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”Vi var godt klar over, at vi kunne få et problem, 
fordi vi har interesser i både Mellemøsten og på vores hjemmemarked i Danmark. 
Vi vidste, at målgrupper og interesser på et tidspunkt kunne støde sammen”
Koncernkommunikationschef Gade Nielsen, Arla 
1. Indledning 
Da Jyllandsposten i efteråret 2005 bragte satiretegninger af profeten 
Muhammed, blev Danmark kastet ud i en krise. I Mellemøsten blev 
Dannebrog brændt i gaderne og danske varer boykottet. En ophedet debat 
delte den danske offentlighed i to lejre: retten til ytringsfrihed og hensynet til 
andre religioner. 
Af de danske virksomheder, der blev ramt af et boykot, kom Arla Foods 
(herefter Arla) til at stå forrest i skudlinien. I løbet af kun fem dage var Arlas 
produkter ude af 50.000 butikker og omsætningen i regionen faldt fra cirka tre 
milliarder kroner til nul.  
Som mange andre virksomheder i krise valgte Arla at fokusere på 
kommunikation for at generobre butikkernes tomme hylder. I en 
helsidesannonce i 25 arabiske aviser henvendte Arla sig direkte til de arabiske 
forbrugere og tog afstand fra Muhammedtegningerne. 
Arla formidlede informationen om den arabiske annonce i Danmark ved at 
udsende et elektronisk nyhedsbrev. Nyhedsbrevet fremstod som en 3-delt 
kinesisk æske: yderst nyhedsbrevet med et link til nyhedsbrevsteksten, 
dernæst nyhedsbrevsteksten, der beskrev baggrunden for indrykningen af 
annoncen og inderst den vedhæftede fil med selve annonceteksten i dansk 
oversættelse. Når vi i opgaven fremover skriver ’nyhedsbrev’, er det 
nyhedsbrevsteksten og den oversatte annoncetekst, vi samlet henviser til. 
Nyhedsbrevets indhold gav anledning til voldsomme reaktioner i Danmark. 
Spørgsmålet er, hvad der udløste reaktionerne? Indholdet i annonceteksten? 
En sammenhæng med det image, virksomheden havde fra tidligere? Og kunne 
Arla ved at kommunikere anderledes have undgået de negative reaktioner? 
Disse spørgsmål har været afsæt for vores opgave, hvor vi gennem en 
undersøgelse af Arla som case håber at kunne udlede generel viden om 
kommunikation under kriser og eventuelt tilføje nye aspekter. 
1.1. Problemfelt 
Et centralt problemfelt for Arla var deres valg af strategi til at håndtere krisen. 
Arla valgte at kommunikere i et forsøg på at vinde markedet tilbage i 
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Mellemøsten og forsøgte med kommunikation at legitimere sin 
mellemøststrategi i Danmark.  
Måden, hvorpå Arla formidlede den oversatte annonce i Danmark, er 
interessant, fordi den peger på problematikken med at kommunikere samme 
budskab på samme tid til flere mål- og interessentgrupper. Arlas valg med 
udsendelse af et eksternt nyhedsbrev giver mulighed for at afdække reaktioner 
i den brede offentlighed, selvom begivenheden nu er historisk.  
1.2. Problemformulering 
Vores fokus i opgaven er Arlas håndtering af Muhammedkrisen i Danmark, 
eksemplificeret gennem nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet blev sendt ud til de ca. 
2000 modtagere, der var tilmeldt Arlas distributionsliste.  
Vi vil i opgaven forsøge at besvare følgende spørgsmål:  
”I hvilke henseender opnåede Arla sin hensigt med at videregive 
annoncen i Danmark og hvordan kunne de ellers have kommunikeret?”
Ved at tage udgangspunkt i Arlas nyhedsbrev som et kommunikationsprodukt, 
der eksemplificerer strategien, vil vi finde frem til, hvilken 
kommunikationsstrategi Arla valgte. Og vi vil diskutere, om Arla kunne have 
handlet kommunikationsmæssigt anderledes – såvel i indhold som form.  
1.3. Afgrænsning af periode og undersøgelsesfelt 
Vores opgave afgrænser sig til en undersøgelse af udsendelsen og 
modtagelsen af nyhedsbrevet den 18. marts 2006. Vi laver ikke en selvstændig 
undersøgelse af Arlas handlinger i udlandet eller den respons, de fik her. 
Boykotten i Mellemøsten begyndte den 27. januar og sluttede den 25. april. Vi 
inddrager alene begivenheder, der ligger før udsendelsen af nyhedsbrevet, 
hvor de har betydning for besvarelsen af vores problemformulering. 
2. Metode 
2.1 Induktiv tilgang 
Vi vælger en induktiv tilgang til opgaven, da vi ønsker en metode, hvor vi 
ikke slutter fra noget, men til noget. Vi tager udgangspunkt i materialer fra 
vores case, f.eks. annonceteksten og nyhedsbrevsteksten og søger mønstre 
(Riis, 2005 s. 29) for at kunne reflektere teoretisk. Vi starter med at 
introducere afsenderen, og laver så en analyse af annonceteksten og dens 
indpakning i nyhedsbrevsteksten. Vi går videre med at undersøge modtagelsen 
holdt op mod afsenders intentioner for til sidst at vurdere alternativerne, som
vi ser dem.
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Fordelen ved den induktive tilgang er, at vi skaber ny viden. Det er samtidig 
metodens svaghed, da vi ikke ved, om den nye viden kan karakteriseres som
sikker viden. Vi kan ikke vide, om forholdene i Arla-casen kan generaliseres 
til lignende situationer. Mere præcist kan vi sige, at vi taler om sandsynlig 
viden (Flyvbjerg, 1991, s. 147). 
Casestudier bliver ofte kritiseret for vanskeligheden ved at generalisere fra det 
specifikke til det generelle. Men selvom vi ikke når til alment gyldige forhold 
med denne undersøgelse, kan den bidrage til en forståelse af de forhold, der 
vedrører virksomheder, der kommunikerer under en krise (Flyvbjerg, 1991, s. 
149). 
I vores undersøgelse har vi følgende empiri: Annoncen i dansk oversættelse, 
nyhedsbrevsteksten, kvalitative forskningsinterview med to informanter og 
avisindlæg om sagen. 
2.2. Kvalitative forskningsinterview 
Vi har valgt det kvalitative forskningsinterview som metode til at indsamle en 
del af empirien. Metoden er velegnet, da formålet med vores interview er at 
frembringe konkret viden fra relevante aktører.  
I interviewet med Arlas koncernkommunikationschef Astrid Gade Nielsen, 
anvender vi en semistruktureret interviewform (Kvale, 1997, s. 19), som har 
til formål at få indsigt i Gade Nielsens tanker om krisen og Arlas strategiske 
overvejelser. Det betyder, at vi anlægger et informantperspektiv på Gade 
Nielsen, da vi fokuserer på hendes observationer og erfaringer fra krisen
(Kvale, 1997, s. 214). 
Interviewet med kommunikationsrådgiver Anne Hasselholm har et andet 
formål. Her ønsker vi udover en produktafprøvning af teksterne også en 
kommunikationsfaglig vurdering af Arlas kommunikation under krisen. Ud 
fra det formål betragter vi Hasselholm som informant, nærmere betegnet et 
vidne (Kvale, 1997, s. 214). 
2.3. Metodiske valg ved design af interview 
Med de to interview ønsker vi svar på forskellige spørgsmål. Derfor tager 
interviewene udgangspunkt i definerede emner, (bilag 1 og 2). Interviewene er 
tematiseret for at opnå en større klarhed over indhold og formål. Vi betragter 
de to interview som eksplorative (Kvale, 1997, s. 104). Et bevidst valg, fordi 
vi ønsker at give rum for interviewpersonernes refleksioner over emnerne.  
Metodens svaghed er, at vi afgiver nogen kontrol med interviewsituationen, 
herunder hvilke emner, der får fokus undervejs i interviewet. Vi har dermed 
ikke sikkerhed for at få dækket alle emner tilstrækkeligt. Vi er bevidste om, at 
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antallet af interviewpersoner med fordel kunne have været større, da det ville 
have givet flere vinkler på undersøgelsen. 
Validiteten af de interviewedes udsagn har vist sig at være en udfordring. 
Hasselholms faglige udsagn kunne være afprøvet af andre 
kommunikationsrådgivere. Vi kunne have brugt triangulering (Kvale 1997, s. 
215) ved at inddrage andre informanter.  
Udsagnene fra Gade Nielsen vil i nogen grad være udtryk for selvfremstilling 
af Arla. Et efterrationaliseret billede af, hvordan verden så ud, påvirket af 
ønsket om, at Arla skal fremstå som en virksomhed, der har lært af krisen. Vi 
har i analysen af interviewet sammenholdt udsagnene med Arlas ”Vores 
Ansvar” (bilag 3). 
Vi har transskriberet interviewene (Kvale, 1997, s. 166) ordret og har fravalgt 
at omforme til skriftlig stil for at reducere fejlkilder i forbindelse med 
oversættelsen. Alle i gruppen havde derved mulighed for at tolke på 
originalen. Transskriberingen blev foretaget af flere personer, hvilket kan 
medføre forskellige fortolkninger af det indtalte (Kvale 1997, s. 165). 
Kvaliteten kunne være højere, hvis vi havde aftalt klare instruktioner for 
transskriberingen. Men generelt har vi været opmærksomme på ikke at 
anvende interviewtransskriptionerne som faste, klare data og har i stedet 
løbende lyttet til de optagede interview. 
Analysen af interviewene er lavet ud fra en emneinddeling i spørgeguiderne. 
Ved at følge emnerne og de stillede spørgsmål var det muligt at danne et 
overblik over den transskriberede tekst. Vi betragter metoden som en 
analysemodel baseret på meningskondensering (Kvale 1997, s. 192). 
Interviewene frembragte god viden, men et bedre fokus under planlægningen 
kunne have reduceret interviewlængden. Vi valgte at betale prisen for en 
mindre stram struktur i den åbne interviewform – et stort 
transskriberingsarbejde. 
2.4. Tekstanalyse 
Til analysen af nyhedsbrevets tekst og den oversatte annoncetekst anvender vi 
Toulmins argumentmodel. Vi finder metoden egnet, da den nedbryder enkelte 
tekstdele og hjælper os med at finde frem til den anvendte 
argumentationsform. Metoden omhandler strukturenheden: et argument, dets 
bestanddele og relationerne mellem den (Jørgensen og Onsberg, 1999, s. 13). 
Da teksterne kan betragtes som et verbalt selvforsvar, vil analysen også 
koncentrere sig om Arlas anvendte strategier. For at indfange de forskellige 
strategier anvender vi Benoits teorier om imagegenoprettelse (Johansen og 
Frandsen, 2000, s. 45). 
Argumentmodellen tydeliggør Arlas budskaber og argumenter. Svagheden er, 
at der er tale om en rekonstruktion, der bygger på fortolkning ud fra 
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konteksten (Jørgensen og Onsberg, 1999, s. 30). Vi måtte ofte tolke os frem til 
f.eks. den implicitte hjemmel. Herved opstår usikkerhed om de undersøgte 
argumenter. For at imødegå kritik har vi så vidt muligt anvendt teksternes 
formuleringer ordret. Det giver læseren mulighed for at følge tolkningerne. 
Benoit skelner mellem fem overordnede typologier/strategier (Johansen og 
Frandsen, 2000, s. 52), hvilket indfanger de fleste af de strategier, Arla 
anvendte i de to tekster. Der er dog eksempler, der ikke kunne placeres inden 
for typologierne. Vi vil derfor rejse den kritik, at modellen ikke indeholder 
tilstrækkelige typologier til at fange virkelighedens situationer, ligesom
typologierne ligger på et så højt abstraktionsniveau, at det i enkelte situationer 
var usikkert, hvilken typologi den enkelte tekstdel tilhørte. På trods af
kritikken mener vi, analysernes resultater kan anvendes til besvarelse af 
opgavens problemformulering og underliggende spørgsmål. 
2.5. Afsender – modtagelsesanalyser 
I afsenderanalysen ønsker vi en viden om Arla som virksomhed. Den viden 
hjælper os med at forstå de reaktioner, som fremkom i den brede offentlighed 
gennem medierne. Det hjælper os samtidig med at undersøge, om reaktionerne 
blev forstærket af, at det var Arla, der stod bag budskaberne. 
Da nyhedsbrevet ikke har en veldefineret målgruppe, har vi undersøgt 
modtagelsen af budskabet gennem reaktionerne. Vi har valgt at analysere 
reaktionerne i tre aviser: Jyllandsposten, Berlingske Tidende og Politiken. 
Valget af aviser er foretaget på baggrund af avisernes egen segmentering af 
deres læserprofil og Gallups segmentering af den danske befolkning, som
giver os en formodning om, at de dækker den brede offentlighed.  
Søgning af artikler, debatoplæg og interview mv. i perioden fra 18. marts til 
25. april 2006 i de tre aviser gav mere end 150 resultater. For at danne os et 
overblik over artiklerne har vi foretaget sorteringer ad flere omgange. 
Samtlige artikler er vedlagt på en Cd-rom, hvor de ses sorteret efter avis og
dato (bilag 4a-c). Med mængden af artikler har vi været i stand til at analysere 
reaktionerne på annoncetekst og nyhedsbrevstekst fra forskellige interessenter. 
Metodens usikkerhed skal findes i sorteringen af relevante artikler mv., idet vi 
ikke havde fastlagte sorteringskriterier fra start.  
For at undersøge hvad der affødte reaktionerne, foretager vi en 
argumentanalyse på udvalgte reaktioner. Resultaterne fra 
modtagelsesanalysen bidrager til behandlingen af vores problemformulering 
og underbygger vurderingerne i vores konklusion. 
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3. Afsenderanalyse 
Vores analyse skal afdække virksomhedens image, forretningsgrundlag, 
markedsposition, historik og erfaringer fra lignende situationer. Vi behandler 
kort, hvilken strategi Arla valgte under Muhammedkrisen, nationalt og 
internationalt. Som afsæt for analysen bruges Arlas forretningspolitikker 
formuleret i ’Vores ansvar’ samt artikler og information fra ’arlafoods.dk’. 
3.1. Kort om Arla  
Arla er et andelsselskab, der har rødder i den mere end 100 år gamle 
andelsbevægelse. Det er ejet af ca.10.000 svenske og danske andelshavere. 
Virksomheden er dannet gennem fusioner med først danske konkurrenter og 
siden det store svenske Arla. Arla tegner sig for 80 % af den mælk, der sælges 
i danske butikker og dominerer det danske mejerimarked.  
I 2005 omsatte Arla for godt 46 mia. kr. Næsten tre fjerdedele af omsætningen 
kom fra hjemmemarkederne Danmark, Sverige og Storbritannien, mens 14 % 
lå i lande udenfor Europa. Her var Mellemøsten det største internationale 
marked med 6 % af omsætningen, knap 3 mia. kr. Arla forberedte i 2005 en 
stor satsning på det mellemøstlige marked og planlagde bl.a. at tredoble 
produktionen i Saudi-Arabien frem mod 2010. 
På verdensplan er Arla den 7. største mejerivirksomhed og dermed, efter både 
dansk og international målestok, en stor virksomhed, der dominerer flere af 
sine enkeltmarkeder1. 
3.2. Arlas image i Danmark 
Arla har i Danmark gennemgået en meget turbulent periode siden fusionen i 
1999. I efteråret 2003 blev virksomheden anklaget for at udnytte sin 
dominerende stilling på markedet i sagen med Hirtshals Andelsmejeri. Efter 
lang tids intensiv mediedækning stod billedet af Arla som Goliat overfor 
David – de små andelsmejerier – stærkt i den brede offentlighed.2 
Den megen debat om Arla og den deraf faldende loyalitet fra forbrugerne 
medvirkede til, at Arla i 2003 gik i gang med en langsigtet proces for at 
forbedre deres image. Et af initiativerne var at redefinere 
forretningsgrundlaget3. Arla involverede både medarbejdere, andelshavere, 
kunder og forbrugere i udviklingsarbejdet. Forretningsgrundlaget beskrives i 
’Vores ansvar’ med politikker for, hvordan virksomheden ønsker at agere. 
Politikkerne indeholder nøgleord, som ”troværdighed”, ”gode og ærlige 
1 www.arlafoods.dk 
2 Nyhedsanalyse: David mod Goliat - eller omvendt? Artikel i Politiken d. 14. juni 2002 
3 Vores Ansvar, side 2. 
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relationer”, og”støtte og respektere de internationalt anerkendte 
menneskerettigheder”(Vores ansvar, s.3).
’Vores ansvar’ indeholder også etiske retningslinjer for virksomhedens 
kommunikation. ”Forbrugerne, kunderne, medarbejderne, andelshaverne og 
samfundet er i deres gode ret til at kræve klar besked om Arla Foods’ 
holdning i forskellige forhold.” (Vores ansvar, forord). 
Politikker og retningslinjer skal gennemsyre organisationen overalt i verden 
og sikre Arla et grundlag for at handle konsistent og over tid udvikle deres 
image.4
3.3. Arla under Muhammedkrisen 
Billedet af Arla i Danmark skiftede under Muhammedkrisen, hvor medierne 
skildrede virksomhedens situation under dramatiske overskrifter 
som”Boykotten breder sig time for time”, ”Boykot: Mareridt for Arla-ansatte 
i Mellemøsten” og ”Arla udraderet i Mellemøsten” ” (JP 31-01, 01-02 og 02­
02-2006) og for første gang siden 2003 mærkede koncernen en øget 
opbakning fra danske forbrugere. Salget i Danmark, som ellers havde været 
faldende, steg og det samme gjorde Arlas image5. Den nationale Goliat blev 
forvandlet til en international David, som ude i den store verden kæmpede en 
ulige kamp for at overleve.
I Mellemøsten stod Arla til at miste store markedsandele og valgte at forsøge 
at styre krisen. De nedsatte en krisegruppe med den administrerende direktør 
og en række andre ledere på højt niveau6. Krisegruppen udstak 
kommunikationsstrategien, der fokuserede på information og dialog med 
medarbejdere, andelshavere og kunder.  
I Danmark forsøgte Arla at sætte fokus på boykottens økonomiske 
konsekvenser gennem udsendelse af adskillige nyhedsbreve7, som formidlede 
Arlas holdning om at søge dialog og undlade at krænke andre mennesker. 
Hermed fulgte Arla sine politikker og retningslinjer.  
Internationalt ønskede Arla dialog mellem Muhammedkrisens parter og 
prøvede aktivt at hjælpe dialogen på vej, blandt andet ved at indrykke en 
pressemeddelelse fra den danske ambassade i Saudi-Arabien i førende 
4 I 2007 kåres Arla af 100 fødevarevirksomhedsledere til at have fødevarebranchens bedste image. 
http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2007/4/13/Arla+Foods+suveraent+bedste+image.htm, 18. 
april 2007
5 Berlingske Tidende d. 15-2-2006: ”Da Arla blev forvandlet fra skurk til offer”, Jyllandsposten d. 10-2-2006 
6 Interview med Gade Nielsen 
7 Bilag 5 
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arabiske aviser8. I overensstemmelse med koncernens politikker udtrykte Arla 
fra dag ét forståelse og sympati med de muslimske forbrugere9. 
Arla fik af samarbejdspartnere i Mellemøsten at vide, at boykotten ville blive 
ophævet, hvis de tog stilling i konflikten10. Arla valgte at melde deres 
holdning ud; først ved en fødevaremesse i Dubai midt i februar 2006 og 
senere ved at indrykke en helsidesannonce i 25 aviser i Mellemøsten. Arla 
oversatte og videregav annoncen i Danmark.  
3.4. Hensigten med at videregive annoncen i Danmark 
Inden indrykningen af annoncen, gjorde Arla sig en del overvejelser. 
Virksomheden var klar over, at der var stort fokus på sagen herhjemme, og at 
kampagnen i Mellemøsten ikke ville gå ubemærket hen. Derfor valgte de selv 
at være offensive. Gade Nielsen forklarer hensigten:  
” Så i det øjeblik vi indrykker annoncerne [i Mellemøsten], lægger vi også samme tekst på 
hjemmesiden. [....] Det var vigtigt for os, at vi selv lagde en dansk oversættelse af den her 
tekst [...] fordi der ikke måtte blive nogen sprogforbistringer og forviklinger på grund af 
noget rent sprogligt.” (bilag 8, s. 2, l.97 ) 
Arla var åben om sin strategi i Mellemøsten. Men som Gade Nielsen selv 
nævner, var åbenheden måske mere et nødvendigt onde end et frivilligt valg. 
Arlas stillingtagen i konflikten var kontroversiel, uanset hvordan det blev 
formuleret – og det vidste Arla. ”Vi bliver simpelthen nødt til at komme med 
den melding, fordi vi bliver nødt til at tage stilling i Mellemøsten” (bilag 8, s.1, 
l.22 ) 
Arla udsendte annoncen i Mellemøsten, fordi de følte sig presset11 til at tage 
stilling: ”Vi bliver simpelthen nødt til at komme med den melding, fordi vi 
bliver nødt til at tage stilling i Mellemøsten” (bilag 8, s.1, l.22 ). Og de udsendte 
nyhedsbrevet i Danmark, fordi de mente, det var nødvendigt for at”stå på mål 
for annoncen”(bilag 8, s. 2, l. 96). Arla afsendte det samme budskab til flere 
mål- og interessentgrupper på samme tid. Reaktionen i Danmark og 
Mellemøsten var meget forskellig.  
3.5. Delkonklusion 
Arlas image i Danmark har ændret sig positivt fra 2005. Vi har i denne opgave 
ikke analyseret om en del af denne ændring skyldes Arlas aktive 
udviklingsarbejde med et fornyet forretningsgrundlag og tilhørende politikker, 
8 Arla sikrer offentliggørelse af regeringens pressemeddelelse, 27. januar 2006 
http://www.arlafoods.dk/appl/HJ/HJ201AFD/HJ201D01.NSF/O/5932D9883ACCE55BC125710300519E3E
9 www.arlafoods.dk - Nyhed d. 26-1-2006: ”Arla berørt af reaktioner på tegninger 
10 Interview med Gade Nielsen 
11 Andreas Lundby fax til Anders Fogh Rasmussen: ”I værste fald kan vi i Arla blive tvunget til at gå et skridt videre 
med en afstandtagen”. Erling Lynggaard Fisker: Arla i Muhammedkrisen, 2007 s. 58 
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men vi ved fra vores analyser, at Arlas kommunikationsstrategi under 
Muhammedkrisen tog afsæt i disse.  
Arla ønskede så hurtigt som muligt at standse de økonomiske tab og 
boykotten i Mellemøsten. Arla opstillede derfor fra dag ét de temaer, de 
ønskede at kommunikere ud fra og fastholdt dem frem til udsendelsen af
nyhedsbrevet. Ønsket om dialog og fremstillingen af boykotten som en 
økonomisk katastrofe for Arla var de centrale temaer.  
Arla tilkendegav tidligt i forløbet, at de oplevede presset fra Mellemøsten som
betydeligt. Samtidig mente Arla, at krisen var politisk og at politikerne skulle 
gå forrest i en løsning. Det opnåede de ikke den danske regerings støtte til og 
derfor følte de sig presset til selv at handle og indrykkede annoncen i 
Mellemøsten. 
Afsenderanalysen viser, at Arla ønskede at dokumentere og legitimere 
udsendelsen af annoncen i Mellemøsten. Det var vigtigt for Arla at imødegå 
eventuelle påstande om, at de talte med to tunger. Arla havde derfor fokus på, 
at hjemlige interessenter var velinformerede. Det ser vi også ud fra den jævne 
strøm af nyhedsbreve fra Arla under hele krisen (bilag 4a-c). 
Det er allerede kendt, at den oversatte annonce skabte en del reaktioner i 
Danmark. Vi ønsker at analysere hvorfor. Det tager vi fat på i tekstanalysen.
4. Tekstanalyse 
I dette afsnit vil vi analysere indholdet i den oversatte annonce og den 
nyhedsbrevstekst, der pakkede annonceteksten ind. Vi anvender Toulmins 
argumentmodel, som den er beskrevet i Jørgensen og Onsbergs ’Praktisk 
argumentation’ (1999, kapitel 1). Modellen er valgt som analyseredskab, fordi 
den kan bruges til at udlede argumenternes opbygning og tydeliggøre de 
enkelte elementers betydning i forhold til hinanden. Vi anvender den udvidede 
model, der udover de tre faste elementer påstand, belæg og hjemmel 
indeholder elementerne rygdækning, styrkemarkør og gendrivelse. Vi 
fokuserer i analysen på, om afsender og modtager opfatter hjemlerne ens og vi 
inddrager de enkelte modelelementer der, hvor de træder tydeligt frem.  
Formålet med analyserne er at tydeliggøre teksternes argumenter og udpege 
de kommunikationskritiske elementer både i relation til de danske modtagere 
og til Arlas forretningsgrundlag. Denne udpegning vil danne grundlag for 
modtagelsesanalysen og senere i opgaven give udgangspunktet for en 
diskussion af, hvordan Arla ellers kunne have kommunikeret. 
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4.1. Annonceteksten som verbalt selvforsvar 
En virksomhed, der er så presset, som Arla var, vil gå langt for at genoprette 
situationen. En strategi i den forbindelse bliver ofte benævnt 
imagegenoprettelse eller krisekommunikation. Vi har valgt at forholde os til 
Benoits teori og model om imagegenoprettelse, som beskrevet hos Johansen 
og Frandsen (2000), fordi han tager udgangspunkt i retorikken og hermed 
understøtter vores udgangspunkt i analyse af tekster. Yderligere er modellen 
en af de mest kendte og afprøvede inden for området.12 
Benoit opstiller en strategisk forløbsmodel i to faser: 1) fra angreb på image til 
krise, og 2) fra krise til genoprettelse af image. I Arlas situation vil vi fokusere 
på fase 2. Den omfatter ifølge Benoit fem muligheder, der her opremses fra 
mest defensiv til mest offensiv: Benægtelse, unddragelse af ansvar, reduktion 
af angrebets omfang, korrugering og bøn om tilgivelse. I det lys vil vi 
analysere Arlas argumentation i teksten (bilag 6). 
4.2. Sådan argumenterer Arla i annoncen 
Annonceteksten indeholder en række argumenter, som tilsammen danner 
belæg for hovedbudskabet - appellen om at genoverveje holdningen til Arla. 
Vi har valgt at fokusere på fem argumenter.  
Arla tager afstand, fordi... 
Arla tager i annoncen afstand fra tegningerne, Jyllandspostens handling og 
bevæggrunde. Det motiveres på to niveauer. Først begrunder Arla 
motivationen for at bringe annoncen: ”I Arla føler vi, at det er vores pligt at 
videregive vores holdning” (annoncetekst l. 5). Det er i overensstemmelse 
med koncernpolitikken, beskrevet i ’Vores ansvar’. 
Siden beskriver Arla offentliggørelsen som en uansvarlig og ulykkelig 
hændelse og anerkender, at muslimer har følt sig krænket. Den implicitte 
hjemmel er, at når nogen tegner Muhammed, krænker det muslimer. En 
opfattelse vi forestiller os de mellemøstlige forbrugere er enige i, men som 
ikke med samme selvfølgelighed er gyldig i Danmark. Argumentet kan 
konstrueres sådan: 
Påstand 1: Arla tager afstand fra tegningerne og JP's handlinger og bevæggrunde 
Belæg 1a: Fordi vi føler pligt til at videregive vores holdninger 
Hjemmel 1a: (Fra Vores Ansvar): Forbrugerne, kunderne [osv.] er i deres gode ret til at 
kræve klar besked om Arlas holdning i forskellige forhold 
Belæg 1b: Fordi tegningerne er krænkende, og det var uansvarligt at offentliggøre dem 
Hjemmel 1b: (Implicit) At tegning profeten Muhammed krænker muslimer 
Pligtargumentet (1a) begrunder udsendelsen af annoncen, mens 
værdiargumentet (1b) knytter sig til tekstens budskab. At offentliggørelsen af 
tegningerne kaldes uansvarlig, tolker vi som at handlingen var tankeløs og 
12 Johansen og Frandsen, 2000 
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dumdristig. I ordet ligger også, at handlingen kan have konsekvenser for 
andre. 
Arlas afstandtagen er udtryk for en benægtelsesstrategi. Arla distancerer sig 
fra den skyldige. Samtidig fremhæver Arla egne dyder, hvilket vi ser som
reduktion af angrebets omfang/afstivning. Arlas afstandtagen kan også ses 
som en korrigerende handling.  
Arla udtrykker forståelse og sympati 
I tredje afsnit siger Arla til forbrugerne i Mellemøsten: ”Vi forstår, at I føler 
jer krænket”. Forståelsen begrundes med viden om mellemøstlig kultur, 
værdier og religion. Den implicitte hjemmel er, at viden medfører forståelse. 
For at styrke hjemlen fremhæver Arla sin erfaring: Forståelsen er grundlaget 
for, at Arla har været på markedet i Mellemøsten i så mange år. Argumentet 
kan konstrueres sådan: 
Påstand 2: Vi forstår, at I føler jer krænket (10-11) 
Belæg 2: Vi har været 40 år i Mellemøsten, og har viden om jeres kultur, værdier og jeres 
religion Islam (10-11) 
Hjemmel 2: (Implicit) Når man har godt kendskab til jeres kultur, værdier og religion, så 
forstår man jer også 
Rygdækning 2: Den forståelse har været selve grundlaget for at vi har kunnet tilbyde vores 
produkter i Mellemøsten (12-14) 
Herefter udtrykker Arla forståelse og respekt for den reaktion, der har ledt til 
boykot. Argumentet kan konstrueres sådan:  
Påstand 3: Vi forstår og respekterer jeres reaktion, der har ledt til boykot af vore produkter 
(14-15)
Belæg 3: Vi forstår jer, og forstår at I føler jer krænket (argument 2)
Hjemmel 3: (Implicit) Når man er krænket er det forståeligt – og i orden – at man reagerer
Hjemlen er, at det er forståeligt og respektabelt at reagere, når man føler sig 
krænket. Teksten er formuleret, så det ikke er boykotten, Arla forstår og 
respekterer, men den reaktion, der har ledt til den. Hvilken reaktion, Arla 
sigter til, står ikke klart. Teksten giver rum for forskellige tolkninger; fra at 
Arla respekterer, at muslimer føler sig krænkede til, at virksomheden bøjer sig 
i støvet for afbrænding af Dannebrog. 
Vi ser argumenterne som et udtryk for strategien reduktion af angrebets 
omfang, da det fremhæver Arla som vidende og empatisk og samtidig roser 
målgruppen.  
Arla er uretfærdigt ramt 
I fjerde afsnit argumenterer Arla for, at de er uretfærdigt ramt og uden ansvar 
for situationen, hvilket vi ser som udtryk for strategien benægtelse. Ved at 
informere om andelshaverne og de muslimske ansatte får Arla fortalt, 
boykotten rammer mennesker. De muslimske ansatte er dobbelt ramt: De føler 
sig både krænket af tegningerne og er ramt af boykotten. 
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Påstand 4: Arlas forretning er uretfærdigt ramt (ramt ikke på grund af egne handlinger – 21) 
Belæg 4: Jyllands Posten bragte tegningerne (7) men på grund af andres handlinger (22) 
Hjemmel 4: (Implicit) Det er ikke retfærdigt at man rammes for noget andre har gjort, og som 
man er uden skyld i 
Hjemlen appellerer til modtagerens retfærdighedssans og medfølelse. Skylden 
placeres hos Jyllandsposten, da Arla er ramt på grund af avisens handlinger. 
Ved at bruge en passiv formulering undgår Arla at placere skyld hos de 
forbrugere i Mellemøsten, som boykotter deres produkter. Arla viser ved at 
inddrage muslimske ansatte sit tilhørsforhold til modtager og placerer sig på 
forurettedes side sammen med målgruppen.  
Genovervej jeres holdning 
Annoncens hovedbudskab opfordrer forbrugerne i Mellemøsten til at 
genoverveje deres holdning til Arla og på baggrund af informationerne i 
teksten, (implicit) stoppe boykotten. Hertil kommer at Arla er villig til at 
samarbejde om en løsning, hvilket vi ser som udtryk for strategien 
korrigerende handling. Argumentet kan konstrueres sådan:  
Påstand 5: Genovervej jeres holdning (26) (implicit: Stop boykotten)
Belæg 5: Arla tager afstand fra JP's handling, vi har sympati og forståelse for jer, og vi er
uretfærdigt ramt. Og vi er villige til at samarbejde om en løsning
Hjemmel 5: I er retfærdige og tolerante (Retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i
Islam, 23-24) 
Rygdækning 5: Det har de (mange) år vi har haft i jeres verden lært os (23)
Styrkemarkør 5: Vi beder jer blot tænke over dette, og at I forhåbentlig vil (25-26)
Hjemlen er (næsten) ekspliciteret i teksten: I er retfærdige og tolerante. Arla 
appellerer her til retfærdighed og tolerance ved at understrege, at de opfatter 
disse værdier som fundamentale i Islam. 
Der er tydelige styrkemarkører. Arla forpligter sig kun svagt på sin 
opfordring, der ikke er direkte. Modtagerne ’bedes’ om ’blot’ at ’tænke over’ 
det og ’forhåbentlig genoverveje deres holdning”. På den fremstår teksten 
meget ydmyg. Ydmygheden ses også andre steder. Arla vil ikke anklage, 
overtale eller overbevise, men ”videregive en holdning” og ”give vigtige 
informationer”. På den måde taber ingen ansigt, hvis opfordringen ikke bliver 
fulgt. Tilliden til modtagerens dømmekraft understreges til slut ved at lade 
’resten være op til jer’. 
Hvad siger hjemlerne? 
Flere hjemler baseres på opfattelser, vi mener, der er accepterede og gyldige i 
forhold målgruppen i Mellemøsten. Særligt hjemlen i argument fem, at 
”retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i Islam”. Hjemlen er den 
eneste eksplicitte i teksten. Den er ikke gyldig som generel retfærdiggørelse i 
Danmark, og slet ikke under Muhammedkrisen, som af mange blev opfattet 
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som en konflikt mellem demokrati/ytringsfrihed og respekt for islam.
Betragtningerne omkring hjemlerne danner grundlag for det videre arbejde i 
modtagelsesanalyse og diskussion af alternativer.  
Arlas genoprettelsesstrategier 
Arla anvender i annoncen flere af Benoits fem strategier for at overbevise de 
mellemøstlige forbrugere om, at Arla ikke har del i krisen, at virksomheden er 
troværdig, og at det er i orden at købe dens produkter.  
Arla distancerer sig fra Jyllandspostens tegninger og handling og nægter at 
repræsentere de ansvarlige. Benægtelsen kombineres med strategien reduktion 
af angrebets omfang, hvor Arla anerkender de mellemøstlige forbrugeres 
betydning ved at fremhæve, at virksomhedens opbygning af brands har været 
muligt ’gennem jeres tillid’.
Det er udtryk for reduktion af angrebets omfang/afstivning, når Arla roser 
modtagernes kultur, værdier og religion. Det ses, når de taler om retfærdighed 
og tolerance og om at viden om kultur er lig med forståelse og sympati. Det 
kan tolkes sådan at de, der ikke forstår krænkelsen, er uvidende. Med sin 
afstandtagen flytter Arla skylden for muslimernes krænkelse over på 
Jyllandsposten, men forsvarer Jyllandsposten ved at antyde, at avisen ikke ved 
bedre. Arla bruger strategien unddragelse af ansvar på Jyllandspostens vegne. 
Denne tolkning støttes af ordvalget: Arla ønsker at videregive sin holdning i 
forhold til ’de uheldige begivenheder, som fandt sted for få måneder 
siden’(annoncetekst l. 3-4). En uheldig begivenhed kan ikke samtidig være 
helt bevidst. 
Formuleringen om de uheldige begivenheder er så bred, at den kan udvides til 
at omfatte de voldsomme protesthandlinger i Mellemøsten. Uanset hvilken 
tolkning, man vælger, nedtones skylden. Arla er ramt, men det er ikke 
forbrugerne i Mellemøstens skyld. De er krænkede og deres reaktion er 
forståelig og respekteret.
Ved at fremstille sig som ramt appellerer Arla til modtagerens medfølelse og 
retfærdighedssans. Men de løber den risiko, at modtageren føler sig anklaget. 
Det imødegås med formuleringen ”Vi vil også benytte lejligheden til at give 
jer vigtige oplysninger om vores virksomhed”(annoncetekst l. 17). Arla 
signalerer til de arabiske læsere, at de regnes for fornuftige, retfærdige 
mennesker, der blot ikke har haft de nødvendige oplysninger. Arla fritager 
forbrugerne for ansvar og udfører en korrigerende handling ved at give de 
manglende oplysninger.  
Af annoncens fortælling kan man udlede følgende genoprettelsesstrategier: 
- Vi - Arla - er ikke ansvarlige (benægtelse) 
- I – forbrugere i Mellemøsten - heller ikke ansvarlige (omstødelse)  
- Vi og I har gode værdier (afstivning) 
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- Vi og I er begge ofre (afstivning) 
- De ansvarlige – JP - er uvidende, tankeløse og uheldige (unddragelse af 
ansvar) 
- Vi korrigerer ved at informere jer og samarbejde om en løsning 
(korrigerende handling) 
Målet med anvendelse af strategierne var at genoprette roen og forretningens 
planmæssige drift. Om det lykkedes vil vi diskutere senere. 
4.3. Nyhedsbrevsteksten – annoncens indpakning 
Nyhedsbrevsteksten udgør indpakningen af annonceteksten, som Arla 
videreformidlede den 18. marts 2006. Modtageren skulle for at læse annoncen 
igennem nyhedsbrevsteksten (bilag 7), hvorfra den oversatte annonce var 
tilgængelig som en vedhæftet fil. Nyhedsbrevsteksten kan betragtes som den 
forklaringsramme, Arla ønskede, at modtagerne skulle læse og afkode 
annonceteksten i. 
Vi ved fra interviewet med Gade Nielsen, at Arla ønskede ”at stå på mål” for 
annoncens indhold overfor de danske modtagere (bilag 8, s.2, l.96). 
Modtagernes vurdering af, om Arla som virksomhed stod på mål for 
annoncen, er afgørende for om hensigten lykkedes. Derfor kan nyhedsbrevet 
opfattes som et forsøg på at legitimere Arlas udsendelse af annoncen i 
Mellemøsten. 
Legitimeringsteori bygger bl.a. på antagelsen om, at virksomheder har brug 
for omgivelsernes accept af deres mål og handlinger (Munch Nielsen, 1998, s. 
85). En stor del af den legitimering, der foregår, sker gennem debat i 
offentligheden (Munch Nielsen, 1998, s. 91). Ved hjælp af retoriske 
argumenter kan virksomheder lægge op til en debat, der over tid kan påvirke 
den udbredte opfattelse af, hvad der ”gælder som god praksis i samfundet”.
(Munch Nielsen, 1998, s. 85). Debatten foregår imidlertid ikke kun ud fra det 
som virksomheden selv lægger frem. Der opstår ofte en debat udenom, som
virksomheden ingen indflydelse har på. 
I Arlas tilfælde fandtes der allerede en debat om Muhammedkrisen i 
Danmark. Landet var delt i spørgsmålet om ytringsfrihed og respekt for 
religioner. Denne kontekst skal der tages behørigt hensyn til, når Arla 
argumenterer. Kun ved at appellere til modtagergruppernes differentierede 
holdninger i et velargumenteret oplæg vil Arla kunne gøre sig håb om at opnå 
accept af virksomhedens handling i Mellemøsten. 
Vi vil i det følgende analysere, hvorledes Arla byggede nyhedsbrevsteksten op 
og dermed danne grundlag for en vurdering af, om de indfriede deres hensigt 
om ”at stå på mål” (bilag 8, s.2, l. 96) for deres holdninger. 
Nyhedsbrevstekstens disposition 
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Første afsnit sætter tekstens scene. Arla forsøger comeback i Mellemøsten. De 
to følgende afsnit refererer annoncens indhold. Afsnittene starter næsten ens 
med oplysning om Arlas mangeårige aktivitet i Mellemøsten. Herudover 
forklares Arlas ejerforhold og Arlas afstandtagen til tegningerne. Det 
understreges, at denne holdning tidligere er meddelt arabiske medier og 
forretningsforbindelser. Virksomhedens indsigt i islams fundamentale værdier 
bliver påpeget og kædet sammen med konstateringen af, at Arla ikke er ramt
på grund af egne handlinger. Til sidst bliver forbrugerne i Mellemøsten bedt 
om at genoverveje deres holdning til Arla. 
Argumenter i teksten 
De to første afsnit indeholder ikke deciderede argumenter, men en opridsning 
af den indsats, Arla har iværksat samt et resumé af annoncens indhold. 3. og 4. 
afsnit gentager annoncens appeller til de mellemøstlige forbrugere: 
Påstand N1: Arla har lært at retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i Islam 
Belæg N1: Vi har været i Mellemøsten i 40 år 
Hjemmel N1: (Implicit) Når man har været længe et sted, kender man stedets værdier 
og 
Påstand N2: De arabiske forbrugere skal overveje, om det er fair at boykotte Arla 
Belæg N2: Arla er uskyldig (ikke ramt på grund af egne handlinger) 
Hjemmel N2: (Implicit) Det er ikke retfærdigt at boykotte en uskyldig virksomhed 
Argumenterne er kædet sammen omkring begrebet retfærdighed, der samtidig 
udpeges som en af den mellemøstlige målgruppes grundlæggende værdier. 
Argumenterne formidles i vendinger som ”annoncen fortæller” og 
”konstaterer annoncen”. Teksten i nyhedsbrevet lægger på denne måde 
fortællemæssig afstand til argumenterne, hvilket svækker deres styrke og 
slører afsenderens ståsted.  
I sidste afsnit træder Arla frem. Virksomheden argumenterer ud fra et 
forretningsmæssigt udgangspunkt og forsøger at få forståelse fra læseren ved 
at slå på det økonomiske aspekt: 
Påstand N3: Arla kan begrænse sit og producenternes tab
Belæg N3: Hvis salget skubbes hurtigt i gang
Hjemmel N3: (Implicit) Gennem handling kan en virksomhed genvinde sin forretning
Nyhedsbrevstekstens hovedargument 
I teksten begrunder Arla, hvorfor de har valgt at bringe annoncen i 
Mellemøsten. Arla retfærdiggør annoncen med behov for en aktiv 
markedsføringsindsats for at minimere de økonomiske konsekvenser af 
boykotten. Nyhedsbrevets hovedargument kan konstrueres sådan: 
Påstand N4: (Implicit) Arla tager afstand fra tegningerne i Mellemøsten (udsender annoncen, 
l.7-8) 
Belæg N4: Vi vil gerne tilbage på hylderne i Mellemøsten (linje 3-4)
Hjemmel N4: (Implicit) Handlekraftige virksomheder må agere under hensyn til deres 
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økonomi 
Argumentets hjemmel fremstiller Arla som en virksomhed, der er motiveret af
økonomiske hensyn. Samme vinkel findes også i annoncen, men der 
udtrykkes den med pathos-appel (Jørgensen og Onsberg, 1999, s. 64): ”Arlas 
forretning i Mellemøsten er ramt ikke på grund af...”. I nyhedsbrevsteksten 
benyttes logos-appel ved omtale af reelle fakta: ”Arla og dermed 
mælkeproducenterne” står til at tabe 400 mio. kr., hvis boykotten ikke bliver 
stoppet. 
Ordvalget i nyhedsbrevsteksten signalerer handlekraft. Arla ved, hvordan de 
skal agere for at få rettet op på situationen. Men argumentationen står i 
modsætning til annoncens budskab, hvor de fælles værdier mellem afsender 
og modtager er i fokus. Den direkte værdibaserede og inddragende sprogtone, 
som Arla benytter overfor forbrugerne i Mellemøsten, står også i modsætning 
til den distancerende, passive og faktabaserede tone, der bruges i 
nyhedsbrevsteksten. 
Nyhedsbrevstekstens budskab og egentlige formål 
Hovedargumentet i nyhedsbrevsteksten er, at Arla tager afstand fra 
tegningerne, fordi de vil tilbage på hylderne i Mellemøsten. Vi mener, at 
tekstens egentlige formål er at legitimere annonceteksten i forhold til de 
danske interessenter ved dels at lægge et sløret afsenderaftryk på annoncen og 
dels at betone den forretningsmæssige logik i at annoncere. I de kommende 
afsnit vil vi argumentere for denne vurdering ved at udpege forskelle imellem
teksterne. 
Forskelle mellem teksterne 
Nyhedsbrevsteksten er en informerende tekst om virksomhedens forhold til 
omgivelserne, et forsøg på legitimering af genoprettelsesstrategien i 
Mellemøsten. Annoncen er derimod en decideret PR-tekst, hvor virksomheden 
profilerer og forsvarer sig. Annoncens sprog er direkte og appeller til 
modtager, mens nyhedsbrevsteksten bruger indirekte vendinger og 
distancerende passiver. De to tekster har forskellige målgrupper og budskaber. 
Argumenterne for det samme budskab i annoncen og nyhedsbrevsteksten 
bygger på forskellige hjemler, hvorfor man ved en samlet gennemlæsning af 
de to tekster oplever kommunikationen uklar og tvetydig.  
Annoncen er udtryk for et forhandlingsforhold mellem afsender og modtager. 
Modtager har magt til at ændre afsenders situation i positiv retning og 
afsender søger at motivere modtager til den handling, der udløser ændringen. 
Nyhedsbrevsteksten sigter ikke mod at få modtager til at handle, men mod en 
accept af den handling, afsender har foretaget ved at indrykke annoncen.
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I tabellen herunder findes en skematisk fremstilling af forskellene mellem de 
to tekster. 
Annoncen Nyhedsbrevsteksten 
Personlig, 1. og 2. person (flertal) Upersonlig. 3. person både om afsender og 
modtager 
Arla omtaler sig selv som ”vi” Arla omtales i 3. person, dog ”vi” -form i citat 
Afsender er ydmyg i forhold til 
modtager 
Afsender er den vidende, orienterende part 
Modtager er æret borger Modtager af annoncen omtales i 
nyhedsbrevsteksten som forbruger 
Modtager har nøglen til at løse 
situationen og har både del i og 
magt over situationen 
Modtager har ingen direkte handlemulighed. 
Modtager kan være, men er ikke 
nødvendigvis, interessent 
Aktivt sprog, der henvender sig 
direkte til og inddrager læser 
Passivt sprog, fortællende og beskrivende. 
Inddrager ikke modtager 
Værdiargumenter, tydelige 
værdireferencer 
Rationelle argumenter, stærk rationel appel 
Forsøger at opfylde modtagers 
behov for at opnå en 
handlingsændring 
Opfylder Arlas behov for at dokumentere, at 
information er videregivet ens til alle 
Respektfuld nærmest ærbødig tone i 
direkte henvendelse 
Orienterende neutral tone i refererende 
henvendelse 
Sprogtonen forstærker 
argumentationen 
Sprogtonen nedtoner argumentationen 
Arlas afstandtagen, som er det centrale og afgørende argument i annoncen, 
bagatelliseres i nyhedsbrevsteksten med formuleringen ”desuden gentages 
den afstandtagen til tegningerne, som...”(nyhedsbrevsteksten l.13). 
Nyhedsværdien bliver nedtonet markant i et forsøg på at overbevise læseren 
om, at der her er tale om ”old news”.  
Mens Arla i annoncen appellerer direkte til respekterede subjekter, 
forbrugerne i Mellemøsten, omtales de samme i nyhedsbrevsteksten som en 
befolkningsgruppe og i 3. person. Afsenders eget ståsted og ansvar for 
annonceteksten bliver sløret i den refererende sprogtone uden noget vi. Med 
passive vendinger som ”bliver forbrugerne bedt om” og passivformer som 
’gentages’, understreges den afstandsskabende tone. 
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4.4. Delkonklusion 
Sammenfattende mener vi, at annonceteksten og nyhedsbrevsteksten formidler 
modstridende budskaber, fordi teksterne gør brug af modstridende hjemler. I 
annoncen udtrykker Arla forståelse, sympati og respekt for de mellemøstlige 
forbrugere og pligt til at videregive sin afstandtagen til tegningerne. 
Modtagerne holdes ansvarsfrie, men har samtidig nøglen til at løse Arla 
problem.  
I nyhedsbrevsteksten bliver annoncens holdninger og påstande underordnet 
Arlas økonomiske hensyn og hensynet til Arlas interessenter. Arlas 
afstandtagen udtrykkes i nyhedsbrevsteksten i svage vendinger og de 
ukontroversielle passager i annoncen fremhæves, mens de mere 
kontroversielle dele nedtones. 
I det lys ser vi nyhedsbrevsteksten som udtryk for en strategi13, hvor Arla 
overfor de danske modtagere søger at legitimere sit verbale selvforsvar i 
Mellemøsten. Arla forsøger at reducere betydningen af de budskaber, der 
kommer til udtryk i annoncen. Altså en indpakning af annoncen, der nedtoner 
hovedbudskabet og lægger en modstridende vinkel på det omhandlede emne.  
Nyhedsbrevsteksten og annonceteksten bliver tilsammen kommunikation med 
indbygget selvmodsigelse. Annoncen argumenterer med pligt til at udtrykke 
holdninger og værdier. Nyhedsbrevsteksten underbygger ikke holdningerne, 
men tager udgangspunkt i virksomhedens økonomiske interesser, og Arlas 
afstandtagen bliver nedtonet og fremstår ikke som det markante argument, der 
kan læses i annoncen. 
5. Modtagelsesanalyse 
Arlas valg af medie i Danmark tyder på, at de ikke havde en præcis målgruppe 
for nyhedsbrevet. Dette understøttes af Gade Nielsen i interviewet, hvor hun 
siger, at Arla blot gør annoncen ”tilgængelig” (bilag 8 s. 2, l. 94), og at 
nyhedsbrevet ”er ment både til journalister og til andre, der har interesse i at 
læse vores hjemmeside og interesserer sig for, hvad vi mener om ting.” (bilag 
8 s. 7, l. 381). Vi har derfor valgt at fokusere på modtagelsen i den brede 
offentlighed. 
I modtagelsesanalysen undersøges reaktionerne på nyhedsbrevet. Vi behandler 
et udvalg af markante reaktioner, som vi mener ud fra avisomtalen i 3 
udvalgte aviser, karakteriserer modtagelsen i den brede offentlighed (bilag 4a­
c). 
13 Jacob Munch Nielsen: Legitimitetsbegrebets muligheder, 1998, s. 95-115 
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Vi har valgt at udføre en produktafprøvning og kommunikationsvurdering af 
nyhedsbrevet. For at få en kvalificeret og uvildig vurdering valgte vi 
kommunikationsfirmaet Jøp, Ove og Mythue. Firmaet er kendt for at rådgive 
store virksomheder i krise, men har ikke været rådgivere for Arla under 
Muhammedkrisen. Hos Jøp, Ove og Myrthue har vi adgang til 
kommunikationsrådgiver Anne Hasselholm.
Gennem et kvalitativt informantinterview ønsker vi en faglig vurdering af 
nyhedsbrevet og af Arlas kommunikationsstrategiske valg. Ved en tekstnær og 
kommunikationsfaglig tilgang håber vi at kunne kompensere for den 
tidsforskydning på et år, der findes mellem udsendelsen af nyhedsbrevet og 
produktafprøvningen. 
Den brede offentlighed 
Vi har valgt at analysere modtagelsen ved at se på reaktionerne i de tre 
udvalgte aviser, som hver især også spillede en rolle under Muhammedkrisen: 
Jyllandsposten bragte i første omgang tegningerne, Politiken gennemførte det 
første interview med Peder Tuborgh, og Berlingske Tidende bragte det meget 
omtalte interview med Jens Rohde.  
Vi tager udgangspunkt i debatten i aviserne, fordi det trods tidsforskydningen 
giver os mulighed for at analysere de umiddelbare reaktioner. Ved første 
sortering af reaktionerne stod tre grupper af modtagere tydeligt frem: politiske 
aktører, erhvervsfolk og kvindeorganisationer. Vi har valgt at medtage en 
fjerde opsamlende modtagergruppe: almindelige borgeres indlæg på avisernes 
debatsider. Kategorierne er gjort så brede, at alle indlæg kan rummes, men 
samtidig så afgrænsede, at vi kan foretage en generalisering med 
udgangspunkt i reaktionerne. 
Inden for hver modtagergruppe ser vi nærmere på de tydeligste argumenter. 
Vi er klar over, at avisindlæggene ikke kan generaliseres til at repræsentere 
den brede befolknings holdninger og citaterne fra eksempelvis politikere og
erhvervsfolk ikke nødvendigvis er repræsentative. Vi er således bevidste om, 
at de valgte meningstilkendegivelser ikke er det samme som det fulde billede 
reaktionerne. Vi vil analysere et udvalg af argumenterne ved, som i 
tekstanalyserne, at anvende Toulmins argumentmodel. Herved opnår vi 
mulighed for at sammenholde de to analyser. 
5.1. Reaktionerne 
Den 20. marts 2006 blev nyheden om Arlas annonce i Mellemøsten bragt i 
Berlingske Tidende og Jyllandsposten. Annoncens hovedbudskab – appellen 
om at stoppe boykotten - og den tilhørende hjemmel ”retfærdighed og 
tolerance er fundamentale værdier i Islam” (bilag 6, l. 23) blev gengivet ordret 
i begge aviser. Nyhedsbrevstekstens begrundelse for at udsende annoncen, ”at 
vende tilbage til butikshylderne på de mellemøstlige markeder” (bilag 7, l.3-6) 
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blev også beskrevet. Et par dage senere blev annonceteksten vist i sin fulde 
længde i Politiken og Berlingske Tidende.  
Politiske reaktioner 
Jens Rohde 
Den første af mange reaktioner fra politikere findes i et interview med 
Venstres politiske ordfører Jens Rohde. Rohde tager kraftigt afstand fra Arlas 
udmelding, som han betragter som ”et ynkeligt knæfald”: 
”Arla er parat til at sælge sin bedstemor for at sælge sine varer i diktaturlande og Arla kan 
bare flytte deres hovedkontor til Teheran, hvis de har lyst til det. Der kan de så drive 
virksomhed under kulturer, som de tilsyneladende har større forståelse for, end den danske”.
(Berl. 21-03-2006) 
Rohde er kritisk overfor både annoncens og nyhedsbrevstekstens 
hovedargumenter. Det kan formuleres sådan: 
Påstand R1: Arlas knæfald er ynkeligt
Belæg R1:Deres bedstemor (værdier) er til salg
Hjemmel R1: Man skal prioritere kulturværdier over forretning 
Annonceteksten er et ”knæfald”, fordi den undsiger danske værdier ved at 
udtrykke forståelse for Islam. Arla undsiger ifølge Rohde også sine egne 
værdier og Arlas forståelse er kun tilsyneladende. Nyhedsbrevstekstens 
hovedhjemmel (hjemmel N4), at virksomheder må tage hensyn til deres 
økonomi, godtager han ikke.  
Helle Thorning-Smidt 
Socialdemokratiets leder, Helle Thorning-Smidt, er mere Arla-venlig:  
”Lige såvel som at jeg ikke synes, at regeringen skal blande sig i, hvad Jyllandsposten sætter 
i deres avis, lige så lidt synes jeg, at regeringen skal blande sig i, hvad Arla går og laver. Det
er godt, at vi i Danmark har den deling, at erhvervslivet styrer forretningen. Arla må selv
bestemme – sådan er det”. (Berl. 25-03-2006).
Det kan konstrueres sådan: 
Påstand R2: Arla må selv bestemme
Belæg R2: Vi har deling mellem politik og forretning i Danmark
Hjemmel R2: Politik og forretning skal ikke blandes. Det er godt at erhvervslivet styrer 
forretningen 
Thorning Smith godtager nyhedsbrevstekstens forretningsargument (argument 
N3 og N4). Hun mener, det er godt, at erhvervslivet tænker på forretning. En 
hjemmel, hun understreger senere i interviewet ved at sige: ”Jeg synes det er 
godt, at de [Arla] beskæftiger de mennesker, de beskæftiger” (Berl. 25-03­
2006). Det er altså legitimt og samfundsnyttigt, at Arla tænker på sin 
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forretning, da de skaber beskæftigelse. Annoncens værdiargumenter berøres 
ikke i hendes debatindlæg. 
Erhvervslivet 
Kaj Ole Pedersen 
Formanden for Mejeriforeningen, Kaj Ole Pedersen, har svært ved at forstå de 
kritiske udmeldinger mod Arla fra politisk hold:
”Jeg er nødt til at sige, at når regeringen taler om, at vi skal være verdens mest 
konkurrencedygtige samfund, så bliver vi det altså ikke ved at fornærme folk. Det gør man ved 
at forstå og forholde sig til andre landes kultur og religion. Det gør danske virksomheder, og
det er kun derfor, at vi klarer os godt”. (Berl. 22-03-2006)
Opstillet som argument: 
Påstand R3: Danske virksomheder forstår globaliseringen, men det gør regeringen ikke (når 
de kritiserer Arla) 
Belæg R3:Vi bliver konkurrencedygtige ved at forstå og forholde os til andre landes kultur og
religion
Hjemmel R3: (Implicit) Vi skal være (verdens mest) konkurrencedygtige samfund
Pedersen godtager det forretningsmæssige rationale i nyhedsbrevet (hjemmel 
N3 og N4). At tænke på forretningen er legitimt, fordi det gør Danmark 
konkurrencedygtigt. Han forholder sig også til annonceteksten og mener ikke, 
at der er konflikt mellem at forstå og forholde sig til andre landes kultur og
religion og at tænke på forretningen. 
Asger Aamund 
Den fremtrædende erhvervsleder, Asger Aamund, forsvarer Arlas forsøg på at 
redde sig selv. Han mener, at Arla har valgt at ydmyge sig selv, og at Rohde 
og regeringen bør hjælpe frem for at kritisere: 
”Det er regeringens opgave at hjælpe Arla ud af klemmen. Man må forstå, at Arla befinder 
sig i en gidselsituation. De er klemt på deres økonomi, og vi har jo før set gidsler forbande 
deres flag, deres land, deres regering og selv deres far og mor, når de er under bevogtning. 
De har valgt at ydmyge sig selv, men i stedet for at kritisere ofrene må regeringen være 
offensive over for gidseltagerne.”  (Berl. 22-03-2006)
Hans argument kan konstrueres sådan: 
Påstand R4: Man må kunne forstå, at Arla befinder sig i en gidselsituation 
Belæg R4: Fordi de uforskyldt er klemt på deres økonomi
Hjemmel R4:(Implicit) Når en virksomhed er klemt på økonomien, er den parat til at ydmyge 
sig selv. 
Aamund giver ligesom Rohde udtryk for, at annoncen er et knæfald. Men han 
drager parallel til gidsler, der forbander deres flag og land. Aamund godtager 
Arlas hjemmel 3 i nyhedsbrevsteksten (gennem handling kan en virksomhed 
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genvinde sin forretning). Han ser dog ikke Arla som ’handlekraftig’, men 
nærmere desperat.  
Kvindeorganisationer 
Vibeke Manniche 
Vibeke Manniche, formand for Kvinder for Frihed udtaler i et interview, at
Arla bør undskylde overfor kvinder i både den danske og den muslimske 
verden: 
”I en tid, hvor virksomheders etiske kodeks diskuteres, ser vi Arla gå ud og lovprise nogle ikke 
særligt sympatiske værdier i Islam. Alle ved jo, at der hverken er tolerance eller retfærdighed 
til i et land som Saudi-Arabien, hvor der er kvindeundertrykkelse.”(Politiken 27-03-2006)
Argumentet kan konstrueres således: 
PåstandR5: (implicit) Arla skal undskylde overfor kvinder 
Belæg R5: Fordi Arla har lovprist nogle ikke særligt sympatiske værdier i Islam
Hjemmel R5: Alle ved, at der er lande, hvor der hverken er tolerance eller retfærdighed
overfor kvinder. 
Påstanden er implicit i citatet, men fremstår i artiklen som et refereret citat. 
Manniche reagerer på annoncens hjemmel 5: at retfærdighed og tolerance er 
fundamentale værdier i Islam. Hun tager ikke stilling til, om Arla gør knæfald 
eller undsiger egne værdier. Manniche giver indirekte udtryk for, at Arla er 
uetisk, da de lovpriser Islam. Hendes hjemmel er, at der findes islamiske 
lande, der er kvindeundertrykkende. 
Øvrige debattører 
I alle tre aviser var der talrige debatindlæg. Nogle debattører fordømte Arlas 
annoncekampagne i Mellemøsten på linje med Rohde eller Manniche. Andre 
forsvarede Arla. En gruppe argumenterede ud fra et beskæftigelsessynspunkt, 
som Thorning Smidt, en anden som Pedersen med udgangspunkt i 
konkurrenceevnen og en sidste gruppe var af den opfattelse, at virksomheder 
er nødt til at handle ud fra et forretningsmotiv, på linie med Aamunds 
argument. 
5.2. Delkonklusion på modtagelsen i den brede offentlighed  
De kritiske reaktioner bygger generelt på uenighed med annoncetekstens 
hjemmel 3: ’når man er krænket, er det forståeligt - og i orden - at man 
reagerer’, og hjemmel 5: ’I er retfærdige og tolerante’. Modtagerne, der 
reagerede kritisk, tog anstød af de argumenter, der byggede på værdier og så
generelt bort fra de forretningsmæssige argumenter, der byggede på et 
økonomisk rationale. Undtagelsen er Rohde, der betragter 
forretningsargumentationen som en understregning af, at Arla er parat til et 
udsalg på værdier for at tjene penge. 
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Repræsentanterne for den positive modtagelse tog alle nyhedsbrevets 
forretningsmæssige rationale til efterretning og reagerede ikke på de 
markeringer af værdier, der var indbygget i annoncen. Undtagelsen er 
Aamund, der ser bort fra annoncens værdiargumentation, da han mener, den er 
udtryk for en desperat handling. 
Vi vil samlet konkludere, at de negative reaktioner skyldes uenighed med de 
hjemler i annoncen, der underbygger værdi-argumenter, mens de positive 
reaktioner generelt ser bort fra værdidiskussionen og tager stilling til 
argumenter, der bygger på et økonomisk rationale. Arla opnåede ikke at samle 
debatten i en opbakning til udsendelsen af annoncen. 
5.3. Reaktionerne hos kommunikationsrådgiveren 
Den oprindelige ide til produktafprøvningen var at vise Anne Hasselholm 
annonceteksten og nyhedsbrevet under interviewet, for at få en umiddelbar 
reaktion på teksterne. Hasselholm bad om at få teksterne før interviewet, 
hvorved det umiddelbare forsvandt. Vi mener dog, at kvaliteten af den faglige 
vurdering højnes, da informanten havde mulighed for at forberede sig.  
At foretage produktafprøvningen hos en fagperson betyder, at der i den 
interviewedes udsagn er indlejret en analyse, idet hun indtager modtagerens 
synspunkt, men kombineret med en faglig indsigt. Vi analyserer ikke 
Hasselholms udsagn, idet vi i en sådan analyse ville analysere hendes analyse 
og fortolke hendes fortolkning. 
Annoncen 
Annoncen indeholder ord og begreber, der ifølge Hasselholm virker fremmede 
og utroværdige i forhold til konteksten. Begreberne retfærdighed og tolerance 
står ifølge hende i modsætning til det billede, danskerne havde af krisen i 
Mellemøsten. ”At tale om retfærdighed og tolerance hos andre i en tid hvor de 
boykotter virksomhedens produkter hundrede procent … det synes jeg 
simpelthen er utroværdigt.” (bilag 9, s.2, l. 109-111) 
Hun fortsætter: 
”Det kan i virkeligheden godt være, at den udanske facon er det som er […] en væsentlig 
grund til at det støder som det gør[…] og det kunne jeg godt forestille mig […] er[…] det råd 
de har fået fra arabisk side, at hvis det her skal hjælpe noget, så skal I helt ned på knæ… 
Uklædeligt nede på knæ” (bilag 9, s. 11, l. 578-579 og 583-589) 
Hasselholm mener, at annoncetekstens budskab opfattes som en afstandtagen 
fra ytringsfriheden, fordi modtagerens forforståelse er, at Jyllandspostens 
handling er udtryk for ytringsfrihed14. Hun har stor forståelse for, at Arla blev 
14 Interview med Hasselholm, bilag 9, s. 7, l. 351-352 og s. 1, l. 40 ”JP’s hensigt med tegningerne var at afprøve 
ytringsfriheden. (…) det, synes jeg er besynderligt at man kan sige, at det tager man afstand fra. (…)Og derfor 
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nødt til at kommunikere, men måden kolliderer med modtagernes opfattelse af 
danske værdier. Kommunikationen går galt, fordi Arla gør sig til dommer i 
konflikten frem for at argumentere ud fra et forretningsmæssigt synspunkt. 
”Fordi der går man ind i konflikten, og gør sig til dommer over konflikten. 
Man nøjes ikke med at forklare hvorfor man er blevet part” (bilag 9, s. 4, l. 
214-215). 
Nyhedsbrevet 
Overordnet set, mener Hasselholm, at nyhedsbrevsteksten er i orden. Det 
overraskede hende dog, at nyhedsbrevet var udsendt eksternt; ” så troede jeg 
det var et rent internt nyhedsbrev, fordi sådan læser jeg det. ” (bilag 9, s. 5, l. 
265) Hun synes som udgangspunkt, at det er helt i orden, at divisionsdirektør 
Finn Hansen fra Arla udtaler sig og at Arla sender det ud.  ”Jeg synes sådan 
set, at det Finn Hansen siger her, det er fornuftigt… Jeg kan godt forstå, at 
man som virksomhed har brug for at forklare hvordan nogle ting hænger 
sammen.”(bilag 9, s.3, l. 141-144). 
Men annoncen og teksten i nyhedsbrevet er i konflikt med hinanden og 
bevirker, at hun mister tillid til Arla15. Hun ser nyhedsbrevsteksten som en 
forklaring på, hvorfor Arla handler, som de handler, men påpeger, at Arla med 
annonceteksten tager aktivt del i konflikten.  
Faglig vurdering af Arla Foods kommunikation 
Hasselholm blev bedt om at foretage en faglig vurdering af Arlas måde at 
kommunikere på, med fokus på koblingen mellem nyhedsbrev, annonce og 
virksomhedens forretningsgrundlag; ”Jeg synes ikke det er særlig tiltalende, 
og det harmonerer meget dårligt, i virkeligheden, med det som Arla skriver i 
’Vores ansvar’ (bilag 9, s.2, l.65). 
Hun tager fat i tre begreber fra ’Vores Ansvar’: Troværdighed og integritet, 
gode og ærlige relationer og respekt for menneskerettigheder, som hun mener 
Arla forbryder sig imod.  
Hasselholm mener, at Arla med deres kommunikation forsøger at påvirke en 
situation, de ikke har chance for at styre, fordi der er tale om en storpolitisk 
krise, som i princippet ikke har noget med virksomheden at gøre:” Jeg mener 
simpelthen ikke, at man har en reel mulighed for – i hvert fald ikke i en 
massekommunikation – at påvirke det her” (bilag 9, s. 7, l. 374-375). 
I stedet for massekommunikation i form af en annonce foreslår Hasselholm, at 
man kunne have ”Påvirket nogle delgrupperinger, altså dine importører, dine 
butiksled, dine agenter osv. Og det synes jeg man skal gøre på alle mulige 
måder” (bilag 9, s. 7, l. 375), hvilket hun også tror, at Arla har forsøgt.  
konkluderer jeg (…)at man kaster smuds på de værdier og de grundlæggende rettigheder som vi har her i 
samfundet”. 
15 Interview med Hasselholm. 
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Hun mener også, at nyhedsbrevet er et forsøg på at styre kommunikationen i 
Danmark, at Arla skulle have været mere målrettet i deres kommunikation og 
før udsendelsen have overvejet, hvilke målgrupper de ville gå efter. Så samme 
budskab, men i differentierede versioner, var kommet ud til Arlas forskellige 
interessenter.16 
5.4. Delkonklusion på produktafprøvning og faglig vurdering 
Hasselholm underbygger tekstanalyserne: Kommunikationen knækker mellem
de to tekster. De har udgangspunkt i forskellige hjemler og er udtryk for 
forskellige kommunikationsplatforme. Arla har med de to tekster bragt sig i en 
situation, hvor deres troværdighed bliver sat på spil, fordi der mangler 
konsistens i deres værdisæt overfor forskellige interessenter. Det understøttes 
af Mie Femø Nielsens ”den ene skal kunne tåle at se kommunikationen til den 
anden” (Femø Nielsen, 2004, s. 271) i betydningen, at der ikke må kunne
opstå tvivl om afsenders identitet.  
Hasselholm mener, at Arla befandt sig i en situation, som ikke kunne løses 
med kommunikation. Hendes anbefaling er at undgå at kommunikere i en 
situation, man ikke kan påvirke: ”Jeg ville have gravet et stort hul og lagt mig 
fladt ned og ventet på at det var gået over… fordi jeg mener simpelthen ikke, 
at man har reel mulighed for med massekommunikation at påvirke det her” 
(bilag 9, s. 7, l. 369-370). 
I modtagelsesanalysen undersøges reaktionerne på nyhedsbrevet.  
6. Præsentation af alternativer 
Hos Benoit finder vi ikke megen støtte til at opstille alternativer. Hans model 
om imagegenoprettelse er let tilgængelig og enkelt opstillet, men til gengæld 
fokuseret på verbalt forsvar og et afsenderfokuseret perspektiv på 
kommunikation, der tiltror afsender mulighed for at påvirke modtagers 
respons. Et mere modtagerorienteret fokus med vægt på afkodning af 
budskabet og modtagers respons, som beskrevet hos Jørn Helder (2000, s. 71 
– 101), mener vi kunne kvalificere diskussionen og give et mere tidssvarende 
og realistisk billede af Arlas situation. 
Benoits model tager heller ikke hensyn til, at virksomheden – med eller mod 
sin vilje – indgår i en debat med andre aktører og dermed ikke er ene om at 
påvirke modtager. Og den inddrager ikke andre elementer, som for eksempel 
handlinger, i sine anbefalede strategier.17 
16 Interview med Hasselholm 
17 Johansen og Frandsen, 2000 
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I legitimeringsteorien lægges op til en bred debat om virksomhedens 
handlinger. En debat, som foregår uden om virksomheden, og som ikke giver 
virksomheden mulighed for indflydelse på resultatet. Det betyder, at en 
virksomhed skal have stor opmærksomhed på at argumentere bredt for at 
ramme alle synspunkter i debatten. Vi vil med udgangspunkt i den situation 
Arla fandt sig i og de reaktioner nyhedsbrevet gav, diskutere tre alternative 
handlemuligheder for Arlas kommunikation og deres konsekvenser, som vi 
ser dem.
6.1. Dialog frem for annonce 
Med reaktionerne i Danmark, effekten i Mellemøsten og konflikten med 
forretningsgrundlaget er det nærliggende at foreslå, at Arla aldrig skulle have 
udsendt en annonce. I stedet kunne de have fastholdt fokus på at øve 
indflydelse gennem en tæt dialog med samarbejdspartnere og 
forretningsindehavere i Mellemøsten.  
På den måde ville Arla have vist erkendelse i relation til virksomhedens 
mulighed for indflydelse. Arla kunne have fastholdt gode 
samarbejdsrelationer fremadrettet, indtil krisen ad diplomatisk vej var løst. De 
kunne samtidig have stået på mål for deres forretningsgrundlag i et globalt 
marked. 
Begrundelsen for, at Arla ikke skulle have udsendt annoncen, er, at vi ikke 
mener, at annoncen medvirker til at fremme dialog. Arlas indrykning af 
annoncen er i konflikt med politikkerne i ”Vores ansvar”, fordi en annonce er 
styret envejskommunikation, hvor afsender kommer af med sit budskab til 
modtager. Hvis afsender forestiller sig, at læseren hermed modtager godtager 
budskabet, kan det bero på en opfattelse af kommunikation, der overser 
modtagerens indflydelse på afkodningen (Jørn Helder 2000, s. 114). I det 
øjeblik Arlas annonce stod i aviserne, var afkodningsprocessen alene læsernes 
og virksomhedens mulighed for direkte dialog med modtagerne væk. 
6.2. Fastholdt den samme kommunikationsplatform  
I forløbet frem til indrykning af annoncen kommunikerer Arla i Danmark ud 
fra en økonomisk platform (bilag 5).  
I nyhedsbrevsteksten bruger Arla konkrete fornuftsmæssige argumenter og 
gentager den argumentation, de fra første krisedag har gjort brug af. Denne 
platform er tidligere blevet godtaget af modtagerne i Danmark. Der er 
forståelse og sågar sympati for den store danske virksomheds ulige og 
uretfærdige markedskamp i udlandet. Det går først galt, da Arla ændrer 
kommunikationsplatform fra økonomi til værdi. Dette skift sker mellem
nyhedsbrevstekst og annoncetekst. 
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I Danmark udsendes nyhedsbrevet i en tid med følelsesmæssig debat. I det 
øjeblik Arla skifter platform og ikke længere kommunikerer om tab af 
indtægt, men om respekt for værdier, som opfattes som i konflikt med 
danskernes egne, går det galt. Forståelsen og respekten slutter, da det opleves 
som om afsenderen har skiftet identitet og ikke længere er konsistent (Femø 
Nielsen, 2004, s.273). Det skaber skår i troværdigheden og giver 
virksomheden imageproblemer.  
Havde Arla fastholdt kommunikationsplatformen fra boykottens start, ville 
teksterne være blevet udformet med samme afsenderudgangspunkt, annonce 
og nyhedsbrevstekst ville have været beslægtede og annoncen ville med det 
udgangspunkt have fået en anden ordlyd. 
6.3. Alternativ tekst 
Havde Arla fastholdt beslutningen om at indrykke en annonce, er vores 
forslag, at teksten ændres. Vore analyser viser, at annoncens ordlyd var grund 
til en stor del af reaktionerne. Gade Nielsen understøtter dette ved at udpege 
sætningen ”Ærede borgere, de år vi har haft i jeres verden har lært os, at 
retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i Islam” som den mest 
problematiske (bilag 8 s. 13 l. 703).  
Hasselholm mener, at Arla gjorde sig til part i konflikten i stedet for kun at 
forklare, hvilke konsekvenser boykotten havde for virksomheden (bilag 8 s. 4 
l. 215 ). Hun udpeger ordene retfærdighed og tolerance som problematiske i 
forhold til annoncens kontekst og læser formuleringen ”Arla tager afstand fra 
tegningerne” som en afstandtagen fra ytringsfrihed, hvilket hun finder 
besynderligt for en andelsvirksomhed, der bygger på demokratiske principper 
I ’Vores ansvar’ tilkendegiver Arla støtte til de internationalt anerkendte 
menneskerettigheder, hvor ytringsfriheden er et fundamentalt element. Derfor 
opstår en reaktion blandt nogle modtagere i Danmark, når virksomhedens 
kommunikation tolkes som afstandtagen fra ytringsfriheden og Arla på den 
måde kommer i konflikt med deres egen koncernpolitik. 
Et alternativt tekstindhold, baseret på Arlas forretningsgrundlag og værdier, 
kan få virksomheden til at fremstå med konsistent identitet (Femø Nielsen,
2004, s 273) uanset modtagergruppe. Havde Arla holdt sig til 
forretningsargumenter, var de ikke blevet part i en værdidebat. En ny annonce 
kan udformes i to udgaver: en arabisk og en dansk, hvis det samme 
værdigrundlag læses ud af teksterne (Ibid., s. 273). I de to udgaver kan der 
arbejdes med appelformer og sprogtone. Hermed kan det undgås, at en direkte 
oversættelse kommer til at virke fremmed. 
7. Konklusion 
Vi vil i dette afsnit svare konkluderende på vores problemformulering: 
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”I hvilke henseender opnåede Arla sin hensigt med at videregive annoncen i 
Danmark, og hvordan kunne de ellers have kommunikeret?” 
Ved opgavens start så vi casen som et tydeligt eksempel på 
krisekommunikation. Men gennem analyserne fandt vi, at Arla ganske rigtigt 
havde krisekommunikeret i Mellemøsten, men at de i Danmark havde brugt 
legitimeringsstrategi. Derfor kom vores opgave til at handle om, hvordan Arla 
i Danmark legitimerer deres krisekommunikation i Mellemøsten.  
7.1. Arla hensigt med at videregive annoncen i Danmark 
Som vores afsenderanalyse viser, ønskede Arla i Danmark at dokumentere og 
legitimere udsendelsen af annoncen i Mellemøsten. Det var vigtigt for 
virksomheden, at en eventuel påstand om at tale med to tunger kunne afvises.  
Vores tekstanalyser viser, at annoncen og nyhedsbrevsteksten hver især er 
tilpasset modtageren. Men de viser også at kommunikationen knækker, fordi 
de to tekster argumenterer med udgangspunkt i forskellige 
kommunikationsplatforme og gør brug af hjemler, som ikke er ens for 
modtagergrupperne. 
Vores analyse af modtagelsen af annoncen i Danmark viser, at de negative 
reaktioner er udtryk for uenighed i de fremstillede værdiargumenter i 
annonceteksten, hvorimod de positive reaktioner bygger på enighed med 
argumentationer baseret på forretning og økonomi i nyhedsbrevsteksten. 
Modtagelsesanalysen underbygges af vores produktafprøvning, der viser, at 
nyhedsbrevstekstens indhold og budskab er forståeligt og acceptabelt i en 
dansk kontekst, men at nogle danske læsere opfatter annoncen som en 
afstandtagen til ytringsfrihed. Produktafprøvningen viser også, at Arla mister 
troværdighed, fordi koblingen af de to tekster får kommunikationen til at 
knække. 
Samlet set opnåede Arla sin hensigt med at dokumentere udsendelsen af 
annoncen. Men, som vi har vist i modtagelsesanalysen, slog Arlas forsøg på 
opnå udbredt accept af deres krisekommunikationsstrategi fejl. 
7.2. Hvordan kunne Arla ellers have kommunikeret? 
De krisekommunikations- og legitimeringsteorier, som vi har anvendt i 
opgaven, bygger på retorik. De byder en virksomhed at kommunikere, fordi 
ethvert kommunikationstomrum tiltrækker sig kommunikation og appellerer 
til at blive udfyldt.  Et andet fokus i teorierne er vigtigheden af, at afsender 
tilpasser sin kommunikationsplatform, så den harmonerer med modtagers.
Ved at indrykke annoncen i Mellemøsten og argumentere med udgangspunkt i 
værdier og religion gjorde Arla sig til part i krisen og afveg samtidig fra den 
platform, de hidtil havde kommunikeret ud fra.  
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Virksomheden befandt sig i en gidselsituation i Mellemøsten, hvor styret 
envejskommunikation ikke gav mening. Arla kunne derfor med fordel være 
krøbet i kommunikationsskjul på massemediesiden og i stedet have fortsat det 
lokale kommunikationsarbejde med fokus på dialog i Mellemøsten. I 
Danmark kunne de have holdt offentligheden orienteret om virksomhedens 
forretningssituation ved hjælp af nyhedsbreve. 
Vi mener, at Arla med fordel kunne have valgt en af to følgende muligheder: 
1. Strategien ’søg dækning’ og undlade at indrykke annoncen i Mellemøsten. I 
stedet kunne de have arbejdet med de lokale samarbejdsrelationer, mens 
krisen ad diplomatisk vej blev løst.  
2. Fastholdt én kommunikationsplatform og undgået en konflikt om afsenders 
identitet. Udnyttet forskellige appelformer overfor de to målgrupper, men 
fastholdt det samme sæt af værdier i al kommunikation.  
På den måde ville Arla have stået ved sit forretningsgrundlag og optrådt som
en professionel global virksomhed. 
8. Perspektivering 
I arbejdet med opgaven har flere interessante vinkler på Arlas mulighed for 
kommunikation åbnet sig. Dem vil vi gerne præsentere her. 
8.1. Symmetri og asymmetri 
I vores undersøgelse af Arlas tekster tegnede der sig et kompliceret billede af 
emnet symmetri/asymmetri i PR-kommunikation. Vore analyseresultater 
viser, at annonceteksten fra Arlas side var udformet med stor fokus på at 
kommunikere ind i de mellemøstlige læseres forståelseshorisont, og således 
kommunikere symmetrisk i tråd med de holdninger som ”Vores ansvar” 
fremlægger. 
Med hensigten om at kommunikere symmetrisk trækkes modtageren ind som
væsentlig aktør i kommunikationen. I Arlas situation under en ophedet krise, 
er dette særligt vanskeligt, fordi modtageren er i særlig positionering. Først en 
ophidset mellemøstlig modtagergruppe, dernæst en ophedet modtagergruppe i 
den danske offentlighed. Man kan med vores undersøgelse sætte 
spørgsmålstegn ved, om det lykkedes særlig godt.  
Asymmetri ses ofte som en talen ned til modtageren, den vidende til den mindre 
vidende, som det ses i nyhedsbrevet. I annonceteksten taler afsender nærmere fra 
en underdanig position, hvilket kan ses som et asymmetrisk træk. Med vores 
viden om Arlas store omhyggelighed med udformning af annoncen, kan man 
overveje om der med knæfaldet var tale om en tilstræbt asymmetri? 
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8.2. Differentiering af kommunikation 
Arla kunne ikke undlade kommunikation i Danmark, da de havde annonceret i 
Mellemøsten. I en globaliseret verden ville en kommunikationshandling i 
Mellemøsten være blevet opdaget i Danmark, særligt fordi der under krisen var 
stor fokus på Arla. 
Differentieringen lykkedes ikke for Arla. Ifølge vores undersøgelse var brugen af 
forskellige hjemler og kommunikationsplatforme anstødsstenene for de kritiske 
modtagere. En nærmere undersøgelse af, hvor meget hjemler og 
kommunikationsplatforme kan afvige i en afsenders kommunikation, vil kunne 
medvirke til at udpege grænserne for differentiering af kommunikation i en 
globaliseret verden. 
Det er tydeligt, at balancen mellem de to dele ikke lykkedes i Arlas tilfælde. 
Vores undersøgelse peger på, at brugen af forskellige hjemler og 
kommunikationsplatforme i de to tekster var anstødsstenene for de danske 
modtagere. En nærmere undersøgelse af, hvor meget der kan differentieres på 
hjemler og kommunikationsplatforme i samme afsenders 
kommunikationsprodukter, vil kunne medvirke til at udpege grænserne for 
differentiering af kommunikation i en globaliseret verden.   
8.3. Når andre sætter dagsordenen 
Arlas ageren i Muhammedkrisen var præget af andre aktørers initiativer og 
dagsordener. Jyllandsposten satte dagsordenen fra starten, boykotten var resultat 
af mellemøstlige opinionslederes påvirkning og krævede at Arla tog stilling. Arla 
forsøgte med modtræk med Nyhedsbreve, interviews, weblog og annonce, at 
påvirke dagsordenen, men andre aktører blandede sig i debatten, og Arla blev sat 
udenfor kontrol. 
Vi vurderer på baggrund af modtagelsesanalysen, at det efter udsendelsen af 
nyhedsbrevet igen var aktører udefra, som satte dagsordenen med Arla som 
ufrivilligt midtpunkt. Arlas hensigt var at legitimere annoncen i Mellemøsten, 
men opinionsdannere i Danmark brugte Arlas udspil i en diskussion af 
virksomhedens troværdighed.  
Det kunne være interessant at undersøge, om kamp om dagsordenen er et 
generelt træk ved virksomheders kommunikation under kriser. Og se nærmere 
på, hvordan man kan kommunikere budskaber ud i en diskurs, hvor der vil 
være risiko for, at andre aktører sætter kontra-agendaer. 
8.4. Den globale virksomhed 
Ved opgavens slutning viste sig et nyt perspektiv sig, nemlig en betragtning af 
casen Arla set i lyset af virksomhedens ønske om positionering som troværdig 
global virksomhed. 
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En undersøgelse, der analyserer Arlas behov for et image som internationalt 
anerkendt virksomhed i Danmark kunne være interessant, med en forståelse af 
Arlas globale position og international accept af deres handlinger i fokus. 
Undersøgelsen skulle analysere Nyhedsbrevet som et indlæg i en 
meningsdannelsesproces i den danske offentlighed. Processens formål ville 
være at flytte opfattelsen af Arla fra et bagudrettet landbrugsidylimage mod et 
fremadrettet image som global virksomhed.  
I den kontekst må Arlas kommunikation under Muhammedkrisen betragtes 
som bidrag i en længere meningsdannelsesproces om Arla og ikke vurderes i 
forhold til de umiddelbare reaktioner. 
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Præsentation af deltagerne, inkl. Informanten fx navn, titel. 
Information om formålet: at tale om virksomheders håndtering af kriser 
• Prøv at beskrive situationen i marts 2006, da I besluttede at indrykke annoncen i de 
danske medier? 
Åbent spørgsmål 
• I interviewet fra 8 marts i Politiken udtrykker direktør Peter Tuborgh en vis 
optimisme for udviklingen.  
Hvad gjorde at I på den baggrund valgte at indrykke annoncen? 
• Hvilke overvejelser gjorde I jer om jeres handlemuligheder i Danmark? 
Spørg evt. ind til 
- Overvejelser om alternativer til annoncen 
- Kunne man have løst problemet på andre måder? 
•   Vi vil gerne have dig til at fortælle om selve annoncen i de danske medier:  
Hvor blev den bragt - i hvilke aviser? På hvilken side? I hvilken størrelse? Hvordan valgte I stil 
og tone? Hvad er du specielt glad for i annoncen?  
• Hvilke overvejelser gjorde I jer om det, at indrykke annoncen i de danske medier? 
Spørg evt. ind til 
- Vurderingen af stemningen i Danmark? 
- Overvejelser om det, at indtage en markant holdning i debatten 
- Hvad ønskede I at sige til læserne? 
- Hvorfor en oversættelse – og ikke en særlig dansk version? 
- Overvejelser om at kommunikere samme tekst til to forskellige kulturer 
• Hvem ville I (først og fremmest) have til at læse annoncen i Danmark? 
Spørg evt. ind til 
- Var der nogle grupper, der var vigtigere at nå end andre?
- Meningsdannere og presse? Med- eller modspillere? 
- Ansatte og ejere? 
- Kunder?
• Gjorde I jer nogen forestilling om hvilke reaktioner der ville komme på annoncen i 
Danmark? 
Spørg evt. ind til 
- Selve annoncen: 
- Bestemte afsnit/emner i annoncen, som I på forhånd vurderede var 
problematiske i forhold til nogle grupper? 
- Det følelsesladede ordvalg i annoncen? 
- Fra personer eller grupper: 
1 
- Var der nogle reaktioner, der overraskede? 
- Fik I positive reaktioner herhjemme? 
• Hvordan valgte I at håndtere de reaktioner, der kom i Danmark? 
Spørg evt. ind til 
- Havde I på forhånd forberedt jer? 
- Hvem ville I gerne i dialog med? 
- Hvordan foregik den dialog?
- Hvad var jeres vigtigste argument i den diskussion?
- Har I imødekommet jeres kritikere?
- Var en del af det at håndtere reaktionerne at yde en vis procentdel af 
virksomhedens salg til velgørende formål som kræftbehandling, ofre for 
hungersnød i Afrika og handikappede. 
Hvem udvalgte disse områder? Og hvad var hensigten med denne 
velgørenhed og offentliggørelsen på dette tidspunkt? 
- Affødte reaktionerne andre handlinger fra Arla? 
• Har I faste retningslinjer for, hvordan I kommunikerer under kriser – og hvilke? 
Spørg evt. ind til 
- Kunne I anvende nogle af de erfaringer I havde fået under krisen i 2003? 
- Havde Arla inden krisen et slags kriseberedskab? 
- Hvilke værdier ligger til grund for de retningslinjer, der evt. er? 
- Er jeres strategi forskellig, alt efter om det er før, under eller efter en krise? 
- Hvornår satser I på dialog – og hvornår på at overbevise? 
- Tester I jeres budskaber inden de sendes ud? Og hvis ja hos hvem? 
- Kunne I bruge de retningslinjer/den strategi, der var, i situationen? 
- Har I ændret jeres strategi efter krisen? Eller jeres syn på det, at have en 
strategi? 
• Hvilke af de ting, I gjorde i forløbet, vurderer du er lykkedes? 
Spørg evt. ind til 
- Vurderer du at formålet med at bringe annoncen i de danske medier er 
opfyldt? 
- Havde I støtte og kontakt med andre virksomheder – eller med rådgivere i 
krisekommunikation? 
- Hvilke gode råd ville du give til andre virksomheder, hvis de havnede i en 
lignende krise/konflikt mellem deres interessenter? 
• Hvordan vurderer du, at Arla er kommet igennem krisen – altså med hensyn til image og 
omdømme? 
Spørg evt. ind til 
- Kan man sige, at Arlas krisehåndtering er del af en større og langsigtet PR­
strategi? 
- Vurderer du, at Arlas image som en troværdig og etisk virksomhed er styrket 
af forløbet? 
- Kender du andre fagfolks vurdering af Arlas håndtering af krisen? 
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Bilag 2 – Interviewguide til interview med Anne Hasselholm 
Informant interview med kommunikationsekspert Anne Hasselholm 
Intro til situationen: 
I januar 2006 blev Arla Foods kastet ud i en krise, da protesterne i Mellemøsten mod Jyllands-
Postens tegninger af profeten Muhammed udviklede sig til en boykot af danske varer. I løbet af kun 
5 dage var Arla Foods produkter ude af 50.000 butikker i Mellemøsten, og omsætningen i regionen 
faldt til nul.  
Arla Foods valgte i forbindelse med boykotten i Mellemøsten at kommunikere. Bl.a. ved at 
indrykke en helsidesannonce i 25 arabiske aviser hvor Arla Foods tager afstand fra 
Muhammedtegningerne. Samtidig valgte man at sende et nyhedsbrev ud i Danmark. Teksten i 
nyhedsbrevet beskriver annoncens indhold og selve den danske oversættelse af annoncen er 
vedhæftet. 
Intro til vores opgaves afgrænsning: 
Udgangspunktet i vores projektopgave er Arla Foods danske nyhedsbrev med hele sit indhold. Altså 
både nyhedsbrevsteksten og annoncen. 
Vi vil i projektet forsøge at besvare følgende spørgsmål:  
”På hvilke måder opnåede Arla Foods sin hensigt med at videregive annoncen til de danske 
medier, og hvordan kunne de ellers have kommunikeret budskabet i Danmark?” 
Det vil vi gøre ved at betragte Arla Foods nyhedsbrev med indhold som et kommunikationsprodukt, 
der udspringer af en bestemt kommunikationsstrategi. Vi vil undersøge, i hvor høj grad Arla Foods 
valg af strategi understøttede hensigten eller om det spændte ben for resultaterne.  Og vi vil 
undersøge om der kan anvises alternativer. 
Intro til formålet med interviewet med JOM: 
I vores opgave har vi valgt at medtage en analyse af modtagelsen af nyhedsbrevet. Da der er tale om 
en betydelig tidsforskydning har vi valg to analytiske tilgange:  
1. en analyse der bygger på modtagelsen i 3 landsdækkende dagblade for at kunne afdække 
reaktionerne i den brede offentlighed 
2. et semistruktureret interview med en kommunikationsekspert – dig – for at kunne afdække 
og perspektivere den anvendte kommunikation både konkret og strategisk 
Bilag: Annoncetekst, nyhedsbrevstekst, ’vores ansvar’ 
Tekst: 
Din vurdering af nyhedsbrev, nyhedsbrevstekst og annoncetekst 
• Giv din umiddelbare reaktion på teksterne 
• Hvad mener du budskabet er? 
• Ser du forskel mellem budskaberne i de to tekster? 
• Hvad vurderer du, at Arla Foods ønsker at opnå med at udsende nyhedsbrevet med 
nyhedsbrevstekst og annoncetekst?
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• Vurderer du, at Arla Foods opnår den hensigt, du mener de har? 
o Hvis ja, hvordan? 
o Hvis nej, hvorfor ikke? 
Formidling: 
Din vurdering af Arla Foods kommunikationsmetode 
• Hvilken modtager-/målgruppe vurderer du, at Arla Foods ønskede at henvende sig til, da de 
udsendte nyhedsbrevet inkl. alt indhold? 
• Hvordan vurderer du Arla Foods valg af medie og metode til at formidle deres budskab? 
• Hvad ser du som fordele og ulemper ved det valgte medie og metode? 
Strategi nationalt: 
Din vurdering af Arla Foods kommunikationsstrategi i Danmark 
• Har du ud fra de to teksteksempler et bud på, hvilken kommunikationsstrategi Arla Foods 
anvendte i Danmark? 
o Legitimering? 
o Krisekommunikation? 
• Er de to tekster udtryk for samme kommunikationsstrategi? 
• Hvordan vurderer du Arla Foods valg af kommunikationsstrategi i forhold til hensigten? 
• Har du et bud på hvilken anden kommunikationsstrategi der kunne have bidraget mere 
positivt i Danmark? 
Sammenhæng: 
Din vurdering af sammenhængen mellem forretningsgrundlag og kommunikationsstrategi: 
• Hvordan hænger kommunikationsstrategien, som du ser den, sammen med 
forretningsgrundlaget ’Vores ansvar’?
• Oplever du, at Arla Foods imageudgangspunkt har betydning for deres måde at 
kommunikere på?
o Hvis ja, på hvilken måde? 
o Og hvor godt lykkedes det for Arla Foods at anvende deres imageudgangspunkt i 
deres kommunikation? 
Generelle overvejelser: 
• Er det overhovedet en kommunikationssituation? 
• Er det overhovedet nødvendigt at udsende en oversættelse af annonceteksten i Danmark? 
• Er der særlige overvejelser når det drejer sig om en dansk/svensk virksomhed på et globalt 
marked? 
Hvad kunne man ellers have gjort? 
• Konkret i teksterne 
• I forhold til budskabet 
• I brug af mediekanaler 
• I udformning af strategi 
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vores ansvar
ARLA FOODS’ KONCERN POLITIK 
Forord 
I en moderne virksomhed skal den etiske, sociale og miljømæssige ansvarlighed gå hånd i 
hånd med effektivitet og lønsomhed. Selskabet Arla Foods, der har rødder i den mere end 
100 år gamle danske og svenske andelstradition, er et eksempel på, at dette kan lade sig gøre. 
Arla Foods’ mission er at tilbyde moderne forbrugere mælkebaserede fødevarer, som skaber 
inspiration, tryghed og velvære. Inspiration i form af velsmagende og spændende mejeripro-
dukter skal dog vejes op imod, at forbrugerne altid skal kunne føle sig trygge ved Arla Foods’ 
produkter og tilbydes en velafbalanceret kost. 
Forbrugerne, kunderne, medarbejderne, andelshaverne og samfundet er i deres gode ret 
til at kræve klar besked om Arla Foods’ holdning i forskellige forhold. Derfor har vi samlet 
Arla Foods’ Koncern Politik for vores ansvarlighed i denne pjece. At vi holder, hvad vi lover, 
vil vi løbende følge op på i vores forskellige systemer for opfølgning og kontrol. 
Eftersom både de interne og eksterne krav til virksomheden hele tiden ændres, er det nød-
vendigt, at vi konstant er i dialog omkring disse spørgsmål. Har du synspunkter, når du har 
læst denne pjece, er du velkommen til at skrive til arla@arlafoods.com. 
Januar 2005 
Knud Erik Jensen Åke Modig 
Formand Administrerende direktør 
Arla Foods’ Koncern Politik 
Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden 
bliver værdsat og opnår økonomisk succes. 
FORRETNINGS-
ADFÆRD 
VIRKSOMHEDS-
PRINCIPPER 
MILJØHENSYN 
FØDEVARE-
SIKKERHED 
ERNÆRING OG 
SUNDHED 
Arla Foods skal agere med troværdighed 
og integritet i hele virksomheden. 
Arla Foods skal ledes ud fra gode 
andelsprincipper, der fremmer andels-
havernes økonomiske interesser. 
Arla Foods skal imødekomme forbrugernes 
krav om sikre mælkebaserede fødevarer. 
Arla Foods skal imødekomme forbrugernes
krav om sunde produkter og information 
om ernæring.
Arla Foods skal tilgodese samfundets,
kundernes og forbrugernes behov på en 
miljømæssigt bæredygtig måde.
side 4 
side 6 
side 8 
side 10 
side 12 
LANDBRUG 
ARBEJDSPLADS 
MARKEDSADFÆRD 
SAMFUNDS-
RELATIONER 
MENNESKERETTIG-
HEDER 
Arla Foods skal støtte et bæredygtigt 
landbrug. side 14 
Arla Foods skal have kompetente og 
motiverede medarbejdere samt sunde 
og sikre arbejdsforhold. side 16 
Arla Foods skal have gode og ærlige 
relationer til alle interessenter. side 18 
Arla Foods skal have gode, respektfulde 
og konstruktive samfundsrelationer. side 20 
Arla Foods skal støtte og respektere de 
internationalt anerkendte menneske- 
rettigheder. side 22 
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F O R R E T N I N G S A D F Æ R D  
Hvad indebærer det at 
være en ansvarsbevidst 
virksomhed? 
Vi følger loven på alle virksomhedens niveauer 
overalt, hvor vi driver forretning. Derudover følger 
vi vores egen Koncern Politik. Vi aflægger naturlig-
vis regnskab for alle økonomiske transaktioner ud 
fra de pågældende landes lovgivning, og vi tager 
kraftigt afstand fra bestikkelse. Dermed kan vi 
agere med troværdighed og integritet i alle vores 
forhold. 
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F O R R E T N I N G S A D F Æ R D  
Forretningsadfærd
Arla Foods skal agere med troværdighed og integritet i hele virksomheden. 
LOVE OG 
DIREKTIVER 
REGNSKAB 
Vi skal overholde love og direktiver i alle de lande, 
hvor vi er virksomme. 
Vi skal sikre, at alle medarbejdere overholder loven,
direktiver og vores Koncern Politik. Alle overtrædel-
ser skal rapporteres til ledelsen, der skal gribe ind
på passende vis. 
Vi skal føre vores regnskaber og dokumentationer,
som den nationale lovgivning kræver, og som af-
spejler alle underliggende transaktioner.
Vi skal ikke etablere eller opretholde poster eller 
aktiver, der ikke er oplyst eller bogført. 
BESTIKKELSE Vi skal hverken direkte eller indirekte tage imod 
bestikkelse eller andre ulovlige metoder for for-
retningsmæssig og/eller økonomisk vindings skyld. 
Vi skal aldrig tilbyde eller give nogen form for 
gave eller betaling, der er eller kan opfattes som 
bestikkelse. 
Vi skal straks afvise og rapportere til ledelsen 
enhver form for bestikkelse, der måtte blive krævet 
eller tilbudt. 
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V I R K S O M H E D S P R I N C I P P E R  
Hvordan tilgodeser vi 
andelshavernes interesser? 
Det stiller specielle krav til ledelsen af virksom-
heden, at den både er et andelsselskab og en 
international koncern. Andelshaverne skal have 
den relevante information, der giver dem mulighed 
for at påvirke væsentlige beslutninger. Samtidig 
skal de folkevalgte repræsentanter blandt andels-
haverne udforme de overordnede strategier og sørge 
for, at virksomheden drives på den måde, der tjener 
andelshaverne bedst. 
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V I R K S O M H E D S P R I N C I P P E R  
Virksomhedsprincipper
Arla Foods skal ledes ud fra gode andelsprincipper, der fremmer andelshavernes økonomiske interesser. 
RESSOURCER 
LEDELSE 
Vi skal drive en effektiv forretning ved løbende at 
optimere anvendelsen af råvarer, kapital og menne-
skelige ressourcer for at skabe økonomisk værdi 
for andelshaverne. 
Det er ledelsens ansvar, at bestyrelsen har den til-
strækkelige information, den skal have, for at kunne 
følge forretningsstrategien og overvåge ledelsen. 
Vi skal gøre det let for andelshaverne at deltage i 
væsentlige beslutninger, f.eks. at nominere og 
vælge medlemmer til bestyrelsen. 
Vi skal lette andelshavernes mulighed for at stille 
spørgsmål direkte til bestyrelsen samt stille spørgs-
mål og få beslutningsforslag på dagsordenen til 
repræsentantskabsmøder. 
Vi skal give andelshaverne relevant og rettidig infor-
mation om møder. 
MEDLEMS-
SKAB 
GENNEM-
SIGTIGHED 
Vi skal give andelshaverne lige og retfærdige 
betingelser for at indgå og ophæve medlemskab af 
andelsselskabet. 
Vi skal beskytte og tydeliggøre andelshavernes med-
lemsrettigheder. Hvis en andelshavers rettigheder er 
krænket, skal dette kompenseres. 
Vi skal give tilstrækkelig information for andels-
haverne om beslutninger, der vedrører basale 
koncernændringer, f.eks. ekstraordinære trans-
aktioner. 
Vi skal rettidigt give andelshavere alt relevant 
materiale, der vedrører forretningen, f.eks. om 
markedsudvikling, den økonomiske situation, 
ejerskab og ledelse. 
Vi skal tydeliggøre alle forudsætninger og systemer, 
der giver de folkevalgte repræsentanter en mulighed 
for kontrol. 
Bestyrelsesmedlemmer og ledelsen skal informere 
bestyrelsen, hvis de direkte, indirekte eller på 
vegne af tredje part har væsentlige interesser i en 
transaktion eller i et spørgsmål, der direkte påvirker 
forretningen. 
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F Ø D E VA R E S I K K E R H E D  
Er det sikkert at drikke 
mælk? 
Forbrugerne skal kunne føle tryghed ved vores 
produkter. Vi kan garantere en meget høj sikkerhed 
i hele produktionen, blandt andet takket være vores 
Kvalitetsprogram Arlagården. Skulle der alligevel 
ske en fejl, kan vores sporesystem finde frem til 
produkter og ingredienser, så vi straks kan træffe 
alle nødvendige foranstaltninger. 
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F Ø D E VA R E S I K K E R H E D  
Fødevaresikkerhed 
Arla Foods skal imødekomme forbrugernes krav om sikre mælkebaserede fødevarer. 
INVOLVERING 
VIDEN 
HACCP* 
FREMMED-
LEGEMER 
PERSON HYGIEJNE 
Vi har høje normer for fødevaresikkerhed gennem 
hele fødevarekæden. Det betyder, at vi involverer 
alle – fra mælkeleverandøren til forbrugeren – i 
vores arbejde med fødevaresikkerhed. 
Vi skal holde vores viden ajour inden for fødevare-
sikkerhed og sørge for, at vores organisation på 
området har de informationer og den viden, der skal 
til for at kunne agere forebyggende. 
Vi har kontrol med relevante risici i produktions-
processen ved at have et fungerende HACCP-system* 
og ved at have kompetente medarbejdere, der kan 
producere sikre produkter ud fra specifikationer og 
instruktioner. 
Vi skal beskytte forbrugerne mod mulige skader fra 
fremmedlegemer og/eller uvedkommende stoffer i 
produkterne. 
Vi skal tilbyde sikre produkter gennem en hygiejnisk 
produktion og produkthåndtering. 
* Hazard Analysis and Critical Control Point 
PRODUKTIONS-
FACILITETER 
SKADEDYRS-
BEKÆMPELSE 
SPORBARHED 
TILBAGETRÆKNING 
ALLERGI 
Vi skal sørge for at bygninger og udstyr vedlige-
holdes og rengøres på korrekt vis. Derved sikres en 
høj kvalitet og sikkerhed for ingredienser og færdige 
produkter. 
Vi skal holde produktionsfaciliteter fri for skadedyr 
via et aktivt program, der forebygger og bekæmper 
skadedyr. 
Vi skal kunne spore ingredienser og produkter. 
Vi skal beskytte forbrugerne ved at tilbagekalde pro-
dukter som er vurderet sundhedsskadelige. 
Vi skal deklarere indholdet i alle produkter, have 
opdateret viden om allergener samt have rutiner for 
indkøb og produktion. På denne måde forebygger vi 
uønskade allergener i produkterne og giver forbru-
gerne mulighed for et aktivt valg. 
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E R N Æ R I N G  O G  S U N D H E D  
Skal vi bestemme, 
hvad folk skal spise? 
Vi informerer forbrugerne om vores produkters 
ernæringsindhold, så de selv kan vælge de produk-
ter, der passer til deres smag og behov. Vores 
produkter, og de informationer vi formidler, skal 
inspirere og opmuntre forbrugerne til at interessere 
sig for samspillet mellem ernæring og sundhed. 
Vi støtter ligeledes forskning på området, så vores 
og andres viden om fordelene ved en balanceret kost 
løbende udbygges. 
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E R N Æ R I N G  O G  S U N D H E D  
Ernæring og sundhed
Arla Foods skal imødekomme forbrugernes krav om sunde produkter og information om ernæring. 
INFORMATION 
INSPIRATION 
TRYGHED 
VELVÆRE 
Vi skal møde forbrugerne med ernæringsrigtig infor-
mation, som skaber tillid og tryghed samt inspirerer 
dem til at vælge de produkter, der opfylder deres 
behov. 
Vi skal imødekomme forbrugernes krav om viden 
om sammenhængen mellem ernæring og sundhed, 
så de inspireres til at vælge de produkter, der 
passer til deres behov. 
Vi skal tilbyde forbrugerne relevant produktinforma-
tion, så de oplever gennemskuelighed og tryghed 
ved vores produkter. 
Vi skal imødekomme forbrugernes krav om sunde 
og sikre produkter, så forbrugerne føler velvære i 
både krop og sjæl ved vores produkter. 
DIALOG 
KOST 
FORSKNING 
Vi skal basere vores kommunikation om ernæring 
på åbenhed, dialog og samarbejde med myndig-
heder, eksperter, sundhedsinformatører og forbru-
gergrupper. 
Vi skal give forbrugerne en forståelse for mejeri-
produkters rolle i en balanceret kost via enkel og 
ærlig information om produkterne. 
Vi skal støtte forskning, der vedrører mejeriproduk-
ter og sundhed, for at øge kendskabet til mejeri-
produkters rolle i en sund og balanceret kost. 
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M I L J Ø H E N S Y N  
Hvilken påvirkning af
miljøet er acceptabel?
Vi stræber naturligvis efter at minimere virksom-
hedens påvirkning af miljøet. Samtidig er det dog 
uundgåeligt, at vores produktion på gårdene, 
mejerierne samt vores transportvirksomhed påvirker 
miljøet. I hvert led tænker vi grundigt over, om vi 
kan ændre arbejdsmetoder, der kan reducere vores 
påvirkning. 
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M I L J Ø H E N S Y N  
Miljøhensyn
Arla Foods skal tilgodese samfundets, kundernes og forbrugernes krav på en miljømæssigt bæredygtig måde. 
VIRKSOMHED 
PRODUKTER 
DRIFTSTEDER 
RESSOURCER 
Vi skal løbende minimere de påvirkninger vores virk-
somhed har på miljøet via tiltag i hele produktions-
kæden, der tilgodeser miljøet. 
Vi skal løbende reducere produkternes påvirkning af 
miljøet. 
Vi skal minimere potentielt fremtidige miljøpåvirk-
ninger, når vi etablerer nye driftsteder eller andre 
faciliteter og køber udstyr. 
Vi skal spare energi og råmaterialer ved løbende at 
minimere forbruget. 
GENBRUG 
LEVERANDØRER 
INTERESSENTER 
Vi skal reducere mængden af affald fra vores 
aktiviteter samt øge anvendelsen af genbrug. 
Vi skal opmuntre vores leverandører til at udvikle og 
levere miljømæssigt bæredygtige produkter og 
serviceydelser, der stemmer overens med vores krav. 
Vi skal aktivt samarbejde med myndigheder og 
andre relevante interessenter om spørgsmål, der 
vedrører miljøet. 
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L A N D B R U G  
Hvad er et bæredygtigt 
landbrug? 
Vi har sammen med vores mælkeleverandører fastsat 
et højt ambitionsniveau, hvad angår landbrugs-
metoder, dyrevelfærd og foderkvalitet. Kvalitets-
programmet Arlagården og forskellige lokale 
initiativer garanterer, at mælkekvalitet, miljø-
arbejde på gårdene samt dyrehold lever op til de 
grundlæggende krav. På den måde tager vi ansvar 
for et landbrug, der er bæredygtigt på lang sigt. 
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L A N D B R U G  
Landbrug
Arla Foods skal støtte et bæredygtigt landbrug. 
SAMARBEJDE 
KVALITETS-
PROGRAM 
MILJØ 
DYREVELFÆRD 
Vi skal etablere et tæt samarbejde med alle vores 
mælkeleverandører og støtte landbrug og land-
brugsprincipper, der tilfredsstiller økonomiske, 
miljømæssige og sociale forhold på både kort og 
lang sigt. 
Vi skal sikre, at alle vores mælkeleverandører 
implementerer og overholder Kvalitetsprogrammet 
Arlagården ud fra de lokale forhold. 
Vi skal fremme høje standarder for fødevaresikker-
hed, mælkekvalitet, dyrevelfærd og metoder, der 
værner om miljøet gennem et tæt samarbejde med 
alle mælkeleverandører. 
Vi skal opmuntre og støtte, at landbruget anvender 
de nyeste forskningsresultater, specielt i forhold til 
dyrevelfærd hvor målet er en løbende forbedring af 
dyrenes livsbetingelser og fysiske vilkår. 
FODER 
AFREGNING 
OPFØLGNING 
Vi skal sikre, at produktion og/eller brug af foder 
og andre råmaterialer til landbrugsproduktion 
overholder fastsatte krav. 
Vi skal have afregningsprincipper, der sikrer en 
retfærdig afregning for mælkeråvaren, der er base-
ret på indhold, kvalitet og markedsværdi. 
Vi har et program med regelmæssig opfølgning, der 
sikrer, at vores politik for landbrug efterleves. 
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A R B E J D S P L A D S  
Hvad er en god 
arbejdsplads? 
Vi stræber efter, at alle medarbejdere har gode 
arbejdsforhold og føler sig motiverede på arbejdet. 
Vores forretning består af mange forskellige virk-
somheder, hvilket betyder, at forudsætningerne 
veksler for, hvordan vi skaber et sikkert, sundt og 
stimulerende arbejdsmiljø. Ikke desto mindre 
mener vi, at alle arbejdspladser altid kan forbedres. 
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A R B E J D S P L A D S  
Arbejdsplads
Arla Foods skal have kompetente og motiverede medarbejdere samt sunde og sikre arbejdsforhold. 
ARBEJDSMILJØ Vi skal have et sundt og sikkert arbejdsmiljø og 
løbende sikre forbedringer, der forebygger skader og 
sygdomme. Vi skal som et minimum følge loven, 
samt de overenskomster der gælder, i hvert land, 
hvor vi er virksomme. 
VELVÆRE Vi skal skabe en stimulerende arbejdsplads, der 
er præget af gensidig respekt og tillid blandt med-
arbejderne og som samtidig motiverer til at finde 
balancen mellem fritid og arbejde. 
OMSORG Vi skal skabe en arbejdsplads, hvor chikane fore-
bygges, og hvor eventuelle misbrugere får mulighed 
for at få hjælp til deres problem. Medarbejdere med 
et handicap skal have mulighed for at få et person-
ligt tilpasset arbejde. 
MANGFOLDIGHED Vi skal skabe en arbejdsplads, der afspejler sam-
fundets mangfoldighed, og som behandler alle lige 
og værdsætter alles bidrag uanset etnisk oprindel-
se, køn, alder, religion, ægtestand eller seksuel 
orientering. 
KOMPETENCER Vi skal tiltrække og beholde kompetente medarbej-
dere og investere i deres personlige og faglige 
udvikling for at støtte virksomhedens mål. 
LØN OG 
ANERKENDELSE 
LEDERSKAB 
Vi skal tilbyde en retfærdig og konkurrencedygtig løn 
samt anerkende og belønne præstationer ud over 
det sædvanlige. 
Vores lederskab skal gennemsyres af professiona-
lisme. 
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M A R K E D S A D F Æ R D  
Har kunden altid ret? 
Vi ønsker et ærligt forhold til vores forbrugere, 
kunder, leverandører og konkurrenter. Det skaber 
vi forudsætningerne for ved at kommunikere 
åbent og sørge for at have en løbende dialog. På de 
markeder, hvor vi er en stor aktør, har vi et særligt 
ansvar for, at vi ikke misbruger vores position. 
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M A R K E D S A D F Æ R D  
Markedsadfærd
Arla Foods skal have gode og ærlige relationer til alle interessenter. 
FORBRUGERE 
OG KUNDER 
Vi skal have effektive procedurer, der håndterer for-
bruger- og kundeklager samt medvirker til at afklare 
konflikter på retfærdig vis inden for en rimelig tids-
grænse. 
Vi skal give forbrugerne mulighed for at træffe 
valg om vores produkter ud fra relevant produkt-
information. 
Vi skal have effektive procedurer, der respekterer 
og beskytter personoplysninger og information om 
forbrugere. 
Vi skal give vores kunder relevant og tilstrækkelig 
information om vores virksomhed, produkterne og 
produktionsprocesserne. 
LEVERANDØRER 
KONKURRENTER 
Vi skal kun indgå kontrakter med leverandører, 
der overholder loven i de lande, hvor de er til stede 
samt støtter og respekterer de internationalt 
anerkendte menneskerettigheder. 
Vi skal støtte fair konkurrence på markedet samt 
respektere og implementere konkurrencelovgivningen 
i de lande, hvor vi er virksomme. 
19 
S A M F U N D S R E L AT I O N E R  
Kan Arla Foods gøre 
verden til et bedre sted? 
Vi er ofte en stor arbejdsgiver, hvor vi driver 
forretning. For at bidrage til samfundsudviklingen 
stræber vi efter at opbygge langsigtede og 
respektfulde relationer til personer, virksomheder 
og organisationer. Naturligvis kan vi ikke ændre 
verden på egen hånd, men vi tror på, at vi kan gøre 
en forskel i de små sammenhænge. 
20 
S A M F U N D S R E L AT I O N E R  
Samfundsrelationer
Arla Foods skal have gode, respektfulde og konstruktive samfundsrelationer. 
SAMSPIL 
RELATIONER 
BIDRAG 
PARTNERSKAB Vi skal sikre, at hver eneste del af virksomheden Vi skal søge gensidig forståelse og udviklingsmulig-
stræber efter at forstå og fungere konstruktivt heder med lokalsamfundene via tillid og åbenhed 
sammen med lokalsamfundene samt medvirke til for at nå aftalte mål og fælles involvering. 
samfundsudviklingen. 
Vi skal opbygge varige relationer til lokalsamfundene
baseret på respekt, ansvarsbevidsthed, dialog og
realistiske forventninger. 
Vi skal opbygge, fastholde og udvikle vores sociale 
og økonomiske bidrag til lokalsamfundene via lang-
sigtede relationer. 
21 
M E N N E S K E R E T T I G H E D E R  
Kan vi tage ansvaret for 
menneskers vilkår? 
Vi har produktion i mange lande, og vores produk-
ter sælges i hele verden. Vi leverer ikke blot føde-
varer, men repræsenterer en virksomhedskultur, 
der værner om de internationalt anerkendte 
menneskerettigheder. Dette indebærer, at Arla 
Foods altid medbringer sit grundsyn, der lyder, at 
alle menneskers rettigheder altid skal respekteres. 
22 
M E N N E S K E R E T T I G H E D E R  
Menneskerettigheder
Arla Foods skal støtte og respektere de internationalt anerkendte menneskerettigheder. 
ANSVAR 
TVANGSARBEJDE 
BØRNEARBEJDE 
Vi skal drive virksomheden som en ansvarsbevidst 
samfundsborger og støtte og respektere de interna-
tionalt anerkendte menneskerettigheder. 
Vi accepterer ikke tvangsarbejde. Medarbejdere skal 
heller ikke aflevere depositum eller identitetspapirer 
ved ansættelse i selskabet. 
Vi accepterer ikke brug af børnearbejde, hvilket 
defineres som arbejde, der er udført af en person 
under 15 år, og sætter den nationale lovgivning en 
højere minimumsalder og/eller obligatorisk skole-
gang, gælder dette. 
FAGFORENINGER 
LØNNINGER 
ARBEJDSTID 
Vi respekterer medarbejdernes ret til at oprette 
eller tilslutte sig fagforeninger efter eget valg og 
forhandle i fællesskab. 
Vi skal sikre, at lønninger og goder mindst indfrier 
lovens og/eller branchens minimumsgrænse i de 
lande, hvor vi er virksomme. 
Vi følger loven og branchens standard for arbejdstid 
i hvert land, hvor vi er virksomme. 
23 
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Arla Foods amba 
Skanderborgvej 277 
DK-8260 Viby J. 
Danmark 
Tel +45 89 38 10 00 
Fax +45 86 28 16 91 
arla@arlafoods.com 
www.arlafoods.dk 
e060770f 
Arabisk boykot koster 55 jobbet på Arla-mejeri 
Politiken 12. april 2006, 1. sektion, side 11 
Kun omkring hver tiende af de 50.000 butikker i Mellemøsten, der tidligere solgte Arlas produkter, har 
nu igen dansk fetaost på hylderne. Ingen ved, om forbrugerne efter Muhammedkrisen igen vil købe 
danske produkter i større omfang. 
Af Niels Nørgaard 
»Vi ved ikke, om vi nogen sinde igen kommer op i fulde omdrejninger i Mellemøsten«. Sådan lyder det 
forsigtigt fra Arlas pressechef, Louis Illum Honoré. 
I går valgte mejerigiganten Arla at fyre omkring hver tredje af de 160 medarbejdere på Bislev Mejeri i 
Nordjylland. Her producerer man smøreost og fetaost. 
»Vi kan ikke have medarbejdere til at producere varer, som vi ikke kan sælge«, siger pressechefen. 
Boykotten af danske varer i store dele af Mellemøsten tog for alvor fart i januar og februar i år som følge 
af Muhammedkrisen. Derfor kan det synes at være lidt af et paradoks, at Arla nu fyrer omkring 55 
medarbejdere netop på et tidspunkt, da boykotten tilsyneladende er afblæst fra religiøs side. 
Arla pakket væk 
Paradokset bliver ikke mindre af, at omkring hver tiende af de 50.000 butikker i Mellemøsten, som 
tidligere havde Arlaprodukter på hylderne, nu igen fører danske varer. 
Ifølge Arla er det dog især de mindre butikker, som har taget Arla tilbage, og den store test bliver i disse 
dage og uger, om også de store supermarkeder i Mellemøsten begynder at sælge mejerivarerne fra Arla. 
»På den ene side er vi begyndt at vejre lidt morgenluft i Mellemøsten, men på den anden side er vi ikke 
inde i så mange butikker endnu. Og det er ikke sådan, at vores produkter står på de allermest prangende 
pladser i butikkerne. Det gjorde de tidligere. Nu bliver Arlas varer pakket lidt væk og står nogle mere 
diskrete steder for ikke at provokere de forbrugere, som stadig er sure over at se danske varer i 
butikkerne. Så spørgsmålet er, om vi får solgt så meget. I hvert fald her i starten«, siger Louis Illum 
Honoré. 
Selv om der stadig er rigtig mange ubekendte, når det gælder Arlas fremtid i Mellemøsten, er status i dag 
den, at Arla forventer, at en meget stor del af den normale omsætning i Mellemøsten er tabt. I hvert fald 
for indeværende år. 
Selv om det ved årsskiftet skulle lykkes Arla at opnå et salg på 50 procent af, hvad man solgte i 
Mellemøsten før forbrugerboykotten begyndte, vil mejerivirksomheden alene i år have tabt 400 millioner 
kroner på Muhammedkrisen. 
Det svarer til 40.000 kroner per andelshaver (landmand) i Arla. 
79 på nedsat tid 
På en anden af Arlas mejerifabrikker, Akafa ved Svenstrup syd for Aalborg, har 79 medarbejdere været 
på nedsat tid på grund af forbrugerboykotten i Mellemøsten. 
På Akafa beholder medarbejderne dog deres job, men afvikler i to etaper den arbejdsdeling, som blev 
aftalt ved boykottens begyndelse. 
På fabrikken i Svenstrup producerer man mælkepulver, men her er man mindre hårdt ramt af boykotten i 
Mellemøsten, fordi mælkepulver lettere kan afsættes på andre markeder, oplyser Arla på virksomhedens 
hjemmeside. 
Ifølge Louis Illum Honoré holder Arla trods det lave salg i Mellemøsten stadig fast på de 1.200 
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medarbejdere, man har ansat rundt om i Mellemøsten. Det sker i forhåbning om, at man trods alt får et 
comeback dernede. De ansatte, som er beskæftiget i salg og marketing i Mellemøsten, er lige nu i fuld 
gang med at få løftet salget op i det leje, hvor Arla tidligere lå i de arabiske lande. 
Nu viser det sig, at boykotten i Mellemøsten koster 55 Arla-medarbejdere jobbet. Men er Arla sluppet 
billigere, end I forventede? 
»Det er vel blevet dyrere, end vi havde håbet og forventet, da boykotten gik i gang. Vi havde håbet, at 
det kun ville være en kortere varende konflikt«, siger pressechef Louis Illum Honoré. 
Divisionsdirektør i Arla Finn Hansen siger, at de fyrede medarbejdere vil få tilbudt genansættelse, i det 
omfang salget måske kan øges i Mellemøsten. 
e060166b 
Arla tilbage på hylderne i Saudi-Arabien 
Politiken 9. april 2006, 1. sektion, side 13 
Ifølge Arla er koncernens smør og ost igen tilbage i de store saudiarabiske supermarkeder. 
Af Peder Bjerge 
Sælgerne i Arla begynder at trække vejret lidt lettere efter den saudiske Al Othaim detailkæden har stillet 
Lurpak smør, mælkepulver ud i kølediskene i kædens 70 supermarkeder. 
Samtidig i Dubai - et af de forenede arabiske emirater - er den internationale Carrefour-kæde også 
begyndt at sælge Arla-produkterne. 
»At vi er kommet ud på de hylder, betragter vi som det gennembrud, vi har arbejdet hen imod«, siger 
Arlas pressechef Louis Illum Honoré. 
Ifølge ham har koncernen endnu ikke opgjort, hvor mange flere butikker der er begyndt at føre de danske 
mejeriprodukter. 
Strategien er at få de store toneangivende kæder til at sælge produkter, »så skal de andre nok følge med«. 
I hvert fald har 31 store supermarkedskæder i den konservative ørkenstat lovet at bringe de danske 
mejerivarer ud i kølediskene. 
Arla har især satset stort på at generobre de saudiarabiske butikskæder og forbrugeres gunst, fordi dette 
marked repræsenterer godt totredjedele af koncernens afsætning i Mellemøsten før krisen. 
Tidligere rapporterede de internationale nyhedsbureauer, at Arla også begynder at tilkæmpe sig 
hyldeplads i supermarkederne i lande som Bahrain, mens tre store kæder i Bahrain og Jordan endnu 
holdt sig tilbage. 
Et andet pust af medvind fik Arla også, da 'den Internationale Komité til støtte for den endelige profet' 
roste, at Arla havde distanceret sig fra de tegninger af profeten Muhammed, som i januar og februar 
afstedkom massedemonstrationer og optøjer i en række muslimske lande. 
Blandt andet offentliggjorde Arla en række indlæg i aviser, der tog afstand til tegningerne og gav tilsagn 
om at finansiere projekter, der skulle hjælpe handikappede børn og kræftramte. Mens denne strategi ser 
ud til at have givet plads i arabiske kølediske, så har det til gengæld givet hjemlig kritik fra blandt andet 
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Venstres politiske ordfører i Folketinget, Jens Rohde. 
Til gengæld har den islamiske komité pæne ord til Arla: »Vi må skelne mellem dem, som fornærmede 
os, og dem som stod ved vores side«, sagde talsmanden Soliman Albuthi til Associated Press. Komitéen 
anbefalede, at boykotten blev afsluttet blandt andet for at hjælpe danske muslimer, der ifølge komitéen 
har været udsat for diskrimination som følge af boykotten. Boykot, optøjer og massedemonstrationer 
mod tegninger begyndte efter en gruppe repræsentanter for danske muslimer havde været på rundrejse i 
Mellemøsten. 
I Arla venter de med spænding på, om pr-kampagnen i Mellemøsten bringer den tabte omsætning 
tilbage. 
»Et er, at varerne er kommet ud på hylderne, nu er det spændende, om kunderne køber vores produkter«, 
siger Louis Illum Honoré. 
peder.bjerge@pol.dk 
e05ff935 
Debat: Læserne mener: Arlas sarkasme 
Politiken 8. april 2006, 3. sektion, side 2 
Af Erik Bahn, Åbrinken 88, Virum 
Der bør nok ses lidt mere nuanceret på Arla's forkætrede annoncer i den arabiske verden, end debatten 
ellers har ført med sig. Dels har udsagn afgivet under tortur (læs: boykot) næppe nogen sandhedsværdi. 
Men hvad der nok har undret mig mest, er manglen på dybere indsigt i dansk humor, når den rigtigt er 
bidende sarkastisk. Hvad kan vel være mere ydmygende for et land, der f.eks. brænder ambassader og 
nationalflag af, end at få at vide, at landet er tolerant og retfærdigt, sådan som Arla's annoncer fortalte. 
En hån og fornærmelse, der burde springe i øjnene!!! 
e05ffa0e 
Debat: Replik: Stop hetz mod TV 2/Nyheder 
Politiken 8. april 2006, 3. sektion, side 3 
Af Michael Dyrby, nyhedschef TV 2/Nyhederne 
Politikenhar en debatside, der mindst en gang om ugen giver spalteplads til læserbreve, der nedgør TV 2 
i almindelighed og TV 2/Nyhederne i særdeleshed. Der må ligge et forsæt bag, for indlæggene er ofte så 
enfoldige og med så naive slaglinjer, at det ikke kan være indholdet, der har kvalificeret dem. Som Mads 
Hansen, der 25. marts mener, at TV 2/Nyhedernes redaktionelle linje er lagt i Statsministeriet, da de ikke 
omtalte Jens Rohdes udfald mod Arla. Eller Niels Ulrik Sørensen, der beder TV 2's kommende adm. 
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direktør forklare forskellen på TV 2/Nyhederne og Dansk Folkeparti? Svaret er ifølge Sørensen, at 
Nyhederne kommer hver dag og er delvist licensfinansieret. 
Begge udsagn er latterlige, og det ved læserbrevsskribenterne naturligvis, for Politikens læsere er jo ikke 
ubegavede. Men indlæggene ryger i avisen alligevel, for det passer ind i den opfattelse af mediebilledet 
(TV 2 er en konkurrent, kære læser) eller det politiske landskab, som Politiken håber, at læserne deler. 
Det er svært at forestille sig, at lige så enkle og naive betragtninger om eksempelvis A.P. Møller ville 
komme i bladet. 
KæreMads Hansen: Venstres Jens Rohdes udsagn var i Nyhederne hele dagen (21.3.) og i de sene 
nyheder, hvor statsministeren støttede ham. Jens Rohde deltog dagen efter, 22. marts, i et direkte 
interview i Nyhederne kl. 19, hvor han skulle svare en stribe kritikere. Præmissen er altså lodret forkert. 
TV 2/Nyhederne har stået bag de historier, der til dato har fældet to borgerlige ministre (Kjær og 
Jensby). De to historier er bestemt ikke bestilt i Statsministeriet. Dansk Folkeparti får samme behandling 
som alle andre partier, nemlig kritisk. Hr. Sørensen har sikkert glemt, at Louise Frevert tog orlov fra 
Folketinget direkte i TV 2/Nyhederne efter ugers hårdt pres. Og Sørensens 'lille spark' om 
licensfinansiering er en ren Politiken-klassiker. TV 2 modtager Ikke licens - har ikke gjort det i 
halvandet år. TV 2 betaler penge til statskassen - flere millioner kroner i 2005.Det forholder sig altså 
omvendt. 
Hvorforbesvare læserbreve, der åbenlyst er fyldt med fejl, og som ikke argumenterer en holdning - men 
blot skriger smædeord?. Fordi - hr. redaktør - I konstant nedgør godt 200 medarbejdere, der er 
topprofessionelle, og som yder deres bedste hver evig eneste dag. Hold op med det! 
e05fd31f 
Debat: Læserne mener: Arlas retfærd 
Politiken 7. april 2006, 2. sektion, side 8 
Af Niels Erik søndergård, rasmus rasks alle 95, odense 
Mejerikoncernen Arla har i mellemøstlige aviser annonceret med blandt andet følgende tekst: 'De år, vi 
har haft i jeres verden, har lært os, at retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i islam'. 
Samtidig ved vi, at for islam er retfærdighed, at den islamiske lov, shariaen, hersker over alle i 
samfundet. Samt at tolerance for islam er alle andres tolerance for islam. Samtlige muslimske lande 
undertrykker alle ikke-muslimske mindretal, heriblandt de kristne. Man kan se dette f.eks. på 
www.compassdirect.org. Arla burde skamme sig. Arlas sans for retfærdighed og tolerance ligger i 
pengepungen - ikke i sandheden. Arla bør boykottes. 
e05fd33e 
Arla dropper Muhammed 
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Politiken 7. april 2006, 1. sektion, side 14 
Af Ritzau 
Arla har sat stop for en annoncetekst i aviser i Saudi-Arabien, der lufter støtte til konferencer, specielt 
om profeten Muhammed. Det oplyser mejerikoncernens kommunikationschef, Astrid Gade Nielsen. I ni 
saudiarabiske aviser har været optrykt en annoncetekst, hvor Arla lover økonomisk støtte til 
internationale konferencer, »inklusive om profeten Muhammed«. Arla ønsker dog ikke at propagandere 
for islam specielt, men for dialog mellem forskellige religioner og kulturer, siger 
kommunikationschefen. »Det er ikke Arlas opgave at støtte konferencer, der handler specielt om 
Muhammed. Det, vi vil påtage os, er at skabe dialog, siger Astrid Gade Nielsen. Hun har ikke selv 
præcise oplysninger om, hvordan Muhammed har sneget sig ind i teksten, men siger, at der er stor iver 
lokalt for, at Arla igen kommer på butikshylderne. (Ritzau) 
e05f5522 
Ny kvindestemme taler med store bogstaver 
Politiken 4. april 2006, 1. sektion, side 4 
Kvinder for Frihed vender sig mod muslimske kvinders tørklæder og opfordrer forbrugere til at boykotte 
Arla. 
Af Inge Methling 
En tiltrængt røst, der endelig tager bladet fra munden og kritiserer islam for at være 
kvindeundertrykkende. Eller et islamofobisk sammenrend, der misbruger ligestilling mellem kønnene til 
at skabe sig en platform for at kritisere muslimer. 
Meningerne er delte, når man spørger rundt om holdningen til seneste skud på stammen af 
kvindeorganisationer: Kvinder for Frihed. 
Første gang, Kvinder for Frihed trådte ind på scenen, var i forbindelse med den norsk-pakistanske stand­
up-komiker Shabana Rehmans aflyste optræden på Betty Nansen Teatret i København som led i 
fejringen af Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts. Det var den på det tidspunkt spritnye forening, 
der tog initiativet til forestillingen. 
Imamer politianmeldt 
På selve 8. marts politianmeldte foreningen den danske delegation af imamer til Mellemøsten for at 
bringe danskere - og dermed kvinder og børn - i fare. Siden var foreningen hurtigt ude med skarp kritik 
af Arla for at blåstemple kvindeundertrykkelse ved i en annonce at skrive, at »retfærdighed og tolerance 
er fundamentale værdier i islam«. 
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Kvinder for Frihed planlægger en 'modannonce' i medier i muslimske lande og har startet en indsamling 
for at samle penge ind til formålet. Annoncen skal vende sig mod undertrykkelse af kvinder og 
indeholde oplysninger om kvinders basale rettigheder. I mellemtiden opfordrer foreningen til boykot af 
Arla og har på sin hjemmeside trykt en liste over, hvor man kan købe produkter fra andre mejerier. 
På hjemmesiden kan man også læse, hvem der sidder i bestyrelsen for den nye forening. 
Forkvinde er Vibeke Manniche, kommunalt ansat børne- og ungelæge i Frederikssund og desuden 
landskendt som foredragsholder, brevkasseredaktør, forfatter til utallige bøger og for at være en 
'mediedarling' med en mening om alt vedrørende børn og unge - lige fra »rådgivning af kronprinsessen 
vedrørende længden af hendes barselsorlov til sutters betydning for vuggedød«, som et kritisk 
debatindlæg i Ugeskrift for Læger har påpeget. 
Kamp mod tørklæder 
Det seneste udspil fra Kvinder for Frihed lægger sig også tæt op ad en holdning, som Vibeke Manniche 
både i ugeskriftet og i en række andre medier har gjort sig til talskvinde for: modstand mod, at 
muslimske kvinder bærer tørklæder. 
I weekenden udmøntede det sig i en protest mod, at den kvindelige studievært i DR 2's debatprogram 
'Adam og Asmaa' bærer tørklæde på skærmen. 
Tidligere har Vibeke Manniche vendt sig mod, at kvindelige læger går med tørklæde. Her har hun som 
medforfatter til sine debatindlæg haft psykiateren Marianne Breds Geoffroy, der også er 
bestyrelsesmedlem i den nye forening. 
Mest kontroversiel i den nye forening er nok næstforkvinden, Jette Plesner Dali, formand for Venstres 
integrationsudvalg på Frederiksberg og glødende læserbrevsskribent. Hun er med i Giordano Bruno 
Selskabet, der på et tidspunkt blev udråbt til at være et 'hemmeligt selskab af islam-kritikere' og blandt 
andre tæller journalisten Helle Merete Brix, fhv. minister Karen Jespersen og Kirkeministeriets tidligere 
spindoktor Henrik Gade Jensen. 
Det er den konstellation, der får kritikere til at tale om 'knopskydning' af højresnoede foreninger for at 
skaffe sig flere platforme i medierne. 
Men Kvinder for Frihed lægger stor vægt på at være tværpolitisk, og forkvinden er nok nærmest 
socialdemokrat, mens andre bestyrelsesmedlemmer bekender sig til de radikale. Den tre uger gamle 
forening har omkring 100 medlemmer. 
De 'gamle' kvindeorganisationer er afventende. De støtter kritikken af ordlyden i Arlas annonce, men 
ikke for eksempel holdningen til tørklæder. 
»Vores ærinde er integration og dialog, uanset hudfarve«, siger forkvinden for den store 
paraplyorganisation Kvinderådet, Randi Iversen. 
»Vi mener, at folk må gå med tørklæde lige så tosset, de vil, og det er ikke nogen god idé at grave 
grøfterne dybere«. 
inge.methling@pol.dk 
e05f2ff4 
Debat: Læserne mener: Arlaboykot i orden 
Politiken 3. april 2006, 2. sektion, side 4 
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Af Kenneth Kristensen, kettegård allé 1, hvidovre 
Andreas Theil beklager sig 24.3. over Dansk Folkepartis Ungdoms opfordring til at boykotte Arla. Han 
hævder, at DF har gjort det legalt at lave så »nedladende tegninger af en statsanerkendt religion«. Må jeg 
minde Theil om, at vi i Danmark har en lang tradition for at lave satiriske tegninger af Gud og hver 
mand. Hvorfor i alverden skulle Muhammed dog være undtaget herfra? Når det gælder Arla, er der kun 
at sige, at virksomhedens annoncer i den arabiske verden, hvor man skriver, at man har lært de 
muslimske lande at kende som retfærdige og tolerante, er lodret forkerte. Er det retfærdigt og tolerant at 
klynge homoseksuelle op i det nærmeste træ, at stene utro kvinder, at hugge hænderne af tyveknægte 
osv.? Jeg vil ikke købe produkter fra en virksomhed, der finder den slags foreteelser retfærdige og 
tolerante. Arla har en samlet omsætning på ca. 3 mia. kr. i de muslimske lande. Omsætningen i Danmark 
og Sverige er ca. 20 mia. kr. Så er spørgsmålet, hvor Arla helst vil tabe markedsandele. 
e05f303a 
Støtten til boykot af danske varer tager af 
Politiken 3. april 2006, 1. sektion, side 13 
I Qatar ventes danske varer tilbage om et par dage. 
Af Ritzau 
Butikker og supermarkeder i Qatar i Golfen ventes inden for de næste dage at tilbyde kunderne danske 
varer igen, efter at muslimske lande iværksatte en boykot af danske produkter for to måneder siden på 
grund af profettegningerne. Det skriver Qatar-avisen Gulf Times . 
Avisen henviser til, at en af de ledende imamer i den muslimske verden dr. Yusuf al-Qaradawi har 
udsendt en erklæring om, at boykotten af produkter fra Arla Foods skal indstilles. Talsmænd fra ledende 
supermarkeder i Doha i Qatar siger dog til avisen, at de endnu ikke har besluttet, om danske varer skal 
på hylderne. 
»Lad os vente og se, hvordan sagen udvikler sig. Vi respekterer altid kunderne«, siger flere talsmænd. 
Avisen Daily News i Bahrain skriver, at støtten til boykotten svinder, og at kunder i Bahrain gradvist 
begynder at købe danske varer igen. Selskabet Jawad Business Group, der ejer en af de førende 
supermarkedskæder i Bahrain, har noteret sig de erklæringer, som Arla Foods har udsendt, og de har 
gruppens støtte. »Vi handler med danske varer, der har deres oprindelse i Mellemøsten, og de har ikke 
været så meget berørt af det«, siger Kareem Jawad fra selskabet. 
For godt en uge siden begyndte et stort supermarked i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater at handle 
med Arlas produkter igen, og for nogle dage siden meddelte Arla Foods så, at det ser ud til, at 
mejerigigantens produkter langsomt er ved at vende tilbage til de mellemøstlige køkkener. Aviserne i 
Golfen nævner kun Arlas produkter og ikke varer fra andre danske firmaer. 
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e05efebb 
Debat: Læserne mener: Svar fra Arla 
Politiken 1. april 2006, 3. sektion, side 2 
Af Louis Illum Honoré, pressechef, Arla Foods 
I et læserbrev i Politiken 28.3. kritiseres Arla af Kristian Fiil, fordi vi i arabiske annoncer kalder 
retfærdighed og tolerance for 'fundamentale værdier i islam'. Han spørger Arla, hvem islam yder 
retfærdighed over for - og foreslår eksempelvis 'de østasiatiske slavepiger, som, hvis de bliver voldtaget 
af husherren, risikerer piskning og dødsstraf'. At Koranen nævner retfærdighed som grundprincipper i 
islam, er et faktum, akkurat ligesom Bibelen fremhæver næstekærlighed som et væsentligt element i 
kristendommen. Man kan naturligvis diskutere, i hvilket omfang udøvere af de to religioner historisk har 
levet op til disse værdier. Men det forholder Arla sig ikke til - heller ikke i annoncen. Når vi foreholder 
de arabiske avislæsere, at vi har lært, at retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i islam, 
skyldes det ikke mindst, at vi ønsker at bede dem genoverveje, om det er retfærdigt og tolerant at 
boykotte Arla - set i lyset af, at boykotten rammer landmænd og medarbejdere, som intet har med 
tegningerne at gøre. 
Titler:  
e05ed6dd 
Debat: Læserne mener: Vis respekt 
Politiken 31. marts  2006, 2. sektion, side 10 
Af Britt Brøchner-nielsen, amstrupvej 12a, skive 
Jeg sætter ytringsfriheden højt, ligesom jeg ønsker at leve godt sammen med mine medmennesker. Skal 
det kunne lade sig gøre, kræver det, at jeg siger, hvad jeg vil, men at jeg samtidig overvejer, hvordan det 
siges, og gør mig klart, at mine ordvalg og formuleringer forstås forskelligt, alt efter hvor i verden og til 
hvem de siges. Jeg ejer Arla, sammen med flere tusind andre mælkeproducenter. Arla bliver lige nu 
kritiseret for ordvalget i sine annoncer i Mellemøsten. Den måde, man henvender sig til hinanden på i 
Mellemøsten, er langt mere ærbødig end det, vi kender. De tolkninger af annoncen, vi hører herhjemme, 
om at lægge sig på knæ og acceptere undertrykkelse af mennesker, det er ikke budskabet i annoncen. 
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Budskabet bliver i Mellemøsten læst, som at Arla forstår, at den almindelige forbruger er blevet stødt, at 
Arla er uden skyld i det skete, at Arla har været glade for at levere varer til dem og gerne vil fortsætte 
med det samarbejde, virksomheden har haft gennem adskillige år forud. Derfor beder jeg som almindelig 
dansk landmand: Vil I almindelige danske forbrugere ikke godt forstå, at når man driver virksomhed ude 
i verden, med alle de forskellige kulturer, der er, så bliver man som virksomhed nød til at agere 
forskelligt, alt efter hvilke kulturer man skal samarbejde med, ellers kan man slet ikke overleve som 
international virksomhed. 
e05ed76c 
Arla er på vej tilbage i Mellemøsten 
Politiken 31. marts  2006, 1. sektion, side 15 
Forbrugerboykot mod Arlas produkter klinger af. Ingen forbrugerklager, når varerne kommer på 
hylderne igen. 
Af Peter Suppli benson 
Arlas sælgere i Mellemøsten havde en uvant opgave, da de i går blev sendt på kundebesøg endnu en 
gang. 
Sælgerne har tilbragt de sidste par måneder med at agere en slags 'diplomater' for den danske 
virksomhed. Der var ingen grund til at forsøge at sælge Arlas produkter. Ingen gad købe de danske 
produkter som følge af krisen om Muhammedtegningerne. Men det ændrer sig nu. 
»Det er en meget spændende dag (torsdag, red.). Det er i dag, at vi for første gang i omkring to måneder 
har vore sælgere på gaden for at sælge. De har gennem de sidste par måneder været rundt og besøge vore 
kunder, men udelukkende for at forklare vores position og for at holde kontakten. I dag er de af sted for 
at sælge igen«, siger Finn Hansen, der er divisionsdirektør med ansvar for Mellemøsten i Arla. 
Og effekten er ved at vise sig. For et par uger siden var Arlas produkter i realiteten fjernet fra alle 
butikshylder i Mellemøsten. For tre dage siden, efter Arlas annoncer, hvor koncernen i arabiske medier 
lagde afstand til Jyllands-Postens tegninger, blev Arla taget til nåde i omkring 250 butikker. Og i går 
blev det tal øget til omkring 400 butikker. 
Inden nogen falder i svime over fremgangen, er det værd at huske, at inden boykotten var Arla 
repræsenteret i omkring 50.000 butikker i den muslimske verden. Der er langt igen, før Arla kommer 
tilbage på det gamle salgsniveau, hvor koncernen hvert år solgte for omkring tre milliarder kroner i de 
muslimske lande. 
»Vi er forsigtigt positive, men der er endnu lang vej at gå. Vi kan se, at vi i det mindste ikke bliver afvist 
- og det er i sig selv positivt. Samtidig har de butikker, der har sagt ja til at tage vore varer ind på 
hylderne, ikke fået klager. Tidligere oplevede vi, at forbrugerne klagede, når de fandt Arla-produkter, det 
er i det mindste holdt op«, siger pressechef Louis Illum Honore fra Arla. 
Ingen fyret endnu 
Arlas bestræbelser på et mellemøstligt comeback fik afgørende støtte tidligere på ugen. Da gik fem 
fremtrædende muslimske organisationer ud med en opfordring til at droppe boykotten af Arla-varer. Det 
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skete efter Arlas afstandtagen til Muhammedtegningerne. 
»Vi går og venter på effekten af vore annoncer og opfordringerne fra muslimske kredse om at standse 
boykotten af Arla. Vi håber, at forbrugerne vil spørge sig selv, om det er rimeligt at fortsætte med at 
boykotte vore produkter. Det bliver afgørende for, om vi får gang i salget. Det er jo ikke nok at komme 
tilbage på hylderne i supermarkederne, hvis forbrugerne ikke køber vore varer«, siger Louis Illum 
Honore. 
Arla har hidtil valgt ikke at fyre nogen af sine cirka 1.500 ansatte i Mellemøsten. 
»Vi har valgt at holde fast i vore ansatte, fordi vi har en kongstanke om, at vi nok skal komme i gang 
igen. Vi har sat en deadline i midten af april for, at vi skal have klare tegn på, at det går fremad, ellers 
må vi overveje, hvad vi skal gøre med vore ansatte. Men skal vi komme tilbage, kræver det, at vi har 
stærke salgsmuskler, derfor har vi foreløbig valgt at holde fast i alle vore ansatte«, siger Finn Hansen. 
De forsigtige, men positive tegn fra Mellemøsten vil med sikkerhed også blive diskuteret på det jyske 
Bislev Mejeri i dag. Arla har varslet at måtte afskedige omkring 125 medarbejdere på grund af 
boykotten, og netop i dag skal divisionsdirektør Finn Hansen fortælle medarbejderne, om der er udsigt 
til, at de fyrede kan få deres opsigelse trukket tilbage. 
peter.benson@pol.dk 
Fakta: Arlas tur i det sorte hul  
Arla er den danske virksomhed, som er blevet hårdest ramt af vareboykotten i de muslimske lande. 
Muhammedsagen fik alle - reelt uden undtagelse - supermarkeder og butikker i de muslimske lande til at 
fjerne Arlas storsælgende produkter. Selskabet solgte før boykotten smør, mælk, yoghurt og ost for tre 
milliarder kroner om året - nu er salget nærmest nul. 
Arla har egne fabrikker i blandt andet Saudi-Arabien, hvor alle cirka 1.500 ansatte endnu har beholdt 
deres job. De danske mejerier er blevet hårdere ramt; Arla har således indført arbejdsdeling flere steder 
og varslet omkring 125 fyringer. Koncernen har givet udtryk for, at den regner med at tabe mindst 400 
millioner kroner på krisen. (PSB) 
e05e8201 
Debat: Arla: Respekt for undertrykkelse af kvinder? 
Politiken 29. marts  2006, 2. sektion, side 7 
Af Jens Rohde, mf, politisk ordfører for venstre 
Flere læserekommenterer i Politiken, at jeg har foragt for Arla og ikke har nogen forståelse for 
muslimers krænkede følelser. Sådan forholder det sig imidlertid ikke. Jeg foragter ikke Arla, og jeg har 
også forståelse for, hvis nogen føler sig krænket. Sidstnævnte er jo en personlig og følelsesmæssig sag. 
Men der er langt fra at udtrykke forståelse for muslimers krænkede følelser til forståelse og respekt for 
de reaktioner, som det har affødt. 
Arla ernaturligvis i deres gode ret til at lave annoncer. Jeg har heller intet problem med, at Arla tager 
afstand fra tegningerne og udtrykker deres holdning til dem. Men at udtrykke »respekt for reaktioner, der 
fører til boykot«, samtidig med at regeringen arbejder hårdt på at få ophævet samme med bl.a. 
henvisning til, at boykotten er uacceptabel og i strid med internationale aftaler, er efter min mening 
problematisk. 
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Ikke mindstfordi Arla dermed også siger, at hvis man i Mellemøsten føler sig krænket igen, så er det helt 
fint at gentage boykotten. 
Det er ikke kun politikerne, som har et ansvar for vores frihedsværdier og de internationale aftaler. Det 
har vi alle som borgere - også erhvervslivet. 
Det principielle spørgsmål er også, om man skal udvise forståelse og respekt for den yderst ekstreme 
intolerance? Ikke efter min mening, og det har jeg givet udtryk for. Ikke ved at opfordre Arla til at flytte 
til Teheran, sådan som mange gerne vil udlægge det. 
Men ved at spørge, hvorfor vi som danskere skal udvise forståelse og respekt for en totalt 
undertrykkende kultur i Teheran samtidig med, at vi skal begrænse en 150-årig kultur- og 
bladtegnertradition i Danmark. 
Jeg synes, at det er glimrende at handle med alle lande. Men skal vi holde op med at kritisere, satirisere 
over og kæmpe imod, at man i disse lande med Koranen i hånden praktiserer stening og undertrykkelse 
af kvinder, henrettelser af homoseksuelle, dødsdomme til dem, som konverterer fra islam, 
håndsafhugning og totalt fravær af ytringsfrihed, hvis prisen er, at disse lande ikke vil købe vores varer? 
En gangimellem må man træffe nogle valg, som ikke nødvendigvis er særligt bekvemme. Det er ikke det 
samme som fravær af forståelse for andres følelser eller en særdeles vanskelig situation for Arla. 
e05e54a7 
Debat: Læserne mener: Arla-annonce 
Politiken 28. marts  2006, 2. sektion, side 6 
Af Jens Peter bovbjerg, kingosvej 27, herning 
Bodil Andersen spørger (25.3.), på baggrund af Jens Rohdes ytringer om Arlas annoncer i arabiske 
lande, om Arla da ikke har ytringsfrihed? Men det forhold, at Jens Rohde ytrer sig om Arlas ytringer, har 
da intet med et angreb på ytringsfriheden at gøre. Arla må ytre sig inden for lovens rammer, men det må 
Jens Rohde da også. Nøjagtig som statsministeren kunne have ytret sig om Muhammedtegningerne uden 
derved på nogen måde at anfægte ytringsfriheden. 
e05e54c5 
Muhammed-sagen: Landmænd frygter dobbelt boykot 
Politiken 28. marts  2006, 1. sektion, side 4 
Af Ritzau 
De danske mælkeproducenter frygter at blive ramt dobbelt hårdt, hvis danske forbrugere fravælger Arla­
produkter i protest mod mejerikoncernens annoncer i mellemøstlige medier. 
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Formanden for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Peder Mouritsen, understreger, at danske 
og svenske mælkeproducenter allerede er hårdt ramt af reaktionen på Jyllands-Postens profettegninger. 
»Det er uretfærdigt nok i sig selv. Men det synes mindst lige så beklageligt, hvis de samme producenter 
også skal rammes af danske forbrugeres reaktion over dansk mejeribrug og især Arla Foods' 
markedsføring«, siger Peder Mouritsen. 
En række kvindeorganisationer har kritiseret Arla for at lovprise forholdene i muslimske lande - 
herunder Saudi-Arabien, hvor kvindeundertrykkelsen er massiv. Det er en hån mod kvinder, mener bl.a. 
den nystiftede forening Kvinder for Frihed, der opfordrer Arla til at undskylde formuleringerne. 
Utilfredsheden fik i weekenden Arla til at bebude et dialogmøde med kvindeorganisationerne. Samtidig 
kom Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, der organiserer 2.600 producenter, i går med en 
kraftig opfordring til de danske forbrugere til at besinde sig og ikke lade deres vrede gå ud over 
mælkeproducenterne. 
Mens den omdiskuterede annoncekampagne er ved at få Arlas produkter tilbage på hylderne i de 
arabiske lande, overvejer Arla at indlede en ny, men mere traditionel annoncekampagne for de produkter 
som smør, smøreost og fetaost, der tidligere solgte godt i regionen. 
e05e2e6a 
Debat: Læserne mener: Arla og retfærdighed 
Politiken 27. marts  2006, 2. sektion, side 4 
Af Finn Hansen, divisionsdirektør, Arla Foods 
I et læserbrev i Politiken 24.3. undrer Flemming Voetmann sig over, at vi i annoncer i Mellemøsten 
fortæller arabiske avislæsere, at vi har oplevet retfærdighed og tolerance som fundamentale værdier i 
islam. Tillad mig at understrege, at når vi skriver sådan i annoncen, hænger det sammen med, at vi 
gennem vores daglige arbejde i Mellemøsten gennem 40 år har oplevet, at det er sådan, ganske 
almindelige muslimer opfatter deres religion. Derfor beder vi læsere af annoncen genoverveje, om det er 
retfærdigt og tolerant at boykotte Arla, set i lyset af at boykotten rammer mennesker, som intet har med 
tegningerne at gøre. 
e05e2e9d 
Muhammed-sagen: Lurpak sælger igen i Dubai 
Politiken 27. marts  2006, 1. sektion, side 8 
Et stort varehus i Dubai er igen begyndt at sælge Lurpak-smør og ost fra Arla Foods. Det skyldes vores 
annoncekampagne, siger Arla. 
Af Ritzau 
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Lurpak og dansk ost er tilbage på hylderne i det store varehus Géant i Dubai i De Forenede Arabiske 
Emirater. Endda til en billig penge. Der er 10 procent rabat på Lurpak-smør, men den særlige smøreost 
Powercow, der traditionelt har været populær blandt børn i Mellemøsten, kan tilsyneladende afsættes 
uden slagtilbud. Der er gjort indhug på hylderne, så det tyder på, at produkterne fra Arla Foods ikke 
boykottes af kunderne i Géant. 
Danske varer blev fjernet fra mange mellemøstlige supermarkeder og andre butikker på grund af sagen 
om tegningerne af profeten Muhammed. Men som det første store varehus og supermarked i Emiraterne 
har Géant besluttet at føre de danske produkter igen. De kom på hylderne for et par dage siden, og Jan E. 
Pedersen, Arlas chef for Mellemøsten, mener, at det er Arlas annoncekampagne i arabiske aviser, som 
har hjulpet. 
I annoncer sagde Arla bl.a., at mejerigiganten forstår, at tegningerne krænker muslimer, og at Arla også 
tager afstand fra tegningerne. 
»Géant er en forholdsvis lille kunde for os i Emiraterne, men det er et skridt i den rigtige retning«, siger 
Jan E. Pedersen. Arlas produkter er fortsat ikke på hylderne i de store supermarkedskæder som Carrefour 
og Coop i Emiraterne, og i Saudi-Arabien fører de store kæder heller ikke Arla-produkter. 
Ifølge Jan E. Pedersen skal årsagen til, at Géant blev det første supermarked til at bringe Arla tilbage i 
folden, muligvis findes i den kendsgerning, at den overvejende del af varehusets kunder er udlændinge 
med bopæl i Dubai. 
I Danmark er kommunikationschef Astrid Gade Nielsen er mere forbeholden i sin vurdering af, om 
annoncekampagnen har virket: 
»Jeg vil se flere produkter på hylderne, før jeg tror på noget som helst«, siger hun. 
e05e2e9e 
Muhammed-sagen: Kvinder for Frihed: Arla bør undskylde 
Politiken 27. marts  2006, 1. sektion, side 8 
Af Ritzau 
Den nystiftede organisation Kvinder for Frihed kræver en undskyldning fra Arla, fordi koncernen i 
annoncerne i Mellemøsten har skrevet »at de år vi har haft i jeres verden har lært os, at retfærdighed og 
tolerance er fundamentale værdier i islam«. 
Formanden for Kvinder for Frihed, Vibeke Manniche, siger, at Arla selv krævede en undskyldning af 
Jyllands-Posten for Muhammedtegningerne. Nu er det Arla selv, der skal undskylde over for den 
kvindelige befolkning i både den danske og den muslimske verden. 
»I en tid, hvor virksomheders etiske kodeks diskuteres, ser vi Arla gå ud og lovprise nogle ikke særligt 
sympatiske værdier i islam. Alle ved jo, at der hverken er tolerance eller retfærdighed til i et land som 
Saudi-Arabien, hvor der er kvindeundertrykkelse«, siger Vibeke Manniche. 
Telefonerne hos Kvinder for Frihed har ikke stået stille siden organisationen i sidste uge i skarpe 
vendinger kritiserede Arla for annonceteksten, som organisationen mener blåstempler 
kvindeundertrykkelse. 
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e05e1914 
Muhammed-tegningerne: Muslimske topfolk til møde i Danmark 
Politiken 26. marts  2006, 1. sektion, side 1 
Den danske regering har inviteret til et dialogmøde med fremtrædende, internationale muslimer. Politiet 
vil afhøre danske imamer om udtalelser om »martyraktion«. 
Af Rasmus Emborg og hans drachmann 
For første gang tager den danske regering direkte initiativ til et møde på dansk grund med fremtrædende 
muslimske overhoveder. Det sker som led i indsatsen for at bilægge striden om Muhammedtegningerne. 
Generalsekretæren for den muslimske verdensorganisation, Muslim World League, Dr. Abdallah Al 
Turkey, modtog tidligere på ugen en invitation fra Udenrigsministeriet. Det er en invitation til et 
dialogmøde, der skal finde sted inden for de nærmeste uger. Den omfatter også organisationen ICSFP, 
som i denne uge var hovedarrangør af 'den internationale konference til forsvaret for den endelige profet' 
i Bahrain, hvor også danske imamer deltog. 
»Invitationen gik af sted forud for konferencen for at vise den muslimske verden, at vi ønsker dialog«, 
siger kontorchef Thomas Christensen fra Udenrigsministeriets Mellemøst-kontor. 
Til skuffelse for den danske regering besluttede 300 af verdens mest indflydelsesrige muslimer på 
konferencen alligevel at fastholde boykotten af danske varer. 
På mødet ønsker Udenrigsministeriet blandt andet at forklare baggrunden for den danske regerings 
udtalelser i sagen og Rigsadvokatens beslutning om ikke at retsforfølge Jyllands-Posten - samt 
understrege islams status som anerkendt trossamfund i Danmark. 
»Der florerer stadig mange misforståelser i de muslimske lande, og det er nyttigt at tale med nogle af 
dem, der lægger tonen i debatten«, siger Thomas Christensen, der heller ikke vil afvise, at 
forbrugerboykotten bliver et tema. 
Han oplyser, at der bliver tale om et møde på embedsmandsniveau, og at der ikke på nuværende 
tidspunkt er aftalt møder, der involverer udenrigsministeren. 
Ali Jomaa, der er talsmand for ICSFP, bekræfter, at de muslimske organisationer har modtaget en 
invitation fra Udenrigsministeriet - understrevet af direktør Ulrik Federspiel. Han oplyser, at 
delegationen vil bestå af muslimske overhoveder, »som de fleste af verdens muslimer vil respektere«. 
»Jeg går ud fra, at der bliver et møde med udenrigsministeren«, siger Ali Jomaa, der ser frem til, at 
detaljerne om mødets afvikling bliver fastlagt i de nærmeste dage. 
På konferencen i Bahrain blev den danske mejerigigant Arla rost i slutteksten, fordi den i annoncer har 
taget afstand fra de omstridte profettegninger. Annoncer, som er blevet kritiseret af både statsminister 
Anders Fogh Rasmussen og Venstres politiske ordfører Jens Rohde. 
»Arla har vist dialog og taget en række positive initiativer. Vi leder efter det samme hos den danske 
regering, og vi ser denne invitation som et meget vigtigt skridt i den rigtige retning. Det er lige præcis 
det, vi har ønsket fra begyndelsen«, siger talsmanden. 
Imamer skal afhøres 
Den danske imam Abu Laban fra Islamisk Trossamfund havde, da han kom hjem fra Bahrain i går, ikke 
hørt noget om invitationen fra det danske udenrigsministerium. 
»Men vi hilser det meget velkomment«, sagde Abu Laban. 
Han selv vil meget hurtigt blive indkaldt til afhøring hos Københavns Politi, der vil have opklaret, om 
Abu Laban har kendskab til en person i Danmark med planer om at udføre en terroraktion. 
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Det sker, efter at TV-avisen har offentliggjort et klip optaget med skjult kamera af den franske tv-station 
France 2. I klippet fortalte Abu Laban om en person, der ville skabe »ravage« og udføre en 
»martyraktion«. 
Den person vil chefkriminalinspektør Per Larsen fra Københavns Politi meget gerne finde frem til. 
»Er det én, der går rundt her i landet med de planer, så har vi jo et problem, vi må se at få taget fat på«. 
Det afviste Abu Laban i går, da han havde hørt sin egen udtalelse, som det franske tv-selskab havde 
optaget. 
»Der er ikke nogen terrorist«, sagde Abu Laban, der forklarede, at han blot havde brugt en talemåde. 
»Det svarer til, at man siger, at man vil fyre en person. Det betyder ikke, at man vil skyde ham, men at 
han vil blive afskediget«, sagde Abu Laban i Islamisk Trossamfunds lokaler i går eftermiddag. 
Han kunne ikke på det tidspunkt huske navnet på den person, han havde omtalt. 
Hans kollega Ahmed Akkari, der har talt om at den radikale politiker Naser Khader kunne blive sprængt 
i luften, vil også blive indkaldt til afhøring af politiet. 
rasmus.emborg@pol.dk
Fejl og fakta 28.03.2006 
Iforsideartiklen'Muslimske topfolk til møde i Danmark' i 1. sektion søndag (26.3.) blev det nævnt, at 
Udenrigsministeriet på et dialogmøde med blandt andre generalsekretæren for den muslimske 
verdensorganisation, Muslim World League, ville »understrege islams status som anerkendt trossamfund 
i Danmark«. Det er ikke korrekt. Vi skal præcisere, at de muslimske trossamfund ikke er 'anerkendt' af 
Kirkeministeriet, men 19 islamiske menigheder er 'godkendt' af ministeriet. Tidligere kunne der søges 
om 'anerkendelse' - som blandt andre den katolske kirke og Det Mosaiske Troessamfund har fået - men 
siden 1970 har menigheder og trossamfund uden for folkekirken i stedet kunne søge om 'godkendelse'. 
Den største forskel er, at 'anerkendte' trossamfund i modsætning til de 'godkendte' har ret til at navngive 
med borgerlig gyldighed og udskrive attester fra deres kirkebøger med borgerlig gyldighed.  
e05e1959 
Virksomheder skal lære at blogge med verden på nettet 
Politiken 26. marts  2006, 1. sektion, side 12 
Sammen med andre danske virksomheder bruger mælkegiganten Arla blogs på internettet til at diskutere 
med kunderne - men også til at angribe myndighederne. 
Af Peder Bjerge 
Først fik Arla en millionbøde for at tryne det lille Hirtshals Mejeri, så boykottede muslimer over hele 
verden koncernens produkter. Og endelig langede danske politikere ud efter Arla med anklager om 
lefleri, da koncernen udtrykte forståelse for muslimernes sårede følelser efter Jyllands-Postens 
Muhammedtegninger. 
Mejerigiganten har blandt andet valgt at tackle kriserne ved at bruge blogs på internettet for på den måde 
at kunne diskutere med kunder og modstandere. 
»Vi valgte at bruge blogs på nettet til at tale med kunderne, fordi det giver andre brugere muligheder for 
at blande sig med kommentarer«, siger Louis Illum Honoré, pressechef i Arla Foods. 
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Bloggen er personligt godkendt af koncernchefen Peder Tuborgh, der selv har været inde og skrive i 
bloggen på arla.dk. 
Og selv om en blog giver umiddelbare reaktioner fra dem, der klikker sig ind på bloggen, kan det også 
give problemer. For eksempel brugte Louis Illum Honoré bloggen i konkurrencesagen mod Arla. Men 
det holdt han hurtigt op med. Arlas jurister gjorde ham opmærksom på, at hans indlæg kunne give 
juridiske problemer i retssagen mod Arla. Det kunne nemlig opfattes, som om virksomheden 
procederede sagen uden for retslokalet. 
At bruge blogs er en læreproces for virksomheder, fordi den måde at kommunikere med omverdenen på 
er personlig. Med en blog er det ikke længere en meddelelse fra Arla til verden, men derimod Louis fra 
Arla, der skriver, hvad han mener. 
Indtil nu har det mest været brugt til, at forbrugere kan skrive, hvad de mener om TDC's kundeservice 
eller DSB's forsinkelser i snevejr. 
Men nu begynder man at se en stadigt stærkere tendens til, at virksomhederne selv begynder at bruge 
blogs i deres omgang med omverdenen, mener konsulenten Fredrik Wackå fra W Pr & Kommunikation 
AB i Malmø, der rådgiver virksomheder om at blogge. 
Han refererer blandt andet til den amerikanske bog 'The Cluetrain Manifesto' fra februar 2000, der 
argumenterer for, at virksomhederne skal lade være med at tale til sine kunder - at kommunikere envejs 
med pressemeddelelser. I stedet skal de tale med dem. Kun på den måde kan de opnå reel kontakt og 
lære, hvilke produkter deres kunder vil have, lyder et af argumenterne. 
»Men ikke alle virksomheder skal nødvendigvis blogge«, siger Fredrik Wackå. Den disciplin kræver 
efter hans mening, at den pågældende virksomhed lader sine medarbejdere tale frit. Ellers vil brugerne 
hurtigt gennemskue, at de har fat i en pr-maskine. Og det har man fra starten accepteret i Arla. 
»I bloggen er det nødt til at være klart, at jeg har jo ikke nødvendigvis altid den samme holdning som 
virksomheden. Ellers bliver det noget corporate bullshit - altså at jeg giver mig ud for at være privat, 
men i virkeligheden er det bare reklame. Det gider folk jo ikke at læse«, siger Louis Illum Honoré. 
peder.bjerge@pol.dk 
e05e195a 
Interview: Både politikere og erhvervsledere har opført sig ekstremt egoistisk 
Politiken 26. marts  2006, 1. sektion, side 12 
Muhammedkrisen har udviklet sig til det helt store skænderi mellem regeringen og erhvervslivet. 
Kommunikationsrådgiver giver begge parter klar dumpekarakter. 
Af Stig Andersen 
Den alvorligste internationale krise igennem årtier udviklede sig i denne uge til ren mudderkastning 
mellem regeringspartierne og dansk erhvervsliv. Striden om Jyllands-Postens Muhammedtegninger er 
blevet til et opgør mellem den borgerlige regering og en række af dens ellers tro støtter i toppen af 
erhvervslivet. En debat, som af kommunikationseksperten Jess Myrthu fra JØP, Ove & Myrthu betegnes 
som både skinger og dybt uprofessionel. 
Hvad er det, de har gang i, regeringspartierne og erhvervstoppen? 
»Ja, de har gang i en debat, der er blevet usædvanlig 'skinger', hvilket først og fremmest skyldes, at de to 
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parter diskuterer på to forskellige planer, og at begge parter handler ekstremt egoistisk«. 
Men hvad er der gået galt? 
»Ført og fremmest, at de debatterer på to helt forskellige planer. Erhvervslivets topfolk opererer 
internationalt, globalt, det gør politikerne generelt ikke. Derfor er debatten havnet i et kaos mellem et 
indenlandsk og et globalt perspektiv. Og når man debatterer, ja skændes, med to forskellige 
udgangspunkter, så skal det ende galt«. 
Men hvor er det gået galt? 
»Jamen, det er jo nøjagtig som i ethvert skænderi. Nogen siger noget, i dette tilfælde statsministeren, og 
det bliver opfattet anderledes af erhvervslivet, end det formentlig var ment. Og så kommer erhvervslivet 
på banen, og der sker nøjagtig det samme. De siger og gør noget, som bliver opfattet anderledes, end det 
er ment«. 
Fårene og bukkene 
Hvad taler vi om, konkret? 
»Jeg tænker på Anders Fogh Rasmussens udtalelser i Berlingske Tidende om, at fårene var blevet skilt 
fra bukkene. Jeg er helt overbevist om, at statsministeren kom med de udtalelser i et både ærligt og ædelt 
ønske om at sikre opbakning bag den hellige, ukrænkelige ytringsfrihed. Men jeg tror heller ikke, nogen 
erhvervsledere er villige til at give køb på ytringsfriheden«. 
Men det går altså galt med kommunikationen alligevel? 
»Ja, fordi de to parter har et forskelligt udgangspunkt, og de har ikke gjort sig den ulejlighed helt præcist 
at forklare hinanden, hvad det er, de diskuterer«. 
Det er derfor, jeg spørger en kommunikationsekspert. Hvorfor gør de ikke det? 
»Fordi der går politik, indenrigspolitik, i et globalt emne. Så står de der i deres to verdener, den globale 
forretningsverden og så den lille, politiske ... ja, andedam. En række af de udtalelser, der er kommet i 
denne sag , er baseret på indenrigspolitiske vurderinger«. 
Tror du ikke, Anders Fogh Rasmussen mener 100 procent, at man skal stå fast på ytringsfriheden? 
»Det er jeg helt sikker på, jo«. 
Hvad har han så gjort forket? 
»At han i iveren for at være ytringsfrihedens forkæmper stiller sig over i et hjørne og overhovedet ikke 
er til at tale med. Men selv om man ikke vil gå på kompromis, så kan man da godt føre en dialog. Alle 
de ting, der hører til begrebet ytringsfrihed, er og bør selvfølgelig være til debat. Men der er blevet 
lukket af«. 
Og erhvervslederne? 
»Ja, de gør principielt det samme. De har klare synspunkter omkring at kunne samhandle internationalt, 
men de bliver lige så stejle som politikerne i deres holdninger. Begge sider har muret sig inde i 
ideologiernes højborge. Men at Grundfos-ejeren Niels Due Jensen så midt i det hele også gør det til et 
indenrigspolitisk problem og erklærer, at nu bør regeringen fjerne sig fra Dansk Folkeparti, det finder jeg 
helt urimeligt. Det gør netop hele debatten til noget indenrigspolitisk snask«. 
Men er der nogen af dem, der siger noget forkert? 
»Næh, og jeg tror, parterne har sagt præcis, hvad de mener, hver især. Men de har også hver især drejet 
antennerne den forkerte vej. Blandt politikerne er antennerne drejet mod det politiske klima på 
Christiansborg for at sikre, at der ikke er andre partier, der løber med stemmerne. Sådan et hensyn hører 
ikke hjemme i den aktuelle situation«. 
Egoistiske parter 
Hvor har erhvervsfolkene så antennerne? 
»De har været rettet mod deres kommercielle interesser. Og i princippet er der jo ikke forskel på, om 
man tager hensyn til at købe stemmer eller til at kunne sælge nogle varer«. 
Det, du siger, er, at begge parter bare handler ekstremt egoistisk? 
»Det er meget præcist udtrykt«. 
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Og uprofessionelt? 
»Ja, det er kommunikationsmæssig uprofessionalisme, vi snakker om. Det her drejer sig om et globalt 
problem, og begge parter burde agere helt anderledes«. 
Men nu er både politikerne og erhvervslivets topfolk jo omgivet af spindoktorer, rådgivere og 
kommunikationseksperter. Hvor har de været henne i det her? 
»Jeg er alvorligt bange for, at det lige præcis er der, det går galt. Og det er selvfølgelig underligt, at det 
skal komme fra sådan en som mig. Men der har formentlig været for meget 'spin' i denne sag«. 
Hvad er det, der er sket? 
»Der er formentlig sket det, at alle disse rådgivere har sagt til politikerne: Du må ikke ryste på hånden, 
når det drejer sig om ytringsfriheden. Det er et politisk godt signal at være ytringsfrihedens forkæmper. 
Men det er lige præcis det, der har bragt dem over i hjørnet«. 
Og hvad er der så sket i erhvervsledernes ringhjørne? 
»I princippet det samme. Da Anders Fogh Rasmussen 'skilte fårene fra bukkene', blev det opfattet på den 
måde, at han sagde, at 'er du ikke med os, så er du imod os'. Det er jo også det, der reelt ligger i hans 
udtalelse. Og sådan noget er lige præcis egnet til at skabe bøvl og ballade. Og erhvervslivets rådgivere 
har sagt, at nu må vi altså på banen, nu må vi have den her debat ind på vores kommercielt baserede 
holdning - og så holde fast på den«. 
Dumpekarakterer 
Men bøvlet og balladen kunne være undgået? 
»Sagtens. Denne debat kunne og burde have været diskuteret på et helt andet niveau. Og det havde 
kunnet lade sig gøre, hvis bare man havde været enige om, at nu tager vi altså en diskussion om alt det, 
der følger med ytringsfriheden, og om alt det, Arla gør og ikke gør. Selvfølgelig kunne man have gjort 
det, hvis man havde sat sig ned og var blevet enige om det. Nu er erhvervstoppen og regeringstoppen i 
stedet bare røget i totterne på hinanden, og det har blot skadet Danmark endnu mere. På grund af 
uprofessionalisme«. 
Og hvis kommunikationseksperten skal give karakter til duellanterne? 
»Ja, så starter de jo både blandt politikerne og hos erhvervsfolkene med rene 13-taller. Begge sider har jo 
både rigtige synspunkter og rigtige hensigter. Men de murer sig inde begge parter og blive egoistiske, så 
gennemsnittet trækkes gevaldigt ned. Og det ender - selvfølgelig - med en klar dumpekarakter«. 
Stig Andersen har i en årrække produceret dokumentarprogrammer for DR 1. Han interviewer topfolk i 
dansk erhvervsliv for Politiken. 
Jess Myrthu 
Seniorpartner og kommunikationsrådgiver i konsulentvirksomheden JØP, Ove & Myrthu. 
Uddannet journalist og i en årrække medarbejder ved DR, TV-Aktualitetsafdelingen. 
Fra 1984 til 1989 informationsdirektør i Handelsbanken. 
I 1989 medstifter af JØP, Ove & Myrthu. 
e05e19c3 
Debat: Læserne mener: Arla-boykot 
Politiken 26. marts  2006, 3. sektion, side 4 
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Af Claus Petersen, antilopevej 35, ll. skensved 
Da boykotten i Mellemøsten startede, husker jeg en udtalelse, hvor der blev sagt: »Boykotter de Arla - 
nå, men det har vi da gjort længe«. Og mon ikke boykotten bliver ved? Arlas krybende annonce i 
arabiske aviser viser, at de (også der) har meget svært ved at finde en fornuftig balance. De annoncerer 
forståelse for, »at muslimer føler sig krænket«, men specielt deres bemærkning om, at de har lært, at 
»retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i islam«, virker direkte anstødelige, set i lyset af de 
islamiske landes reaktion på Muhammedtegningerne. Den sidste bemærkning kunne vinde prisen som 
årets overdrivelse. 
e05dfcae 
Debat: Læserne mener: TV 2 i lommen på regeringen 
Politiken 25. marts  2006, 3. sektion, side 2 
Af Mads Hansen, gartnergade 18, københavn 
Efter at have fulgt TV 2 Nyhederne gennem nogen tid, er jeg, senest med fortielsen af Rohdes udtalelser 
om Arla, blevet mere og mere overbevist om, at TV 2 Nyhedernes redaktionelle linje bliver lagt i 
Statsministeriet. 
e05dfd02 
Ledende artikel: Solidaritet? 
Politiken 25. marts  2006, 3. sektion, side 2 
Tegninger og Arla-mælk i politisk spil 
SKAL SAUDIARABEREboykotte Danmark? Skal danskere boykotte Saudi-Arabien? Skal vi alle 
sammen boykotte Arla? I en ophidset stemning er det enkelt at finde argumenter for hele molevitten. 
Det nemmeste var naturligvis, at alle boykottede Arla. Så kunne saudiarabere bruge Arla som 
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skydeskive, når de ville have afløb for deres vrede over Jyllands-Postens tegninger, Vesten, deres eget 
regime og andre hadeobjekter. Og vi kunne boykotte Arla, fordi mejerigiganten så skammeligt fedter for 
Saudi-Arabien, skønt netop dette kongelige diktatur hører til verdens værste undertrykkere, bare for at 
sælge noget ost. 
I Saudi-Arabien er boykotten af Danmark som bekendt i fuld gang - det er jo derfor, Arla i dyre 
annoncer fedter for forbrugerne dernede. Og i Danmark opfordrer foreningen Kvinder for Frihed til, at vi 
køber ind hos andre mejerier. 
Både den ene og den anden boykot er legitim. Spørgsmålet er bare, om nogen af dem er kloge. 
RET BESET er det jo helt blødt af de saudiske forbrugere at gøre danskere kollektivt ansvarlige for en 
enkelt dansk avis' redaktionelle dispositioner. Og det er tvivlsomt, om ændrede spisevaner på Den 
Arabiske Halvø vil øge forståelsen mellem Danmark og Saudi-Arabien eller mellem Vesten og islam. 
Det ville ikke være mindre blødt at boykotte Saudi-Arabien over en bred front herfra, fordi det saudiske 
mandsvælde diskriminerer kvinder på det groveste. Det er i hvert fald stærkt tvivlsomt, om det vil 
komme de saudiarabiske kvinder til gavn. 
Arlas mælkevarer er ligesom Jyllands-Postens tegninger blevet brikker i et større spil, som hverken 
tegningerne eller mælken kan bære. Der er som bekendt sagt langt værre ting om muslimer i Danmark 
end i disse tegninger, hvad man end synes om dem, uden at det af den grund har udløst global ballade. 
Og Arla og andre eksportører har i årevis kunnet finde sig til rette i Saudi-Arabiens totalitære og 
kvindeundertrykkende virkelighed, uden at danske forbrugere har taget synderligt notits af det - eller for 
den sags skyld engageret sig i de saudiarabiske kvinders urimelige vilkår. 
SOLIDARITET MED muslimer hér og kvinder dér vil være storartet. Men ingen af parterne vil være 
tjent med en yderligere oppiskning af den allerede glødende stemning mellem Danmark og Mellemøsten. 
Når det er sagt, er der mildest talt brug for en langsigtet, konsekvent indsats for inddragelse og 
ligestilling af muslimer i Danmark og for ligestilling og frihed for kvinder i Saudi-Arabien. 
e05dfd19 
Opinion i tal: Muhammed, Arla og DF 
Politiken 25. marts  2006, 3. sektion, side 8 
De storedebatemner har stået i kø i denne uge, hvor vi har modtaget i alt 507 indlæg, fordelt på 246 
debatindlæg og 261 læserbreve. Vi fik plads til i alt 100 i avisen. 
Det er stadig Muhammedkrisen, der er det helt dominerende emne med 137 indlæg. Herunder optager 
ikke mindst Arlas annoncefremstød i flere arabiske lande sindene. I Arla Foods annoncer står der blandt 
andet: »De år, vi har haft i jeres verden, har lært os, at retfærdighed og tolerance er fundamentale 
værdier i islam«. Og at »Arla forstår og respekterer jeres reaktion, der har ledt til boykot af vores 
produkter«. Nogle mener, at mejerigiganten har lov til at sige, hvad de vil. Andre mener, at Arla sælger 
ud, og køber nu til mælk fra et andet mejeri. 
Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag for regeringen blev diskuteret i avisen af 18 bidragydere. 
Også folkeskoleforliget var et varmt emne, som vi modtog 13 indlæg om. 
Fugleinfluenzaen - der bliver dagligt fundet døde fugle i Danmark smittet med den farlige type H5N1 - 
fik vi 9 indlæg om. Alle imod. Men med forskellige forslag til løsningsmodeller. 
Debatredaktionen 
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e05dd2eb 
Debat: Læserne mener: Arla og islam 
Politiken 24. marts  2006, 2. sektion, side 8 
Af Jon Rostgaard boiesen, universitetsparken, århus 
Jens Rohde fyrer 21.3. endnu en gang sit løsgående missil af ved at beskylde Arla for at lave et »ynkeligt 
knæfald« med deres annonce i arabiske aviser. Rohde erklærer, at hans »frihedsrettigheder ikke er til 
salg for to liter mælk«. Interessant, al den stund jeg i hvert fald ikke mindes at have hørt Rohde gå ud og 
kritisere diktaturer som Saudi-Arabien før. Men det er måske heller ikke det, det handler om. Arlas 
annonce handler i hvert fald om respekt for islam. Er det det, der er galt? 
e05dd36f 
Muhammed-sagen: Dansk nederlag på muslimsk konference: Boykot fortsætter 
Politiken 24. marts  2006, 1. sektion, side 4 
De danske imamer led et nederlag, da de i går til sidste øjeblik kæmpede for at få den muslimske 
konference til at droppe boykotten mod Danmark. 
Af Fikré El-gourfti, bahrain 
Ahmed Akkari, den unge talsmand for Islamisk Trosamfund sidder uden for Sheraton hotels 
konferencesal i Bahrain og stryger hånden over sit fuldskæg. Øjnene er røde og ansigtet hænger. Flere 
gange puster han ud og læner sig tilbage i den polstrede sofagruppe. Mobiltelefonen ringer konstant. 
Men den er indstillet på lydløs og får lov at danse på bordet for sig selv. 
Han er træt af det hele. 
Han har mildt sagt haft en hård start på dagen. Ikke noget nær den oprejsningens dag han havde håbet 
på. 
Som en af seks danske imamer, der var inviteret til den stort anlagte internationale konference til 
forsvaret for profeten Muhammed i Bahrain, havde han glædet sig til dagen i går. 
Efter flere måneder med beskyldninger om at tale med to tunger og at have opfordret til boykotten mod 
danske produkter i Mellemøsten skulle deres budskab om forsoning via konferencen ud til den 
muslimske verden. 
I går blev konferencens slutdokument præsenteret. Dokumentets formulering havde flere end 300 af 
verdenens mest indflydelsesrige muslimske lærde haft en indflydelse på. 
De danske imamer håbede på, at også de kunne efterlade deres fingeraftryk i dokumentet. 
Om onsdagen præsenterede imam Abdul Wahid Petersen og Ahmed Akkari de danske imamers budskab 
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for deres ligesindede på konferencen: En stop for boykotten af danske varer i Mellemøsten - i hvert fald 
varer fra de danske firmaer, der ikke støtter Jyllands-Posten i Muhammed-sagen. 
Den ene sjæl ... 
Budskabet skulle leveres i form af korancitatet: Den ene sjæl skal ikke bebyrdes med det, en anden sjæl 
har gjort. 
Det skulle gøre det spiseligt for en forsamling, der længe har glædet sig over, at den muslimske verden 
for første gang har kunnet stå samlet om en sag og oven i købet været handlekraftige i form af effektiv 
vareboykot. 
Men allerede inden diskussionerne om slutdokumentet gik i gang, var Islamisk Trossamfunds talsmand 
Ahmed Akkari røget ind i en mediestorm om en tidligere opfordring til at sprænge folketingspolitikeren 
Naser Khader (R) i luften, hvis han blev minister - noget han havde sagt med et smil. 
Forvirring om boykot 
Men endnu en bekymring blev tilføjet, da den århusianske imam og initiativtager til protesten over 
Muhammed-tegningerne, Raed Hlayhel, blev fejlciteret i et Reuters-telegram. 
I telegrammet hed det, at han ikke gik ind for et stop for vareboykotten. 
Forvirringen om, hvad de danske imamer egentlig mente, blev efter flere diskussioner mellem ham, 
konferencens talsmand Ali Jomaa og nogle af de andre imamer rettet til, at de gik ind for at stoppe 
boykotten. 
Men lige lidt hjalp det, da slutdokumentet blev læst op. 
» Punkt 11: Konferencen understreger, at den fastholder den økonomiske boykot« , hed det i højtalerne, 
mens de fleste af Mellemøstens medier fulgte med. 
Ros tilo Arla 
I det 17. og sidste punkt blev Arla dog rost for sine seneste skridt, hvor den i landsdækkende aviser tog 
afstand fra Jyllands-Postens tegninger og beklagede det. 
»Dette betragter konferencen som det rigtige skridt mod en åbning af dialog mellem firmaet og 
muslimerne«. 
Abdul Wahid Petersen forsøgte til sidste øjeblik at få tilføjet punktet fra deres statement om at »presset 
kun skal rettes mod Jyllands-Posten og dem, som uforbeholdent stiller sig på avisens side«, men uden 
held. 
fikre.el-gourfti@pol.dk 
e05da3c6 
Muhammed-sagen: Landmænd undsiger Venstre 
Politiken 23. marts  2006, 1. sektion, side 5 
Politikerne har ingen forståelse for vor virkelighed, siger mælkeleverandørerne efter statsministerens og 
især Jens Rohdes kritik af Arla. 
Af Peter Suppli benson og Frank Hvilsom 
Det var så dråben, der fik mælkeglasset til at løbe over. En bred gruppe landmænd med Venstrebaggrund 
vil ikke finde sig i Venstres angreb mod Arla og de danske landmænd - og slet ikke i Venstreordfører 
Jens Rohdes direkte opfordring til Arla om at flytte virksomheden til den iranske hovedstad. 
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»Det er da imponerende, at det gamle bondeparti, Venstre, nu vil eksportere landets største andelsselskab 
til Teheran. Politikerne har glemt eller har ingen forståelse for, hvad der skal til for de danske 
eksportselskaber. Ingen købmand med sin sunde fornuft i behold ville fornærme sine kunder. Intet 
eksportfirma ville slippe sin sælger løs, inden sælgeren er godt orienteret om religion, kultur og hvordan 
man opfører sig. Det har politikerne ingen respekt for«, siger formanden for Mejeriforeningen, Kaj Ole 
Pedersen, der selv er trofast Venstrevælger. 
Mejeriforeningen har tidligere stået last og brast med Venstre, også med økonomisk støtte til partiet. 
Men det kan meget vel være forbi. 
Støtte til overvejelse 
»Vi har doneret penge til Venstres valgkampe og senest givet 50.000 kroner i 2004 i forbindelse med en 
EU-valgkamp. Om de nye udtalelser kan påvirke støtten, må vi afgøre senere«, siger Kaj Ole Pedersen. 
Blandt de 5.000 landmænd, som leverer mælk til Arla, er der opbakning til mejeriets annoncefremstød i 
Mellemøsten, og fortørnelsen over Venstres reaktion er stor hos dem, som Politiken talte med i går. 
»Jens Rohde klarede sig rigtig godt i en sangkonkurrence for en måneds tid siden, og jeg synes, han 
skulle slå sig på rock og rul og ikke blande sig i, hvordan vi dyrker mejerivirksomhed«, siger Jette 
Jakobsen fra Vojens, som driver en gård med 180 malkekøer. 
Venstre siger, at I bøjer jer for dybt for markedet i Mellemøsten? 
»Vi forklarer forbrugerne dernede, at vi har været der i 40 år. Hvorfor skulle det være at bøje sig for 
dybt? Det er ikke er os, der har lavet de tegninger, og vi mener ikke, at vi skal såre dem. Vi fortæller 
dem, at Arla er ejet af selvstændige danske og svenske bønder, som prøver at leve af det«, siger Jette 
Jakobsen, som selv er medlem af partiet Venstre og stemmer på dem. 
»Endnu da. Men Venstre er ikke et bondeparti mere. De 10.000 stemmer, de kan hente på landet, betyder 
ikke noget for dem«, siger hun. 
Også Peter Christian Sivertsen, der har 130 malkekøer ved Roskilde, støtter Arlas forsøg på generobre 
det mellemøstlige marked. 
»Uskyldigt ramt« 
»Vi føler os uskyldigt ramt, og hvis politikerne prøver på at spænde ben for, at vi kan komme tilbage i 
markedet igen, så bliver man sur. Hvis man i stedet havde prøvet at være lidt imødekommende, så tror 
jeg, vi var nået langt«, siger Peter Sivertsen, der også er registreret i partiet Venstre. 
Hos gårdejer Holger Poulsen på toppen af Møllehøj ved Skanderborg er globaliseringen det store tema. 
»Jeg troede, det handlede om, at vi skulle have forståelse for hinanden, og at andre er lige så gode 
mennesker, som vi er, og at vi kan rejse rundt og sælge varer til hinanden i forståelse med hinanden«, 
siger Holger Poulsen, der også stemmer på Venstre. 
Gratis udtalelser 
Gårdejer Torben Sønderby i Grønbjerg øst for Ringkøbing er enig: 
»Arla har netop vist, at vi kan agere på markedet. Man kunne måske prøve at se på, hvordan vi gør det«.
Men piber I ikke bare, fordi I nu mister penge. 
»Jo, det er altid irriterende. Men vi ved, at det er et usikkert marked, og hver gang vi gør noget, kan det 
koste os penge, hvorimod sådan en som Jens Rohde fuldstændig omkostningsfrit kan sige, hvad han vil«, 
siger Torben Sønderby, der har overvejet sit medlemskab af Venstre siden udtalelserne fra den politiske 
ordfører. 
frank.hvilsom@pol.dkpeter.benson@pol.dk 
e05da49e 
Muhammed-sagen: Anklage: Arla blåstempler kvindeundertrykkelse 
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Af Ritzau 
Arlas omstridte annonce møder nu skarp modstand fra danske kvindeorganisationer, der kritiserer 
mejerikoncernen for at blåstemple kvindeundertrykkelsen i den muslimske verden - ikke mindst i Saudi-
Arabien, der tidligere var Arlas største marked i Mellemøsten. 
I annoncen, hvor Arla tager afstand fra Jyllands-Postens profettegninger, pointerer selskabet, »at de år, vi 
har haft i jeres verden, har lært os, at retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i islam«. 
»Det er trist, at et firma som Arla dermed fortæller, at der er retfærdighed og tolerance i et land som 
Saudi-Arabien, når man ved, og det burde Arla også vide, at der er stor kvindeundertrykkelse. Kvinder 
har hverken stemmeret eller må køre bil, og de må ikke gå ud uden at være tildækkede. Det er et forkert 
signal at sende også til danske kvinder«, siger forkvinden for Dansk Kvindesamfund, Karen Hallberg. 
Stednavne: 
Emneord:  
Personer: 
Virksomheder:  
ARLA_FOODS 
Titler:  
e05da507 
Muhammed-sagen: Danske imamer: Stop boykot 
Politiken 23. marts  2006, 1. sektion, side 1 
Holdningerne til vareboykotten under den internationale muslimske konference i Bahrain er delte. De 
danske imamer vil have den stoppet, men det er den mest indflydelsesrige muslimske teolog uenig i. 
Af Fikré el-Gourfti, Bahrain 
Med en bærbar computer under armen går Ahmad Akkari i spidsen for de seks imamer fra Danmark. 
Lidt forsinket når de ned i hotel Crown Plazas lobby, da strømmen af nogle af de mest indflydelsesrige 
og prominente muslimske lærde i verden flyder ind i hotellets store konference- sal, hvor den store 
frokostbuffet venter. Fra nord, syd, øst og vest er de fløjet ind og indlogeret i tre af den lille golfstat 
Bahrains mest fashionable hoteller. De muslimske gæster er inviteret til en stort anlagt »international 
konference til støtte for den endelige profet «, der skal foregå i hotel Sheratons konferencesal senere på 
aftenen. Det er de danske imamer også. Blandt dem Abu Laban fra Islamisk Trossamfund, talsmanden 
Ahmad Akkari og Abdul Wahid Petersen samt den århusianske imam og initiativtager til protesten over 
Jyllands-Postens Muhammed- tegninger, Raed Hlayhel. I flere timer har de siddet i værelse 617 og filet 
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på deres endelige budskab til konferencen, som Raed Hlayhel, konferencens eneste danske gæstetaler, 
skal levere. »Budskabet kan I høre, når det bliver fremlagt under konferencen«, lyder beskeden, når den 
mindre delegation af danske pressefolk spørger til det. Da frokosten er spist og deltagerne begynder at 
bevæge sig ud mod de ventende busser, indkalder Ahmad Akkari til et hurtigt improviseret pressemøde i 
lobbyen. Ud over frokosten havde han tygget på alternativet. Raed Hlayhels navn står så langt nede på 
dagens talerækkefølge, at deadline kunne forhindre budskabet i at nå de danske avislæsere i dag. Den 
bærbare computer bliver derfor hurtigt flået op ved en sofagruppe og de ti linjer på dansk, som Akkari 
nåede at oversætte, bliver hurtigt læst op. Abdul Wahid Petersen nærmer sig lyttende. »Vores budskab til 
konferencedeltagerne vil være at afbryde forbrugerboykotten «, læser Ahmad Akkari op. »Boykotten 
rammer de uskyldige, og derfor ser vi ingen grund til at den skal fortsætte. Selv har vi aldrig opfordret 
nogen til at boykotte de danske varer. Vi har ikke haft nogen indflydelse på, at nogen muslimer har valgt 
at træffe det valg, fortsætter han og Abdul Wahid Petersen tilføjer: »Opfordringen er et princip vi har fra 
Koranen; »’Den enes sjæl skal ikke bebyrdes med det en anden sjæl har gjort’«, siger han. Men vil det 
også være det budskab som bliver leveret til konferencen i aften, bliver Akkari spurgt. Irriteret over 
antydningen af tvetungethed. Affejer den 28-årige talsmand spørgsmålet. »Hvorfor skal man være i tvivl 
om det?« Spørgsmålet bliver gentaget og irritationen i Akkaris stemme forstærket. Abdul Wahid 
Petersen skynder sig at overtage. »Vi er alle blevet enige om budskabet. Det er et entydigt budskab, og 
det er det, der kommer frem i aften«, glatter han ud. Men vil det overhovedet have nogen betydning for 
konferencens udfald? Abdul Wahid Petersen skynder sig at tage ordet: » Det, som vi siger her, har en 
anden vægt. Vi kommer jo fra gerningsstedet« , når han at sige før, Ahmad Akkari går videre til næste 
punkt: »Vi vil opfordre til at flere af de boykotramte danske firmaer gør som Arla gjorde, fordi det er det 
rigtige« , siger han om firmaets annoncekampagne i 25 arabiske aviser, hvor den tog kraftigt afstand fra 
Jyllands-Postens tegninger. »Det er noget som de forstår hernede. Oven i købet på arabisk« , slutter han. 
»Vi ønsker dialog« 
Den bærbare lukkes i og de danske imamer sætter kursen mod Sheraton, hvor Sheikh Salman Al Ouda, 
formanden for den muslimske hjemmeside islamtoday.net og initiativtageren til konferencen sidder i sin 
suite på 7. sal og forsøger at overbevise en mindre gruppe danske journalister om, at var det op til ham, 
så skulle vareboykotten afbrydes. »Vi ønsker dialog mellem civilisationerne med udgangspunkt i en 
gensidig forståelse og respekt af hinandens holdninger. Boykotten bør ikke fortsætte« , siger han. I 
kælderetagen er der få minutter til, at delegationen fra gerningsstedet skal have vejet sit budskab. I selve 
konferencesalen venter den muslimske og den arabiske verdens tv-stationer som Al Arabiya og Al 
Jazeera og et utal af andre satellit-kanaler på aftenens mest prominente gæst; Yusuf Al Qardawi. Den 
muslimske verdens mest indflydelsesrige islamiske lærd, der via sit ugentlige tv-program, når ud til mere 
end 50 millioner arabere over hele verden, får også i aften muligheden for at gøre sin indflydelse 
gældende. Denne aften bliver den egyptiske teologs budskab sendt direkte til op mod hundrede af 
millioner muslimske seer. Han er manden, de fleste i konferencesalen venter på. Og det er hans budskab, 
der lyttes til i de arabiske stuer. Da han tager elevatoren ned til konferencesalen fra sin suite på 11. sal 
står de fleste andre religiøse ledere fra hele den muslimske verden i kø på deres tur for hilse på manden. 
Ved hans højre side går endnu en egypter. Amr Khaled. Den – blandt den arabiske ungdom – mest 
populære tv-prædikant. Det var ham, der i rollen som hovedgæst i en dialogkonference i København for 
to uger siden rasede mod den danske regering og Jyllands-Posten. Men som han går ved siden af den 80­
årige al-Qardawi på vej ind i salen må han for en kort stund finde sig i at stå i skyggen. Han får lov at 
sidde på første række, sammen med politikere, muftiere og tidligere arabiske ministre – men ikke på 
talerlisten. I den proppede konferencesal med mere end 400 deltagere tager al-Qardawi ordet som den 
første. I de bagerste rækker sidder kvinderne - kun få rækker fra de danske imamer. Talsmanden for 
konferencen, den canadiskfødte Ali Jomaa, forsikrede før konferencens start at den ikke ville handle om 
selve Jyllands- Postens tegninger, men generelt om at forsvare profeten. Al-Qardawi var af en anden 
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opfattelse. »Den danske statsminister og avisen nægtede at mødes med ambassadørerne og nægtede at 
undskylde. Hvor svært kan det være at invitere dem ind og forklare dem, at vi har ytringsfrihed og derfor 
ikke kan gøre noget ved avisen. Sådan er forholdene i Danmark. Mere skulle der jo ikke til«, rasede han. 
»Hvordan kan man som muslim ikke blive vred? Men vi er en fredelig nation, derfor reagerede vi - 
udover få steder, hvor der blev grebet til vold - kun med fredelige midler. Et af dem er vareboykotten. 
Det er vores ret« , sagde han og krævede en FN-resolution der forbyder forhånelse og krænkelser af alle 
religioners hellige symboler. »De har en sådan en lov i Danmark. Men det skal være en lov der også kan 
bruges« , sluttede han. 
Fortsæt boykot 
Under pausen rykker han med sit sikkerhedsopbud ind i salen ved siden af, hvor en flere meter tyk ring 
af mennesker stimler sammen omkring ham. Sikkerhedsfolkene kæmper for at den ældre mand ikke 
bliver opslugt, mens han svarer på spørgsmål fra den ene tv-journalist efter den anden. Efter et kvarter 
trækker sikkerhedsfolkene ham op af stolen og følger ham ind i salen med folkemængden i hælene. Den 
danske delegation vil senere i aften i sin tale opfordre til at muslimerne afbryder vareboykotten, hvordan 
vil du forholde dig til det? » Selvfølgelig skal boykotten fortsætte. Den skal fortsætte til den danske 
regering undskylder«. Men den danske regering siger at den ikke kan undskylde for noget den ikke har 
gjort? »Hvis danske virksomheder kan undskylde og tage afstand, hvorfor kan den så ikke?« Men det 
nægter den jo. Og den danske delegation er tilfreds med det den har gjort hidtil. Hvor længe skal 
boykotten så fortsætte? »Det her er et forsvar for vores muslimske brødre i Danmark..«, når han at svare, 
inden en familiefar med en baby i strakte arme, afbryder ham. Kys mit barn »Hr sheikh, vil du ikke nok 
kysse mit barn?«, spørger han, mens moderen foreviger kysset. Inde i salen venter imam Raed Hlayhel 
oppe på podiet med sit budskab om et stop for vareboykotten. Udover al-Qardawi holdt de andre talere i 
løbet af aftenen sig fra at kommentere emnet. Kort efter budskabet er leveret slutter konferencens 
førstedag. Og torsdag aften, efter en hel dag med lukkede diskussioner, vil det i sluterklæringen vise sig, 
hvor meget budskabet fra den danske delegation vejer. fikre.el.gourfti@pol.dk 
Profeten forsvares 
I dag fortsætter konferencen med 300 af verdens mest indflydelsesrige muslimske lærde. En række 
plenummøder skal munde ud i en fælles erklæring om, hvordan profeten Muhammed bedst forsvares, og 
sager som Jyllands-Postens Muhammed-tegninger undgås i fremtiden. 
e05d7ee3 
Tro og moral: Dokumentation: Udtalelse fra Arla Foods 
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Arla indrykkede i den forgangne weekend nedenstående tekst med ovenstående overskrift i annoncer i 
25 arabiske aviser. 
I Arla Foods føler vi, at det er vores pligt at videregive vores holdning til jer i forhold til de uheldige 
begivenheder, som fandt sted for få måneder siden. Vi henvender os ligeså til konferencen for 
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International Støtte til Profeten, der finder sted i Bahrain den 22.-23. marts 2006 for at forklare, hvor vi 
står. 
Arla Foods tager afstand fra Jyllands-Postens handling, da avisen valgte at offentliggøre 
karikaturtegninger af profeten Muhammed, og vi deler ikke avisens bevæggrunde for offentliggørelsen. 
Med en 40 år lang historie i Mellemøsten som en aktiv og integreret del af samfundet, forstår vi, at I 
føler jer krænket. Vores tilstedeværelse i regionen har givet os en viden om jeres kultur, værdier og om 
jeres religion islam. Den forståelse har været grundlaget for, at vi gennem mange år har kunnet tilbyde 
gode produkter af høj kvalitet og med den smag I efterspørger. Vi har opbygget brands som Lurpak, 
Puck, The Three Cows og Dano, gennem jeres tillid til vores produkter. Derfor forstår og respekterer vi 
jeres reaktion, der har ledt til boykot af vores produkter oven på denne uansvarlige og ulykkelige 
hændelse. 
Vi vil også benytte lejligheden til at give jer vigtige oplysninger om vores virksomhed. Arla er en dansk­
svensk andelsvirksomhed, som er ejet af landmændene. Vores virksomhed i Mellemøsten har investorer 
og forretningspartnere fra den arabiske verden. Arla har omkring 1.000 muslimer ansat i den arabiske og 
islamiske verden samt mere end 250 muslimer i Europa. De har alle følt sig krænket af disse tegninger. 
Arlas forretning i Mellemøsten er ramt ikke på grund af egne handlinger, men på grund af andres 
handlinger. 
Ærede borgere, de år vi har haft i jeres verden har lært os, at retfærdighed og tolerance er fundamentale 
værdier i islam. Vi vil samarbejde med islamiske organisationer for at finde en løsning på boykotten af 
Arlas produkter. Vi beder jer blot om at tænke over dette og at I forhåbentlig vil genoverveje jeres 
holdning til vores virksomhed. 
Nu ved I mere om hvem vi er, hvordan vi tænker og hvad vi mener. Vi lader resten være op til jer. 
Arla Foods 
e05d7ee6 
Tro og moral: Medarbejdere i Arla: Vi skal have gang i forretningen igen 
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Arlas ledelse vil ikke svare på Venstres og Dansk Folkepartis kritik af en annonce, der udtrykker 
forståelse og respekt for boykotten af firmaets varer. Ansatte bakker op om større dialog i Mellemøsten. 
Af Hakon Mosbech og peter suppli benson 
Nu skal der gang i forretningen igen. Også selv om man må gå lidt på kompromis i en annonce. 
Sådan er budskabet fra de fleste medarbejdere fra Arlas store Brabrand Mejeri i Århus, efter at 
virksomheden har fået kritik fra Venstre og Dansk Folkeparti for en annonce i mellemøstlige aviser - 
annoncens ordlyd gengives nedenfor - der udtrykker forståelse og respekt for boykotten af firmaets 
varer. 
»Hvis vi kan få markedet tilbage, så er det okay at give sig lidt. Det er jo en del af at gå i dialog«, 
fortæller mejeriarbejder Knud Erik Jakobsen, der trasker hjem efter en arbejdsdag på mejeriet. 
Han klør sig lidt på en af de brede skuldre og tænker sig lidt om: 
»Det er træls, at krisen her går ud over kolleger fra andre af vores mejerier, der eksporterer direkte til 
Mellemøsten. Så mere dialog kan forhåbentlig være en løsning«. 
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Enslydende meldinger kommer fra stort set alle de medarbejdere fra mejeriet, som Politiken talte med i 
går. 
»Vi skal have gang i forretningen. Nu gælder det om at redde nogle kolleger, så de ikke mister jobbet«, 
siger reparatør Michael Helm. 
De fleste mener, at Venstres politiske ordfører, Jens Rohdes udsagn om, at Arlas annonce er et »ynkeligt 
knæfald«, må stå for hans egen regning. Men mange medgiver dog, at man ikke skal overdrive 
eftergivenheden over for de muslimske lande. 
»Vi skal altså heller ikke fedte for dem, når de ikke opfører sig ordentligt«, siger lagermedarbejder Gitte 
Andersen. 
I hovedsædet for Arla i Viby ved Århus er topfolkene gået i en form for flyverskjul oven på den heftige 
kritik. 
»Vi ønsker ikke at kommentere sagen yderligere. Vi har ingen interesse i at blande os i en debat, der er 
indenrigspolitisk. Vi vælger at tie nu«, siger mejerigigantens pressechef, Louis Illum Honoré. 
For Arla handler annoncerne i de arabiske medier om at få gang i et årligt salg på omkring tre milliarder 
kroner, som i øjeblikket ligger fuldstændig stille på grund af den omfattende forbrugerboykot i de 
muslimske lande som følge af krisen om Muhammedtegningerne. 
Arla har hidtil trådt vande i håbet om, at der ville komme gang i salget igen, men optimismen svinder. 
»Vi er spændt på, hvilken effekt vore annoncer kan få. Vi håber, at vi igen kan få varer på hylderne i 
supermarkederne, det er den første udfordring. Dernæst skal vi have forbrugerne til at købe varerne 
igen«, siger Louis Illum Honoré. 
Mellemøsten har i flere år hørt til de vigtigste markeder for Arla, der kort inden boykotten havde 
besluttet at opføre et nyt mejeri i Saudi-Arabien. Den investering er sat i bero. Til gengæld har Arla 
foreløbig valgt at beholde alle sine medarbejdere i den muslimske verden. 
»Vi har ikke fyret nogen af vore cirka 1.200 medarbejdere i området. Det skyldes, at vi håber, at der 
kommer gang i salget, men også at det vil være svært at få fat i kvalificerede medarbejdere, hvis 
produktionen kommer i gang igen. Nu vil vi vente på effekten af annoncerne, ellers må vi nok i løbet af 
et par uger overveje, hvad vi gør med vore medarbejdere i området«, siger Louis Illum Honoré. 
hakon.mosbech@pol.dk 
peter.benson@pol.dk 
e05d7ee8 
Tro og moral: Fogh lægger luft til Rohde 
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Hverken statsministeren eller Bendt Bendtsen bryder sig om Arlas annonce i de arabiske medier, men de 
kan heller ikke lide Rohdes sprogbrug. 
Af Hanne Fall nielsen og thomas flensburg 
Der var hverken fuld faderlig opbakning eller det modsatte, da statsminister Anders Fogh Rasmussen 
(V) i går vurderede sin politiske ordfører, Jens Rohdes (V), hårde udfald mod mejerivirksomheden Arla. 
Rohde har reageret på Arlas undskyldende annoncer ved at foreslå, at »virksomheden flytter til 
Teheran«, og han lægger klar afstand til, at Arla udtrykker forståelse for krænkede følelser hos muslimer 
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i kølvandet på Muhammedtegningerne. 
Fogh vil ikke blande sig i, hvordan en privat virksomhed udtrykker sig. 
»Men jeg vil sige, at jeg ikke er enig i deres synspunkt. Jeg har for min part ikke forståelse for den 
boykot, som har ramt uskyldige danske virksomheder«, siger han, som indirekte lagde luft til Rohdes 
sprogbrug. 
»Jeg har sagt mange gange generelt, at det er vigtigt i Danmark, hvor vi har tradition for en meget 
vidtspændende ytringsfrihed, at vi hele tiden holder en ordentlig tone og taler respektfuldt til hinanden. 
Undervejs ryger der finker af panden, og der er grund til at appellere til alle om at holde balancen«, 
sagde Fogh. 
Rohdes udmelding fik i går både landbruget, Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening til at rynke 
brynene vredt, og fra Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke lød kritikken i tv-avisen: 
»Der tages et spadestik mere, når det handler om at grave grøfter«. 
Også erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen (K) forsøgte at holde tungen lige i munden, da han 
slog fast, at de ikke har noget at bebrejde dansk erhvervsliv. 
»Jeg vil ikke udtrykke mig som Rohde, men jeg er heller ikke enig med Arla«, sagde Bendtsen. 
Den hårde tone var også i spil, da udlændingeadvokat Anders Christian Jensen som optakt til 
statsministerens møde på Marienborg med folkevalgte indvandrere sammenlignede Fogh med Hitler. I 
løbet af dagen i går trak advokaten sine udtalelser, men fik alligevel en skarp reaktion. 
»Advokaten har været ude med smagløse udtalelser. De taler for sig selv, og jeg føler ingen trang til at 
gå ind i en polemik på det niveau, som han bevæger sig på«, sagde statsministeren. 
hanne.fall.nielsen@pol.dkthomas.flensburg@pol.dk
e05d7eea 
Tro og moral: »Arla bøjer sig for dybt« 
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Venstres Jens Rohde kritiserer erhvervslivet for at bøje sig for diktaturer. Danske soldater må gerne 
forblive i Afghanistan, selv om en dødsdom hænger over hovedet på en omvendt kristen. 
Af Hanne Fall nielsen og thomas flensburg 
Flyt til Teheran. Sådan lyder opfordringen fra Venstres politiske ordfører, Jens Rohde, til Arla, som har 
annonceret i arabiske medier og udtrykt forståelse for krænkede, religiøse følelser på disse breddegrader. 
Også Grundfos' direktør, Niels Due Jensen, har fået Rohdes svirpende meldinger at mærke, når han går i 
rette med regeringen - ikke mindst samarbejdet med Dansk Folkeparti. 
Du sætter navn på får og bukke, det gør statsministeren ikke? 
»Nej, det gør jeg ikke. Det gør de faktisk selv. Niels Due var selv ude og føle sig ramt af statsministerens 
udmelding i Berlingske Tidende. Og det svarer jeg så på. Og efterfølgende er det så Arla, der går ud med 
en annonce, hvor de udtrykker forståelse for reaktionerne på tegningerne«. 
Må Arla ikke selv bestemme deres eget ordvalg? 
»De må fuldstændig selv bestemme, hvad de skriver i deres annoncer eller pressemeddelelser. Men vi 
andre er også i vores gode ret til at have en holdning til det, de leverer, som jo har en principiel og 
udenrigspolitisk karakter - ikke mindst, når Arla udtrykker forståelse for reaktionerne, der har været«. 
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Lefler Arla? 
»Nej, men de bøjer sig for dybt over for nogle regimer, der ikke selv respekterer andre kulturer, 
ytringsfrihed og menneskerettigheder.«. 
Hvordan har du det så med Foghs optræden på den arabiske tv-station Al Arabia? 
»Jeg har ikke noget problem med statsministerens optræden på Al Arabia, fordi statsministeren ikke 
ophøjer sin egen personlige grænse om, at han ikke ville have trykt tegningerne, til at omfatte andre«. 
DF-leder Pia Kjærsgaard synes ellers, at statsministeren var lige hændervridende, forstående og 
leflende nok? 
»Det er jo Pia Kjærsgaards opfattelse. Jeg synes, statsministeren leverer et forsvar for ytringsfriheden og 
samtidig gør et godt stykke diplomatisk arbejde. Han udtrykte ikke forståelse for reaktionerne på 
tegningerne«. 
Skal dansk erhvervsliv slet ikke handle med diktaturer? 
»Det er i orden, at handle med dem, men vi kan ikke indrette vores ytringsfrihed efter, om et diktatur 
vælger at trække gardinerne ned«. 
I Afghanistan står en kristen konvertit til dødsstraf, fordi han ikke er muslim. Hvorfor skal vi ikke trække 
vores soldater hjem - er det ikke at bøje sig for et diktatur? 
»Det vil være forkert. Vi skal netop blive i Afghanistan for at sikre et styre, der ikke foretager den slags. 
Når vi er der, så er det vores opgave ikke at svigte, når der er nogen, der gør noget, som vi synes er helt 
galt«. 
Niels Due Jensen og Lars Kolind advarer kraftigt mod regeringens samarbejde med DF, og de frygter, 
at regeringens store skibe som globalisering, velfærd og integration støder på grund? 
»Vi har demokrati, og Dansk Folkeparti er det tredjestørste parti, og de har i den tid, vi har siddet i 
regering, vist sig meget samarbejdsduelige og stabile. Jeg oplever ikke, at DF forsøger at forhindre 
globalisering med dertilhørende finansiering af voksen- og efteruddannelse«. 
Gør det slet ikke indtryk, når hæderkronede erhvervsledere på den måde advarer mod samarbejdet? 
»Nej, for de samme hæderkronede erhvervsledere priser sig sikkert lykkelige for, at vi har et skattestop, 
og det havde vi ikke haft, hvis vi ikke havde en partner i finanslovsforhandlingerne, som accepterer 
præmissen«. 
Er skattestoppet vigtigere end indvandrerintegration? 
»Skattestoppet er umådeligt vigtigt, fordi det er omdrejningspunktet i vores økonomiske politik, og vi 
har lavet integrationsforlig i Folketinget. Hvis vi ikke havde lavet forlig med DF om 
udlændingepolitikken, ville tilstrømningen have været som i 1980'erne og 1990'erne, og det ville være 
uholdbart. «. 
Er du ikke ved at grave grøfter til dansk erhvervsliv, som skal hjælpe til med integration af indvandrere? 
»Folk må have de holdninger, de har, men når de lufter dem i det offentlige rum, må de forvente at blive 
modsagt«. 
Du hører slet ikke en pointe i det, de siger? 
»Dansk erhvervsliv kan ikke bare henvise til, at alt er et politisk ansvar. Uanset hvem, der sidder med 
regeringsmagten, har vi alle - borgere, virksomheder - et ansvar for at få samfundet til at fungere bedst 
muligt. Det gælder også integration«. 
Forsøger erhvervslivet at krybe uden om sit ansvar? 
»Hvis man siger, at man ikke vil være med til at løfte en integrationsopgave, fordi regeringen 
samarbejder med Dansk Folkeparti, så er der noget, man har misforstået«. 
hanne.fall.nielsen@pol.dkthomas.flensburg@pol.dk 
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Berlingske Tidende 
20. marts 2006 af Ritzau 
Arla -appel til arabiske forbrugere 
Boykot: Arla Foods forsøger med annoncer i aviser i hele Mellemøsten at få tabte kunder tilbage. I 
annoncerne tager Arla igen afstand fra Muhammed-tegninger. 
Med avisannoncer og TV-reklamer forsøger Arla Foods endnu engang at få forbrugere i Mellemøsten til at købe 
mejerikoncernens produkter. 
Samtidig konstaterer Arla , at koncernens omkring 1.000 muslimske ansatte i den arabiske verden samt de flere end 250 
muslimske medarbejdere i Europa alle har følt sig krænkede af tegningerne. 
»Ærede borgere. De år, vi har haft i jeres verden, har lært os, at retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i 
islam. Vi vil samarbejde med islamiske organisationer for at finde en løsning på boykotten af Arlas produkter. Vi beder 
jer blot om at tænke over dette, og at I forhåbentlig vil genoverveje jeres holdning til vores virksomhed,« står der i Arlas 
annonce. 
Arla Foods kommunikationschef Astrid Gade Nielsen siger, at man med annoncerne forsøger at tale til den enkelte 
forbruger i Mellemøsten.  
21.marts 2006 
Arlas knæfald for muslimer er ynkeligt 
Fårene og bukkene: V: Arlas knæfald for muslimer er ynkeligt 
Angreb: »Arla er parat til at sælge sin bedstemor for at sælge sine varer i diktaturlande,« siger Venstres politiske 
ordfører Jens Rohde. Arla har indrykket annoncer i aviser i Mellemøsten, hvor mejerigiganten udtrykker forståelse og 
respekt for boykotten af firmaets varer. 
»Moralsk og etisk bryder jeg mig ikke om den underkastelse over for den arabiske verden, som ligger i de ord. Det gør 
jeg bestemt ikke. Det er meget usympatisk,« siger Pia Kjærsgaard. 
»Det sender meget dårlige signaler om, at man på den måde bøjer sig i støvet og nærmest underkaster sig deres 
reaktioner. Arla siger, at de forstår boykotten. Det bør vi hverken forstå eller acceptere ,« siger hun. 
»Med baggrund i vores 40 år i Mellemøsten, forstår vi, at muslimer føler sig krænket over de tegninger. Det har vi en 
forståelse for, og dermed også en forståelse for, at de forsøger at udtrykke deres harme over tegningerne ved at boykotte 
blandt andet os,« siger Louis Illum Honoré og fastslår, at Arla bakker fuldt og helt op om ytringsfriheden: 
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21.marts 2006 
Interview: »Arla kan flytte til Teheran « 
Interview: Jens Rohde 
Fordømmelse: Arla kan bare flytte deres »hovedkontor til Teheran, hvis de har lyst til det. Der kan de så drive 
virksomhed under kulturer, som de tilsyneladende har større forståelse for, end den danske,« siger Venstres politiske 
ordfører Jens Rohde i en fordømmelse af Arlas seneste annonceoffensiv i Mellemøsten. 
Har Arla ikke brug for opbakning i den nuværende situation? »Om Arla har brug for opbakning? Danmark har brug for 
opbakning. Og man har brug for at stå fast på vores principper. Hvis man er villig til at kaste vrag på vores værdier, så 
får man ikke opbakning fra mig. I Arla synes man åbenbart, at vi skal begrænses her i Danmark.« 
22. marts 2006 
Fogh i opgør med erhvervstop 
Splid: Krisen mellem regeringen og dansk erhvervsliv når nye højder. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) valgte 
i går at bakke op om sin politiske ordfører Jens Rohdes angreb på Arlas annonce i de arabiske aviser, hvor Arla udtrykte 
respekt og forståelse for muslimernes handelsboykot. 
Jeg er ikke enig i det synspunkt. Jeg har ikke forståelse for den boykot, som har ramt uskyldige danske virksomheder,« 
siger Anders Fogh Rasmussen, som direkte adspurgt fastslog, at han ellers ikke havde noget at tilføje til Jens Rohdes 
kritik.  
Også den konservative erhvervs- og vicestatsminister, Bendt Bendtsen, lægger luft til Arlas forsøg på at forsone sig med 
de vrede muslimske forbrugere.  
»Regeringen er ikke enig med Arla . Men Arla har jo også ytringsfrihed,« siger Bendt Bendtsen» Jeg synes, at det er en 
både fornærmende og helt unødvendig udtalelse. 
 Det er vigtigt, at vi her i landet samler kræfterne om at støtte og bistå hinanden i en vanskelig situation,« siger direktør 
Hans Skov Christensen fra Dansk Industri. 
Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, mener, at Rohde bør blande sig uden om, hvordan danske virksomheder 
driver forr 
Også formand i Dansk Arbejdsgiverforening, Jørgen Vorsholdt fordømmer Rohdes angreb:  
»Jeg har ikke hørt Arla på noget tidspunkt tage afstand fra ytringsfriheden og de andre frihedsrettigheder, vi har i 
Danmark, og som man skal have i et demokratisk samfund.« 
22.marts 2006 
Arlas udskældte avisannonce 
Muhammed-tegningerne: Arlas udskældte avisannonce - Dokumentation  
Her kommer annonceteksten i fuld længde. 
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22.marts 2006 
Land- og mejeribrugets topfolk kritiserer V 
Muhammed-tegningerne: Land- og mejeribrugets topfolk kritiserer V 
Gammelt venskab: Landbrugets og mejeribrugets førstemænd mener, at Venstres politiske ordførers kritik af Arla er 
helt forfejlet. Jens Rohde bør passe sit arbejde og lade virksomhederne sælge deres produkter i fred, lyder det. 
Peter Gæmelke mener, at Jens Rohde bør blande sig uden om, hvordan danske virksomheder driver forretning: 
»Nogle tager sig af at sælge produkter for Danmark, og så er der andre, der tager sig af at drive politik. Den 
arbejdsdeling synes jeg sådan set, at vi skal holde os til.«  
Også formand for Mejeriforeningen, Kaj Ole Pedersen, har svært ved at tro sine egne ører og øjne.  
»Jeg er nødt til at sige, at når regeringen taler om, at vi skal være verdens mest konkurrencedygtige samfund, så bliver 
vi det altså ikke ved at fornærme folk. Det gør man ved at forstå og forholde sig til andre landes kultur og religion. Det 
gør danske virksomheder, og det er kun derfor, at vi klarer os godt,« siger Kaj Ole Pedersen og tilføjer:  
Også en anden fremtrædende erhvervsleder, bestyrelsesformand i Bavarian Nordic, Asger Aamund, forsvarer Arlas 
forsøg på at redde sig selv. Han mener, at Jens Rohde og regeringen generelt bør kigge indad i stedet for at pege fingre 
af andre.  
»Det er regeringens opgave at hjælpe Arla ud af klemmen. Man må forstå, at Arla befinder sig i en gidselsituation. De 
er klemt på deres økonomi, og vi har jo ført set gidsler forbande deres flag, deres land, deres regering og selv deres far 
og mor, når de er under bevogtning. De har valgt at ydmyge sig selv, men i stedet for at kritisere ofrene må regeringen 
være offensive over for gidseltagerne,« siger Aamund, der mener, at regeringen selv ligger »med alle fire poter i 
vejret«. 
22. marts 2006 
Politikere tager afstand fra Arla  
Muhammed-tegningerne: Politikere tager afstand fra Arla  
Knæfald?: Arla burde ikke have indrykket annoncer i arabiske aviser, mener flere partier på Christiansborg. Men samtidig 
kritiseres Venstres politiske ordfører, Jens Rohde, for at gå for langt i sin kritik af mejerigiganten. 
»Ytringsfriheden gælder selvfølgelig også for Arla , men lad mig bare slå helt fast, at jeg aldrig nogensinde ville have 
handlet på den måde og indrykket annoncer med det indhold. Den danske regering gør alt for at løse konflikten ad 
diplomatisk vej, og Arlas annonce kan vist ikke ses som en hjælpende hånd,« siger fødevareminister Hans Christian 
Schmidt (V).  
Udenrigsminister Per Stig Møller (K) ønsker ikke at forholde sig til indholdet af Arlas annoncer, men konstaterer, at 
»ytringsfriheden gælder også Arla , og regeringen blander sig ikke, når det holder sig inden for lovens rammer«. 
Det er ikke første gang, at de Konservative ser skævt til de kontante meldinger fra Venstre. Miljøminister Connie 
Hedegaard har offentligt kritiseret de politiske fløje for at affyre unødvendigt hårde angreb på hinandens moral og 
respektive håndtering af Muhammed-krisen. Hun ønsker dog ikke at forholde sig til Rohdes kritik af Arla , men 
understreger blot, at »Arla har sin ytringsfrihed som alle andre«. 
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»Arla må selv bestemme – sådan er det. Men jeg synes da, at det er påfaldende, at Venstre har en politisk ordfører, der 
reelt udsteder berufsverbot,« siger Henrik Sass Larsen.  
23.marts 2006 | Lederen 
Efterlysning: moderne borgerlighed 
Moderne tænkende borgerlige har for tiden grund til at føle sig hjemløse 
Får og bukke. Rettroende og vantro. Hvidt og sort. Regeringens flirt med en sådan forenklet opdeling af gode og onde 
alt efter synspunkter er desværre kommunikationsmæssigt nemmest at have med at gøre. Enten er I med os, eller også er 
I imod os. I Muhammed-debatten forlanger de rettroende ubetinget tilslutning. Enten trykker I tegningerne, eller også 
svigter I ytringsfriheden. Der er ikke noget, der må hedde ja til ytringsfrihed – men nej til at forhåne andre menneskers 
religion. Ikke noget »men«. Det ord tåles ikke i den fremherskende version af borgerlighed, selv om dette helt 
nødvendige ord var et omdrejningspunkt i statsministerens fortræffelige nytårstale.  
Vi tror, at moderne borgerlige ikke lader sig klemme ned i en sort-hvid verden. Moderne tænkende borgerlige vil ikke 
lade sig lægge i Dansk Folkepartis benlås. Moderne borgerlige står fast på en både stram og anstændig 
udlændingepolitik, men er ikke bange for globalisering og fremmede. De glæder sig til fremtiden, de frygter den ikke. 
De elsker USA, men fordømmer Guantanamo. Sådan kunne man blive ved. Frisind og frihed, ikke fordomsfuldhed og 
kontrol. Kort sagt: Moderne borgerlige har for tiden grund til at føle sig hjemløse.  
23.marts 2006  - Debat 
Debat: Opinion: Vis forståelse for Arla  
Af Johan Schrøder General-konsul for New Zealand i Danmark 
Indtil krisen er løst, ville det være rimeligt, om ministre og andre politikere koncentrerede sig om politik – herunder det 
officielle Danmarks svar på krisen – og afstod fra at belære erhvervsledere om, hvorledes de skal drive deres forretning 
– herunder at afbøde de største skadevirkninger for egen virksomhed af denne krise.  
Samtidig bør vi erhvervsfolk holde os til at drive vores forretninger – også selvom det måtte krænke skatteministeren, at 
vi profitmaksimerer. Vi skal gerne afstå fra at publicere vores mening om problemet og dets løsning og overlade det til 
diplomatiet at løse krisen; men vi ville i så fald blive glade for et tilsagn fra statsministeren om, at han ikke vil skælde 
os ud for det bagefter. 
25.marts 2006 
Debat: Opinion: »Moderne« borgerlige? 
Af Pia Kjærsgaard Formand for Dansk Folkeparti 
Berlingskes lederskribent har indført et nyt ord i den danske politiske sprogbrug: »Moderne« borgerlige. Jeg har 
imidlertid svært ved at se, hvad der skulle være specielt moderne ved at fedte for afstumpede islamiske regimer, der 
klynger homoseksuelle mænd op i det nærmeste træ og straffer utro kvinder med stening. 
Når man læser Berlingske Tidendes leder 23. marts 2006, føler man jo nærmest, at Berlingske Tidende er mere 
Politiken end Politiken selv. Hele lederens argumentation er gennemsyret af, at Berlingske anerkender og accepterer 
den muslimske verdens helt igennem urimelige angreb på Danmark og danske interesser. 
Jeg står også helt og aldeles fast på, at Niels Helveg Petersens møde med de danske imamer og hans udtalelser til 
arabisk presse, om at der foregår en hetz mod muslimer i Danmark, er utilgivelige. 
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25.marts 2006 
Thorning til forsvar for erhvervslivet 
Interview: Helle Thorning-Schmidt 
Muhammed: Modsat Venstre vil Socialdemokraterne ikke skælde ud på dansk erhvervsliv for at svigte grundlæggende 
danske principper til fordel for penge. Regeringen »skal ikke blande sig i«, hvordan erhvervslivet fører forretning, lyder 
det fra partiformand Helle Thorning-Schmidt. 
»Lige såvel som at jeg ikke synes, at regeringen skal blande sig i, hvad Jyllands-Posten sætter i deres avis, lige så lidt 
synes jeg, at regeringen skal blande sig i, hvad Arla går og laver. Det er godt, at vi i Danmark har den deling, at 
erhvervslivet styrer forretningen.«  
Hvad har Muhammed-sagen betydet i den sammenhæng? 
»Da statsministeren var i sin gode fase og forsøgte at rede trådene ud – blandt andet ved at optræde i arabiske medier og 
opføre sig lidt diplomatisk – så blev han kritiseret af Dansk Folkeparti. Nu er statsministeren jo ikke en viljeløs dukke – 
men fordi han er i lommen på Dansk Folkeparti, så er han ikke særlig god til at skabe dialog og samarbejde med os 
andre i udenrigspolitiske situationer. Jeg tror stadig, at det kunne have bidraget til vores omdømme, hvis vi i tide havde 
taget et fælles møde med alle partilederne, hvor vi kunne signalere, at der er mere der samler os i Danmark om 
ytringsfrihed og forsvar for forskellighed, end der skiller os. 
27.marts 2006  
Dansk kvindeorganisation opfordrer til boykot af Arla  
I modvind: Mejerigiganten Arla møder ikke kun modstand og boykot i Mellemøsten – nu opfordrer dansk 
kvindeorganisation også til at gå uden om Arlas varer i køledisken. Firmaet inviterer kvinderne til dialog. 
Det er den nyoprettede kvindeorganisation, Kvinder for Frihed, der på deres hjemmeside opfordrer til at lade Arlas 
produkter blive i køledisken. Organisationen er rasende på mejerigiganten og krævede i går en undskyldning for den 
annonce, som Arla har indrykket i arabiske medier i et forsøg på at opbløde boykotten i Mellemøsten. 
Kvinder for Frihed mener nemlig – på linje med flere andre kvindeorganisationer – at Arlas lovprisning af islamiske 
værdier giver indtryk af en tilslutning til den kvindeundertrykkelse, der finder sted i flere arabiske lande.  
»Det er godt, at kvindeorganisationerne reagerer på annoncerne. Men det har ikke været vores intention at blåstemple 
kvindeundertrykkelse. Vi har blot villet forklare, at vi har respekt for de grundlæggende værdier i islam og har ikke lagt 
religiøse fortolkninger ind. Med et dialogmøde håber vi at kunne udrede misforståelserne,« siger hun. 
Kvinder for Friheds formand er villig til at tage imod Arlas invitation, men mejerigigantens fremstrakte arm kan ikke 
erstatte en uforbeholden undskyldning. 
Kvinder for Frihed vil fortsat opfordre til boykot af Arlas produkter, og indtil videre har godt 150 danskere givet besked 
om, at de støtter op om organisationens initiativ.  
27.marts 2006 
Arla Foods på hylderne igen i Dubai 
Muslimsk boykot: Arla Foods på hylderne igen i Dubai 
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Boykot: Et stort varehus i Dubai er igen begyndt at sælge Lurpak-smør og ost fra Arla Foods. Det skyldes vores 
annoncekampagne, siger Arla . Der er lang vej igen. 
Men som det første store varehus og supermarked i Emiraterne har Géant besluttet at føre de danske produkter igen. De 
kom på hylderne for et par dage siden, og Jan E. Pedersen, der er Arlas chef for Mellemøsten, mener, at det er Arlas 
annoncekampagne i arabiske aviser, som har hjulpet.  
Arla forstår krænkelsen 
I annoncer sagde Arla blandt andet, at mejerigiganten forstår, at tegningerne krænker muslimer, og at Arla også tager 
afstand fra tegningerne i Jyllands-Posten. 
28.marts 2006 
Logikken har forladt Pia Kjærsgaard 
Det er dog en besynderlig mangel på logisk tankegang Pia Kjærsgaard ofte fremviser, senest i debatindlægget 
»Tolerance II« 25. marts i Berlingske Tidende.  
Jeg citerer: »Arla har ret til at reklamere med egen dumhed« (ja) – »men vi, der ikke deler Arlas synspunkt, har så 
sandelig også ret til at lægge afstand til dem« (ja) »uden at blive skudt alle mulige ubehageligheder i skoene« (nej).  
Er Pia Kjærsgaard blevet mere ukrænkelig end Muhammed (Fred være med Dem)? Når vi nu alle må finde os i »hån, 
spot...« og mistænkeliggørelse, er det vel også tænkeligt, at Dansk Folkeparti må forvente at få noget skudt i skoene, 
selvom de føler, de kan gå på vandet – 
Patricia Asbæk  
28.marts 2006 
Debat: Opinion: Stik piben ind, Jens Rohde Muhammedsagen 
Af Jens Kragholm Fredericia 
Nu synes jeg godt nok, at Jens Rohde skal stikke piben ind og koncentrere sig om at lave den velstand, som skabes af 
erhvervslivet, om til velfærd. Det er det, politikerne skal, mens Arla – og kolleger – skal drive virksomhed i en 
globaliseret verden. 
Arla forsøger at hente sit tabte marked hjem, et marked der ikke kun blev tabt på grund af Muhammed-tegningerne, 
men også på grund af den efterfølgende hovne håndtering af sagen. Det er helt legalt, og det er ikke et spørgsmål om at 
være for eller imod ytringsfrihed! 
Jens Rohde kunne jo passende – i lighed med opfordringen til Arla – tone rent flag og flytte sit hovedkvarter til Dansk 
Folkeparti!  
28.marts 2006   
Ledende artikel: Arla skal sælge smør, ikke demokrati 
Både Arla og Arlas kritikere burde respektere skellet mellem politik og forretninger 
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Men Arla er ikke de eneste i debatten, der har noget at lære. En af de protesterende, Vibeke Manniche, som er formand 
for Kvinder for Frihed, siger således: »Arlas begrundelse for at være i den muslimske verden burde netop være, at 
selskabet via sin handel med de pågældende lande også kan lære dem om fundamentale demokratiske værdier...«  
Nu vil mange arabiske forbrugere formentlig betakke sig for at blive belært om demokratiske værdier, men det er selve 
tanken – at man kan blive en bedre demokrat af at spise smør – den er gal med.  
Vi tror, at Arlas begrundelse for at være i den muslimske verden er, at firmaet gerne vil sælge sine varer. Ikke noget 
som helst andet. Og det er helt i orden.  
Så debatten ville vinde meget i kvalitet, hvis alle parter anerkendte hinandens roller.  
Hvordan man skal håndtere en udenrigspolitisk krise, og hvilke partier regeringen skal samarbejde med i Folketinget – 
det er alt sammen politiske spørgsmål. Dem skal politikerne og deres vælgere tage sig af. Til gengæld skal erhvervslivet 
have lov at drive forretning i fred uden at skulle tage stilling til hverken profettegninger eller arabisk kultur.  
Arla er i en desperat situation og har prøvet at komme i dialog med sine mellemøstlige kunder. Det skal man ikke 
forarges over – blot konstatere, at måden, man gjorde det på, nok ikke var klog. 
28.marts 2006 
Bestikkelses-krav fortoner sig 
Muhammed-tegningerne: Bestikkelses-krav fortoner sig 
Boykot: Dansk Folkeparti forlanger, at udenrigsministeren advarer danske virksomheder mod at yde bidrag til en 
muslimsk fond med det formål at få ophævet handelsboykotten. Men den fremgangsmåde har Udenrigsministeriet ikke 
kendskab til. 
Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, bad i går udenrigsminister Per Stig Møller (K) om at gribe ind 
over for de danske virksomheder, der skulle lade sig friste af at betale penge til en muslimsk fond mod til gengæld at 
blive undtaget fra den muslimske verdens boykot af danske varer. 
»Der er tale om et primitivt, men meget konkret krav om bestikkelse – intet andet. Og danske virksomheder, der yder 
bestikkelse, overtræder den danske lovgivning om bestikkelse, som vi inden for de seneste år har fået gennemført i 
Folketinget,« siger Søren Espersen. 
Søren Espersen har oplysningen om, at danske virksomheder nu har et tilbud om at betale sig ud af boykotten, fra DR 
Nyheder. Også andre medier har fra mødet i Bahrain rapporteret, at de danske virksomheder kan slippe for boykotten, 
hvis de bidrager til en fond til profetens beskyttelse.  
Men i det danske udenrigsministerium kender man intet til dette tilbud. I hvert fald er det ikke noget, man er stødt på i 
gennemgangen af slutdokumentet fra Bahrain, oplyste ministeriet i går. 
28.marts 2006 |  
Arla overvejer nye annoncer 
Muhammed-tegningerne: Arla overvejer nye annoncer  - Af Ritzau 
Trods hård kritik fra både regeringen, Dansk Folkeparti og flere kvindeorganisationer overvejer Arla at lave nye 
annoncer i arabiske aviser. Annoncekampagnen har nemlig i et vist omfang fået Arla tilbage på hylderne. »Vi går i 
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øjeblikket og overvejer, om det er nødvendigt med flere annoncer. Det er muligt, at det kommer, men det vil i så fald 
blive i mindre målestok,« siger pressechef Louis Illum Honoré. Ritzau  
30.marts 2006  
Debat: Breve fra læserne 
Vi skal ikke ligge under for ekstrem intolerance  
Arla er naturligvis i sin gode ret til at lave sine annoncer. Jeg har heller intet problem med, at Arla tager afstand fra 
tegningerne og udtrykker sin holdning til dem. Men at udtrykke respekt for reaktioner, der fører til boykot, samtidig 
med at regeringen arbejder hårdt på at få ophævet den med bl.a. henvisning til, at boykotten er uacceptabel og i strid 
med internationale aftaler, er problematisk. Ikke mindst fordi Arla dermed også siger, at hvis man i Mellemøsten føler 
sig krænket igen, så er det helt fint at gentage boykotten. Det er ikke kun politikerne, som har et ansvar for vores 
frihedsværdier og de internationale aftaler. Det har vi alle som borgere – også erhvervslivet.  
31. marts 2006 
Debat: Breve fra læserne 
Erhvervslivets kamp er til alles bedste 
Der er næppe tvivl om, at Arla og andre danske virksomheder fuldt ud støtter ytringsfriheden. Hvor er det derfor 
beskæmmende, at Jens Rohde udtaler sig, som han gør, desværre støttet af statsministeren (fårene og bukkene). Har den 
borgelige regering fuldstændig mistet jordforbindelsen? 
31.marts 2006  
Arla ser frem til fredagsbønnen 
Boykot: Mejerikoncernen Arla er tilbage på hylderne i 400 butikker i Mellemøsten og håber på at have vundet 
halvdelen af det tabte marked tilbage ved årets udgang. Dagens prædiken hjælper måske. 
»Det er meget positivt, at vi ikke har fået negative reaktioner fra de butikker, som igen har vores varer på hylderne. Det 
tager vi som et godt tegn. Men vi mangler et gennembrud hos de store supermarkedskæder,« siger Louis Illum Honoré.  
Arla ser frem til fredagsbønnen i dag i moskeerne i Mellemøsten, hvor budskabet måske vil kunne sprede sig.  
3.april 2006 
Dansker-boykot aftagende 
Supermarkeder i Qatar i Golfen ventes inden for de næste dage at tilbyde kunderne danske varer igen, efter at 
muslimske lande iværksatte en boykot af danske produkter for to måneder siden på grund af profettegningerne. Qatar­
avisen Gulf Times skriver, at en af de ledende imamer, dr. Yusuf al-Qaradawi, har udsendt en erklæring om, at 
boykotten af produkter fra Arla Foods skal indstilles. Avisen Daily News i Bahrain skriver, at støtten til boykotten 
svinder, og at kunder i Bahrain gradvist begynder at købe danske varer igen. Ritzau 
4.april 2006 artikel 
Lammende kritik af DI 
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Karikaturtegning: Erhvervsmanden Asger Aamund langede hårdt ud efter Dansk Industris håndtering af Muhammed­
krisen på et møde i går og foreslog samtidig WTO-sanktioner mod Saudi-Arabien. 
Det gik galt fra dag 1  
»Det gik simpelthen galt fra dag 1. Regeringen var i defensiven i forhold til den arabiske boykot. Sagen var jo, at 
virksomheder som Arla og Grundfos blev taget som gidsler, og her skulle regeringen straks officielt have sagt fra og 
lagt pres på. Dansk Industri gik helt galt i byen ved at indlede en politisk offensiv og gik reelt arabernes ærinde med 
kravet til Jyllands-Posten om en undskyldning,« sagde Aamund på seminaret.  
Han undrede sig højlydt over, at Dansk Industri ikke i stedet lynhurtigt havde sammensat en delegation og var rejst til 
Saudi-Arabien for at forklare sagens sammenhæng. 
Aamund vil have verdenshandelsorganisationen WTO på banen med sanktioner mod Saudi-Arabien og et krav om 
erstatning til de danske virksomheder. 
5.april 2006 
Bundlinien 
Arla er i en helt særlig position i kraft af den ros, selskabet fik på konferencen i Bahrain. Vi har ikke fået signaler om, at 
boykotten er ved at blive hævet for andre danske virksomheder.  
Marianne Castenskiold, chefkonsulent, Dansk Industri, til Jyllands-Posten, i anledning af at de største detailkæder i 
Mellemøsten vil tage Arlas varer tilbage på hylderne.  
7.april 2006 
Arla tilbage på hylderne 
Efter et par måneder med massiv boykot af Arlas varer er mejeriprodukterne for alvor på vej tilbage til hylderne på de 
mellemøstlige supermarkeder. 3.000 butikker har allerede stillet det danske smør og ost frem igen, og ifølge Arlas 
pressechef Louis Honoré følger flere efter lørdag. Og der er indløbet en melding om, at 31 af Arlas største kunder vil gå 
sammen og på samme tid sætte de danske mejerivarer på hylderne lørdag. »Den melding er vi særligt glade for, for de 
kunder repræsenterer de største og mest toneangivende supermarkeder i Saudi-Arabien,« siger Louis Honoré. Inden 
boykotten var Arla Foods repræsenteret i 50.000 butikker i Mellemøsten Ritzau 
8.april 2006 
Medier: Alle mod Arla 
I forretningsverdenen har det længe været en praktisk leveregel, at den, der lever stille, lever 
godt. 
Af Anker Brink Lund - Professor ved CBS International Center for Business and Politics  
At drive global business stiller ikke kun økonomiske, men også politiske krav. Det fordrer professionel kommunikation 
til mange forskellige interessenter. Tidligere kunne man sige og gøre noget ude på eksportmarkederne, og noget andet 
herhjemme. Men den går ikke længere, som de danske mælkeproducenter har måttet sande i den seneste tid.  
ALLEREDE FØR Muhammed-krisen fik Arla verbale øretæver i den hjemlige presse, radio og TV. Til gengæld var der 
ingen journalister, der problematiserede Arlas eksportindtægter, før Arla gjorde sit kluntede forsøg på at sige undskyld 
på arabisk.  
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Derved tematiseres nogle helt afgørende vilkår for erhvervsvirksomhed under globale kommunikationsforhold: Det er al 
ære værd, når danske virksomheder skaffer fremmed valuta på eksportmarkederne. Men fortidens fortjenester er ingen 
formildende omstændighed, når kritiske journalister og bekymrede forbrugere svinger krabasken. 
For Arla er der ikke andre udveje end at generobre de tabte markedsandele, f.eks. ved at sige undskyld både ude og 
hjemme. 
8.april 2006 
Hvilken kampagne skal Danmark føre? 
Interview: Jytte Klausen; Paul Scheffer; Amin Hussein 
Investér i Danmark fremfor Mellemøsten 
Af Louise Stigsgaard 
»ARLA har allerede haft en vis succes med at vende opinionen i den muslimske verden. Først og fremmest fordi 
forbrugerne gerne vil have deres varer tilbage på hylderne. Men også fordi ARLA har gjort det, som regeringen har 
været uvillig til at gøre: de har sagt undskyld.«  Men har regeringen ikke også sagt undskyld – med andre ord? »Jo, det 
har man på sin vis, men folk er ikke rigtigt overbeviste. 
Danmark har allerede været vært for tværreligiøse konferencer og inviteret førende muslimske røster hertil. Har det 
hjulpet på forståelsen for, hvad Danmark står for? 
»Den forsoningskonference, udenrigsministeriet stod bag, var meget uheldig. Den fortsatte i uvidenhedsbanen; man ved 
ikke, hvad muslimer er og udvælger derfor radikale, lidet repræsentative stemmer. 
Danmark har allerede været vært for tværreligiøse konferencer og inviteret førende muslimske røster hertil. Har det 
hjulpet på forståelsen for, hvad Danmark står for? 
»Den forsoningskonference, udenrigsministeriet stod bag, var meget uheldig. Den fortsatte i uvidenhedsbanen; man ved 
ikke, hvad muslimer er og udvælger derfor radikale, lidet repræsentative stemmer. 
Hvilke perspektiver ser du i Muhammed-krisen? 
»Hvis det lykkes os at integrere islam, vil vi have taget et kæmpeskridt som vestlige samfund og blive mere universelle. 
Men vi kan kun gøre det ved at forblive tro mod vores grundlæggende principper – ikke ved at gå på kompromis med 
dem. Det er ikke nødvendigt for os at bevise noget overfor verden. 
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Bilag 4c – Avisartikler Jyllandsposten 
Debat: Kort sagt 
Tegninger: Stormufti aflyser Muhammed-krise 
Jyllands-Posten 25. april 2006, 1. sektion, side 10 
Muhammed-affæren er ikke længere et problem, erklærer Saudi-Arabiens øverste religiøse autoritet. 
Af THOMAS HEINE Jyllands-Postens korrespondent 
Amman Affæren om de 12 Muhammed-tegninger er »ikke længere et problem«, siger Saudi-Arabiens 
øverste religiøse autoritet, stormufti Abdel-Aziz al-Sheikh, til den saudiske tv-station al-Majd. 
Stormuftiens erklæring kom som svar på tv-stationens spørgsmål om boykot af danske varer, meddeler 
den muslimske organisation International Committe for the Support of the Final Prophet, som har arbejdet 
for at opnå en mindelig løsning på krisen mellem Danmark og den muslimske verden.  
Intet problem 
Stormuftien konstaterede, at verdens muslimer har givet et passende svar på krænkelsen af profeten 
Muhammed og dermed opfyldt deres pligt. 
»Som følge af undskyldningen og forklaringen af fejltagelsen er sagen forbi, eftersom muslimer har gjort 
deres pligt. Muslimer reagerede på en tilfredsstillende måde, Gud være lovet, så sagen er forbi, og jeg 
mener ikke, at der efter dette er et problem,« sagde stormuftien ifølge den Washington-baserede 
muslimske organisation. 
For godt en måned siden blev det på en muslimsk konference i Bahrain besluttet at fortsætte boykotten af 
danske varer, om end Arla fik ros for de annoncer i arabiske aviser, hvor mejerikoncernen tog afstand fra 
profettegningerne. Arlas varer er nu tilbage på hylderne i næsten alle supermarkeder i den arabiske verden, 
mens få andre danske virksomheder har været hårdt ramt af boykotten.  
Indflydelse 
Saudi-Arabiens stormufti har betydelig indflydelse i landet, men betragtes af yderligtgående islamister 
som talerør for det pro-vestlige saudiske kongehus. Osama bin Ladan, den saudiskfødte leder af 
terrornetværket Al Qaida, forlangte i en tale bragt i uddrag på den arabiske tv-station al-Jazeera søndag, at 
boykotten af danske varer udvides til at omfatte også andre vestlige varer, ligesom han krævede tegnerne 
udleveret til en »retssag« i Al Qaida-regi. 
thomas.heine@jp.dk 
e061dbdf 
Moskeforening: Moské får ikke støtte fra Arla 
JP Århus 25. april 2006, 6. sektion, side 3 
Af PERNILLE AMMITZBØLL 
Den århusianske moskéforening, der arbejder for at få opført en stormoské ved Gellerupparken i Århus, 
får heller ikke tilskud fra den danske mejerigigant Arla Foods. 
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Moskéforeningen sendte i februar et brev til virksomheden i håbet om et tilskud til moskébyggeriet, der 
har et budget på 50 mio. kr., men det har Arla nu besluttet ikke at støtte. 
»Vi har i stedet valgt at støtte det seminar som Co-existence of Civilizations holder den 7. og 8. juni, da 
det er et arrangement, der passer godt med de ting, vi gerne vil,« siger Astrid Gade Nielsen, 
kommunikationschef ved Arla Foods. 
Moskéforeningen havde ellers i kølvandet på den ophedede debat om Muhammedtegningerne og den 
efterfølgende boykot, tolket flere virksomhedslederes afstandtagen fra tegningerne og opfordringer til 
større tolerance overfor islam, som et signal om velvilje overfor mosképrojektet i Århus. 
Moskéforeningen har afsendt breve til i alt 13 store virksomheder, men ingen har reageret. Kun en enkelt 
har svaret med en afvisning af anmodningen om støtte, og nu falder Arla Foods også fra som en mulig 
dansk støtte. 
Dermed er moskéforeningen overladt til den anden plan, som går ud på, at indsamle pengene blandt 
muslimer i Mellemøsten via en hjemmeside, som dog først ventes i luften indenfor to måneder.  
pernille.ammitzboell@jp.dk 
e0615bfc 
Kronik: Arlas naturstridige forvandling fra løve til lam 
Jyllands-Posten 21. april 2006, 1. sektion, side 11 
Det ser beklageligvis ud til, at Arlas fremdrift og aggressivitet er forsvundet, og at man er endt med i 
offentligheden at fremstå med en profil som en slatten skoleost, skriver dagens kronikør og fortsætter: 
Umiddelbart giver det ikke meget håb om, at man kan realisere sin vision om i 2010 at være Europas 
ledende mejeriselskab. Det ville ellers uden tvivl have været til gavn for både Danmark og 
mælkeproducenterne. 
Af Niels Jørgensen, professor, Syddansk Universitet 
Det kan vel uden overdrivelse konstateres, at Arla Foods amba (Arla) har været en del i medierne i den 
seneste tid. Først i rollen som skurk, så i rollen som offer og så igen som skurk. Virksomheden blev i 
februar fremstillet som den store stygge ulv, som ville tryne det lille Hirtshals Andelsmejeri. Så blev man 
ganske uden skyld smidt ned fra hylderne i Mellemøsten, for så på grund af et reklamefremstød at blive 
skældt grundigt ud af både politikere, kvindeorganisationer og mange andre. Det er sandelig ikke nemt at 
være en stor dansk virksomhed i en turbulent verden. 
Man vil det ellers så godt for alle - bønder, lokalsamfund, kunder, forbrugere og medarbejdere. Ja, selv 
samfundsudviklingen vil man bidrage til. Alt det fremgår af en pjece, som Arla har offentliggjort på sin 
hjemmeside: VORES ANSVAR - Arla Foods' koncernpolitik. (januar 2005). 
Et skoleeksempel på en samling politisk korrekte meninger. Man er således imod bestikkelse. Man vil 
agere med troværdighed og integritet. Man vil tage miljøhensyn og støtte et bæredygtigt landbrug.  
Man ønsker et ærligt forhold til forbrugere, kunder, leverandører og konkurrenter og understreger, at man 
ikke vil misbruge sin position som en stor aktør. Og som kronen på værket skriver man, at Arla Foods 
altid medbringer sit grundsyn: »At alle menneskers rettigheder altid skal respekteres.« 
Hvordan kan man på denne baggrund lade være med andet end at elske Arla? 
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Men hvorfor i alverden tumler virksomheden så rundt som en elefant i en porcelænsbutik og bliver 
upopulær hos snart den ene snart den anden gruppe? 
Forklaringen kunne være, at man har glemt sin historie og er gået fra at være en selvbevidst løve, der nok 
skulle æde sine modstandere, til at blive et ydmygt lam, der så gerne vil tilfredsstille alt og alle.  
Arla Foods i dag ser ikke ud til at have meget tilfælles med sit ophav, det tidligere Mejeriselskabet 
Danmark, som med en hård og konsekvent linie vandt det ene slag efter det andet for så til sidst som MD-
Foods at sidde på stort set hele det danske marked for mælkeprodukter. 
Det opnåede man bestemt ikke ved at tage hensyn til konkurrenterne og deres andelshavere eller ved at 
tigge forbrugerne om at købe. Tværtimod gjaldt det om udsulte konkurrenterne ved at lokke deres 
leverandører over til sig for derved at tvinge dem til at fusionere. Og man var ikke bleg for at indlede en 
priskrig på mælk for at få detailhandelskæderne og forbrugerne til at fravælge konkurrenterne.  
Et godt eksempel på den konsekvente og stædige linie var, da man i 1980'erne sammen med slagterierne 
forsøgte at sætte sig på hele den danske distribution af ferske fødevarer for på denne måde at kunne 
kontrollere priserne (og dermed fremme landmændenes økonomi).  
På trods af høje etableringsomkostninger, detailhandelens modstand og slagteriernes frafald fortsatte man 
opbygningen - også selvom forsøget i første omgang ikke lykkedes.  
Et andet eksempel er den lange udmattelseskrig, man førte mod Kløver Mælk, som til sidst blev tvunget til 
en fusion i 1999. Også de mindre økologiske mejerier fik man til en vis grad stoppet ved at overtale 
leverandørerne til at skifte side. At man så fik for meget økologisk mælk, tog man som en omkostning.  
Arla har altså tidligere været god til det konkurrencemæssige magtspil, men det synes man helt at have 
glemt.  
I februar i år blev man af byretten i Århus dømt til at betale en bøde på 5 mio. kr. for misbrug af en 
dominerende stilling. Ikke alene ankede man ikke dommen, men man betalte desuden Hirtshals 
Andelsmejeri et ukendt beløb for at få sluttet sagen. »Vi ønsker at komme videre med samarbejdet med 
vore kolleger i dansk mejeribrug. Og selv om forligsaftalen indebærer en betaling til Hirtshals 
Andelsmejeri, er vi godt tilfredse. Vi ser frem til at få genskabt de gode relationer til Hirtshals« udtalte 
koncerndirektør Peder Tuborgh til pressen. 
Hvad i alverden er nu det for noget? Er konkurrenterne lige pludseligt blevet til kolleger, som man skal 
have gode relationer til? Det kan man da kalde for et paradigmeskift. Jeg tror ikke, at det er noget Peder 
Tuborgh har lært under sit studie i Odense.  
I den omtalte sag skulle man selvfølgelig have ført kampen til ende. Om ikke andet så for at underbygge 
sin profil som selvbevidst og magtfuld aktør på markedet. På samme vis i Mellemøsten.  
Det er naturligvis frustrerende at ens gode produkter bliver fjernet fra kølediskene som følge af en boykot, 
som man på ingen måde er årsag til. Den risiko løber man imidlertid, når man bevæger sig ind på politisk 
ustabile markeder. Så vidt jeg husker er der tidligere sket noget lignende for fetaosteksporten til Iran.  
Reaktionen fra Arlas side burde have været: Det er ærgerligt, men det er værst for de pågældende 
forbrugere, som må undvære vore produkter. Men vi tror så meget på os selv og vore varer, at de nok med 
tiden vil vende tilbage igen. Ellers skal vi nok finde andre markeder. 
Det ser beklageligvis ud til, at Arlas fremdrift og aggressivitet er forsvundet, og at man er endt med i 
offentligheden at fremstå med en profil som en slatten skoleost.  
Umiddelbart giver det ikke meget håb om, at man kan realisere sin vision om i 2010 at være Europas 
ledende mejeriselskab. Det ville ellers uden tvivl have været til gavn for både Danmark og 
mælkeproducenterne. 
e06134e7 
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Arla står bagest 
Jyllands-Posten 20. april 2006, erhverv og Økonomi, side 3 
Trægt salg i Mellemøsten  
Balladen over Morgenavisen Jyllands-Postens Muhammed-tegninger står fortsat i vejen for Arlas salg i 
Mellemøsten. Det går langsomt med at få supermarkederne til at sætte mejerikoncernens ost og smør 
tilbage på hylderne. Og hvor det er sket, står de danske varer ydmygt placeret bagest i butikkerne, der er 
bange for at provokere deres kunder, oplyser Arlas pressechef i Danmark, Louis Illum Honoré. Trægheden 
er særlig mærkbar i Saudi-Arabien, der som det største marked i området tegnede sig for to tredjedele af 
Arlas salg før krisen. I Libanon er mejeriselskabet oppe på gammel styrke, og det går også godt i Bahrain ­
men det er små markeder, bemærker pressechefen. »Vi kan lige nu ikke realistisk vurdere, om vi når vores 
mål om inden nytår at nå op på det halve af den omsætning, vi havde før,« siger han. Før krisen havde 
Arla varer stående i 50.000 butikker i Mellemøsten./ritzau/ 
Debat: Et offer 
Jyllands-Posten 18. april 2006, 1. sektion, side 9 
Af Steffen Rasmussen, Ringtoften 121, Skovlunde  
KAN VI IKKE blive fri for Arlas selvopfattelse som »det store, uskyldige offer« (Peder Kirkegaard 8/4), 
og blot konstatere, at I valgte strategien med fuldt overlæg, med fare for kritik hjemme, (pyt med det - vi, 
Arla, overlever nok, de, forbrugerne, falder nok til patten igen) og modsat, stor chance for større 
omsætning ude.  
I kunne også have valgt en strategi efter devisen hvad udad tabes, kan indad vindes, men regnestykket var 
vel ikke stort nok?
Debat: Skåltaler og varm luft 
Jyllands-Posten 18. april 2006, 1. sektion, side 9 
Af Jakob Legård Jakobsen, Duevej 56, 2., Frederiksberg 
MUHAMMED-KRISEN har ifølge statsministeren skilt fårene fra bukkene.  
Retorikken kan man være uenig i, men der er ingen tvivl om, at krisen har tydeliggjort meningsforskellene 
i samfundet. Dette gælder også for dansk erhvervsliv - ganske tydeligt repræsenteret ved Arlas adfærd 
gennem de seneste måneder.  
Det er oplagt, at Arla har forfulgt ét og kun ét mål, nemlig maksimering af sin profit. Og i modsætning til 
den gængse opfattelse mener jeg, at dette er et fuldstændigt legitimt mål. Virksomheder som Arla har i en 
markedsøkonomi kun en berettigelse, såfremt de er i stand til at sælge flest mulige produkter til højest 
mulige pris. Der, hvor kæden hopper af for mig, og der ikke længere er overensstemmelse mellem Arlas 
retorik og adfærd, er, at mens jagten på profit kører i højeste gear, siger Arla samtidig, at dens adfærd 
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stadig er underlagt vestlige værdier. Det kan ganske enkelt ikke være korrekt. Man kan ikke med den ene 
tunge sige, at man respekterer ytringsfriheden og kønnenes ligestilling samtidig med, at man med den 
anden tunge vendt mod Mekka lystigt forsikrer mellemøstlige diktaturstater om, at man skam anerkender, 
at disse er funderet på tolerance og retfærdighed, for på denne måde at få sine produkter tilbage på 
butikshylderne i Mellemøsten.  
For kort tid siden blev tre unge homoseksuelle mænd hængt offentligt i Saudi- Arabien med den eneste 
begrundelse, at de var homoseksuelle. Samtidig er kvinder i store dele af Mellemøsten underlagt 
restriktioner i et omfang, som er svært for demokratiske personer at forstå. 
Jeg finder det besynderligt, at Arla med denne viden kan nå til den konklusion, at lande, der udøver en 
sådan praksis, er tolerante og retfærdige. I min verden kan man ikke få disse synspunkter til at gå op i en 
højere enhed - uanset hvor stor og velsmurt en kommunikationsafdeling Arla end måtte køre i stilling.  
På glittet papir 
Men er der nødvendigvis noget galt i, at Arla tilsidesætter det, som mange demokrater opfatter som 
moralsk og anstændig opførsel? Svaret er nej. 
Hvis Arla bare forfulgte profitten uden samtidig at forsikre eksempelvis danske kvindeorganisationer om, 
at menneskerettigheder og andre vestlige værdier er væsentlige elementer i Arlas forretningsstrategi. Og så 
indså, at jagten på den størst mulige profit ikke altid går hånd i hånd med en køn moralsk adfærd. 
Arla og det øvrige erhvervsliv er ikke underafdelinger af diverse menneskerettighedsorganisationer og 
behøver selvsagt ikke opføre sig, som om de er. Det ved erhvervslivet, og det ved vi forbrugere.  
Når Arla og mange andre virksomheder bruger store summer på at formulere virksomhedsregler for etisk 
adfærd og etisk baseret værdigrundlag, skal vi forbrugere derfor blot opfatte disse udmeldinger som det, 
de er - nemlig flotte ord på glittet papir skrevet til sidst i virksomhedernes årsrapport. I samme sekund 
disse ord står i vejen for den størst mulige profit, kan de ofres. Og det er netop, hvad Arla - helt i 
overensstemmelse med sin eksistensberettigelse - har gjort.  
Før Muhammed-krisen vurderede Arla, at signalet om en virksomhed baseret på respekt for vestlige 
værdier virker profitfremmende i moderne demokratier. 
Da krisen brød ud, viste Arlas beregninger, at profitten i denne situation maksimeres, såfremt man sender 
det signal, at man respekterer det fundament, som mellemøstlige diktaturstater er bygget på. 
Virksomhedernes moralske adfærd fremkommer således som et biprodukt af økonomiske beregninger - er 
det økonomisk opportunt at agere moralsk og anstændigt, gør man selvfølgelig det, ligesom man med den 
største selvfølge lægger den stik modsatte adfærd for dagen, såfremt det viser sig økonomisk mest 
hensigtsmæssigt. 
Velgørende formål 
Så derfor - spar udgifterne til brochurer om etik og moral. Skal virksomheden have samvittigheden i 
orden, så skænk beløbet til en velgørende organisation - og gå så ellers ud på markedet og gør det, I skal - 
skab profit ved brug af alle tænkelige metoder og under alle tænkelige forhold inden for lovgivningens 
rammer.  
Vi forbrugere kan nemlig sagtens gennemskue, hvad jeres politisk korrekte meninger om etisk adfærd i 
virkeligheden er - ikke andet end markedsføringsmæssige tiltag uden reelt indhold. 
Billedtekst:  
NEDTUR - Arla i Saudi-Arabien blev stærkt påvirket af krisen.Foto: HÅKAN LINDGREN  
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mejerier Muhammed-krisen har foreløbig kostet omkring 55 medarbejdere på Arla Foods jobbet, men målt 
i den store sammenhæng har krisen ramt de små mejerier forholdsvis hårdere. Det skyldes bl.a., at de små 
mejerier leverer produkter gennem Arlas salgssystem. Endnu er det dog ikke kommet til 
masseafskedigelser nogen steder. 
Det uafhængige private mejeriselskab Nordex i Nordjylland besluttede meget hurtigt efter 
forbrugerboykottens start at fyre 15 medarbejdere. 
Hirtshals Andelsmejeri, som er næststørst i Danmark målt på friskmælk og smørproduktion, har anslået at 
ville tabe fem mio. kr. i år, hvis boykotten ikke indstilles.  
Direktør Søren Hansen, Hirtshals Andelsmejeri, oplyser, at mejeriet er ramt, fordi indtjeningen ved salg af 
smør er faldet. 
»Vi anslår, at krisen kan koste den enkelte leverandør 60.000-65.000 kroner,« siger Søren Hansen./ritzau/ 
Boykot koster arbejdspladser 
Jyllands-Posten 12. april 2006, erhverv og Økonomi, side 2 
Arlas aktuelle comeback i Mellemøsten kommer for sent til at redde nordjyske arbejdspladser. 
Mejerikoncernen fyrer 50-55 mejeriarbejdere som følge af boykotten.  
Af LARS ATTRUP  
12 tegninger af profeten Muhammed resulterer nu i fyresedler til omkring 55 nordjyske mejeriarbejdere. 
De mister deres arbejde som en direkte konsekvens af de seneste måneders mellemøstlige boykot af 
danske varer. En boykot, der udspringer af vrede over de tegninger, der blev bragt i Morgenavisen 
Jyllands-Posten i september 2005. 
»Vi er ikke overrasket over fyringerne. Men der er stadig ingen af os, der begriber, hvordan de 12 
tegninger kan resultere i, at 50-55 mand bliver fyret på vores mejeri. Det er nærmest tragikomisk og efter 
dansk målestok helt ubegribeligt, at nogle tegninger kan skabe så megen vrede,« siger Henrik Skaksen, 
tillidsmand på Arlas mejeri i Bislev.
Den seneste uge har der været klare tegn på, at boykotten er ved at blive ophævet for Arlas vedkommende. 
Mejerikoncernen har igen fået sine varer ind i tusinder af butikker i Mellemøsten, men gennembruddet 
kommer for sent til at redde de nordjyske arbejdspladser. 
»Vi er nu tilbage på hylderne i en række af de store, toneangivende detailkæder i Mellemøsten. Vi håber 
meget, at det skaber en selvforstærkende effekt, så resten af detailhandlen også ophæver boykotten. Men 
vi mangler endnu at bestå den ultimative test: At forbrugerne faktisk begynder at købe vores varer igen,« 
understreger Finn Hansen, direktør for Arlas Division Oversø. 
Han tilføjer, at Arla efter de seneste måneders boykot har betydelige lagre af de produkter, der sælges i 
Mellemøsten.  
Varer for 400 mio. på lager 
»Lagrene har en værdi af omkring 400 mio. kr., og vi skal se kunderne i Mellemøsten gøre et afgørende 
indhug i de lagre, før vi tør trykke på knappen og starte produktionen i Danmark igen,« siger Finn Hansen. 
Halvdelen af Arlas varelager til Mellemøsten har de seneste måneder været placeret i Danmark. Som en 
klar indikation af, at Arla tror, der er ved at komme skred i salget, har koncernen for nylig afskibet det 
danske varelager til Mellemøsten. 
De kommende uger vil Arlas medarbejdere i Mellemøsten nøje overvåge kundernes reaktion ude i 
supermarkederne. 
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»Billedet efter de første dage på hylderne i Mellemøsten er meget broget. Nogle steder er salget fornuftigt. 
Andre steder sælger vi næsten intet. Vores datagrundlag er endnu meget spinkelt, men noget tyder på, at 
salget går bedst i de mindre golfstater og dårligst i de områder, hvor man religiøst er mere 
yderligtgående,« vurderer Finn Hansen. Denne analyse kunne tyde på, at der er lang vej tilbage på 
selskabets vigtigste marked i området: Saudi-Arabien. 
Og vejen tilbage er så lang, at de nordjyske arbejdspladser i første omgang ikke kan reddes. Allerede i 
begyndelsen af februar blev 101 af 160 medarbejdere på mejeriet i Bislev sendt hjem i 10 uger. De 10 uger 
er gået nu, og da produktionen endnu ikke kan sættes i gang, er fyringerne en realitet. Af de 101 
medarbejdere har 25 allerede fundet andet arbejde, 20 er flyttet til produktion af feta til andre markeder, og 
de øvrige 50-55 medarbejdere bliver nu fyret. 
»Det var fornuftigt at fyre folk nu, så de kan komme videre. Realistisk set går der mange måneder, før der 
for alvor kan komme gang i produktionen. Først skal vores varer ud i butikkerne i Mellemøsten, dernæst 
skal kunderne begynde at købe dem, og endelig skal vores varelager afvikles. Det er ikke rimeligt, at folk 
skal gå og vente på det,« mener tillidsmand Henrik Skaksen. lars.attrup@jp.dk 
Billedtekst:  
SENDT HJEM - Allerede i begyndelsen af februar blev 101 af 160 medarbejdere på mejeriet i Bislev 
sendt hjem i 10 uger. Nu er fyringen af 50-55 mand en realitet.Foto: MICK ANDERSON/FOTOM  
Debat: Udskift Arlas ledelse 
Jyllands-Posten 11. april 2006, 1. sektion, side 11 
Arla alene i Mellemøsten 
Jyllands-Posten 11. april 2006, erhverv og Økonomi, side 4 
Mens Arla er tilbage i varmen hos de mellemøstlige kunder, er resten af de danske eksportvirksomheder 
stadig ramt af boykot. 
Af LARS ATTRUP  
Arla Foods er foreløbig den eneste danske virksomhed, der for alvor har formået at bryde den 
mellemøstlige boykot af danske varer. 
Mens Arlas varer de seneste dage er strømmet tilbage i tusinder af butikker i hele Mellemøsten, må resten 
af de danske eksportvirksomheder se misundeligt til fra sidelinien. 
Den altafgørende forklaring på, at Arla - og kun Arla - har brudt boykotten, er, at selskabet i meget klare 
vendinger har fordømt tegningerne af profeten Muhammed. Religiøse ledere i Mellemøsten har rost Arla 
for at tage afstand fra tegningerne, hvilket har banet vejen for et comeback. 
»Disse signaler fra de religiøse ledere tillægges meget stor vægt. De er den væsentligste forklaring på, at 
boykotten foreløbig kun er ophævet for Arlas vedkommende. Resten af eksportvirksomhederne er fortsat 
ramt af boykot,« fortæller chefkonsulent Marianne Castenskiold, Dansk Industri.  
Ser skidt ud 
Hun tilføjer, at boykotten kan antage mange forskellige former. 
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Nogle virksomheder er ramt af en decideret forbrugerboykot, mens andre oplever, at projekter udsættes, 
møder aflyses, og toldbehandlingen går uendelig langsomt. 
»Vi gør, hvad vi kan, for at få boykotten ophævet ved at påvirke alle de kontakter, vi har i Mellemøsten. 
En egentlig delegationsrejse er dog udelukket - simpelthen fordi de ikke vil modtage os dernede,« 
konstaterer Marianne Castenskiold. 
De to danske fjerkrækoncerner, Danpo og Rose Poultry, er blandt de virksomheder, der fortsat er ramt af 
boykotten. 
»Det ser stadig skidt ud. Vi har endnu intet salg til Mellemøsten. Dog er vi begyndt at spore en vis 
interesse hos nogle af vores importører,« fortæller salgs- og marketingdirektør Arne Jensen, Rose Poultry.
Hos Danpo beretter adm. direktør Ernst Mittag om svage positive tegn. 
»Vi er begyndt at tale med vores agenter dernede igen. Men vi har endnu ikke modtaget nogle ordrer, og 
jeg vil se dem, før jeg tør tro på det,« siger Ernst Mittag. 
Også i mejeriselskabet Nordex Food A/S er direktøren bekymret for, at de seneste måneders handelskrise 
får varige konsekvenser. Selskabet producerer årligt 40.000 tons, hvoraf 8.000 tons hidtil er blevet solgt i 
Mellemøsten. Siden januar har der imidlertid været helt lukket for salget til Mellemøsten.  
Endnu ingen ordrer 
»Vi har endnu ikke modtaget nogen nye ordrer, og jeg er nervøs for, at vores salg er permanent skadet. Jeg 
tror desværre ikke, at vores kunder glemmer det her. Dog har vi fået positive signaler fra importører og 
distributører i Mellemøsten, som fortæller, at de igen er begyndt at sende vores varer ud til nogle af 
kunderne i fødevareindustrien,« fortæller Keld Pedersen, adm. direktør for Nordex Food. 
Han understreger, at der kan gå måneder, inden det spirende salg forplanter sig tilbage i systemet i form af 
egentlige ordrer til Nordex Food. Det skyldes, at kunderne i Mellemøsten har betydelige mængder af varer 
fra Nordex Food på lager. 
»Men vi håber at blive trukket med i Arlas slipstrøm,« siger Keld Pedersen.  
Katastrofal boykot 
For Andelsmejeriet Sædager har boykotten været katastrofal. Inden handelskrisen eksporterede selskabet 
70 pct. af sin produktion til Mellemøsten, men mejeriet har de seneste måneder været chanceløst med sit 
varemærke Danish Farm. 
»Vi håber virkelig, at Arlas gennembrud smitter af på os. Foreløbig har vi kun modtaget enkelte ordrer, 
men det kan være fordi, kunderne stadig har store lagre af vores produkter efter de seneste måneders 
boykot,« fortæller selskabets bestyrelsesformand, Niels Bruun. 
lars.attrup@jp.dk
Arla-boykot lakker mod enden 
Jyllands-Posten 10. april 2006, erhverv og Økonomi, side 2 
Af LARS ATTRUP  
Efter 72 dages boykot er Lurpak, flødeost og mælkepulver fra Arla Foods igen tilbage på hylderne i de 
store saudiarabiske detailkæder. 
I en koordineret aktion har 30-40 af Saudi-Arabiens største detailkæder i løbet af weekenden sat Arlas 
varer tilbage i kølediskene. 
»Det er særdeles glædeligt, fordi det er store kunder. Samtidig er signalværdien meget vigtig,« 
understreger Arlas pressechef Louis Honoré. 
Han henviser til, at mange mindre og mellemstore kunder i hele Mellemøsten har lurepasset de seneste 
dage. De har ventet på at se, om de store, toneangivende kæder i Saudi-Arabien virkelig ville ophæve 
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boykotten. 
»Det er sket nu, og vi har en klar forventning om, at det vil få mange andre kunder i Saudi-Arabien og de 
omkringliggende lande til at sætte vores varer tilbage på hylderne,« siger Louis Honoré.  
Ordrer strømmet ind 
Efter de seneste dages gennembrud er Arlas varer tilbage på hylderne i de fleste butikker i Bahrain, Qatar 
og Libanon. Også i Forenede Arabiske Emirater er ordrerne strømmet ind de seneste dage. Her er seneste 
nyt, at også den franske detailkæde Carrefour er begyndt at handle med Arlas varer igen. 
Overalt i Mellemøsten har Arla lokale medarbejdere ude i supermarkederne for at overvåge kundernes 
reaktioner. Arlas medarbejdere er blandt andet udstyret med sluterklæringen fra den muslimske 
konference, der blev afholdt i Bahrain i marts.  
Her besluttede muslimske ledere at fastholde den generelle boykot af danske varer. Men Arla blev 
specifikt rost i sluterklæringen, fordi selskabet har taget afstand fra de opdiskuterede Muhammed­
tegninger. 
Ingen negative reaktioner 
»Der er foreløbig ingen rapporter om negative forbruger-reaktioner ude i butikkerne. Det er alt sammen 
meget positivt, men vores comeback er kun få dage gammelt, så vi ved endnu ikke, om vores salg har lidt 
varig skade,« understreger Louis Honoré. 
Inden boykotten omsatte Arla årligt for 3,2 mia. kr. i Mellemøsten, hvor Saudi-Arabien er selskabets klart 
største marked. Markederne er blandt Arlas mest lukrative, og boykotten har allerede resulteret i en 
økonomisk lussing til de tusinder af danske og svenske mælkeproducenter, der ejer mejerikoncernen. 
Afregningen for den mælk, landmændene leverer til Arla, blev sat ned den 1. april. Samtidig er der risiko 
for flere prisfald, hvis det viser sig, at Arlas salg i Mellemøsten har lidt varig skade. 
lars.attrup@jp.dk 
Mosképrojekt: Erhvervsliv: Nej til moské 
JP Århus 9. april 2006, 6. sektion, side 1 
Af PERNILLE AMMITZBØLL 
Foreningen for Moské og Islamisk Center i Århus, også kaldet moskéforeningen, skal ikke regne med at få 
økonomisk støtte fra de store erhvervsvirksomheder i Danmark til moskébyggeriet. Da danske 
virksomheder blev ramt af boykotten i Mellemøsten i februar på grund af Muhammedtegninger, var flere 
virksomheder på banen og signalerede en afstandtagen til tegningerne og et ønske om respekt for religiøse 
følelser.  
Heriblandt Arla Foods, Grundfos-formanden Niels Due Jensen og formand for Dansk Industri (DI) Hans 
Skov Christensen. 
Dansk Industri afviser 
Disse signaler tolkede moskéforeningen som positive og sendte derfor henvendelser til ialt 13 
virksomheder, herunder DI. Men DI har ikke tænkt sig at støtte moskébyggeriet. 
»Det kan vi ikke gå ind i, da det ligger langt uden for vores formål. Der kan ikke være en sammenhæng 
mellem, det som vi siger i en debat, og hvad man i givet fald forpligter sig til at støtte økonomisk. For os 
er der ingen sammenhæng i det,« siger direktør i DI Poul Scheuer.  
Grundfos afviser 
Heller ikke Grundfos har tænkt sig at give penge til projektet. 
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»Vi kan have megen sympati for de hensigter, der ligger bag, men vi vil ikke bidrage økonomisk til 
religiøse eller politiske bevægelser,« siger kommunikationsdirektør Sune Salling-Mortensen, Grundfos. 
Moskéforeningen havde ellers delt mosképrojektet op i en sekulær del og en religiøs del, så 
virksomhederne kunne nøjes med at støtte den sekulære del, der dækker over et tilstødende kulturhus. Men 
heller ikke det har været nok til at få virksomhederne til at gribe til lommerne. 
»Vi tror ikke på, at det skel - består i virkeligheden,« siger Sune Salling-Mortensen.  
Arla har ikke taget stilling 
Arla Foods har endnu ikke taget stilling til henvendelsen, da man, ifølge pressechef Louis Honoré, har 
været travlt optaget af at sætte varer på hylderne i Mellemøsten igen. 
Kun én virksomhed har rent faktisk svaret moskéforeningen. Det var et nej. 
Nu har moskéforeningen efterhånden opgivet håbet om støtte fra dansk erhvervsliv. 
»Vi har ingen positive henvendelser fået, og jeg tror ikke på, at der kommer nogen. Men vi kan godt 
forstå, hvis de ikke kan støtte os, da det betyder, at man vægter den danske retsfølelse højere af respekt for 
hjemmemarkedet. Men vi er meget glade for den moralske støtte, som de allerede har givet muslimer i 
debatten herhjemme,« siger Metin Aydin, bestyrelsesmedlem i moskéforeningen. 
Nu satser moskéforeningen i stedet på bidrag fra den arabiske verden. 
fokus på moské i Århus 
side 4-5 
Debat: Kort sagt 
Jyllands-Posten 9. april 2006, 1. sektion, side 7 
Debat: Kort sagt 
Jyllands-Posten 8. april 2006, 1. sektion, side 11 
I profittens tjeneste 
Arla har vist vejen fremover, og om hvordan en storkoncern i profittens tjeneste lader sig diktere af ikke­
demokratiske lande. Det signal står som skrevet i tykmælk, og mere er der vel egentlig ikke og sige i den 
sag - bortset fra, at koncernen nu må forberede sig på, hvordan man for fremtiden malker kameler! Steffen 
RasmussenRingtoften 121, Skovlunde 
U 
Debat: Gerners Arla-hykleri 
Jyllands-Posten 8. april 2006, 1. sektion, side 11 
Arla fedter for muslimerne for at få gang i salget af - danske mejeriprodukter i Mellemøsten, mener Else 
Grønlund. 
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Af Else Grønlund, Sonnesgade 14, Århus C 
DEN RADIKALE Elsebeth Gerner Nielsen er i JP 5/4 ude med et storladent forsvar for Arla. Den danske 
mejerigigant, som fedter så pinligt for de muslimske arabere med det ene formål at få gang i salget af 
danske mejeriprodukter igen. 
Gerner Nielsens læserbrev er oven i købet skrevet, inden hun - eller i hvert fald inden læserne - er gjort 
bekendt med, at det godgørende Arla nu også vil donere penge til svage, syge og sultende børn i 
Mellemøsten. Samtidig med, at Muhammedtegningerne - og dermed vor demokratiske frihed - fordømmes 
af Arla igen og igen. 
Mammon og Muhammed er de største på Arlas mælkevej. 
Nu føler jeg langt ind i min folkesjæl, at kvalmegrænsen er nået. Mage til hyklerisk og forloren optræden 
fra en sværvægter i dansk erhvervsliv skal man lede længe efter.  
Vi krummer tæer 
Men mejerigiganten Arla vil åbenbart, åh så gerne, hjælpe de svage. 
Vi er stadig mange danske forbrugere, der krummer tæer og tænker på den umoralske og uetiske facon, 
som Arla behandlede sine hjemlige konkurrenter på - af al magt og med alle midler.  
De små og svage 
Ja, var det ikke lige præcist de undertrykte og svage små danske mejeriproducenter, som havde held til at 
erobre hyldeplads i butikkerne med deres økologiske kvalitetsprodukter, som skulle kanøfles af Arla.  
Jo det var de små og svage! Den historie er ikke glemt, og den er et tyngende argument oven i de 
argumenter, som den nye danske kvindeorganisation, Kvinder for frihed, har brugt i sin harme over for 
Arlas pinagtige fremfærd i de arabiske landes kultur.  
Hyklerisk optræden 
Og apropos Elsebeth Gerner Nielsens forsvar i JP for Arla, så virker det præcist lige så hyklerisk som 
Arlas optræden. 
EGN kan nemlig ikke lide den nye kvindeorganisation. Hvorfor? Fordi den ikke er politisk korrekt i 
hendes optik. 
Derfor skal Kvinder for frihed nu bebrejdes, at den ikke gør noget for at hjælpe de undertrykte 
muslimske/arabiske kvinder i Danmark. Læsser på med eksempler om de stakkels kvinder, som hun 
påstår, ingen rører en finger for at hjælpe, for så at slutte med denne replik til (os) kvinderne: Lad os nu 
feje for egen dør, inden vi fejer for Arlas. 
Snakker tit og ofte 
EGN skulle snakke, og det gør hun godt nok tit og ofte. For fakta er, at hun og det radikale parti sammen 
med socialdemokraterne slæbte et uhæmmet antal arabiske indvandrere ind i Danmark uden at gøre en 
pind ved integrationsproblematikken.  
Den eneste i de to partier, som åbenbart erkender ansvaret og forsøger at gøre noget ved det, var og er tdl. 
indenrigs- og socialminister Karen Jespersen. 
Men hvad gjorde og gør de radikales integrationsordfører gennem mange år: Tørrer det af på andre. 
Kære Elsebeth Gerner Nielsen: Du skulle købe dig et spejl og se dig selv i øjnene. Hvis du tør, og så lade 
Arla sejle sin egen sø. Det gør vi andre. 
Billedtekst:  
SALG - Mammon og Muhammed er de største på Arlas mælkevej, skriver Else Grønlund.Foto: MICK 
ANDERSON  
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Boykot: Ordrerne strømmer ind til Arla  
Jyllands-Posten 6. april 2006, erhverv og Økonomi, side 1 
Ordrerne strømmer ind på Arlas kontorer i Oman og Forenede Arabiske Emirater. Boykotten ser ud til at 
være nær en afslutning. 
Af LARS ATTRUP  
Arlas medarbejdere i Mellemøsten jubler. Flere måneders deprimerende ørkenvandring ser ud til at være 
slut. Boykotten er brudt. 
»Ordrerne er væltet ind på faxen hele dagen. Kunderne vil have varer omgående,« fortæller Jacob 
Mikkelsen, direktør for Arla i Forenede Arabiske Emirater og Oman. 
En lang række butikker i de to lande havde allerede i går sat Arlas varer tilbage på hylderne efter mere end 
to måneders total boykot.  
Især de store kæder 
»Det er i første omgang især de mellemstore supermarkeder, der er begyndt at sælge vores varer igen. Men 
signalerne fra alle vores kunder er meget positive, så vi forventer at være tilbage i de store detailkæder i 
løbet af få dage,« siger Jacob Mikkelsen. 
Han fortæller, at både han selv og alle Arlas lokale medarbejdere er lykkelige og lettede over, at boykotten 
endelig er brudt. 
»Det allerbedste er, at forbrugerne har reageret positivt i de butikker, der har sat vores varer tilbage på 
hylderne. Vi har ansat lokale kvinder til at overvåge forbrugernes reaktion og gå i dialog med dem, hvis de 
reagerer negativt. Men det har endnu ikke været nødvendigt - vi har kun fået positive reaktioner,« fortæller 
Jacob Mikkelsen. 
Han vurderer, at det især er erklæringen fra det muslimske topmøde i marts i Bahrain, der har fået de 
mellemøstlige kunder til at tage Arla til nåde. I erklæringen blev boykotten af danske varer fastholdt, men 
Arla blev specifikt rost, fordi selskabet i annoncer har taget afstand fra tegningerne af profeten 
Muhammed.  
Årtiers loyalitet 
Jacob Mikkelsen håber, at Arla under de kommende ugers comeback kan trække på den loyalitet, 
selskabet gennem årtier har opbygget hos forbrugerne i regionen. 
»Vores mærkevarer har været her i 40 år. Mange forbrugere er vokset op med dem og er glade for at se 
dem tilbage på hylderne. Men konkurrenterne har selvfølgelig været hurtige til at udnytte, at vi har været 
frosset ud af markedet. Der vil gå nogle måneder, før vi kan vurdere, om vores salg har lidt mere varig 
skade,« vurderer Jacob Mikkelsen. 
Det er især et lokalt mejeri og de internationale koncerner Kraft og Nestlé, der har udfyldt de huller, Arla 
har efterladt på hylderne i supermarkederne. 
Men Arlas stærke mærkevarer giver selskabet gode forudsætninger for at vinde det tabte tilbage. I flere 
produktkategorier var Arla inden boykotten en klar markedsleder. 
Arla omsatte inden boykotten for 3,2 mia. kr. i Mellemøsten, og selskabet har haft store ambitioner om
vækst og udvidelse af fabrikken i Saudi-Arabien. 
Her har medarbejderne de seneste måneder imidlertid ikke haft andet at lave end at male mejeriet, og 
planerne om udvidelse har været lagt på is. 
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Også fra Saudi-Arabien forlyder det dog nu, at Arla kan være tilbage i de fleste butikker i løbet af få dage. 
lars.attrup@jp.dk 
Billedtekst:  
TILBAGE - Arlas produkter - har i mere end to måneder manglet på hylderne i mellemøstlige 
supermarkeder, men nu er de hastigt på vej tilbage.Foto: GUSTAVO FERRARI/AP  
Arla-gaver til Mellemøsten 
Jyllands-Posten 5. april 2006, erhverv og Økonomi, side 1 
Af LARS ATTRUP  
Arla Foods lover nu at donere penge til kræftpatienter, handicappede børn og sultende i Mellemøsten. 
Donationerne skal - sammen med en fordømmelse af Muhammed-tegningerne - bane vejen for 
mejerikoncernens comeback i regionen. 
Arlas ledende medarbejdere i regionen fremsatte i mandags løfterne på et møde med selskabets 50 største 
kunder i Saudi-Arabien. 
»Vores løfte blev meget positivt modtaget af kunderne,« fortæller Arlas områdedirektør, Jan Egtved 
Pedersen. 
Arlas løfter om donationer til velgørende formål nævnes nu i flere arabiske aviser. Samtidig kunne en 
række arabiske nyhedsmedier i går meddele, at den største saudiarabiske detailkæde har besluttet 
omgående at tage Arlas varer tilbage på hylderne. Når de største detailkæder ophæver boykotten, ventes 
det, at resten af detailhandlen hurtigt følger efter.  
Succesfuld offensiv 
Dermed tyder alt lige nu på, at Arlas ugelange offensiv i området bliver en succes. Offensiven blev for 
alvor indledt midt i marts, da Arla indrykkede annoncer i store arabiske aviser og tog klart afstand fra 
Muhammed-tegningerne. 
»Dermed har vi levet op til kravet om at fordømme Muhammed-tegningerne. Nu supplerer vi den indsats 
ved at give donationer til velgørende formål i området,« fortæller Jan Egtved Pedersen. 
Han understreger, at Arla selv har taget initiativ til donationerne. 
»Venner og bekendte i området har foreslået os at gøre det. Men vi har - på dette område - ikke været 
udsat for nogen form for pres. Vi har endnu ikke besluttet, hvilke organisationer pengene skal uddeles til, 
og vi har heller ikke afklaret, hvor store beløb der bliver tale om,« siger Jan Egtved Pedersen. 
En mulighed er, at Arla donerer et fast beløb til velgørende formål, hver gang selskabet sælger 
eksempelvis en pakke Lurpak i området.  
Overvejer taktikken 
»Det er en mulighed. Men det er muligvis ikke den klogeste model. Det kunne opfattes som et forsøg på at 
købe de muslimske forbrugers sympati tilbage. Vi overvejer, om det taktisk er klogere at donere et fast 
beløb, som ikke påvirkes af, hvordan vores salg udvikler sig,« forklarer Arlas områdedirektør. 
Han håber og tror, at Arla i løbet af få dage for alvor er tilbage på markederne i Mellemøsten. Dermed har 
Arlas ledelse tilsyneladende haft held til at sno koncernen ud af en ellers fastlåst situation.  
Den tegnede mest håbløs for få uger siden, da Arlas ejere frygtede at blive ramt af en dobbelt boykot: Dels 
fra de vrede muslimer, dels fra danske kvindeorganisationer og politikere, der var rasende over Arlas 
fordømmelse af Muhammed-tegningerne og »ynkelige knæfald« for de muslimske forbrugere. 
Men nu tyder alt på, at Arla er sluppet ud af fælden: Selskabet er på vej tilbage i Mellemøsten, og samtidig 
viser nye opgørelser, at Arlas mælkesalg i Danmark er upåvirket af de seneste ugers kritik. 
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side 4 
Debat: Arlas salg upåvirket af kritik 
Jyllands-Posten 5. april 2006, erhverv og Økonomi, side 4 
Arlas mælkesalg i Danmark stiger svagt trods ugers massiv kritik og opfordringer til boykot af 
mejerikoncernens varer.  
Af LARS ATTRUP  
De danske forbrugere har reageret køligt på de seneste ugers intense debat om Arlas optræden i 
Mellemøsten.  
Mens Arla er blevet truet med boykot og bombarderet med kritik fra politikere, kvindeorganisationer og 
andre meningsdannere, er de danske forbrugere uanfægtet blevet ved med at købe mejerikoncernens varer. 
Faktisk viser Arlas egne opgørelser, at selskabets mælkesalg i Danmark steg ganske svagt - med knap 
100.000 liter - i uge 12, da debatten kulminerede. 
»Vi har fået megen kritik og har naturligvis været spændte på, om det ville skade vores salg i Danmark. 
Men det ser ikke ud til, at der kommer en forbrugerreaktion,« siger Arlas pressechef Louis Honoré.  
Kontroversiel annonce 
Den massive kritik mod Arla skyldes de annoncer, selskabet den 19. marts indrykkede i 25 arabiske aviser. 
I annoncerne tog Arla afstand fra de omdiskuterede tegninger af profeten Muhammed og udtrykte 
forståelse for den muslimske reaktion på tegningerne. Den danske virksomhed fremførte i annoncen, at 
»retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i islam«. 
Annoncen blev positivt modtaget i Mellemøsten og har medvirket til, at Arla nu bliver taget til nåde af den 
lokale detailhandel. Til gengæld har annoncen resulteret i en ophedet debat i Danmark, hvor mange - 
blandt andet kvindegrupper - har opfordret til boykot af Arlas varer. Samtidig har Venstres politiske 
ordfører, Jens Rohde, betegnet Arlas annoncer som et »ynkeligt knæfald« for de vrede muslimer. 
Men kritikken har ikke fået de danske forbrugere til at vende Arla ryggen. 
Stabilt marked 
»Mælkemarkedet har været helt stabilt de seneste uger. Vi kan ikke aflæse nogen form for reaktion på 
debatten. Vores indtryk er, at debatten i højere grad foregår i medierne end ude blandt forbrugerne,« siger 
informationschef Poul Guldborg, Dansk Supermarked. 
Thise Mejeri, der ofte har lukreret på Arlas modgang, har heller ikke mærket nogen effekt af den aktuelle 
debat. 
»Vores salg har været støt stigende de seneste år, men vi har ikke set ekstraordinære udsving de seneste 
uger,« fortæller Thises salgschef, Mogens Poulsen. 
lars.attrup@jp.dk ..FAKT: 
Debat: Fej nu lige for jeres egen dør først  
Jyllands-Posten 5. april 2006, 1. sektion, side 10 
Af Elsebeth Gerner Nielsen, folketingsmedlem (R) 
DET ER FALDET Kvinder for frihed for brystet, at Arla handler med de arabiske lande, som for en stor 
dels vedkommende undertrykker kvinder. Og ja, det er forfærdelige forhold, som vore arabiske søstre 
bydes, men ville det hjælpe, at Arla og andre danske virksomheder opgav at handle med de arabiske 
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lande? Næppe. Dansk tilstedeværelse i kvindeundertrykkende lande kan måske tværtimod medvirke til, at 
flere får øjnene op for de vestlige værdier. 
Det undrer mig i det hele taget, at Kvinder for frihed ikke bruger kræfterne på at hjælpe de undertrykte 
muslimske/arabiske kvinder i Danmark. Der er nemlig nok at tage fat på. Lad mig give nogle helt konkrete 
eksempler: 
En herboende udenlandsk kvinde, som forlader sin mand p.g.a. vold og undertrykkelse, får inddraget sin 
opholdstilladelse og ender ofte med at blive sendt hjem.  
Ingen beskyttelse 
Det betyder selvfølgelig, at langt de fleste udenlandske kvinder vælger at finde sig i terroren og 
undertrykkelsen. De får med andre ord ikke vores frihed at smage, for de nyder ikke den danske stats 
beskyttelse. 
Muslimske kvinder, som søger asyl i Danmark, fordi de står over for et tvangsægteskab, får som 
hovedregel ikke asyl. Et tvangsægteskab er nemlig et privatretligt forhold, som den enkelte kvinde selv må 
rede sig ud af. 
Enlige muslimske kvinder, som har søgt asyl i Danmark (f.eks. afghanske kvinder), fordi de ikke har en 
mand til at beskytte sig i deres eget land, sendes tilbage, selv om deres skæbne er mere end uvis. Tænk på 
de to piger, Linda og Sally Eid, som blev hjemsendt til Syrien for et år siden. Ingen har hørt en lyd fra 
dem, efter de landede i Syrien. Kunne vi ikke i det mindste sørge for at hjælpe dem med at opbygge en 
sikker base i deres eget land frem for at bare at overlade dem til skæbnen og Allah? 
Herboende kvinder, som får afslag på ægtefællesammenføring, fordi der er tale om et tvangsægteskab, 
overlades til sig selv og deres undertrykkere. 
Ingen rører en finger 
Der er ingen, som rører en finger for at hjælpe kvinderne ud af ægteskabet eller for at retsforfølge de 
pårørende, som står bag tvangsægteskabet. Det afgørende for det politiske flertal er alene, at kvinderne 
ikke får ægtefællesammenføring i Danmark. Så skidt være med, at tvangsægteskabet realiseres et andet 
sted i verden.  
Den nye regel om, at kontanthjælpsægtepar, hvor ingen af ægtefællerne har haft 300 timers arbejde inden 
for de seneste to år, mister den ene kontanthjælp, vil typisk ramme kvinden. Det bliver kvinden, som 
kommer til at stå uden penge og uden ret til aktiveringstilbud. Uden ret til at blive hjulpet uden for den 
dør, som forhindrer hende i at få uddannelse og viden om hendes egne rettigheder.  
Jeg ville ønske, at Kvinder for frihed kastede deres ulmende kampgén ind i et forsvar for de herboende 
muslimske kvinders rettigheder og muligheder. Dem havde vi nemlig en reel chance for at hjælpe. Det gør 
vi ikke. Muslimske kvinders rettigheder er pludselig blevet et anliggende, de danske landmænd skal tage 
sig af. Hvad med at stille krav om, at de undertrykte muslimske kvinder, som bor i Danmark, blev befriet? 
Lad os få feje for egen dør, inden vi fejer for Arlas.  
Arla Foods på vej mod comeback  
Jyllands-Posten 4. april 2006, erhverv og Økonomi, side 2 
Af LARS ATTRUP  
Den mellemøstlige boykot af danske mejerivarer kan være afblæst i løbet af en uge. 
Ledende medarbejdere fra Arla Foods mødtes i går med selskabets 50 største kunder i Saudi-Arabien. 
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Stemningen på mødet var særdeles positiv, og meget tyder på, at et egentligt gennembrud kan være en 
realitet i løbet af en uge, oplyser Arlas områdedirektør Jan Egtved Pedersen. 
Han understreger, at ingen af de store detailkæder ønsker at være alene om at bryde boykotten. 
»Derfor er næste skridt, at de store saudiarabiske detailkæder bliver enige om en dato, hvor de alle på én 
gang sætter vores varer tilbage på hylderne. Vores vurdering er, at den beslutning er nært forestående. Vi 
kan være tilbage på hylderne i løbet af en uges tid,« siger Jan Egtved Pedersen, der deltog i gårsdagens 
møde i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. 
Hvis Arla får et succesfuldt comeback i de saudiarabiske detailkæder, vil detailhandlen i resten af regionen 
hurtigt følge efter og ophæve boykotten. 
»Boykotten blev indledt i Saudi-Arabien, og det er der, den skal afsluttes. Detailkæderne i resten af 
Mellemøsten venter kun på at se, hvad der sker i Saudi-Arabien,« vurderer Jan Egtved Pedersen.  
Varer hober sig op 
Arla Foods er den danske virksomhed, der er hårdest ramt af boykotten. Selskabet har hidtil haft en årlig 
omsætning på 3,2 mia. kr. i Mellemøsten, men siden januar har Arla stort set intet solgt i regionen. Varer 
til en værdi af omkring 400 mio. kr. hober sig op på selskabets lagre i området. 
Samtidig har handelskrisen medført nedskæringer på to danske mejerier og en faldende mælkeafregning til 
de 10.500 danske og svenske mælkeproducenter, der ejer Arla. 
Arla har derfor kæmpet indædt for at vinde de lukrative markeder tilbage. Blandt andet har selskabet 
indrykket en omdiskuteret annonce i de store dagblade i Mellemøsten. I annoncen tager Arla afstand fra 
tegningerne af profeten Muhammed og understreger, at »de år vi har haft i jeres verden har lært os, at 
retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i islam«.  
Gælder kun for Arla 
Religiøse ledere i området har på en stor muslimsk konference rost Arla for annoncen, som dermed har 
banet vejen for et comeback til de danske mejerivarer. 
Arla indrykker i dag erklæringen fra konferencen som annonce i 25 store aviser i Mellemøsten. 
»Dermed håber vi at få kommunikeret ud til forbrugerne, at boykotten af vores varer nu er afblæst,« 
forklarer Jan Egtved Pedersen. 
Hvis mejeriprodukterne fra Arla kommer tilbage på hylderne i Mellemøsten, vil varerne fra de mindre 
danske mejerier formentlig også slippe ind. 
Resten af dansk erhvervsliv vil imidlertid stadig være omfattet af boykotten. 
»Arla er i en helt særlig position i kraft af den ros, selskabet fik på konferencen i Bahrain. Vi har ikke fået 
signaler om, at boykotten er ved at blive hævet for andre danske virksomheder,« fortæller chefkonsulent 
Marianne Castenskiold, Dansk Industri. 
lars.attrup@jp.dk
e05ed3ce 
Debat: Den spildte mælk 
Jyllands-Posten 31. marts  2006, 1. sektion, side 11 
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Arla går ind for, at menneskerettigheder skal respekteres. Socialministeren mener, at det betyder, at Arla 
gør en indsats for lige rettigheder for mænd og kvinder i de lande, hvor koncernen er repræsenteret. 
Af Eva Kjer Hansen, social- og ligestillings-minister (V) 
I DANMARK markedsfører Arla sig med halvnøgne kvinder i sine reklamer for Arla Mini-produkter. I 
Mellemøsten markedsfører Arla sig med sin forståelse for muslimske sårede følelser over JPs tegninger.  
Egentlig er det lidt paradoksalt og temmelig opportunistisk. Men virksomhedernes opgave er at tjene 
penge på at gøre forbrugerne tilfredse. Derfor er det ganske forståeligt, at en virksomhed som Arla 
kæmper for at bevare markedsandele på meget forskellige måder. Det er ikke særlig heroisk eller 
prisværdigt - hverken i Danmark eller i Mellemøsten. Men sådan er virksomhedernes vilkår nu engang. Og 
ligesom vi skelner mellem religion og politik, må vi også skelne mellem politik og erhvervsliv. 
Arla Foods har brugt sin ytringsfrihed til at henvende sig direkte til de arabiske forbrugere gennem en 
annonce. Og i den forbindelse er Arla blevet kritiseret for tre ting.  
For det første har Arla taget afstand fra Jyllands-Postens tegninger. Det er virksomhedens ret, selvom Arla 
forhåbentlig bliver ved med at reklamere i Jyllands-Posten. Mere dogmatisk behøver man jo ikke være, 
vel? 
For det andet har Arla udtrykt forståelse for de mellemøstlige forbrugeres boykot af Arlas produkter. Men 
så vidt jeg kan se, siger Arla intet om de øvrige voldsomme reaktioner.  
For det tredje har Arla givet udtryk for, at retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i islam. Det 
har fået en række kvindeorganisationer op af stolene. De har fuldstændig ret i, at kvinders rettigheder 
generelt bliver undertrykt i den muslimske verden. Og det bør gentages igen og igen.  
Jeg skal ikke gøre mig klog på, om Arla burde være gået ind i en tolkning af islam. Men andre kunne 
måske fristes til at tolke Arlas egen koncernpolitik. Hér står der, at Arla Foods altid medbringer sit 
grundsyn, der lyder, at alle menneskers rettigheder altid skal respekteres. 
Jeg går ud fra, at det betyder, at Arla vil gøre en indsats for lige rettigheder for mænd og kvinder i de 
lande, hvor virksomheden er repræsenteret. Og gøre en indsats for ytringsfrihed i det hele taget, når nu 
Arla føler behov for at nævne menneskerettigheder i sin koncernpolitik.  
De frisindede kræfter 
Der er hindringer nok for handel i Mellemøsten. Det kan ikke være en dansk opgave at lægge 
virksomhederne flere hindringer i vejen. Tværtimod skal vi opmuntre virksomhederne. Handel er ofte 
forudsætningen for at skabe en velstående vestligt orienteret middelklasse, som kan give undertrykkerne 
problemer på længere sigt. Handel gavner altid de mere frisindede kræfter - uanset om virksomhederne 
engang imellem virker totalt opportunistiske. Lad os ikke græde over spildt mælk, men glæde os over, at 
globaliseringen i virkeligheden sætter alle lukkede samfund under pres. 
Titler:  
e05ed4c8 
Danske markedsandele generobret: Arla tilbage i 400 arabiske butikker 
Jyllands-Posten 31. marts  2006, erhverv og Økonomi, side 6 
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muhammed-krisen Det går langsomt, men det går fremad. Mejerikoncernen Arla Foods har varer tilbage 
på hylderne i 400 butikker i Mellemøsten, men det skal ses i forhold til, at Arlas produkter før boykotten 
var at finde i 50.000 butikker. Fortsætter tendensen, håber Arla på at have vundet halvdelen af det tabte 
marked tilbage ved årsskiftet. 
Pressechef hos Arla, Louis Illum Honoré, siger, at de 400 butikker er spredt ud over hele Mellemøsten. 
»Vi må konstatere, at Saudi-Arabien er det mest træge område, og at der stadig er lang vej. Det var også i 
Saudi-Arabien, at boykotten først satte ind,« siger Louis Illum Honoré. 
En kreds af muslimske ledere har afblæst boykotten, men det er i sidste ende op til forbrugerne om de vil 
købe Arla-produkter eller ej. 
»Det er meget positivt, at vi ikke har fået negative reaktioner fra de butikker, som igen har vores varer på 
hylderne. Det tager vi som et godt tegn. Men vi mangler et gennembrud hos de store supermarkedskæder,« 
siger Louis Illum Honoré./ritzau/ 
e05eaa2f 
Debat: Vi skal acceptere forskelle 
Jyllands-Posten 30. marts  2006, 1. sektion, side 10 
Af Per Kristensen, andelshaver i Arla, Vrenstedvej 253, Løkken 
JEG ER mælkeproducent og derfor en af de stolte og selvstændige bønder. Først og fremmest vil jeg gerne 
takke dig, Gunner Schmidt, for at du husker, at Arla er danske og svenske bønder, og ikke blot en finansiel 
mastodont (JP 27/3). Det er - ikke sjovt at opleve, at det, vi bønder har opbygget i Arla, pludseligt er 
havnet i en debat om - frihedsværdier, som er væsentlige for os alle. Jeg mener, at når alting - skal stilles 
på spidsen og være enten sort eller hvidt, mindskes muligheden for at se tingene i rette sammenhæng. 
Ytringsfriheden blevet det essentielle i denne tragiske situation. Jeg er af den opfattelse, at der med enhver 
form for frihed følger et ansvar. Et ansvar for, at jeg ikke bruger min frihed til at skade andre. Et ansvar 
for, at jeg tænker mig om, før jeg handler.  
Hvis jeg ikke overholder disse spilleregler, vil jeg - kunne klandres for min brug af friheden. Træder jeg 
over stregen, er det vel i orden, at jeg beklager min handling. Jeg har ikke mistet min ytringsfrihed herved. 
Der sker samtidigt noget underligt i os mennesker. Da krisen for alvor brød ud, frygtede vi konsekvensen. 
Ville flag- og ambassadeafbrændinger føre til noget, der var mere voldsomt. Var der terror og krig på vej? 
Nu er tingene efterhånden stilnet - af, men vi er stadig frustrerede over situationen. Hvor skal vi vende 
frustrationen hen? Ja - så er Arla altså havnet lige i centrum.  
Fredelige mennesker 
Jeg er bestemt ikke af den opfattelse, at fordi vi driver samhandel med millioner af fredelige muslimer, har 
vi blåstemplet det regime, de lever under. Det vil jo være det samme som at sige, at de forbrugere, som 
køber en bil fra Østen, blåstempler børnearbejde, og at de personer, som sejler med DSB, blåstempler 
farefulde ophugningsstrande, hvor skibene ender deres dage.  
I en globaliseret verden, hvor intet land er en ø, bliver vi nødt til at acceptere forskelligheder.  
Det bliver blot meget problematisk, når det hele bliver sort eller hvidt. Når fremtrædende danske politikere 
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mister overblikket og forsøger at skille vandene i stedet for at samle.  
Så er det vigtigt, at en civiløkonom i Hillerød og en stolt bonde i Løkken husker, at de fleste kristne og de 
fleste muslimer er ganske fredelige mennesker, som gerne vil leve og handle sammen til gavn for os alle. 
e05e7ddf 
Boykot: Frihedskvinder afviser Arla 
Jyllands-Posten 29. marts  2006, erhverv og Økonomi, side 4 
En af de vrede danske kvindeforeninger siger nej til dialog med Arla Foods. 
Af JESPER OLESEN 
Danske kvindeorganisationer er uenige om reaktionen efter Arlas annoncer i arabiske lande. Kvinder for 
Frihed afviser at mødes med mejerikoncernen til dialog, mens Dansk Kvindesamfund gerne stiller op. 
En stribe danske kvindeorganisationer reagerede i sidste uge skarpt på, at Arla Foods har indrykket 
annoncer i arabiske aviser. I teksten står bl.a., at »retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i 
islam.« Organisationerne mener, at det er en hån mod de kvinder, hvis rettigheder krænkes i Mellemøsten. 
Kvinder for Frihed har derfor på organisationens hjemmeside lavet en liste over alternative produkter til 
Arla Foods i de danske supermarkeder. Meldingerne fra kvindeorganisationerne er blevet mødt med alvor 
i Arla Foods og koncernens bagland - mælkeproducenterne. De frygter, at boykotten i Mellemøsten nu 
også efterfølges af svigtende salg herhjemme. 
Arla Foods har derfor planlagt et dialogmøde med otte danske kvindeorganisationer, så sagen kan blive 
debatteret. Men den invitation afvises af Kvinder for Frihed: 
»Som udgangspunkt er al dialog vigtig. Men vi står så langt fra hinanden, at et møde næppe ændrer på 
tingene. Arla har krænket den kvindelige befolkning. Det kan alene imødegås, hvis selskabet trykker 
lignende annoncer, hvor kvinders rettigheder fremhæves som en nødvendighed,« siger formand Vibeke 
Manniche, Kvinder for Frihed. 
I Dansk Kvindesamfund er holdningen til dialogmødet noget anderledes: 
»Vi deltager gerne, hvis mejeriselskabet vil drøfte sagen. Dialog er eneste vej frem,« mener forkvinde 
Karen Hallberg. 
I Arla Foods siger kommunikationschef Astrid Gade Nielsen, at koncernen er forbløffet over reaktionen 
fra Kvinder for Frihed: 
»Jeg forstår ikke, at de på forhånd kan sige, at dialogen ikke vil føre nogen steder hen. Det kan de vel ikke 
vide, før vi har mødtes, og de har hørt på os,« siger hun og glæder sig over, at andre af de danske 
kvindeorganisationer har reageret positivt på invitationen. 
jesper.olesen@jp.dk 
Billedtekst:  
KRÆNKELSE - Formanden for Kvinder for Frihed, Vibeke Manniche, mener, at Arla-annoncerne 
krænker kvinder.Foto. TORBEN STROYER  
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e05e7e48 
Muhammed-sagen: Appel: Arla bad indtrængende Fogh om hjælp 
Jyllands-Posten 29. marts  2006, 1. sektion, side 5 
Af LARS NØRGAARD PEDERSEN og MIKKEL THASTUM 
Arla ville ikke kun have regeringen til at reagere, da Muhammed-sagen eskalerede, men bad også 
statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) indtrængende om hjælp i en skriftlig henvendelse.  
Det viser et brev dateret den 30. januar 2006, som Morgenavisen Jyllands-Posten har fået aktindsigt i. 
Arla's adm. direktør, Peder Tuborgh, skriver: 
»Det er efter min mening også regeringens ansvar at forholde sig til den uoprettelige skade, der er sket på 
dansk arbejde og danske interesser i Mellemøsten, og aktivt medvirke til at sikre danske virksomheders 
handlefrihed. Jeg skal derfor indtrængende bede statsministeren træde aktivt ind på banen og gå forrest i at 
skabe positiv dialog og omfattende information til de arabiske befolkninger.« 
Da Muhammed-krisen for alvor eskalerede i slutningen af januar, bad Peder Tuborgh også regeringen om
at gå i dialog med de krænkede muslimer, men ville ikke uddybe hvordan. Fogh Rasmussen reagerede 
bl.a. ved personligt at tage afstand fra Muhammed-tegningerne og med interview på arabisk tv. 
Arla's kommunikationschef, Astrid Gade Nielsen, forklarer, at man kontaktede statsministeren skriftligt, 
fordi man ikke kunne fornemme, hvor han stod. 
»Vi var desperate. Vi så en forretning smuldre på fem dage og vendte os i forskellige retninger for at finde 
et strå at gribe i,« siger hun og tilføjer, at Arla ikke fortryder brevet til Fogh. 
Hun understreger, at Arla aldrig har opfattet sagen som en sag om ytringsfrihed, men om krænkelse: 
»Der er ikke to meninger om ytringsfrihed, men vi har taget afstand fra tegningerne ligesom Annan, paven 
og statsministeren personligt.« 
Arla's adm. direktør fik i øvrigt aldrig et skriftligt svar fra Fogh Rasmussen, men et personligt 
telefonopkald, som Astrid Gade Nielsen ikke kender indholdet af. 
e05e8064 
Debat: Kort sagt 
Jyllands-Posten 29. marts  2006, 1. sektion, side 11 
Måske svensk fingeraftryk  
Mejerigiganten Arla har som bekendt indrykket store annoncer til tre mio. kr. i de arabiske dagblade, hvor 
de roser de mellemøstlige lande for retfærdighed og tolerance. Mon danskere, der går ind for demokrati og 
ytringsfrihed, står bag ordene i annoncerne? Arla er som bekendt et dansk/svensk foretagende, eller er det 
måske snarer et svensk/dansk foretagende, således at annoncerne er dikteret fra den anden side af 
Øresund? Det kunne ligne svensk politik, tænk på årsagen til den svenske udenrigsministers afgang. Carl 
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Geert Bække Hostrupsgade 12, Slagelse 
JP - en fri avis  
Forleden aften var jeg inde at se filmen Gasolin. Et sted i filmen siger en af Kim Larsens filmhelte, »at før 
man tør tage et ansvar, er man ikke fri.« I dag må man sige, at JP er en fri avis. Villy ChristiansenVenusvej 
23, Vejle 
e05e5139 
Debat: Nødvendigt at træffe et valg 
Jyllands-Posten 28. marts  2006, 1. sektion, side 8 
Af Jens Rohde, folketingsmedlem, politisk ordfører (V) 
FLERE LÆSERE har spurgt, hvorfor jeg har sådan en foragt for Arla og ikke har nogen forståelse for 
muslimers krænkede følelser. Sådan forholder det sig imidlertid ikke.  
Jeg foragter ikke Arla, og jeg har også forståelse for, hvis nogen føler sig krænket. Sidstnævnte er jo en 
personlig sag. Men der er langt fra at udtrykke forståelse for muslimers krænkede følelser til forståelse og 
respekt for de reaktioner, som det har affødt. Arla er - naturligvis i sin gode ret til at lave sine annoncer.  
Jeg har heller intet problem med, at Arla tager afstand fra tegningerne og udtrykker sin holdning til dem.
Men at udtrykke respekt for reaktioner, der fører til boykot, samtidig med at regeringen arbejder hårdt på 
at få ophævet den med bl.a. henvisning til, at boykotten er uacceptabel og i strid med internationale aftaler, 
er efter min mening problematisk.  
Ikke mindst fordi Arla dermed også siger, at hvis man i Mellemøsten føler sig krænket igen, så er det helt 
fint at gentage boykotten. 
Det er ikke kun politikerne, som har et ansvar for vores frihedsværdier og de internationale aftaler. Det har 
vi alle som borgere - også erhvervslivet.  
Det principielle spørgsmål er også, om man skal udvise forståelse og respekt for den yderst ekstreme
intolerance?
Ikke efter min mening, og det har jeg givet udtryk for. Ikke ved at opfordre Arla til at flytte til Teheran. 
Men ved at spørge, hvorfor vi som danskere skal udvise forståelse og respekt for en totalt undertrykkende 
kultur i Teheran samtidig med, at vi skal begrænse en 150-årig kultur- og bladtegnertradition i Danmark. 
Jeg synes, at det er glimrende at handle med alle lande. Men skal vi holde op med at kritisere, satirisere 
over og kæmpe imod, at man i disse lande med Koranen i hånden praktiserer stening og undertrykkelse af 
kvinder, henrettelser af homoseksuelle, dødsdomme til dem, som konverterer fra islam, håndsafhugning 
og totalt fravær af ytringsfrihed, hvis prisen er, at disse lande ikke vil købe vores varer? Ikke i mit 
verdensbillede. 
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Engang imellem må man træffe nogle valg, som ikke nødvendigvis er særligt bekvemme.  
Det er ikke det samme som fravær af forståelse for andres følelser eller en særdeles vanskelig situation for 
Arla. 
e05e51cd 
Boykot: Ny optimisme i Arla Foods 
Jyllands-Posten 28. marts  2006, erhverv og Økonomi, side 2 
Mejerikoncernen ser tydelige tegn på, at boykotten i Mellemøsten måske nærmer sig en afslutning. 
Af JESPER OLESEN 
Den forsigtige optimisme breder sig i Arla. Flere og flere butikker i Mellemøsten viser interesse for igen at 
sælge varer fra den skandinaviske mejerikoncern. Arla Foods har selv en tidsfrist midt i april for, hvorvidt 
der skal ske tilpasninger i koncernens afdelinger i de arabiske lande. 
I weekenden kom ost og smør fra Arla Foods igen på hylderne i et stort varehus i Dubai, Forenede 
Arabiske Emirater. Og noget tyder på, at der formentlig langsomt kommer yderligere fart i salget; 
»Vores kampagne, hvor vi fortæller om Arla som virksomhed, giver resultat. Efter sidste uges konference 
i Bahrain blev der etableret et koordinationskontor, som har mandat til at køre dialog mellem parterne i 
Muhammed-sagen. Vi har allerede i weekenden haft en god dialog med dem, hvor vi også har benyttet 
lejligheden til at lægge pres på for at få hævet den danske boykot. Og lige nu er det vores opfattelse, at der 
arbejdes for at frigive vores varer i Mellemøsten,« siger divisionsdirektør Finn Hansen, Arla Foods. 
Arla-chefen fik mandag flere positive nyheder, der skaber - »en god mavefornemmelse«.  
Finn Hansen siger: 
»I golfstaterne har vi forespørgsler fra en del butikker. Flere af de store er endda begyndt at liste vores 
varer igen. I Saudi-Arabien har vi dog kun få butikker, som har taget varerne ind. Det virker, som om de 
der venter lidt på hinanden. Så vi mangler nogle af de store, der kan være banebrydende.« 
»Samlet ser vi begyndende tegn på, at vores produkter kan komme på hylderne igen. Men jeg er sikker på, 
at det ikke går lige så stærkt, som da de skulle ned. Det store spørgsmål er så, hvordan forbrugerne 
reagerer. Vi er forsigtige optimister efter de begyndende tegn og forventer, at der sker mere de kommende 
dage,« konstaterer Finn Hansen. 
Tab på 400 mio. kr. 
Arla Foods har tidligere opgjort, at Muhammed-krisen i 2006 formentlig vil koste op mod 400 mio. kr. i 
tabt indtjening. Samtidig har selskabet på lagre i regionen - varer til en værdi af ca. 400 mio. kr. Det er dog 
langtidsholdbare produkter. 
Arla Foods har i Mellemøsten 1.200 medarbejdere - 800 af dem i Saudi-Arabien, hvor koncernen selv har 
et stort mejeri. Der er hidtil ikke sket tilpasninger der. Men det ligger fast, at mejerigiganten midt i april 
vil træffe beslutninger, hvis der ikke til den tid er kommet fart i markedet igen: 
»Vi vurderer løbende tingene, og ser det helt sort ud, har vi naturligvis et ledelsesmæssigt ansvar for at 
vurdere, om det er rimeligt med den medarbejderstyrke. Men nu er vi ret optimistiske og forventer derfor 
ikke, at den deadline nødvendigvis skal overholdes. Det primære er nu at se, hvordan vores varer 
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modtages på hylderne igen,« mener Finn Hansen. 
Før Muhammed-konflikten var Arla Foods førende på det mellemøstlige marked. Koncernens afsætning af 
ost, smør og mælkepulver var mere end dobbelt så stor som den nærmeste konkurrents. Andre 
internationale mejeriselskaber har dog de seneste måneder erobret vigtige markedsandele og sikret sig stor 
afsætning i regionen. 
jesper.olesen@jp.dk 
Fakta: Arla Foods 
Mejerikoncern med 10.500 danske og svenske mælkeproducenter som andelshavere. 
20.076 medarbejdere. 
Omsatte i 2004/05 for 46,3 mia. kr.  
3,2 mia. kr. af omsætningen hentes i Mellemøsten.  
Fakta: Arla Foods 
Mejerikoncern med 10.500 danske og svenske mælkeproducenter som andelshavere. 
20.076 medarbejdere. 
Omsatte i 2004/05 for 46,3 mia. kr.  
3,2 mia. kr. af omsætningen hentes i Mellemøsten.  
Billedtekst:  
TILBAGE PÅ HYLDERNE - »Samlet ser vi begyndende tegn på, at vores produkter kan komme på 
hylderne igen. Men jeg er sikker på, at det ikke går lige så stærkt, som da de skulle ned, siger 
divisionsdirektør i Arla Foods, Finn Hansen.Foto: HÅKAN LINDGREN 
e05e29af 
Kvinder kræver undskyldning  
Jyllands-Posten 27. marts  2006, erhverv og Økonomi, side 3 
Af THOMAS AUE SOBOL 
Krænkede danske kvinder kræver, at Arla Foods skal bringe en uforbeholden undskyldning i danske og 
arabiske medier for de omstridte annoncer, mejerikoncernen har bragt i kølvandet på Muhammed-sagen.  
Arla strakte i går en hånd frem til dialog med de kvindeforeninger, der har været stærkt kritiske over for 
annoncerne i de arabiske medier, som de mener blåstempler kvindeundertrykkelse. Mejerikoncernen 
ønsker at tage et møde med foreningerne, hvor Arla vil forklare formålet med annoncerne. 
Men formanden for Kvinder for Frihed, Vibeke Manniche, mener, at et møde ikke vil ændre ved noget 
som helst.  
Demokratiske værdier 
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»Man kan altid invitere til kop kaffe eller to, men det ændrer ikke ved bundlinjen, nemlig at Arla krænker 
os kvinder, og for mig at se, er der derfor ingen anden udvej, end at de trækker annoncerne tilbage og 
kommer med en regelret undskyldning,« siger Vibeke Manniche. 
Hun mener, at Arla børe trykke undskyldninger både i Danmark og i Mellemøsten for at gøre det helt 
klart, hvad det er for nogle værdier Arla står for: 
»Arlas begrundelse for at være i den muslimske verden burde netop være, at selskabet via sin handel med 
de pågældende lande også kan lære dem om fundamentale demokratiske værdier, men det har de 
selvfølgelig forpasset nu, og derfor vil det klinge hult. Men det ændrer ikke ved, at vi mener, at de bør 
skære ud i pap, at for dem er kvinders lige rettigheder og muligheder væsentlige.«  
Flere kvinderforeninger har iværksat en boykot af Arlas produkter oven på sagen, og opfordrer alle, der 
går med på boykotten, til at gøre opmærksom på det. 
»Jeg kan se på alle de mails, som vi får både fra kvinder og mænd, at vi er rigtig mange, der føler os 
krænkede af de annoncer,« siger Vibeke Manniche. 
Vil udtrykke respekt 
Arla understreger, at det aldrig har været intentionen at blåstemple kvindeundertrykkelse, men derimod at 
udtrykke respekt for de grundlæggende værdier i islam.
»Når vi har drøftet det til ende, så må vi se, om vi kan finde frem til en eller anden fælles forståelse for, 
hvad vi har forsøgt at gøre med de annoncer,« siger kommunikationschef i Arla, Astrid Gade Nielsen om
initiativet til mødet, der vil foregå i næste uge.  
Hun peger samtidig på, at Arla aldrig har krævet en undskyldning fra Morgenavisen Jyllands-Posten i 
forbindelse med Muhammed-sagen, som Vibeke Manniche ellers har fremhævet over for Ritzau.  
Men det ændrer ikke på det afgørende i sagen, mener Kvinder for Frihed. 
»Jeg mener, at der er en udbredt opfattelse af, at Arla har været med til at lægge pres på, men det er i 
virkeligheden sagen uvedkommende. Det væsentlige omdrejningspunkt er annoncerne og deres ordlyd,« 
siger hun. 
Arla ønsker ikke at kommentere sagen yderligere før mødet med Kvinder for Frihed. 
thomas.sobol@jp.dk
e05e29b0 
Arla Foods kæmper sig tilbage i Dubai 
Jyllands-Posten 27. marts  2006, erhverv og Økonomi, side 3 
Et stort varehus i Dubai er igen begyndt at sælge Lurpak-smør og ost fra Arla Foods.  
Lurpak og dansk ost er tilbage på hylderne i - varehuset Géant i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater. 
Endda til en billig penge.
Der er 10 pct.'s rabat på Lurpak-smør, men den særlige smøreost Powercow, der traditionelt har været 
populær blandt børn i Mellemøsten, kan tilsyneladende afsættes uden slagtilbud. Og der er gjort indhug på 
hylderne, så det tyder på, at produkterne fra Arla Foods ikke boykottes af kunderne i Géant. 
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Danske varer blev fjernet fra mange mellemøstlige supermarkeder og andre butikker på grund af sagen om 
tegningerne af profeten Muhammed. Men som det første store varehus og supermarked i Emiraterne har 
Géant besluttet at føre de danske produkter igen. De kom på hylderne for et par dage siden, og Jan E. 
Pedersen, Arlas chef for Mellemøsten, mener, at det er Arlas annoncekampagne i arabiske aviser, som har 
hjulpet. 
I den rigtige retning 
I annoncer sagde Arla bl.a., at mejerigiganten forstår, at tegningerne krænker muslimer, og at Arla også 
tager afstand fra tegningerne. 
»Géant er en forholdsvis lille kunde for os i Emiraterne, men det er et skridt i den rigtige retning,« siger 
Jan E. Pedersen, der i øjeblikket befinder sig i Saudi-Arabien. 
Arlas produkter er fortsat ikke på hylderne i de store supermarkedskæder som Carrefour og Coop i 
Emiraterne, og i Saudi-Arabien fører de store kæder heller ikke Arla-produkter. 
Géant-varehuset ligger i det enorme butikscenter Ibn Battuta Mall, og ifølge Jan E. Pedersen skal årsagen 
til, at Géant blev det første supermaked til at bringe Arla tilbage i folden, muligvis findes i den 
kendsgerning, at den overvejende del af varehusets kunder er udlændinge med bopæl i Dubai. 
I Danmark følger Arla udviklingen tæt, men kommunikationschef Astrid Gade Nielsen er mere 
forbeholden i sin vurdering af, om annoncekampagnen har virket.  
Efterspurgte varer 
»Jeg vil se flere produkter på hylderne, før jeg tror på noget som helst,« siger Astrid Gade Nielsen. 
Supermarkedskæden Géant i Dubai er ikke den eneste, som igen har Arla-produkter på hylderne. 
»Fra tid til anden har udenlandskejet kæder haft nogle af vores varer på hylderne, og det er simpelt hen 
fordi, kunderne har efterspurgt dem. Men det har typisk været kæder, der henvender sig til et andet 
publikum, især udlændinge med bopæl i Mellemøsten,« siger Astrid Gade Nielsen. 
/ritzau/ 
eksport 
Billedtekst:  
BOYKOT - Arlas varer er ved at komme tilbage på hylderne efter boykotten.  
e05e1462 
Kvindekamp: Kvindekamp i Saudi-Arabien 
Jyllands-Posten 26. marts  2006, 1. sektion, side 4 
Selvom en gruppe yngre kvinder i Saudi-Arabien er begyndt at røre på sig og kritisere den lovliggjorte 
diskrimination af kvinder, ser det ud til, at der er lang vej igen for de saudiske kvinder, hvis de ønsker 
ligestilling, som vi kender den. 
Af PERNILLE AMMITZBØLL 
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Mejerigiganten Arla udtrykker i en annonce i Saudi-Arabien respekt for islamiske værdier og fortæller, at 
Arla efter flere år i Saudi-Arabien har lært, »at retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i 
islam«. 
Annoncen har fået flere danske kvindeorganisationer til at fare i flint, og ifølge Amnesty International er 
det med rette, da netop Saudi-Arabien er et af de lande i verden, hvor diskriminationen mod kvinder 
ligefrem er skrevet ind i lovgivningen. 
Kvinder skal være fuldt tildækkede, de må ikke færdes i det offentlige rum uden en mandlig ledsager, de 
må ikke køre bil, og de er udelukket fra det politiske liv. Kvinder må heller ikke forlade Saudi-Arabien 
uden en tilladelse fra et mandligt medlem af familien.  
Desuden er der skrevet en række diskriminerende forhold ind i oliestatens lovgivning. 
»Juridisk er det veldokumenteret, at kvinder ikke har de samme rettigheder som mænd i Saudi-Arabien,« 
siger ph.d.-studerende Søren Hove, Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet.  
Religiøst politi 
Ifølge Amnesty International er kvinder i Saudi-Arabien ofte udsat for menneskerettighedskrænkende 
behandling af det religiøse politi, mutawa'een, der skal sørge for, at ingen opfører sig upassende. Ofte 
udsættes kvinder for vold i forbindelse med religiøse arrestationer. 
»Kvinder i Saudi-Arabien, både saudiske og udenlandske, bliver igen og igen ofre for diskrimination og 
menneskrettighedsovertrædelser pga. af kønsforskelle i lovgivningen, sociale skikke og traditioner. Mens 
kvinder har opnået nogle rettigheder rent økonomisk, bliver deres civile og politiske rettigheder 
systematisk krænket,« skriver Amnesty i en rapport om kvinders forhold i Saudi-Arabien. 
Selvom kvindernes stilling i det saudiske samfund er åbenlyst dårligere end mænds, mener Søren Hove, at 
der trods alt er lyspunkter. 
»Der er ved at være en vis form for opvågnende diskussion om kønsroller. Den øvre middelklasses 
kvinder, forretningslivets kvinder, er i højere grad begyndt at stille sig op og gøre sig til talsmænd for en 
form for islamiske feministiske holdninger, dog ikke feminisme som vi forstår det. Det er bl.a. tanker om, 
at kvinder skal have lettere ved selv at drive forretning,« siger Søren Hove.  
Modig forfatter 
Men det ikke altid let for disse kvinder. 
»På et møde i februar for et år siden, skabte en forretningskvinde et ramaskrig ved at hive tørklædet 
tilbage i en lukket forsamling. Med det samme hun gjorde det, var der en række reaktionære kræfter, som
præsteskabet, der reagerede prompte og sagde, at nu er det helt galt,« siger Søren Hove. 
Også en debuterende saudisk ung kvindelig forfatter har chokeret det etablerede system i Saudi-Arabien 
ved at udgive en bog med titlen Pigerne i Riyadh. Bogen beskriver under hvilke forhold kvinder lever i 
Saudi-Arabien, og undervejs beskriver hun både skilsmisser, kvinder, der drikker Dom Perignon­
champagne ved et bryllup og en teenagedrengs homoseksualitet. 
Bogen blev udgivet i Beirut og er forbudt i Saudi Arabien. Alligevel ligger den i toppen på bestsellerlisten 
i nabostaten Bahrain. Også denne bogudgivelse udpeger Søren Hove som et eksempel på, at de saudiske 
kvinder er begyndt at udfordre tingenes tilstand. 
Men der er lang vej igen. På det saudiske Informationsministeriums officielle hjemmeside forklarer styret, 
hvordan kvinder ifølge islam er ligestillede med mænd, og at kvinder i Saudi-Arabien er højtuddannede. 
Men - den passende rolle for kvinden er i hjemmet, understreges det. 
pernille.ammitzboell@jp.dk
Billedtekst:  
TILDÆKNING PÅBUDT - Inden for forretningslivet begynder kvinderne så småt at vinde terræn i Saudi-
Arabien. Men ellers står det skidt til med kvinderne rettigheder i landet.Foto: AP  
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e05e14c2 
Monitor 
Jyllands-Posten 26. marts  2006, erhvervsmagasin, side 4 
Af JENS ERIK RASMUSSEN 
Boykot I 
Arla har indrykket annoncer for tre mio. kr. i aviser i muslimske lande i Mellemøsten i et forsøg på at få 
standset boykotten af danske varer efter Jyllands-Postens offentliggørelse af tegningerne af profeten 
Muhammed: 
»Ærede borgere, de år vi har haft i jeres verden har lært os, at retfærdighed og tolerance er fundamentale 
værdier i islam. Vi vil samarbejde med islamiske organisationer for at finde en løsning på boykotten af 
Arlas produkter. Vi beder jer blot om at tænke over dette, og i forhåbentlig vil genoverveje jeres holdning 
til vores virksomhed.« (annoncetekst fra Arla) 
Boykot II 
Venstres politiske ordfører Jens Rohde kalder Arlas annoncer for et ynkeligt knæfald for de vrede 
muslimer.»Arla er parat til at sælge sin bedstemor for at sælge sine varer i diktaturlande. Jeg kan slet, slet 
ikke forstå, at man kan tage så let på vores principper. Mine frihedsrettigheder er ikke til salg for to liter 
mælk.« (Berlingske Tidende) Boykot III  
Vibeke Manniche, der er formand for foreningen Kvinder for Frihed, kalder annoncen en hån mod kvinder 
overalt i verden.»Arla håner alle kvinder - og dermed groft sagt halvdelen af jordens befolkning - ved at 
indrykke en annonce, der lovpriser et samfund, hvor kvinders rettighed hele tiden krænkes.« 
(Morgenavisen Jyllands-Posten). Tegninger 
Bestyrelsesformanden for pumpekoncernen Grundfos har i et indlæg i Politiken givet udtryk for, at 
regeringens tætte parløb med Dansk Folkeparti skader både dansk erhvervsliv og Danmarks renomme i 
udlandet i katastrofal grad. Formanden for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard replicerer. 
»Jeg synes, det er uforskammet. Og uforskammetheden falder som regel tilbage på folk selv. Mon ikke 
Niels Due Jensen er medlem af Det Radikale Venstre.« (Berlingske Tidende) 
Gejserøkonomi I  
Dansk Bank forudser i en usædvanlig kritisk analyse, at den islandske økonomi er på vej mod afgrunden. 
Senioranalytiker Lars Christensen, Danske Bank: 
»Vi er meget, meget bekymrede over situationen på Island. Ubalancerne i økonomien er så store, at det er 
uundgåeligt, at der i løbet af kort tid vil komme en recession. Det vil ramme de finansielle markeder og 
aktiemarkederne i form af høj inflation, svag islandsk valuta og et voldsomt pres på aktiekurserne.« 
(Morgenavisen Jyllands-Posten) 
Gejserøkonomi II  
Bankerne i Island står i kø for at hudflette rapporten fra Danske Bank, som kalder useriøs og behæftet med 
fejl. Cheføkonom i Kaupthing Bank, Ásgeir Jónsson: 
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»Jeg er meget overrasket over, at en bank, som tager sig selv alvorligt, vil offentliggøre en rapport, der er 
så ringe.« (Morgenavisen Jyllands-Posten) 
Vækst 
Den britiske tænketank Centre for European Reform har kåret Danmark som Europas bedste land til at 
skabe job og vækst. Forskeren bag rapporten Aurora Wanlin: 
»Det fleksible danske arbejdsmarked, hvor det er let at fyre og hyre ansatte kombineret med et højt socialt 
sikkerhedsnet gør Danmark til et forbillede for de andre EU-lande.« (Politiken) 
e05df66e 
Frygt for dansk Arla-boykot 
Jyllands-Posten 25. marts  2006, erhverv og Økonomi, side 2 
Af JESPER OLESEN 
Trods vrede protester fra danske kvindeorganisationer holder Arla Foods fast i den formulering, som 
bruges i annoncer, der skal give mejerikoncernen ny handel i Mellemøsten. Hos de få kvinder i toppen af 
dansk landbrug er der bekymring over trusler om boykot i Danmark af Arlas produkter. 
Som beskrevet i Morgenavisen Jyllands-Posten fredag er flere kvindeorganisationer vrede over Arla 
Foods' annoncer i arabiske aviser - bl.a. i Saudi-Arabien. I annoncen tager mejerikoncernen afstand fra 
Muhammed-tegningerne. I annoncen står bl.a., at Arla gennem årene i den muslimske del af verden har 
lært, at »retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i islam«. 
Det har skabt vrede hos Foreningen Kvinder for Frihed, Dansk Kvindesamfund og andre organisationer. 
De mener, at annoncen er en hån mod kvinder, hvis rettigheder krænkes i flere muslimske lande. Kvinder 
for Frihed har derfor på sin hjemmeside offentliggjort en liste over alternative mejeriprodukter, som kan 
købes i de danske supermarkeder.  
Fortryder ikke 
På Arlas danske debatportal har koncernen fået henvendelser fra forbrugere, som er stærkt fortørnede over 
annoncen. Men trods det - og reaktionen fra kvindeorganisationer - fortryder mejerikoncernen ikke 
formuleringen: 
»I annoncen refererer vi til fundamentale værdier i islam. Det er ikke det samme, som at vi siger ok til alt, 
hvad der foregår i de muslimske lande. Man kan jo tolke islam på mange måder. Der er også mange 
fortolkninger af Bibelen blandt kristne. Arla blåstempler ikke kvindeundertrykkelse med formuleringen i 
annonceteksten,« siger koncernens kommunikationschef Astrid Gade Nielsen. Hun understreger, at Arla 
Foods beklager, at danske kvindeorganisationer læser annoncen, som tilfældet er.  
Arbejder for ligestilling 
Rut Jørgensen, en af kun to kvinder ud af de 50 medlemmer i Landbrugsraadet, har forståelse for Arlas 
annonce. Men omvendt forstår hun også reaktionen i relation til formuleringen: 
»Arla vil naturligvis gerne sælge sine produkter. Det er til gavn for landmændene og det danske samfund. 
Omvendt kan jeg godt forstå, at kvindeorganisationer reagerer. Jeg støtter ikke måden, som kvinder 
behandles i en række muslimske lande,« siger Rut Jørgensen, der i landbruget repræsenterer husmændene.
»Man kan læse formuleringerne i annoncen på flere måder. Der står jo ikke direkte, at Arla støtter 
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kvindeundertrykkelsen i arabiske lande. Jeg tager skarpt afstand fra den måde, som kvinder behandles på i 
flere lande. Gennem landbruget arbejder vi internationalt for at skabe ligestilling for kvinder over hele 
kloden. Det hjælper dog bare ikke at satse på en forbrugerboykot i Danmark af Arlas produkter. 
Tværtimod gavner det ingen - og slet ikke kvindesagen,« mener Rut Jørgensen. 
Landmand Britt Brøchner-Nielsen, Skive, medlem af repræsentantskaberne i både Arla Foods og 
slagterikoncernen Danish Crown, mener, at den danske debat er alt for ophidset: 
»Arlas annonce kan åbenbart læses på forskellig vis. Men man skal huske, at den er henvendt til den 
almene befolkning i Mellemøsten, som har valgt at boykotte Arlas produkter. Målet er at få handlen i gang 
igen,« siger Britt Brøchner-Nielsen. 
I Arlas bagland hos de danske mælkeproducenter følges den aktuelle debat tæt, men kun få ønsker at 
udtale sig om sagen. Der er udbredt frygt for en dansk forbrugerboykot oveni krisen i Mellemøsten, som 
koster mejerikoncernen og landmændende penge: 
»Kvindeorganisationerne skal huske, at en boykot også rammer danske kvinder. Langt de fleste 
mælkeproducenter har ægtefæller, som tager del i produktionen,« siger Thøger Larsen, regionsformand for 
fynske og sjællandske medlemmer i Landsforeningen Danske Mælkeproducenter. 
jesper.olesen@jp.dk 
e05df68c 
Debat: Arlas oplevelse 
Jyllands-Posten 25. marts  2006, 1. sektion, side 11 
Af Finn Hansen, divisionsdirektør, Arla, Bernstorffsgade 33, København V 
I ET LÆSERBREV i JP 23/3 undrer Jan Sejr sig over, at vores annoncer i Mellemøsten fortæller, at vi har 
oplevet retfærdighed og tolerance som fundamentale værdier i islam. 
Når vi skriver sådan i annoncen, hænger det sammen med, at vi gennem vores daglige arbejde i 
Mellemøsten gennem 40 år har oplevet, at det er sådan, den ganske almindelige muslim opfatter sin 
religion. 
Vi har da også altid oplevet tolerance og retfærdighed, når vi har handlet med folk i Mellemøsten. Derfor 
beder vi dem i annoncen genoverveje, om det er retfærdigt og tolerant at boykotte os, set i lyset af, at 
boykotten rammer mennesker, som intet har med tegningerne at gøre. 
e05df693 
Ledende artikel: Arlas verden 
Jyllands-Posten 25. marts  2006, 1. sektion, side 10 
EN RÆKKE kvindeorganisationer har reageret skarpt mod de annoncer, som mejeriselskabet Arla Foods 
for tiden indrykker i arabiske aviser. Man kan indvende, at tilkendegivelsen fra danske kvinder mod den 
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massive islamistiske og muslimske kvindeundertrykkelse, som finder sted over alt i verden, kommer en 
kende sent; men bedre sent end aldrig. 
Arla har ganske rigtigt en særpræget opfattelse af det, som vi i de civiliserede dele af verden kalder 
menneskerettigheder og almindelig anstændig opførsel over for hinanden. 
I annoncerne skriver Arla til sine arabiske kunder, at selskabet med en 40 år lang historie i Mellemøsten 
som en integreret del af samfundet forstår, at araberne føler sig krænket over nogle tegninger i en dansk 
avis. Derfor forstår Arla så udmærket, at araberne har reageret med boykot af danske varer og tilføjer, at 
de mange år i deres verden har » lært os at retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i Islam.« 
Vi andre kan stilfærdigt indvende, at der må foreligge en speciel arabisk version af begreberne 
retfærdighed og tolerance, eller også at de har en noget særpræget måde at vise det på. 
Lad os dvæle lidt ved, hvordan denne refærdighed og tolerance kommer til udtryk: Det gør den ved, at 
kvinder ikke har stemmeret, at de ikke må føre - bil, og at de skal være tilsløret, når de færdes i det 
offentlige rum. Ud over disse mere dagligdags ting kommer retfærdigheden og tolerancen til udtryk ved, at 
man prygler folk med stokke, hugger hænder og hoveder af folk og slår dem ihjel ved at kaste så tilpas 
små sten, at lidelserne maksimeres, inden døden indtræder. Dyrkelse af enhver anden religion end islam er 
forbudt, og skift fra islam til en anden religion medfører strenge straffe.  
Det kan være lidt vanskeligt at se, hvordan sådanne foreteelser kan forbindes med retfærdighed og 
tolerance, men vi må ikke glemme et argument, der vejer tungere end alle andre: penge. 
Jo flere penge, der er udsigt til, desto mere villig er Arla Foods tilsyneladende til at tage afstand fra danske 
værdier, europæiske menneskerettigheder og almindelig anstændighed. 
Selskabet fører sig frem med, at det ikke "støtter" Morgenavisen Jyllands-Postens tegninger. Det er vi 
såmænd også gerne fri for, men selskabet kunne måske stilfærdigt oplyse sine arabiske venner om, at det 
faktisk er ganske frivilligt at læse Morgenavisen Jyllands-Posten. Ingen er tvunget til at læse avisen eller 
se dens tegninger. Hvis man ikke stiller sig tilfreds med at kunne deltage i debatten, står det enhver frit for 
at ignorere en avis, som man ikke bryder sig om.  
Det er ikke gennem tvang, at Jyllands-Posten er blevet landets største avis, men gennem det faktum, at 
vore læsere sætter pris på vores sobre og oplysende journalistik og vores åbne debat, hvor der gives plads 
til alle synspunkter - også dem, der går os imod. 
Kvindeorganisationernes reaktion mod Arlas leflen for mellemøstlige diktaturer er velbegrundet og vel 
anbragt. 
Nu venter vi på, at de samme kvindeorganisationer tager stilling til den kvindeundertrykkelse, der også 
foregår i de danske muslimske miljøer. Her praktiseres ikke prygl og pisk på offentlige pladser eller 
steninger og halshugninger, men i forhold til de danske normer, som danske kvindeorganisationer har 
forfægtet i årtier, foregår der stadig en massiv undertrykkelse i de muslimske miljøer. 
Måtte aktionen mod Arlas annoncer blive indledningen til en dansk kvindekamp for danske muslimske 
kvinder. 
e05df6ab 
Regeringen fordømmer muslimsk boykot 
Jyllands-Posten 25. marts  2006, 1. sektion, side 1 
Af JESPER KONGSTAD, Jyllands-Postens korrespondent 
Bruxelles 
Muslimers nye opfordring til fortsat boykot af danske varer er fuldstændig urimelig og dybt skuffende. 
Sådan lyder budskabet fra både statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og udenrigsminister Per Stig 
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Møller (K), der er stærkt utilfredse med, at 300 af verdens mest indflydelsesrige muslimske lærde på en 
konference i Bahrain netop har opfordret til at fastholde vareboykotten mod Danmark på grund af 
Muhammed-tegningerne. 
»Det er urimeligt at tage uskyldige danske virksomheder som gidsler,« siger Fogh Rasmussen. 
Per Stig Møller fastslår, at han »er meget skuffet over,« at konferencen fastholder den økonomiske boykot, 
selv om danske imamer opfordrede til at standse den.  
»Kollektiv afstraffelse« 
»Det er kollektiv afstraffelse,« siger den danske udenrigsminister, der samtidig oplyser, at Danmark ikke 
har nogle juridiske muligheder for at gribe ind over for f. eks. Saudi-Arabien gennem 
Verdenshandelsorganisationen, WTO, fordi der ikke er tale om en regeringsstøttet boykot.  
Muslimsk tilfredshed med Arla 
1. sektion, side 4-5 
Billedtekst:  
URIMELIGT - I forbindelse med EU-topmødet i Bruxelles, som statsminister Anders Fogh Rasmussen 
her ankommer til, kommenterede han også Bahrain-konferencens opfordring til fortsat boykot af danske 
varer i Mellemøsten. »Det er urimeligt at tage uskyldige danske virksomheder som gidsler,« sagde Fogh 
Rasmussen.Foto: VIRGINIA MAYO/AP  
Muhammed-krisen: Tegninger: Fogh vred over boykot 
Jyllands-Posten 25. marts  2006, 1. sektion, side 5 
Regeringens topministre fordømmer skarpt, at 300 muslimske lærde har opfordret til at fortsætte 
vareboykotten mod danske virksomheder. 
Af JESPER KONGSTAD, Jyllands-Postens korrespondent 
Bruxelles 
Nye opfordringer fra indflydelsesrige muslimske ledere til boykot af Danmark kan ramme danske 
virksomheder som Arla Foods, Grundfos og Leo Pharma hårdt på pengepungen, og meldingen vækker stor 
vrede i regeringen. 
Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) lægger ikke fingrene imellem i sit modangreb. 
»Boykotten af danske varer har på intet tidspunkt været rimelig eller retfærdiggjort. Vi finder, at boykotten 
af danske varer er fuldstændig urimelig. Det er under alle forhold urimeligt at tage uskyldige danske 
virksomheder som gidsel i noget, som bedst kan karakteriseres som en politisk kamp,« siger Fogh 
Rasmussen. 
Meldingen kommer i kølvandet på en konference i Bahrain, hvor over 300 af verdens mest magtfulde 
muslimske lærde opfordrede alle muslimer til at fortsætte boykotten mod Danmark, selv om flere danske 
imamer under konferencen forsøgte at få sat en stopper for aktionerne.  
Urimeligt 
Udenrigsminister Per Stig Møller (K) kalder boykotten fuldstændig uacceptabel: 
»Jeg er meget skuffet over, at konferencen i Bahrain fastholder den økonomiske boykot. Det er helt 
urimeligt, og vi arbejder for en dialog, som skal føre til, at man får forståelse for, at der er forskel på vores 
kulturer, og at vi må lære at leve med hinanden,« siger Per Stig Møller. 
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Han henviser til, at danske imamer har sagt, at »den muslimske boykot ikke er i overensstemmelse med 
Koranen,« og at det grundlæggende princip i islam er, at en person ikke skal holdes ansvarlig for en 
andens gerning. 
»Der er tale om en kollektiv afstraffelse. Jeg har i flere samtaler sagt til muslimske ledere, at det jo ikke er 
den danske landmand, fisker eller speditør, der har tegnet Muhammed-tegningerne,« siger Per Stig Møller. 
Brud på reglerne 
Flere erhvervsledere med Asger Aamund i spidsen har i Morgenavisen Jyllands-Posten opfordret 
regeringen til at gå i offensiven i Muhammed-sagen og indklage Saudi-Arabien for brud på WTO­
frihandelsreglerne og kræve millionerstatninger til de danske virksomheder, der er blevet ramt økonomisk 
af krisen. 
Men Per Stig Møller ser ingen mulighed for at bruge WTO i den konkrete sag, fordi man ikke kan bevise, 
at der står regeringer bag. 
»Det er stadigvæk lanceret og forklaret som en forbrugerboykot, og forbrugerne har også lov til at stemme 
med deres indkøbsvogn. Det er en demonstrationsfrihed. Så længe det ikke kan dokumenteres, at det er en 
regeringsindstiftet boykot, så kan WTO ikke bruges, og det går jeg ud fra, at erhvervslivet også ved,« siger 
han. 
I offensiven 
Per Stig Møller understreger, at regeringen har været i offensiven lige fra første dag, og at man konstant 
arbejder på at få boykotten standset, herunder i tæt samarbejde med danske virksomheder 
Per Stig Møller kritiserer også, at konferencen i Bahrain opfordrer til oprør og splittelse i det vestlige 
samfund. 
»Jeg er ikke særlig tilfreds med, at konferencen siger, at vesterlændinge må forstå, at denne form for 
opførsel og krænkelser som f.eks. tegningerne, skaber grobund for vold og ansporer til oprør og splittelse 
internt i de vestlige samfund. Det er det modsatte, der er brug for,« siger han. 
jesper.kongstad@jp.dk 
Billedtekst:  
BOYKOT - 300 muslimske lærde besluttede i Bahrain at fortsætte boykotten mod Danmark. Foto: AP  
e05df6fa 
Muhammed-krisen: Baggrund: Muslimsk tilfredshed med Arla 
Jyllands-Posten 25. marts  2006, 1. sektion, side 5 
Efter alt at dømme er Arla Foods varer på vej tilbage på butikshylderne i de muslimske lande. Det er et af 
resultaterne af konferencen i Bahrain, selv om konferencen vedtog at fortsætte boykotten mod Danmark. 
Hvis andre danske firmaer lærer af Arla, har de en chance for at vende tilbage. 
Af FAHMY ALMAJID, journalist og forfatter 
I sluterklæringen fra den store muslimske konference i Bahrain handler to linjer af i alt 89 om Arla Foods 
kampagner i de arabiske medier. Virksomheden indrykkede en annonce i 25 landsdækkende 
arabisksprogede aviser, hvor de tog afstand fra Jyllands-Postens tegninger.  
»Konferencen priser Arla Foods holdning. De har taget afstand fra og fordømt tegningerne. Konferencen 
betragter dette som et rigtigt skridt mod en begyndelse til dialog mellem konferencens forretningsudvalg 
og koncernen«. 
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Forretningsudvalget peger på, at man er i gang med at foretage passende foranstaltninger angående Arla 
Foods initiativ. 
Sluterklæringen fastholder to gange under afsnittet Erklæringer og anbefalinger, at den økonomiske 
boykot skal fortsætte, og den beskrives som en fredelig »civiliseret protestmetode«. Man opfordrer de 
muslimske lande til at støtte deres nationale produktion og opfordrer til et bedre samarbejde og økonomisk 
koordination mellem de muslimske lande. Det kan sikre dem uafhængighed.  
Forgæves forsøg 
Det er ikke overraskende, at boykotten mod Danmark fastholdes. Den dansk-muslimske delegation 
forsøgte til det sidste at moderere teksten, således at vreden kun blev rettet mod Jyllands-Posten i stedet 
for samtlige danske firmaer og produkter, men uden succes. 
En af hardlinerne, den egyptiske imam Al-Qaradawi, som også er formand for Foreningen af 
Internationale Muslimske Lærde, har fra starten holdt fast på »ingen forsoning uden en undskyldning fra 
den danske regering«. 
Tidligere omfattede kravet også en undskyldning fra dronningen og regeringen. Disse to krav blev dog 
frafaldet, muligvis takket være de danske imamer, som i deres åbningstale lagde vægt på, at kun Jyllands-
Posten skal afkræves en uforbeholden undskyldning. Alligevel kan man på konferencens arabiske 
hjemmeside deltage i en meningsmåling, som stiller spørgsmålet: Tror du, at den danske regering til sidst 
vil sige undskyld? 38,43 pct. svarer ja, mens 52,67 pct. svarer nej og 8,9 pct. ved ikke. 
Arla Foods forsøg på at tilbageerobre de muslimske markeder har vist sig at være en succes. Shaikh Adel 
Mawde, et højtstående medlem i konferencens bestyrelse og 2. vicepræsident i Bahrains parlament, 
afslører til avisen Al-Wasat, at konferencen allerede har besluttet at ophæve boykotten mod Arla og 
opfordrer andre danske firmaer til at tage lignende initiativer som Arlas kampagne.  
Konferencen åbner for en kattelem, så boykotten kan afblæses. Danske firmaer har nu en stor chance for at 
vende tilbage til de arabiske markeder, efter at de muslimske lærde har slækket på kravene og forstået, at 
den danske regering ikke kan undskylde på Jyllands-Postens vegne.  
Konflikt flyttet 
Konferencen vil ikke mere nøjes med at henvende sig til Danmark for at forlange beskyttelse af islam og 
profeten. Konferencen har flyttet konflikten op på globalt plan og forlanger, at FN skal gå ind i sagen. I 
sluterklæringen støtter konferencen de muslimske lande, som har fremlagt et forslag til FN om forbud mod 
krænkelse af religioner og de hellige symboler. Samtidig lægger sluterklæringen afstand til de voldelige 
aktioner i kølvandet på protestdemonstrationerne mod Muhammed-tegningerne i mange muslimske lande 
og kalder dem umuslimske og skadelige for islams image. Og man roser de danske muslimer, som opførte 
sig eksemplarisk og civiliseret. De danske muslimer roses for at være i stand til at balancere mellem deres 
loyalitet til landet og stoltheden ved deres religion. 
Hardlinerne fik deres vilje: Boykotten bliver opretholdt, men det lykkedes de moderate at flytte en del af 
opmærksomheden til nogle mere imødekommende løsninger. Som den århusianske imam og 
konferencedeltager Raed Hlayhel siger: »Bolden ligger nu på danskernes banehalvdel«. 
indland@jp.dk 
e05dceb9 
Kvinder raser mod Arla-annonce 
Jyllands-Posten 24. marts  2006, erhverv og Økonomi, side 4 
Foreningen Kvinder for Frihed offentliggør som en protest en indkøbsliste med alternativer til Arla Foods' 
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mejeriprodukter. Dansk Kvindesamfund opfordrer mejerikoncernen til at tænke sig bedre om.  
Af PETER SCHOLLERT 
Foreningen Kvinder for Frihed valgte i aftes - som direkte protest mod mejerikoncernen Arla Foods - at 
offentliggøre en liste over alternative mejeriprodukter. 
Kvindeforeningen er stærkt utilfreds med en annonce, som Arla har indrykket i medier i Saudi-Arabien og 
andre golfstater. 
I annoncen lægger Arla afstand til Morgenavisen Jyllands-Postens Muhammed-tegninger og fastslår bl.a., 
at »retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i Islam«. 
»Jeg vil ikke sige, at man skal boykotte Arlas produkter. Men foreningen stiller sig forstående over for 
kvinder, der foretrækker at købe andre mejeriprodukter end dem, der kommer fra Arla. Derfor har vi valgt 
at udarbejde en liste over alternative produkter. Desuden opfordrer vi til, at man tjekker, om de produkter, 
som man køber, kommer fra Arla,« siger Vibeke Manniche, formand for foreningen Kvinder for Frihed.  
En hån mod kvinder 
Hun kalder det »skammeligt« og »en hån mod kvinder overalt i verden«, at Arla har udarbejdet den 
pågældende annonce: 
»I dette tilfælde er der ikke forskel på, om man er kvinde i Saudi-Arabien eller Danmark eller et tredje 
sted. Arla håner alle kvinder - og dermed groft sagt halvdelen af jordens befolkning - ved at indrykke en 
annonce, der lovpriser et samfund, hvor kvinders rettigheder hele tiden krænkes.«  
Selv om Dansk Kvindesamfund ikke direkte vil pege på alternative mejeriprodukter, tager forkvinde 
Karen Hallberg skarpt afstand fra Arla-annoncen. 
»Kvindeundertrykkelsen i Saudi-Arabien er omfattende: Kvinder har f.eks. ikke stemmeret, de må ikke 
køre i bil og skal gå rundt tildækket, og et sådant samfund er svært at sætte i forbindelse med ord som 
retfærdighed og tolerance,« siger Karen Hallberg. 
»Jeg håber, at Arla tænker sig bedre om næste gang, og at danske erhvervsledere i øvrigt er 
opmærksomme på, at der er mange kvinder rundt om i verden, der behandles dårligt,« siger hun.  
Stabil position 
Arla Foods koncernkommunikationschef, Astrid Gade Nielsen, beklager både den alternative indkøbsliste 
og kritikken fra kvindeorganisationerne: 
»Hovedsigtet med annoncen var at fortælle, at vi ikke støtter tegningerne i Jyllands-Posten. Det er derfor 
beklageligt, at kvindeorganisationerne læser annoncen, som om vi støtter kvindeundertrykkelse. Vi 
forsøger tværtimod at få kvinder ansat i virksomheden i Saudi-Arabien.« 
Dansk Supermarked, der står bag knap 500 Bilka-, Føtex- og Nettobutikker, kan på nuværende tidspunkt 
ikke registrere en ændret adfærd hos forbrugerne - kvinder som mænd - i forhold til efterspørgslen på 
Arlas produkter på hylderne. 
»Arlas position på markedet i forhold til de øvrige danske og udenlandske mejerier er stabil,« siger 
informationschef i Dansk Supermarked Poul Guldborg.  
Ingen ændringer 
Fra to af landets mindre mejerier, Thise Mejeri og Hirtshals Andelsmejeri, lyder meldingen, at der i ugens 
løb ikke er sket ændringer i efterspørgslen. 
På mejeriets hjemmeside - arlafoods.dk - afsløres det, at flere forbrugere på enten skrift eller i telefonen 
har kritiseret annoncen. 
Divisionsdirektør i Arla, Finn S. Hansen, svarer i et spørg/svar-interview på kritikken. Han forklarer bl.a. 
annoncens udsagn om, at islam bygger på tolerance og retfærdighed: 
»Gennem vores samarbejde og handel med de muslimske befolkninger har vi oplevet, at den helt 
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almindelige muslim opfatter sin religion sådan. Derfor beder vi dem genoverveje, om boykotten (af Arlas 
produkter, red.) er en retfærdig handling set i lyset af, at den rammer mennesker, som ikke har noget med 
tegningerne at gøre.« 
peter.schollert@jp.dk 
Fakta: Kvinder for Frihed 
Foreningen Kvinder for Frihed, der er en tværpolitisk, landsdækkende forening, ser »det som sin 
fornemste opgave at arbejde for frihed, ligeværdighed, solidaritet og demokrati i Danmark og Europa. 
Kvinder for Frihed vil aktivt arbejde for at sikre, at pigers og kvinders frihedsrettigheder fortsat består. Vi 
betragter ligeværdighed og ytringsfrihed som de fornemste af samtlige frihedsrettigheder, som selve 
fundamentet for et levende, moderne demokrati«. 
Dansk Kvindesamfund 
Dansk Kvindesamfund »arbejder for fuld ligestilling og ligeværd mellem kvinder og mænd, så alle uanset 
køn, alder, etnisk oprindelse og religion på lige vilkår kan leve som hele mennesker og udfolde sig fuldt 
ud i hjem, uddannelse, erhverv og det offentlige liv.  
Dansk Kvindesamfund arbejder på tværs af partipolitiske anskuelser og hensyn.  
Dansk Kvindesamfund arbejder med internationalt perspektiv.«  
Kilder: Kvindesamfund.dk og kvinderforfrihed.dk 
Billedtekst:  
ANNONCEN - Arla Foods' annonce med denne tekst, som i weekenden var indrykket i aviser i 
Mellemøsten, vækker stor harme i danske kvindeorganisationer.  
e05dd081 
Kvindeorganisationer vrede over Arla-annonce 
Jyllands-Posten 24. marts  2006, 1. sektion, side 1 
Af PETER SCHOLLERT og ELSE BOELSKIFTE 
Arla Foods risikerer en ny boykot, denne gang i de hjemlige butikker.  
En række danske kvindeorganisationer er vrede over, at Arla i en annonce i Saudi-Arabien og andre 
golfstater tager afstand fra Morgenavisen Jyllands-Postens Muhammed-tegninger og udtrykker respekt for 
islamiske værdier: »... de år, vi har haft i jeres verden, har lært os, at retfærdighed og tolerance er 
fundamentale værdier i islam.« 
Formanden for foreningen Kvinder og Frihed, Vibeke Manniche, kalder det »skammeligt« og »en hån 
mod kvinder overalt i verden,« at Arla annoncerer på den måde. Arla tager dermed ikke højde for, hvad 
der opfattes som kvinders ofte problematiske vilkår i netop Saudi-Arabien, hedder det. 
Liste med alternativer 
Som en direkte protest valgte foreningen i aftes at offentliggøre en liste over alternativer til Arlas 
mejeriprodukter. 
Utilfredsheden med annoncen deles af forkvinderne for Dansk Kvindesamfund, Kvindernes Internationale 
Liga for Fred og Frihed samt paraplyorganisationen Kvinderådet. 
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»Det er en grotesk reklame. Retfærdighed og tolerance overfor kvinder i de pågældende lande er meget 
svær at få øje på,« siger Randi Iversen, Kvinderådet. 
Annelise Ebbe, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed: 
»Som islam praktiseres mange steder i Mellemøsten, er der tale om det modsatte af tolerance og 
retfærdighed over for kvinder.« 
Forfatter og medstifter af Rødstrømpebevægelsen, Suzanne Giese: 
»Annoncen virker dybt besynderlig i diktaturstater, hvor ikke bare kvinder, men folk i det hele taget er 
undertrykte. Dermed være ikke sagt, at der er kvindeundertrykkelse i alle muslimske lande.« 
Erhverv & Økonomi, side 4 
Rettelse 25.3.2006. 
Kvinderådets forkvinde, Randi Iversen, ønsker at præcisere, at hun i gårsdagens artikel om Arlas annonce 
i Saudi-Arabien og golfstaterne alene forholder sig kritisk til sætningen - de år, vi har haft i jeres verden, 
har lært os, at retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i islam - og ikke til, at Arla i annoncen 
også tager afstand fra Muhammed-tegningerne som sådan. 
Morgenavisen Jyllands-Posten beklager fejlen. 
e05dd0c3 
Debat: Svensk fingeraftryk på Arla? 
Jyllands-Posten 24. marts  2006, 1. sektion, side 9 
Af Bent Johansen, Fasanhusene 20, Albertslund 
ARLAS knæfald for de muslimske lande, der boykotter danske varer, er faldet de heldigvis mange 
fædrelandskærlige danskere for brystet. Men Arlas ynkelige holdning bør egentlig ikke undre nogen.  
Arla er jo et svensk navn og dækker over en sammenslutning af mælkeproducenter i både Danmark og 
Sverige. Og svenskerne har i årevis nærmest forbud mod at diskutere indvandring og 
integrationsproblemer.  
Mangeårigt socialdemokratisk styre har for længst haft sin virkning i Sverige, hvor det nærmest er en 
dødssynd at være kritisk over for islam. 
Selv borgerlige aviser retter sig i den sag efter den socialdemokratiske regering. 
I dag kan man faktisk ikke i de svenske medier, hverken dem på tryk eller de elektroniske, finde 
dybdegående behandling af de store problemer med muslimer, som Sverige har, men som politikerne gør 
alt for at skjule.  
Det skulle ikke undre, hvis svenske bestyrelses- og direktionsmedlemmer har presset på for at få sat de 
sleske annoncer i 25 arabiske aviser. 
e05da7f1 
Debat: Arla lefler i kampagne 
Jyllands-Posten 23. marts  2006, 1. sektion, side 9 
Af Jan Sejr, Pinjelunden 5, Randers 
JP CITERER 20/3 fra et nyt Arla-reklamefremstød i Mellemøsten: 
»Ærede borgere. De år, vi har haft i jeres verden, har lært os, at retfærdighed og tolerance er fundamentale 
værdier i islam«. 
Ja men, hvad sker der lige?
Er jeg da helt galt på den, når jeg i denne tid oplever islam og tolerance som diametrale modsætninger? - 
Hvad er det, jeg ikke har forstået, når jeg synes, det er intolerant og uretfærdigt, at kristendommen er 
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forbudt i islamiske stater som Saudi-Arabien og andre muhamedanske lande, mens islam frit kan 
praktiseres i Vesten?
Det er jo evident, at det er Arla-koncernens pengepung, man forsøger at vedligeholde, mere end det er et 
velment forsøg på at forbedre forholdet til Mellemøstens uoplyste folkemængder. 
Jeg synes, det er usmageligt, at Arla på denne måde går på kompromis med Vestens grundlæggende 
værdier for at lefle for kunder i diktaturregimer, som jeg tror, de fleste mennesker i vores del af verden 
opfatter som formørkede og middelalderlige. 
Jeg gennemfører min egen lokale boykot af Arlas produkter. 
e05da85f 
Muhammed-krisen: Politisk debat: K-ordfører: Stik piben ind, Jens Rohde 
Jyllands-Posten 23. marts  2006, erhverv og Økonomi, side 5 
Jens Rohdes udtalelser om Arlas annonce i arabiske aviser skaber åben strid internt i regeringen. 
Af DORTE IPSEN BODDUM og ANNE METTE SVANE 
Den konservative erhvervsordfører, Per Ørum Jørgensen, opfordrer Venstres politiske ordfører, Jens 
Rohde, til at stikke piben ind. 
»Det vil være klogt, hvis Jens Rohde stak piben ind i denne debat og lod dansk erhvervsliv komme videre 
i en situation, som det ikke selv har bragt sig i. Det, synes jeg, kunne være gavnligt,« siger Per Ørum 
Jørgensen. 
Også vicestatsminister og konservativ partiformand Bendt Bendtsen har taget afstand fra Jens Rohdes 
sprogbrug mod erhvervslivet. 
Debatten i kølvandet på Muhammed-tegningerne er kørt helt af sporet, mener Per Ørum Jørgensen, der 
placerer et ansvar hos Jens Rohde for blandt andet at have sagt:  
»Arla er parat til at sælge sin bedstemor for at sælge varer i diktaturlande. De kan også flytte deres 
hovedkontor til Teheran.«  
Over målet 
Jens Rohde skyder langt over målet, mener den konservative ordfører, som opfordrer regeringspartierne og 
dansk erhvervsliv til at stå sammen og bidrage til løsning af krisen om Muhammed-tegningerne. 
»Det er et problem, at der er blevet gravet grøfter til dansk erhvervsliv, som er blevet placeret i en 
gabestok, som om danske virksomheder er skurkene i dette spil. Der er efterhånden skabt et fjendebillede 
af dansk erhvervsliv, og det ser ikke kønt ud. Nu må vi videre,« siger Per Ørum Jørgensen.  
Ganske uenig 
Jens Rohde mener, at det må stå for Per Ørum Jørgensens egen regning, hvis et forsvar for retten til at 
udøve danske frihedsrettigheder skal kaldes at grave grøfter. 
Han står ved sin kritik af Arlas annoncer i medier i Mellemøsten: 
»Det er mig umådeligt svært at forstå, at man kan udtrykke forståelse og respekt for den reaktion, der har 
været i Mellemøsten og for en kultur, hvor håndsafhugning, stening af kvinder, undertrykkelse af kvinder, 
henrettelse af homoseksuelle og forfølgelse af folk, der dyrker anden tro end islam finder sted. At man 
skal udvise større forståelse for den end for vores 150-årige bladtegnertradition, hvor vi satiriserer, fordi 
der skal sælges varer i Mellemøsten, det er jeg bare ikke enig i. Det har man så lov at have en anden 
holdning til. Det er op til hver enkelt, men der er ingen, der skal komme og diktere mig min holdning,« 
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siger Jens Rohde. 
dorte.boddum@jp.dk 
anne.mette.svane@jp.dk 
e05da8f3 
Muhammed-krisen: Topchefer kræver WTO-sanktioner 
Jyllands-Posten 23. marts  2006, erhverv og Økonomi, side 1 
Regeringen bør gå i offensiven i Muhammed-sagen og indklage Saudi-Arabien for - brud på WTO­
frihandelsreglerne, mener Asger Aamund og Leo Pharmas koncernchef, Ernst Lunding. 
Af DAG HOLMSTAD og JESPER OLESEN 
Nu er der sagt undskyld nok. Den danske regering bør gå i offensiven og kræve millionerstatninger til de 
danske virksomheder, der er blevet ramt på pengepungen af Muhammed-krisen. 
Den omsiggribende vareboykot, der siden begyndelsen af februar har ramt danske virksomheder som Arla 
Foods, Grundfos og Leo Pharma, har i høj grad været orkestreret af de statslige myndigheder i Saudi-
Arabien, hævder erhvervsmanden Asger Aamund.  
Sag for WTO 
Derfor må det saudiske kongedømme, der i december sidste år blev medlem af 
verdenshandelsorganisationen WTO, også til lommerne og yde erstatning til de ramte, danske 
virksomheder. 
Saudi-Arabien skal tvinges til at forstå, at en statsdirigeret vareboykot mod et enkelt land og dets 
virksomheder er et alvorligt brud på WTO-reglerne. 
Danmarks tredjestørste medicinalkoncern, Leo Pharma, hvis million-eksport til Mellemøsten og Saudi-
Arabien er blevet ramt af Muhammed-krisen, er også indstillet på, at WTO-reglerne skal tages i brug. 
»Hvis denne boykot varer ved i lang tid, så bør man gøre noget. Det er ikke i overenstemmelse med WTO­
reglerne at boykotte andre lande og deres virksomheder,« siger Ernst Lunding, koncernchef i Leo Pharma. 
»Det er på tide at spørge, hvem der er de forurettede. Det er Arla, Grundfos og andre virksomheder, som 
boykottes på grund af en sag, som de ingen indflydelse har haft på. Derfor må regeringen i samarbejde 
med de kompetente organer i EU træde i karakter og konfrontere Saudi-Arabien med, hvad man har 
gjort,« siger Asger Aamund, der afviser, at hævede diplomatiske pegefingre er nok over for verdens 
rigeste olieproducent. 
Saudi-sanktioner 
»Jeg synes, at man skal forlange skadeserstatning for de tab, danske virksomheder har lidt. Regeringen bør 
gennem WTO sørge for, at der iværksættes sanktioner mod Saudi-Arabien og eventuelt true landet med en 
mod-boykot medmindre, at landet erklærer, at man ikke vil gøre det mere,« siger Asger Aamund, der er 
bestyrelsesformand for de børsnoterede virksomheder Bavarian Nordic og Neurosearch.  
Lader os styre udefra 
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Også Kurt K. Larsen, koncernchef i den internationale transportkoncern DSV, er efterhånden træt af, at 
Danmark og den danske regering lader sig styre rundt i manegen i Muhammed-krisen: 
»Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor vi i Danmark lader os presse i defensiven af systemer udefra, som vil 
gribe ind i vores nationale lovgivning.« 
side 5 
e05d7b11 
Muhammed-krisen: Beroligelse: Imam vil berolige trosfæller 
Jyllands-Posten 22. marts  2006, 1. sektion, side 6 
Ved den muslimske konference i Bahrain vil der ikke blive stillet krav om, at dronningen eller 
statsministeren skal komme med undskyldninger for Muhammed-tegningerne, men kravet om en 
uforbeholden undskyldning fra Jyllands-Posten fastholdes. 
Af FAHMY ALMAJID, journalist og forfatter 
Den dansk-muslimske delegation, som deltager i konferencen i Bahrain, vil berolige deltagerne. Det siger 
den århusianske imam Raed Hlayhel til Morgenavisen Jyllands-Posten fra Bahrain. 
Konferencen begynder i dag og slutter i morgen. Hver af de udvalgte blandt de flere end 300 delegerede 
muslimske lærde og imamer fra hele verden får 7-10 minutters taletid, hvor de kan fremlægge deres sag. 
Imam Hlayhel vil bruge sin taletid på at fremlægge sagen set med dansk-muslimske imamers briller.  
Fortidens fejl 
»Jeg vil advare konferencedeltagerne om, at de ikke skal gentage deres tidligere fejl. De skal ikke hverken 
forlange en undskyldning fra dronningen eller statsministeren. Det er kun avisen, som bragte tegningerne, 
som skal undskylde for at have krænket profeten,« siger imam Hlayhel. 
Konferencen skal også høre om, hvordan Muhammed-sagen er blevet håndteret i Danmark. 
»Jeg vil berolige de delegerede. Muslimerne i Danmark har opført sig eksemplarisk, de har ikke udøvet 
vold, afbrændt flag eller billeder af statsministeren. Muslimerne holdt sig inden for lovens rammer og 
forsøgte at føre sagen ved at gå rettens vej.«  
Hovedformål: Respekt 
Hvordan vil du forklare statsadvokatens afgørelse? 
»Nu drejer sagen sig ikke kun om Jyllands-Postens tegninger eller Danmark. I forbindelse med 
planlægningen af konferencen blev Danmark kun nævnt én gang. Muhammed-sagen er kun udgangspunkt 
for konferencens hovedformål, som er respekt for profeten og islam.« 
Arla Foods henvendte sig i søndags til konferencen via en helsides annonce i 25 arabiske aviser i 
Mellemøsten, hvor mejerigiganten tager afstand fra tegningerne og fastslår, at koncernen forstår og 
respekterer den reaktion, som førte til boykotten. Arla Foods håber på at få ophævet den boykot, som har 
ramt selskabet hårdt økonomisk. 
Hvordan er Arla Foods' budskab blevet modtaget? 
»Boykotten var en beslutning, som forbrugerne tog, ikke regeringerne. Men det er et positivt skridt, og 
konferencen har ikke afvist henvendelsen. Boykotten blev brugt som pressionsmiddel mod danskerne for 
at få avisen til at indrømme fejlen og ikke gentage den.«  
Beklagelig situation 
Boykotten ramte også muslimerne. Flere tusinde lokale Arla Foods-medarbejdere blev ramt af konflikten, 
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og i dag er de arbejdsløse. Bliver boykotten fastholdt? 
»Muslimerne er kede af den situation, de er havnet i. De ser gerne, at forholdene normaliseres og 
boykotten ophæves, men konferencen vil komme med mere klare linjer i sin sluterklæring. Respekt for 
profeten og religionen vil være det allervigtigste. Bolden er for vort vedkommende nu på danskernes bane, 
og en undskyldning fra JP er stadig kravet,« siger han. 
indland@jp.dk 
e05d7b4e 
Bendtsen går i rette med Rohde 
Jyllands-Posten 22. marts  2006, 1. sektion, side 7
Af NIELS DITLEV og PUK DAMSGÅRD ANDERSEN 
Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) går i rette med Venstres politiske ordfører, Jens 
Rohde, for hans kritik af, - at mejerigiganten Arla i annoncer i 25 arabiske aviser har udtrykt forståelse for 
boykotten af danske varer - på grund af Muhammed-tegningerne. 
Rohde kaldte i Berlingske Tidende annoncerne et »ynkeligt knæfald« for vrede muslimer og sagde, at Arla 
er parat til at sælge sin bedstemor for at sælge sine varer til diktaturlande. 
»Jeg er ikke enig med Jens Rohde. Der er ikke grund til at kritisere erhvervslivet,« sagde Bendt Bendtsen i 
- forbindelse med Globaliseringsrådets møde. 
Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) var mere forsigtig. 
»Jeg vil ikke blande mig i diskussionen mellem Jens Rohde og Arla,« sagde statsministeren. Han støttede 
dog Rohde ved at sige, at han ikke har forståelse for boykotten. 
e05d2ad0 
Arla tager afstand 
Jyllands-Posten 20. marts  2006, erhverv og Økonomi, side 2 
Med avisannoncer og tv-reklamer forsøger Arla Foods endnu engang at få forbrugere i Mellemøsten til at 
købe mejerikoncernens produkter. 
En række aviser i Saudi-Arabien og de øvrige golfstater udkom søndag med annoncer, hvor den dansk­
svenske mejerikoncern tager afstand fra Jyllands-Postens karikaturtegninger af profeten Muhammed. 
Koncernen skriver i annoncerne, at man forstår og respekterer den reaktion, der har ført til boykot af Arlas 
produkter. Samtidig konstaterer Arla, at koncernens omkring 1.000 muslimske ansatte i den arabiske 
verden samt de flere end 250 muslimske medarbejdere i Europa alle har følt sig krænkede af tegningerne. 
Ærede borgere. De år, vi har haft i jeres verden, har lært os, at retfærdighed og tolerance er fundamentale 
værdier i islam. Vi vil samarbejde med islamiske organisationer for at finde en løsning på boykotten af 
Arlas produkter. Vi beder jer blot om at tænke over dette, og at I forhåbentlig vil genoverveje jeres 
holdning til vores virksomhed, står der i Arlas annonce. 
Hos Arla Foods siger kommunikationschef Astrid Gade Nielsen, at man med annoncerne forsøger at tale 
til den enkelte forbruger i Mellemøsten. 
»Hvis vi skal have en chance for at komme tilbage, og folk skal få lyst til at købe vores produkter, så er vi 
nødt til at gå ud og tale til den enkelte forbruger og sige: Sådan er vores holdning, sådan ser vi på det. Nu 
beder vi jer om at genoverveje boykotten af vores produkter,« forklarer Astrid Gade Nielsen. - Hun 
tilføjer, at det ikke er nok at overtale Arlas kunder til at sætte produkterne på supermarkedshylderne, for 
hvis ingen forbrugere vil købe dem, er man lige vidt./ritzau/ 
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Bilag 5 – oversigt over udsendte nyhedsbreve fra Arla Foods fra januar til april 2006 
1 
Bilag 6 - Annoncetekst 
1 Arla Foods tager afstand fra tegningerne 
2 Udtalelse fra Arla Foods 
3 I Arla Foods føler vi, at det er vores pligt at videregive vores holdning til jer i forhold til de 
4 uheldige begivenheder, som fandt sted for få måneder siden. Vi henvender os ligeså til konferencen 
5 for International Støtte til Profeten, der finder sted i Bahrain den 22. – 23. marts 2006 for at 
6 forklare, hvor vi står. 
7 Arla Foods tager afstand fra Jyllands-Postens handling, da avisen valgte at offentliggøre 
8 karikaturtegninger af profeten Muhammed, og vi deler ikke avisens bevæggrunde for 
9 offentliggørelsen. 
10 Med en 40 år lang historie i Mellemøsten som en aktiv og integreret del af samfundet, forstår vi, at I 
11 føler jer krænket. Vores tilstedeværelse i regionen har givet os en viden om jeres kultur, værdier og 
12 om jeres religion islam. Den forståelse har været grundlaget for, at vi gennem mange år har kunnet 
13 tilbyde gode produkter af høj kvalitet og med den smag I efterspørger. Vi har opbygget brands som 
14 Lurpak, Puck, The Three Cows og Dano, gennem jeres tillid til vores produkter. Derfor forstår og 
15 respekterer vi jeres reaktion, der har ledt til boykot af vores produkter ovenpå denne uansvarlige og 
16 ulykkelige hændelse. 
17 Vi vil også benytte lejligheden til at give jer vigtige oplysninger om vores virksomhed. Arla er en 
18 dansk-svensk andelsvirksomhed, som er ejet af landmændene. Vores virksomhed i Mellemøsten har 
19 investorer og forretningspartnere fra den arabiske verden. Arla har omkring 1,000 muslimer ansat i 
20 den arabiske og islamiske verden samt mere end 250 muslimer i Europa. De har alle følt sig 
21 krænket af disse tegninger. Arlas forretning i Mellemøsten er ramt ikke på grund af egne handlinger 
22 men på grund af andres handlinger. 
23 Ærede borgere, de år vi har haft i jeres verden har lært os at retfæ rdighed og tolerance er 
24 fundamentale værdier i islam. Vi vil samarbejde med islamiske organisationer for at finde en 
25 løsning på boykotten af Arlas produkter. Vi beder jer blot om at tænke over dette og at I 
26 forhåbentlig vil genoverveje jeres holdning til vores virksomhed. 
27 Nu ved I mere om hvem vi er, hvordan vi tænker og hvad vi mener. Vi lader resten være op til Jer. 
28 Arla Foods 
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1 Dato: 18-03-2006 
2 Klokken: 23:21
3 
4 Arla forsøger et comeback i Mellemøsten 
6 Gennem en aktiv markedsføringsindsats forsøger Arla Foods nu at vende tilbage til 
7 butikshylderne på de mellemøstlige markeder. 
8 Siden slutningen af januar har arabiske forbrugere gennemført en 100 pct. effektiv boykot af 
9 varer fra Arla i protest mod Muhammed-tegningerne. Det skal en helsidesannonce i 25 
arabiske aviser på søndag være med til at ændre på. 
11 I annoncen fortæller Arla om sin 40 år lange historie i Mellemøsten og om sin baggrund som 
12 andelsvirksomhed ejet af danske og svenske landmænd. Desuden gentages den 
13 afstandtagen til tegningerne, som blev meddelt arabiske forretningsforbindelser og medier på 
14 fødevaremessen Gulfood i Dubai i sidste måned. 
Annoncen fortæller, at Arla gennem sine 40 år i Mellemøsten har lært, at retfærdighed og 
16 tolerance er fundamentale værdier i islam. Men, konstaterer annoncen, Arla bliver ikke ramt 
17 på grund af egne handlinger. På den baggrund bliver forbrugerne bedt om at genoverveje 
18 deres holdning til Arla. 
19 ”Vi håber, at annoncen vil få de arabiske forbrugere til at overveje, om det er fair at boykotte 
en mejerivirksomhed, som intet har med tegningerne at gøre,” siger divisionsdirektør Finn 
21 Hansen fra Arla. 
22 Arlas bedste skøn er, at virksomheden og dermed mælkeproducenterne i år taber 400 
23 millioner kroner på boykotten i Mellemøsten. Skønnet forudsætter dog, at salget af ost og 
24 smør kommer i gang inden for de næste par uger, samt at Arla inden udgangen af året 
sælger halvdelen af de mængder, som blev solgt før boykotten. 
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26. januar 2006 15.00,
Informantinterview med Astrid Gade Nielsen,  
Koncernkommunikationschef/ 
Corporate Communications Director 
Arla Foods 
Interviewer Helle Trap Friis,  
Observatør, transskription Mette Seiding 
HTF: Og interviewets, øh, måden at interviewe på, den er så sådan med mange brede åbne spørgsmål, ja… fordi det er 
vigtigt at det er dig der reflekterer, og det er dig der skal fortælle historien.. hmm… så eh, ….det første spørgsmål er 
egentlig… at vi gerne vil have en beskrivelse af den situation som du oplever i var i på det tidspunkt i marts 2006 hvor i 
sætter annoncen i (ja)…og det gør i den 21. marts… 
AGN: Ja, I Danmark. 
HTF: Ja det er den danske annonce vi er interesserede i 
AGN: JA, altså den danske annonce…øh…altså, bliver kommunikeret…øhh… altså vi har et budskab vi skal ud med i 
Saudi Arabien, som er, eller i Mellemøsten…som er… at vi ikke er enige i…øh…altså at vi ikke bakker op omkring de 
her tegninger…at vi tager afstand fra de her tegninger. Det er vores budskab. Og da vi bliver klar over…øh…at vi 
bliver, vi bliver simpelthen nødt til og komme med den melding…øh…fordi vi bliver nødt til at tage stilling i…øh…i 
Mellemøsten...Så er vi…øh…også godt klar over at…øh den melding er vi nødt til at melde ud…at komme ud med i 
Danmark (telefon ringer) og…øh…der er så et…øh…et interview…øh…som er booket med…øh…Peter Tuborgh, 
vores administrerende direktør…i øh…marts… jeg tror det er Politiken der har det her interview…Der vælger vi at 
bruge den lejlighed at når han stiller op til det interview, i interviewet…øh…at tage afstand fra tegningerne, sådan at 
det ikke vil være ubekendt når vi på et senere tidspunkt skal ud og have…med den melding…og …gentage den…øh…i 
Mellemøsten. Så vores strategi er at vi øh…at vi ..øh vi går ud med den i øh Danmark…øh i interviewform, som 
egentlig ikke giver anledning til, til nogen diskussion…og vi kommer også i kølvandet på andre danske virksomheder 
som har taget samme standpunkt, så, så, så den artikel for sig giver i og for sig ikke anledning til nogen reaktioner 
hverken politisk eller i…øh fra medierne… 
Så gentager vi den her melding…hvor den kommer, der bliver den så indrykket i annonceform i Mellemøsten i nogen 
og tyve forskellige medier… og hvor den er sat ind i en…i en… sammenhæng hvor vi i det hele taget…øh…går ind i en 
sprogbrug som er møntet på modtageren, altså på målgruppen…øh og selve budskabet er oprindeligt formet, udformet 
på øh arabisk, fordi det, det er vigtigt for os ikke at ramme forkert i forhold til målgruppen. Og i den sammenhæng, og 
med de…øh… skal man sige det udtryk vi vælger…øh…og, og bringe i annoncen, det giver en reaktion. Og det er ikke 
det at vi tager afstand fra tegningerne, men det er det at vi skriver at vi har forståelse for, eller har respekt og forståelse 
for…øh…for de grundlæggende værdier i islam, som er respekt og tolerance. Og det afføder to kommentarer, eller to 
typer af kommentarer, det afføder mange kommentarer, men to typer af kommentarer, den ene er den at nu har Arla 
gjort knæfald for islam, og…øh…den anden er at Arla gennem sin…øh…anerkendelse af islam støtter undertrykkelse 
af kvinder og de andre ting som Islam står for. Så vi får en reaktion først og fremmest fra politisk hold, og så får vi en 
reaktion fra kvindeorganisationerne, som, som…øh som synes det her det er dybt forkasteligt… 
Og selve teksten er…øh…som sagt født på arabisk. Vi fik den oversat af Osama, som…øh…ja ikke den 
Osama…(haha…)men en anden Osama, som er ansat her hos os, og han har arbejdet som tolk…øh…og er vant til og, 
og…og springe mellem de to øh sprog… Og han øh sad faktisk her ved det her bord sammen med mig, og, og 
gennemgik teksten, altså og oversatte den for mig…Og…øh…øh…teksten som den blev, var ikke sådan som den 
oprindeligt blev skrevet…altså den var en anden formulering undervejs (telefonen ringer)…Og vi synes vi har været 
den grundigt igennem (ringer  igen), og, og , og forsøgt og favne ligesom to forskellige værdisæt (ringer igen) eller to 
forskellige kulturer, der opfatter ting forskelligt. (Ringer igen) 
Og…øh…så…øh…og så, og så mente vi at nu var vi fundet frem til en formulering, som, som, var spiselig, som hvor vi 
nåede det vi gerne ville i Mellemøsten, men hvor vi også kunne stå på mål for den i Danmark. Og der havde vi bare 
ikke set, at vi kunne ryge ud i konflikt med, med kvindeorganisationerne. Det havde jeg ikke vurderet, eller jeg havde 
ikke tænkt den tanke. Og der kan man så sige, skulle man så have ladet flere øjne…det gjorde vi nu, altså der var flere 
der læste den her tekst, det var ikke bare en lille lukket kreds, der var flere der forholdt sig til den her 
tekst…øh…men…vi skulle måske have ladet den ligge lidt, og så…øh…yderligere have kigget på den igen. Fordi der 
var en, jeg tror der var nogen af tingene, som vi kunne have nået at…at vi kunne have fået det samme budskab ud, men 
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59 kunne have formuleret det på en lidt anden måde. Så for mig der viser det hvor svært det er…og…øh…og 
60 udtrykke…øh hvad skal man sige…de holdninger…i to så forskellige verdener…og blive forstået i den ånd…øh det var 
61 afsendt. 
62 Det er klart vi ikke ønsker at træde nogen over tæerne i Danmark, men det er selvfølgelig vigtigt for os at komme ud til 
63 forbrugerne i Mellemøsten, og sige at vi støtter ikke en krænkelse af jeres religion…vi…vi forstår at islam 
64 grundlæggende indeholder de her værdier…øh…det vi ønsker er at i skal vide hvem vi er, og at vi ønsker at genoptage, 
65 hvad hedder det, øh…salg af mejeriprodukter til jer…Det var sådan det grundlæggende budskab. Men…øh altså det 
66 blev…vi nåede…vi formåede ikke at få det her budskab ud, uden at vi, vi…øøh…så altså trådte nogen over tæerne her i 
67 Danmark. 
68 
69 HTF: Hvem tænkte i specielt på her i Danmark?...Når man ser…Og jeg skal lige være helt sikker på at…var det en 
70 annonce eller? 
71 
72 AGN: Det var annonce, det var en øh…dels en dagbladsannonce, og så var det også en tekst, altså annoncen blev også 
73 læst op på TV…af Osama faktisk… 
74 
75 HTF: I Danmark? 
76 
77 AGN: Nej dernede 
78 
79 HTF: Dernede? 
80 
81 AGN: Ja…ja…Men her var det ikke en annonce…I Danmark var det en,  indgik det i et interview…en samtale med 
82 Peder Tuborgh…(okay)…Under overskriften ”hvis muhammed ikke…vil komme til bjerget, eller hvordan…nu kan jeg 
83 ikke…jeg kan ikke huske hvordan der var formuleret, men det er altså, den er fra Politiken og det er  
84 Frank Hvilsom der skrev…(Okay)…Det kan i finde…(Ja)… 
85 
86 HTF: Men hvordan kommer det så ud som pressemeddelelse også, fordi der er.. 
87 
88 AGN: Det er fordi vi er selvfølgelig klar over at når vi indrykker sådan en annonce i Mellemøsten, så er vi nødt til at gå 
89 ud med det samme budskab herhjemme. Så det vi gør, det er at vi fortæller i en pressemeddelelse…i Danmark…at vi 
90 indrykker den her annonce i…øh…i Mellemøsten. Og den ligger på hjemmesiden oversat til dansk. 
91 
92 HTF: Så den kommer ikke i medierne på den måde…i Danmark? 
93 
94 AGN: Nej, den er ikke en vi indrykker i Danmark…det…det er en vi bare…øh…gør, gør tilgængelig for…for, for 
95 medier og for forbrugere…og for…for det danske samfund fordi vi er helt bevidst om at når vi går ud så massivt i en 
96 annoncekampagne i Mellemøsten (hm)så bliver det også samlet op i Danmark (hm)…så vi skal kunne stå på mål for 
97 det. Så i det øjeblik vi indrykker annoncerne, så lægger vi også samme tekst på hjemmsiden, så man kan gå ind og 
98 læse…Også fordi, at vi så jo undervejs…hrhrm…det kan i sikkert også huske med…øh…med nogen af de udtalelser 
99 som både Carsten Busch…øh chefredaktøren fra…øh… Jyllandsposten, og Anders Foghs udtalelser, blev jo også vendt 
100 og drejet…og i oversættelser og så videre…så det var vigtigt for os at vi selv lagde en dansk oversættelse af den her 
101 tekst, og at det var, at vi kunne stå på mål for den, fordi der ikke måtte kunne blive nogen sprogforbistringer og 
102 forviklinger på grund af noget rent sproglige i hvert fald… 
103 
104 HTF: Var der nogen af aviserne som tog den som pressemeddelelse, og satte den direkte i…avisen ? 
105 
106 AGN: Ja der er jo da i hvert fald nogen der har bragt det der famøse udsnit, jeg kan faktisk ikke huske om der var nogen 
107 der bragte hele annoncen, men det…det var der muligvis…men i hvert fald var der flere der…som lavede et…øh…en 
108 grafik, hvor de viste…øh de der linier…fra øh…fra øh…fra selve annonceteksten…med respekt og tolerance for islam 
109 
110 HTF: Man kunne godt have forestillet sig at Jyllandsposten ville have bragt…det hele…kunne man ikke? 
111 
112 AGN: Jo det kunne man sagtens…det kan man…det må jeg indrømme det kan jeg faktisk ikke…ikke huske om de (nej) 
113 gjorde…Jeg er sikker på at de i hvert fald viste det der udsnit for det var også dem der så…øh…bragte… hvad det 
114 hedder historien med…øh…øh…kvinder for frihed… og hvad de hedder…altså Vibeke Manniches…øh som hun er 
115 formand for…øh…den her kvindeorganisation…det var, det var i Jyllandsposten de henvendte sig i første omgang…og 
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116 der har…de sikkert skulle illustrere…øh…hvad det var hun opponerede imod…og, og vise udsnittet fra annoncen, 
117 kunne jeg forestille mig… 
118 
119 HTF: Inde på jeres hjemmeside havde i da en tekst rundt om den her annonce? 
120 
121 AGN: Øh…nej..jeg tror…jeg tror vi…øh…jeg mener vi bare skrev at vi har indrykket den heri x antal 
122 medier…øh…det…på tryk…og det…på TV…i…øh…øh…i de og de lande…Og her kan du læse hvad det står… Jeg 
123 kan ikke huske om vi måske…øh…det gjorde vi jo nok også…i en tekst ved siden af skrev hv…baggrunden for hvorfor 
124 vi indrykkede annoncen og forklarede hvorfor…det gjorde vi nok (ja)… 
125 
126 HTF: Okay…og dem i henvendte jer til i Mellemøsten…(ja)…det var så (forbrugere)…og dem der skulle deltage i den 
127 her konference i Bahrain…? 
128 
129 AGN: Nja, altså, ja altså, det altså…Hensigten med annoncen var at komme ud til forbrugerne… Altså vi var jo klar 
130 over at hvis vi sku kunne sælge mælk og os og smør dernede igen…øh…så skulle vi ud og have fat i…så skulle 
131 forbrugerne ligesom forholde sig til…det her…Og der, der skulle man ave fat i masskommunikation…Skulle vi bare 
132 henvende os til deltagerne på…øh på konferencen i Bahrain, så havde vi jo kunnet henvende os til dem alene. Men det 
133 her det var vigtigt at komme ud til…til  forbrugerne med det her budskab…som er et svært budskab (hm)…øh…Men 
134 det er rigtigt at …øh…konferencen er…altså bliver så afholdt… og der var nok nogen forventninger…i nogen af de 
135 danske imamer…om at…øh boykotten ville blive løftet…i ..øh i forbindelse med den der konference…Men det skete 
136 ikke…øh…men det skete så alligevel på den måde at…øh…vi begyndte ligesom langsomt…øh…at åbne alligevel…Vi 
137 begyndte at få de første indikationer på at …at vi kunne komme tilbage på nogen af hylderne i nogen af de 
138 …øh…butikker…som henvender sig til et vestligt publikum…(okay) i øh…jeg tror det var i Emiraterne først…(mm) 
139 og…og  I Bahrain… og så, så begyndte det ligesom…langsomt at åbne og så, og så kom den så lissom efter 14 dage 
140 tror jeg, tre uger…så, så,  så skete der noget…og, og så den 25. april i Jyllandsposten, der er det så at…øh…at man rent 
141 faktisk afblæser…boykotten…(okay)… 
142 
143 HTF: Det, det er et forholdsvist langt forløb. Selvom vi nu skal fokusere på Danmark…så vil jeg måske… så lad os lige 
144 tage en tur ned (ja) til Mellemøsten…Fordi der er…der er den 3. februar…hvor der bliver opfordret til, eller hvor der er 
145 en der opfordrer til, at til den fredagsbøn, der skal den hedde Vredens dag (ja,, det er weekenden før)…ikk oss? 
146 
147 AGN: Weekenden før, i weekenden før, der er det man opfordrer til boykot…(okay)… 
148 Det er den fredag, fredagen før…Det er faktisk i dag tror jeg …et år siden (okay)… 
149 
150 HTF: Og det var faktisk fra slutningen af januar….så går der helt til…næsten to måneder hen til marts måned… 
151 
152 AGN: Altså vi gør jo noget i mellemtiden… Altså fra det tidspunkt hvor man siger boykotten, og hvor vi kan begynde 
153 at se (hm)… at vi begynder at komme ud af hylderne…Og det går forholdsvist stærkt…(ja) 
154 
155 HTF: Så eh…hvad gør i bortset fra den her, som er lige op til Bahrain konferencen…? 
156 
157 AGN: Ahm…vi gør flere ting…Altså vi…øh…Vi, vi laver…lige der hvor boykotten, altså hvor der opfordres til 
158 boykot, der…øh…er det lige…øh…ikke så lang tid efter nytår… og der har de danske ambassadører været ude med en 
159 pressemeddelelse…i øh…Mellemøsten….Hans Klingenberg som var ambassadør, han sidder i Riyad…han var ude med 
160 en pressemeddelelse, som tog udgangspunkt i statsministerens nytårstale, hvor han taler om…øh…hvor han taler om, at 
161 …respekt for andre kulturer, og han, han taler om ikke at dæmonisere grupper i samfundet og så videre…og den øh… 
162 det er en tekst som…øh…som ambassaden sender ud dernede som en pressemeddelelse, men den bliver ligesom ikke 
163 rigtig…det bliver ikke rigtig… den kommer ikke rigtig så fast ud…og der øh…der siger vi så…at den tekst vil vi godt – 
164 haha – betale for at indrykke…som en annonce nærmest…øh en annoncetekst…i øh...i aviserne…for at der er flere der 
165 kan modtage det her budskab…Så det gør vi, men der er så bare forsinkelse på…så vi er reelt ude af butikkerne før vi 
166 overhovedet får den der annonce i…så det hjælper som, som en lille…et lille hegn mod en Tsunami – ikke? Altså det, 
167 det er ikke…øh…det har ingen effekt…men …men det gjorde vi rent faktisk lige der…øh…der en af de første dage… 
168 og så øh… har vi jo travlt med overhovedet at få overblik over situationen… og, og det går så voldsomt og så… så 
169 sindssygt hurtigt der i det, i den efterfølgende uge, altså i løbet af de der, den der uges tid, jamen så er det vi må sige, 
170 at så så må vi jo lukke…Altså nu, nu sker der ikke mere her…Altså vi, vi sælger ingenting…Og øhm… Så hmm 
171 forsøger vi selvfølgelig… mhhh…sammen med udenrigsministeriet bliver der nedsat sådan en krisegruppe, som 
172 mødes…øhm… i hvert fald en gang om dagen…hvor, hvor vi også deltager enten selv…eller også via landbrugsrådet, 
173 og hvor der bliver diskuteret kan man gøre… og man oplever de her ambassader der blive brændt af og så videre, og 
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174 …vi prøver at få overblik over er vores medarbejdere i fare, er der noget vi skal reagere på…og, om…altså…der er det 
175 sådan personsikkerhed man er meget optaget af…i de der tidlige, i den tidlige ?ende der? 
176 Og når man så kommer på den anden side af det og så, og man ser at Anders Fogh har været ude og, og holde sin, og 
177 lave det her interview med,  med Al Jazeera, eller…Al Arabia tror jeg det er….mh…så begynder…så begynder så 
178 diskussionerne herhjemme med…og, og der er et voldsomt fokus på os her, og vi har …øh…afskedigelserne på 
179 mejeriet der ikke længere kan producere varer, og…så man kan sige i hele det der… der forsøger…øh… vores 
180 Mellemøsten gruppe så at få, hvad skal man sige, finde ud af…hvordan kan vi komme videre i alt det her…Der hvor 
181 man ligesom er over kaos (hm)… og begynder at sige, jamen nu…nu står vi så her og sælger ingenting… vi har nogen 
182 medarbejdere som vi skal forholde os til, hvad skal vi gøre, tror vi på vi kan komme tilbage og kan vi komme tilbage og 
183 på hvilken måde…og der har man så kontakt til, til vores samarbejdspartnere i mellemøsten, til, til nogen af  kunderne, 
184 for der var også nogen af kunderne som i virkeligheden synes at det, det her det var ærgerligt…det er også deres levevej 
185 eller levebrød eller hvad det hedder…øh… så, så vi taler selvfølgelig med dem om hvordan, hvordan kan vi gøre det 
186 her…der, og vi forsøger så at lave en come back plan som vi, som skal præsenteres for repræsentantskabet…i 
187 begyndelsen af marts måned. Og det er den plan der ligesom bliver udgangspunktet for det at vi kan vende tilbage til 
188 regionen. Så det, det er det man kaster sig over og begynder at arbejde med…og der er der i den plan en der i…øh…et 
189 stort behov for fokus på kommunikation…der er behov for at komme ud med det her budskab som annoncen så er 
190 udtryk for. Øh… der forinden, skal jeg så også lige sige, der var jo den her…øh…fødevaremesse i Dubai i februar (ja) 
191 vi valgte at deltage i (ja), selvom vi jo ikke havde nogen produkter med derned, men der valgte vi jo så at bruge 
192 anledningen til at få talt med kunderne…Så der fik vi også den her tilbage melding fra kunderne, at vi…vi er sådan set 
193 interesserede i at genoptage det her, men vi, vi, lige nu der kan vi bare ikke sætte jeres varer på hylderne for vi kan ikke 
194 sælge dem. Aå vi får det der…altså positiv tilbagemelding fra, fra  kunderne, og, og, og come back planen, og og vores 
195 ledelse skal jo til repræsentantskabet og forklare at, at vi tror på at vi kan komme tilbage og, og hvor stort er det her tab 
196 og så videre…øhm…så det er det der sker i, i den mellemliggende periode… 
197 
198 HTF: Og det tror i så så meget på, ud fra de tilbagemeldinger der kommer, at det gør i (ja), at det er et spørgsmål om 
199 tid…? 
200 
201 AGN: Ja, der er nogen, der er nogen, der er selvfølgelig i kundekredsen nogen, nogen mere betydningsfulde kunder end 
202 nogen andre, der er nogen der er mere toneangivende end andre. Og…øh…vi ved selvfølgelig hvem vi skal have en 
203 tommelfinger op ad fra (hm) for at vi tør at tro på at vi kan begynde og, og  arbejde for at, at komme tilbage… Og da vi 
204 får de indikationer, så, så er det så man tør at melde ud og så sige til repræsentantskabet at vi har den her plan, vi tror på 
205 at det kan lade sig gøre og det vil vi gå efter, og nu skal i høre det er sån og sån og sån vi vil gøre…(hm) og det får man 
206 så opbakning til, selvom man kan sige …politisk set så er vores repræsentantskab jo også splittet i det her 
207 spørgsmål…og…øh… men, men alligevel oplever jeg at der, der er en stor opbakning til ledelsen på det 
208 repræsentantskabsmøde (ja)…og…øh…og de klapper af Finn Hansen, der går op og fortæller hvordan om,  man har 
209 tænkt sig at gøre det her. 
210 
211 HTF: Og hvornår finder det sted? 
212 
213 AGN: Det er i begyndelsen af marts (okay)…ja… 
214 
215 HTF: Mhhh…når…hvis jeg så lige spoler tilbage til Danmark (ja)…mh…fordi, her er jo også en krise (ja)…kan man 
216 sige, den har jo et lidt andet udtryk end den har i Mellemøsten, men hvis vi nu fokuserer på den her i Danmark (ja) 
217 Havde i  så en, en oplevelse af at I i Danmark var i krise? I forhold til Muhammed tegningerne og hele den diskussion 
218 om ytringsfrihed (ikke…)? 
219 
220 AGN: Ikke først…altså i de første dage, de første uger der…hvor, hvor vi ikke tager stilling…suk…(mh) der, der 
221 hvor,hvor vi siger…jamen øh…der lægger vi egentlig bare frem og fortæller hvad det er vi oplever…og det er jo 
222 spændende fordi vi er så tæt i kontakt med området dernede…så de ting vi lægger på hjemmesiden er jo voldsomt 
223 interessante også for medierne. Og…øh, og …derfor…øh er der stor fokus på på virksomheden…og faktisk også en 
224 stemning som for første gang i to år, hvor vi har haft et efterslæb i forhold til det her store mejerier og små mejerier 
225 diskussionen…oplever en, en positiv stemning mod selskabet. Og det tror jeg, det, det hænger sammen med at det kan 
226 godt være at vi som danskere skal give de store selskaber tæv her i Danmark, eller gi Arla tæv i Danmark, men de andre 
227 skal ikke komme og gøre det (haha), det skal vi nok selv tag os af …(hahaha)…eller jeg ved ikke, altså der var i hvert 
228 fald den her stemning af, Altså jeg tror også at man var klar over, at det her var jo bare noget Arla var havnet i, altså det 
229 var jo ikke noget Arla var en del af…såeh, da vi så, der vi så lissom holdt os ude af diskussionen og sagde, jamen 
230 Jyllandsposten er en avis, og vi blander os ikke i hvordan man laver avis, og, og, og så der…bliver man jo også ægget 
231 til at skulle sige jamen synes du statsministeren har han håndteret det her korrekt...jamen det har vi ikke nogen mening 
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232 om, vi passer vores forretning…Det vi bare vil sige er at vi synes det er en god ide at få talt sammen om hvordan vi kan 
233 finde en løsning på det her  i stedet for at fortælle om eller blive enige om hvad vi er forskellige, ser forskelligt på…Det 
234 var sådan set vores budskab, der i starten. 
235 Øh…men…haha…desværre kom jo så der da vi skulle til og, og tage stilling, og det blev ret klart at det blev vi nødt til 
236 at gøre fordi kunderne krævede ligesom…hvis vi skal tage jer tilbage så skal i fortælle os…i er nødt til at tage stilling 
237 her…ellers kan vi ikke forsvare at tage jeres varer ind på hylderne. 
238 
239 HTF: Og, og hvordan oplevede i den, den sammenhæng, hvor Mellemøsten siger det som kunder, og herhjemme, hvor i 
240 så skal sige, at vi tager den her stilling i Mellemøsten, men vi er jo stadig en Dansk virksomhed…? 
241 
242 AGN: Ja…jamen det er jo det her dilemma, som en virksomhed der, der har forbrugere i mange lande…øh…skal, skal 
243 øve sig i…for de her dilemmaer vil dukke op…øh…mere og mere…i højere grad jo mere synlig vi også bliver som 
244 virksomhed ude i verden…Og det dilemma skal vi jo forholde os til, ud fra vores værdigrundlag…Og derfor var vi også 
245 nødt til i den her stillingtagen, at, at kigge på vores værdigrundlag, og se hvad, hvad er det vi står for som virksomhed… 
246 Jamen vi, vi er en virksomhed, som, som…øh…er til for forbrugerne…vi skal…vores mission er at skabe tryghed, 
247 inspiration og velvære for forbrugerne, og her er altså nogen forbrugere som ikke føler sig trygge, som, som ikke synes 
248 det er rart at bruge vores produkter, og det må vi forholde os til…Og så er der 5 millioner forbrugere, som nu er uenige i 
249 at vi lytter til den her en milliard forbrugere som har nogle andre synspunkter, men vi skal kunne, vi skal kunne være 
250 begge steder…OG derfor var teksten så vanskelig, for vi skulle kunne imødekomme nogen synspunkter hos nogle 
251 forbrugere det ene sted uden at jokke de andre forbrugere over tæerne….Og det lykkedes vi jo ikke med…vi lykkedes 
252 ikke med at…øh…at balancere… 
253 
254 HTF: Tænker du nu, tænker du, og det er jo svært for der er jo den her tidsforskydning…Men tænkte du på andre 
255 handlemuligheder, altså andre muligheder end at skrive den her tekst på det danske marked 
256 
257 AGN: Altså jeg kunne ikke på det her tidspunkt se at vi kunne gøre andet end og, og gå ud med samme budskab begge 
258 steder…Det jeg kan tænke at vi skulle have gjort er at vi skulle have testet, syretestet den her annoncetekst noget 
259 mere… 
260 
261 HTF: Jamen hvor syretestede i den henne? 
262 
263 AGN: Jamen vi syretestede den mellem hinanden, og det, og, og, hos vores rådgivere, både i Danmark og i Saudi, og så 
264 bad jeg også vores svenske, jeg bed nogle svenske kollegaer om at kigge den igennem… 
265 
266 HTF: De, de rådgivere som I har i Danmark er det et kommunikationsfirma? 
267 
268 AGN: Ja det er et kommunikationsfirma…(okay)…ja, som vi har arbejdet sammen med om nogle helt andre  ting…og 
269 øh…der var det bare vigtigt for mig at få deres sådan spontane reaktion…uden at, at, de har jo ikke været indblandet i 
270 alt det her, det kommunikationsfirma var jo egentlig ikke en del af det her forløb…øh…men fordi de kendte os, så var 
271 det værd lige at, at lytte til hvordan de vurderede det… 
272 
273 HTF: Men de faldt ikke over noget (joeh…)? 
274 
275 AGN: Joeh, det er det jeg siger, teksten var ikke som den blev født…sådan blev den ikke sendt ud (okay i den danske 
276 oversættelse?)…nej… og heller ikke i den arabiske (nej)…altså de skulle jo modsvare hinanden…øehh…så den ble jo 
277 rettet til…så det er jo nok det, at man er igennem et langt forløb, hvor man synes…at man luser ud, og man ændrer og 
278 man redigerer…øh…og, og så synes man nu har man en tekst…men, men der hvor de friske øjne så kommer på, og 
279 starter derfra, da synes man stadigvæk det er svært…Fordi arabisk er det det sådan…suk…udtryksfulde sprog 
280 (mh)…meget farverige sprog…og jeg tænker faktisk på at, at jeg sad med en engelsk tekst her for nylig, at faktisk er der 
281 også meget stor forskel på engelsk og dansk…øh…på engelsk….I det hele taget må jeg sige at jeg tror at dansk er et 
282 meget nøgternt sprog (mh) og selvfølgelig også ordfattigt (ja) og derfor favner, altså der vil noget der egentlig stammer 
283 fra et andet sprog men er oversat vil altid føles…fremmed (ja)…og ordlyden i den her tekst, i annonceteksten den, 
284 den…øh…den virker…den virker hvad skal man sige sådan…hvad kalder man sådan 
285 noget…øh…suk…overbroderet…eller…virker fremmed…virker…øh…og virker…øh… overvældende….øh…på, på 
286 danske øjne, og man, og den er nem og sige jamen sikke da  noget at lægge sig på knæ… og sådan var der jo flere der 
287 (ja – utydelig…., ) 
288 
289 HTF: Men der var jo også nogen der roste jer meget for at holde jer, for at holde jer til jeres etiske grundlag… 
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290 
291 AGN: Ja, jamen der var jo ligesom begge skoler…vi oplevede jo pludselig landet blive delt på det her spørgsmål, 
292 ikke…og…øh…der var flere af de mennesker som vi øh, ikke havde kontakt med, altså kulturinstitutioner, og 
293 forfattere, og grupperinger…og selvfølgelig store indvandrergrupper som henvendte sig til os, og …og ville gerne have 
294 den her diskussion med os…og ville gerne også være med i forskellige sammenhænge, hvor man satte det her til 
295 debat…Så vi oplevede da, at der var flere som synes, at, at det var da rigtigt, det vi havde gjort…men jeg tror flertallet 
296 af danskerne var, var, synes det var for meget, og…og det gav de også udtryk for…altså vi har jo den her weblog…hvor 
297 vi fik mange skrappe kommentarer…og også på Arla forum, hvor man kan, kan komme med synspunkter på, på 
298 virksomheden…øhm…så…(hm) nej vi håndterede ikke det der dilemma godt nok (hm) og derfor er det også vigtigt for 
299 os…at få kigget det her værdigrundlag, det her etiske regelsæt godt igennem (hm)...sådan set i lyset af hvad vi har lært i 
300 den her situation… Også fordi…en af de ting jeg har tænkt på…vi synes jo vi er globale…vi synes jo vi er en 
301 globaliseret virksomhed, og havde du spurgt mig for 2 år siden så havde jeg sagt, jamen vi er en international 
302 virksomhed. Men det gik jo op for mig…at vi er ikke spor internationale. Vi er meget dansk-svenske i vores 
303 tankegang…og…øhh…det gik også op for mig hvor meget det kræver af den her organisation at skulle favne det 
304 her…Pludselig så tænker jeg på Arla som noget CocaCola eller noget…Nike, eller altså en virksomhed som for alvor 
305 skal derud…og skal kunne ….(hm)…gi sig til  forbrugere over hele verden…(hm)…Altså jeg har faktisk tænkt på at jeg 
306 skal have snakket med kolleger i virksomheder, der, der favner det her…og som har levet med det her… Altså vi er jo 
307 ikke et brand, en brand-virksomhed, så altså. Så Arla er ikke kendt ud over Danmark og Sverige…sådan for alvor… Det 
308 er vi jo så blevet i højere grad…øh…Jeg har sådan en google-alert på, på Arla…når det sådan dukker op omkring i 
309 verden…og øh det…der kommer mere og mere og mere, og hver gang vi kommer ud med en pressemeddelelse, jamen 
310 så bliver den samlet op nu, i højere grad end den gjorde tidligere, og det er fordi bevidstheden efter det er, er øget…Og 
311 vi kommer til at skulle bruge vores brand noget mere…øh…på eksportmarkederne…øhh…og derfor vil synligheden 
312 også øge…og det stiller bare krav til at vi skal kunne håndtere den synlighed… 
313 
314 HTF: Men, men, når nu du siger, at du vil godt snakke med nogen virksomheder som ligesom har været der, så under 
315 den her krise, hvordan var det så med de virksomheder, fordi der var jo også nogle andre (Vi øh…vi)? 
316 
317 AGN: Vi holdt kontakt med hinanden, vi havde en, en øh…altså vi havde kontakt med hinanden, de virksomheder der 
318 ligesom var ramt af det her…og, og lyttede til hinanden, og lærte af hinanden, og …men vores situation var forskellig 
319 fra de andres i og med at vi var så synlige i boykotten, fordi vi næsten som den eneste virksomhed...øh…havde de der 
320 forbrugerprodukter… 
321 
322 HTF: Ja, fordi jeg tænker nemlig på, hvem var der ellers, der ligesom…? 
323 
324 AGN: Jamen der var, der var Lego, der var Grundfoss, der var Danfoss, der var Mærsk, der var…øh…ja, det var vist 
325 dem… 
326 
327 HTF: Hvad, hvad med Danpo…kyllinger? 
328 
329 AGN: Ja, og Danpo også, i en vis udstrækning også..ja… 
330 
331 HTF: Ja fordi det er vel lidt det samme, som Arla…ikke? 
332 
333 AGN: Ja…jo, men…dem snakkede jeg nu faktisk ikke med…øh…det gjorde jeg faktisk ikke…Det var de andre jeg 
334 ….uhørligt…Dansk Industris kommunikations…uhørligt…Ja det var …. Vi kontaktede hinanden undervejs, når, når 
335 der opstod nogen ting…vi oplevede nogle trusler…og vi var ikke de eneste… og vi havde også nogen samtaler omkring 
336 det… og håndtering og hvordan gør vi det …så eh… jeg kan sige at…øh…det fungerede fint…(Mh)…Men de havde 
337 det jo også fint med at kunne kravle ned under bordet (haha…)…La bare Arla ta al det der ballade…Vi gemmer os – og 
338 det ville jeg også have gjort…Altså sad jeg i Grundfoss eller Danfoss så havde jeg gjort det samme, det er der ingen 
339 tvivl om… 
340 
341 HTF: Jamen de havde jo heller ingen hyldevarer, så det var jo ikke på den måde… 
342 
343 AGN: Nej, nej, men det er jo det…altså det er jo det der er hele forskellen (mh) og der mener jeg bare…Den her 
344 virksomhed…øh…altså vi er slet ikke oppe i gear i forhold til det at skulle håndtere det at være en kontinent 
345 virksomhed, kommunikationsmæssigt…altså det er vi virkelig ikke...når det blæser så kraftigt som det gjorde der…Det 
346 er klart vi kan håndtere det i Danmark, vi kan håndtere det i Sverige, vi kan så til nød håndtere det i England…men at 
347 skulle…suk…at skulle stå på mål…world wide…(ja)…den er stor… 
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348 Jeg vil sige… vi var under voldsom kritik i Danmark… men jeg vil sige, vi oplevede faktisk kun at få en positiv omtale 
349 i USA, i Canada, i Grækenland, Spanien, altså…de var her jo alle sammen, ikke…altså inklusive internationale 
350 medier…og….øh…der, der oplevede vi altså ikke den der kritik, som, som vi gjorde i Danmark…Og der tror jeg man 
351 skulle være en del af den danske debat for at forstå., hvorfor man var sur på Arla over det her… 
352 
353 HTF: Ja, fordi…den forestilling om hvad der ville ske i Danmark, når man gik ud med den her…(ja)…Havde du nogle 
354 forestillinger om, eller havde I, fordi i sad jo en gruppe, en kommunikationsgruppe om det her (mhh..mh)…Havde i talt 
355 om hvad sker der når vi lægger den her ud på hjemmesiden (ja)…? 
356 
357 AGN: Ja, vi havde jo talt om at det her det ville blive meget problematisk, og at vi skulle kunne stå på mål for det i 
358 Danmark. Og derfor var vi jo meget optagede af hvordan den Politiken artikel den ville blive…(okay)…Men reaktionen 
359 var jo sådan så vi mente, at det kunne vi godt… 
360 
361 -
362 - Bank på døren…Kan jeg lige låne dig 30. sekunder…Interviewet afbrudt pga. ventet telefonsamtale.. 
363 -
364 Vi starter igen… 
365 
366 HTF: Lad os lige prøve at gå hen til den der med hensigten, på, på altså, og nu er det kopi af annoncen…(ja)…det er 
367 den danske udgave (ja)…Altså den hvor i sætter den ind på hjemmesiden… Er det sådan en, en, jeg tænker bare på 
368 hvem er målgruppen her? Eller er det bare sådan ligesom når vi nu skriver mails til hinanden, så skriver vi sådan en Cc. 
369 To whom it might concern…Altså når i sætter teksten ind på jeres hjemmeside…annoncen…? 
370 
371 AGN: Så, så er det formuleret som du nu vil se en journalistisk tekst, altså hvor man på 
372 hjemmesiden…øh…skriver…øh…at nu har Arla Foods…øh…i Mellemøsten indrykket følgende, eller en annonce i X 
373 antal medier med følgende ordlyd…sådan til almindelig information…fordi vi jo i de dage oplever at der er en voldsom 
374 interesse i det der, for emnet, og der er en voldsom interesse for hvad vi gør…(mh) I den, altså i forhold til 
375 Mellemøsten, og , og til boykotten dernede. Så, så det er ikke en Cc, nej, det er en Nyhed…Altså vi har på vores 
376 hjemmeside mulighed for at lægge nyheder på, og der har vi jo så journalister her som så vinkler historien som en 
377 nyhed, hvor man så skriver at nu har Arla…som man nu ville gøre i en avis… 
378 
379 HTF: Så det i virkeligheden er ment som…til journalisterne? 
380 
381 AGN: Nej…det er ment både til journalister og til andre der har interesse i at læse vores hjemmeside, og  høre hvad, og 
382 interessere sig for hvad vi mener om ting… 
383 
384 HTF: Så i har ikke en bestemt målgruppe for jeres hjemmeside? 
385 
386 AGN: Det har vi…øh…øh…jo altså vi har delt den op i en forbrugerdel og i en, altså som er meget på produkter, og 
387 opskrifter og så videre, og så er der sådan en del der måske mere er til jobsøgende, til studerende, journalister, 
388 meningsdannere af forskellig art… 
389 Men den ligger på vores hjemmeside, og dem der har ønske om det kan abonnere på sådan en nyhedsmail…og dem er 
390 der et par tusinde af eller hvad det er…(ja)…og, og , og de får jo i hvert fald den her meddelelse, og…ja,  nu snakkede 
391 jeg med Ritzau før…og så, så snart de har den, så er den jo ude…øh…hos alle og enhver… 
392 
393 HTF: Så det er også den vej i sender den her ud…? 
394 
395 AGN: Ja, altså den kommer jo ud som sådan en nyhedsmail, og Ritzau abonnerer på vores nyhedsmail…og, og så tager 
396 de den derfra… 
397 
398 HTF: Havde i så…Da du så, lige sådan før – nu lægger vi den på, på hjemmesiden…det der klik…Havde i så der, i 
399 krisegruppen siddet og tænkt – det her det gir en reaktion…Men havde i forestillet jer hvilken reaktion…og hvor stor 
400 den ville blive (Nej)? 
401 
402 AGN: Nej, igen, fordi vi i reaktionen på udmeldingen i Politiken…ikke vurderede at det her behøvede at blive så 
403 voldsomt stort…Men vi var helt bevidste om, at det kunne det blive…(okay)…Der gik lidt tid, men så kom den så…Og 
404 det tror jeg var affødt af…Dels af Jens Rohde fra partiet Venstre…øh…forholdt sig voldsomt skarpt til den her 
405 udmelding…og så øhh…hvad hedder det…Kvinder for Frihed...altså den her kvindeorganisation…også, også stod 
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406 på…Altså det at der var to konkrete, altså ligesom skarpt formulerede, hvad hedder det...reaktioner på annoncen, det 
407 gav den store interesse…Så blev det voldsomt, ikke…Og, og, og vi havde svært ved at kommentere på den politiske del 
408 af det…Altså det kan vi jo ikke, altså der må politikere jo mene hvad de vil…øh… og kvindeorganisationerne stillede 
409 jeg op til, eller sagde jeg, at jeg ville gerne stille op, eller jeg ville gerne holde et møde med kvindeorganisationerne, så 
410 jeg kunne prøve at forklare hvad det var (hm) at hensigten med annoncen var….for det var bestemt ikke hensigten at 
411 (hm)…og støtte kvindeundertrykkelse…Det har…det havde vi ikke haft inde i vores overvejelser, at, at det kunne blive 
412 opfattet sådan…Og detsagde…øh…øh…de her Kvinder for frihed så nej til…men de 
413 øvrige…øh…kvindeorganisationer sagde ja…De blev inviteret her…Der var så nogen som ikke kunne komme, men 
414 som var positive overfor at, at det blev holdt…Så, så vi gennemførte det her møde…og jeg vil ikke sige at vi blev 
415 enige…men der (telefonen ringer) sker et eller andet, når man møder hinanden, og man i det mindste lytter…(ringer 
416 igen)…og får en samtale om det…så jeg var glad for at vi tog mødet…jeg vil ikke (ringer igen) sige at vi gik herfra og 
417 så tænkte at nu forstår vi sandelig hvorfor Arla gjorde det her…Sådan var det ikke…men, men man lyttede til 
418 hinanden… Og så har jeg så efterfølgende spurgt de der Aktive kvinder, eller kvinder for Frihed om de vil have… altså 
419 de har sagt ja til et møde…med…med en helt bestemt dato, og der kunne Peder Tuborgh så ikke, det var ham de ville 
420 møde…de ville ikke kun mødes med mig…Og så har de ikke vendt tilbage siden…så eh…Så jeg tror ikke vi får et 
421 møde med dem… 
422 
423 HTF: Var der andre…Altså nu er det jo en kvindeorganisation, og så var der politisk…var der andre…? 
424 
425 AGN: Jamen det var sådan en reaktion…Det var mere for at sige at det var ligesom de to…det var de to sådan hoved 
426 opponenter…(ja)…Den politiske, som så, hvad skal man sige,  forbrugerkommentaren, altså den almindelige danskers 
427 kommentar knyttede an til, det var at Jens Rohde gik ud og sagde at nu skulle Arla pakke sig og flytte til Teheran, for vi 
428 var alligevel vilde med muslimer, og så kunne vi jo ligeså godt flytte hovedkontoret derned. Og det var så alligevel for 
429 meget, og jo altså også for partiet Venstre…Var min fornemmelse, altså han…øh…(han kom lidt tidligt på 
430 påskeferie)…Han kom lidt tidligt på påskeferie, ja…jeg tror det…den…den var, den var lidt for styg…Men 
431 han…øh…slog i hvert fald den der tone an…Og den var der flere af læserbrevene, der, der også knyttede an til, der kom 
432 i aviserne og så videre, så…så det var ligesom den ene planke… og så den anden var det der kvindespor… 
433 
434 HTF: Var der nogen andre der ligesom markerede sig efter det?...Altså efter de to spor ligesom var lagt…Var der nogen 
435 andre grupperinger, hvor du synes sådan, okay,  der de også…det kunne være muslimer i Danmark…? 
436 
437 AGN: Nej altså de…øh…der var ikke nogen der var, var ude og støtte os i det her…Det var der ikke…Altså der var 
438 ikke nogen der sådan sagde at det kunne de sandelig godt forstå at vi havde gjort det…Det var der ikke… 
439 
440 HTF: Overhovedet ikke? 
441 
442 AGN: Nej…det mener jeg simpelthen ikke at kunne huske, men, men…vi fik tilkendegivelser, altså henvendelser 
443 her…men ikke som sådan en stemme i medierne…sådan synes jeg ikke jeg husker det i hvert fald…(nej) 
444 
445 HTF: Der var det mest i modvind…? 
446 
447 AGN: Ja…Altså der var flere politikere, som, som også gav udtryk for, altså på mails, og på anden måde, som sagde 
448 at…øh…at, at , at de synes også at kvindeorganisationerne var…Nej det passer ikke hvad jeg siger…Der var faktisk 
449 nogen der var ude og sige at nu skulle kvindeorganisationerne nok lige koncentrere sig om nogle andre ting...i første 
450 omgang…eller…Det, det var der nogen, det var der nogen stemmer der sagde…Og der var også nogen der var ude og, 
451 og sige, at Jens Rohde han var, var galt afmarcheret…(okay)…Ja, det passer ikke det jeg siger…det, det var der…i 
452 kølvandet på det der…(ja) 
453 
454 HTF: Ja, ja, men som vi også var inde på…det der skisma…Det er jo enormt interessant…det der med at være en global 
455 international virksomhed (ja)…med udgangspunkt i Danmark, og som jo har en bestemt kultur…(ja)..I har jo måske 
456 ikke været så opmærksomme på den før (nej)…men man har den her kultur, og så bliver det ligesom i mødet med nogle 
457 andre (ja)…hvor nogle værdier kommer sådan…(op imod hinanden ) clasher mod hinanden…(Ja)…Og hvor du jo også 
458 siger at jeres etiske grundlag…det er ligesom det i også siger i forhold til at…i går ud med den her annonce…det er 
459 også fordi i synes i skylder det...med at sige hvad det er for en virksomhed i er…Ligger der i forbindelse med jeres 
460 etiske grundlag en kommunikationsstrategi, eller…? 
461 
462 AGN: Nej, altså…kommunikationsstrategien omkring…der er et værdigrundlag og et etisk regelsæt som virksomheden 
463 tager udgangspunkt i…Og ud fra den laver man en kommunikationspolitik…Og den kommunikationspolitik, handler 
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464 om…øh…at fange nogen af de, hvad skal man sige, nogen af de holdninger og den vision og mission som 
465 virksomheden står for, og det er det, vi kommunikerer ud fra…øhm…så jeg synes at vi…at vi har det godt indkapslet i 
466 de måder vi kommunikerer på…men, men…en ting er jo…at vores kommunikationspolitik mangler jo ligesom også at 
467 få det her eftersyn…Fordi…altså…vi er jo blevet rystet…altså godt og grundigt her for et års tid siden…Og…øh…altså 
468 jeg synes…at der var tin vi klarede godt og der var ting vi klarede mindre godt…og nogen ting vi klarede decideret 
469 dårligt…Og der er jo så i de lære, i den lære af det…(mh)…der håber jeg på…at vi kan få en bedre 
470 kommunikationspolitik, der kan…der kan favne de der dilemmaer, altså dilemmaer som jo er så bare… 
471 
472 HTF: Så erfaringen fra det…(ja…uhørligt)…Hvis vi nu også kigger tilbage til 2003, hvor i sådan var de store mod de 
473 små (ja)…Den erfaring, som jo altså også var en krise…Der var ikke noget fra den som du sådan sagde…Den 
474 (JO)…den kunne i lære noget af 
475 
476 AGN: Jo altså…Krisen fra monopoldiskussionen, og Hirtshals Andelsmejeri og hele den del af det, der havde vi meget, 
477 der var vi meget bevidste om…den interne kommunikation…Altså dengang, da løb vi rundt om hinanden, og kunne 
478 ikke håndtere hele diskussionen, og, og, det gjorde så at vi heller ikke fik informeret medarbejdere, og…vores ejere, 
479 altså andelshaverne, godt nok…Så de blev også forvirrrede, og de fik…er det her rigtigt det jeg læser i 
480 avisen…(mh)…Så vi var meget opmærksomme i forbindelse med den her gang, med Mellemøst boykotten, at 
481 vi…om…at have medarbejderne med os, og andelshaverne med os…Og det var jo så egentlig det vi gjorde ved at sige 
482 at, det er Peter Tuborgh, den administrerende direktør, det er ham man kigger på når der er krise i 
483 virksomheden…Såeh…så skal han stå frem…Og det gjorde han så…så vi brugte ham, altså han var meget synlig 
484 internt…han var ikke så synlig eksternt, kun hvor der var nogle…eller hvor der skulle lægges nogle store linier, nogle 
485 hovedbudskaber så kom han på banen, ellers så var det ham der var synlig indefra…Og det tror jeg også har haft en 
486 effekt…altså at medarbejderne følte at (mh)…at der var ikke den der interne uro…Der er selvfølgelig også noget med, 
487 at når der er krise udefra, så rykker man lidt sammen…men, men, det var jo som sagt så kontroversiel sag, så, så som 
488 sagt både ejere og medarbejdere kunne jo også være uenige i virksomhedens politik…men altså at de bare i det mindste 
489 (mh) forstod hvorfor man gjorde som man gjorde…Eller fik en forklaring på det… 
490 
491 HTF: Hvornår…lige for at vende tilbage til den der gruppe som I har…i forbindelse med den her krise…hvornår 
492 nedsætter i den her gruppe… 
493 
494 AGN: Den nedsætter vi den dag vi får at vide…øh…at der er opfordring til boykot…øh…fordi så ved…de folk der har 
495 med Mellemøsten at gøre, at når en religiøs leder opfordrer til boykot, så bliver der boykot…Vi mødtes her rundt om 
496 det her bord…Det var administrerende direktør, det var en af de viceadministrerende direktører, det var Finn Hansen, 
497 som har ansvaret for Mellemøsten, det var Louis, der var pressechef, og det var mig…Og det første vigtige møde, der 
498 var her hvor vi…hvor vi lagde strategien for, hvad er det for et budskab vi går ud med….altså det var det her med 
499 dialog…og så var det vigtigt at…øh…få sagt…øhm…hvad er det…hvem er det der er målgruppen…det var, øh, de 
500 muslimske forbrugere…Og det er jo også et valg, der bliver styrende for Finn og mig, der jo så var dem der udtalte 
501 sig…øh…at vi kunne ha det sigte…øh…og så blev det også besluttet…ja, at vi skulle have meget fokus på den interne 
502 del…altså at vi skulle holde medarbejdere og andelshavere meget tæt informerede…og...øh…ja, det var sådan de 
503 vigtigste ting vi fik truffet beslutning om den første dag…og hvad er budskabet, det er dialog…Og det kørte vi så med 
504 de første dage…og…og så at skulle, at vi ligeså godt kunne være meget synlige, for der var jo også et valg i at sige, 
505 jamen vi vil ikke være synlige i det her…Vi vil prøve at holde meget lav profil på det her…Men det besluttede vi jo ret 
506 hurtigt, jamen jeg tror ikke engang vi kunne have taget en beslutning om noget andet, fordi det ville have været meget 
507 synligt…altså at vores produkter blev boykottet (Mhh)… 
508 
509 HTF: Så selv om de andre virksomheder valgte noget andet, altså Grundfoss, Danfoss, Mærsk og Lego ikke, men de 
510 havde jo ikke, jo Lego havde jo varer på hylderne… 
511 
512 AGN: Jamen det er så ikke så stor marked for dem åbenbart, heller…Altså vi valgte at spille med på det, og det gjorde 
513 vi ud fra at…ja…måske havde vi ikke noget valg…altså, vi ville blive eksponeret uanset hvad…(mh) 
514 
515 HTF: Hvor meget fylder Mellemøsten som procent i jeres omsætning? 
516 
517 AGN: Det fylder ikke så voldsomt meget…altså det er 3 milliarder ud af, af en omsætning på 47… 
518 Men det er der med det er…at…at det er et meget profitabelt marked…Fordi det er mærkevarer vi sælger dernede…Så, 
519 så indtjeningsmæssigt ligger det relativt højt…Og så var det et strategisk marked…Altså man havde besluttet at…taget 
520 beslutning om at produktionen skulle udvides dernede, altså at man skulle udvide, så det stod man egentlig og var klar 
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521 til lige der…hovr, hvor boykotten ramte…På et tidspunkt nu her snart der skal bestyrelsen jo så igen kigge på, tror vi vi 
522 kan det…(mh)… 
523 
524 HTF: Hvad med nogen af konkurrenterne dernede i området var de klar til…For i kunne jo godt være blevet sparket helt 
525 ud af Mellemøsten hvis de nu havde været … 
526 
527 AGN: Jamen der gik jo i hvert fald, der var jo…de sagde i hvert fald ret tydeligt, sælgerne, at der gik 6-8 uger på 
528 hylderne, så er der fyldt op igen med konkurrenternes varer…og det skete jo, for vi var jo ude i nogenlunde det 
529 tidsrum…så, så…øh…så konkurrenterne nåede, at, at fylde hylderne op igen…Fra de får øgede ordrer til de får 
530 omstillet deres produktion, der går der den der tid… Så det at komme tilbage var…der kommer man jo ikke tilbage på 
531 de attraktive placeringer i butikken, altså det har man jo regnet ud, altså de er der jo nogen der ved en hel masse 
532 om…(ja)…At det skal stå på den hylde og i øjenhøjde og sådan her…øh..øh…så forsvinder der flere ned i, i 
533 indkøbskurven, end hvis den står her nede…Så da vi kom tilbage, kom vi tilbage på hylder der var mindre, med mindre 
534 attraktive placeringer…end der hvor vi stod….oprindeligt…øhm…og så er det almindelig hard selling, som de 
535 siger…Køb to betal for en…Kampagnetilbud…butiksdemonstrationer…øhm…alt hvad der kunne bimle og bamle for at 
536 øge opmærksomheden, altså omkring produktet…og med prisincitamentet håbede man så at man kunne få ngen af dem 
537 der havde valgt det fra til at foretage et genkøb, måske…og hvis man så først ligesom har taget hul på det, at man kunne 
538 bestemme med sig selv som forbruger, at jeg vil godt købe de her produkter igen…(okay)…så det, det er det der har 
539 været øvelsen her i efteråret… 
540 
541 HTF: Men det er lykkedes for jer, stort set ikke, at begrænse ikke…Jeres vurdering var at i ville tabe 400 millioner (ja) 
542 der i marts måned, og den vurdering holdt så stik..(ja) 
543 
544 AGN: Ja…altså det er det tab vi stod med ved udgangen af 2006 (ja)…øh…og vurderingen er at vi er tilbage på 2005 
545 niveau…øh…med udgangen af det her år…Så der kommer til at gå to år, hvor vi reelt skal arbejde os tilbage…Men det 
546 er det, øh, man regner med nu… 
547 
548 HTF: Hvis man nu skulle ligge det op og sige, kigge på krisetypen, og kigge på de her to…og den ene var i hvert fald en 
549 der handlede om økonomi… og der var jo også en der handlede om image/brand…men jo sådan lidt underligt, fordi det 
550 jo sådan…der var jo Danmark som brand…(ja)..der blev (ja)…og så kom i ligesom med i den bølge…men hvis man 
551 skulle kigge på det som type, vil du så kategorisere det som det ene eller det andet…? 
552 
553 AGN: Det var en forbrugerboykot…og det var en forbrugerboykot, som øh…som ramte…altså som gi efter et specifikt 
554 land…som vi har oplevet det med vine, med en boykot af franske vine…og dette var en boykot af danske 
555 produkter…øh…og det var en forberedt boykot på den måde at der var…øh…der var information at få…ude i 
556 butikkerne, hvor man kunne få en instruktion i hvilke produkter man ikke skulle købe..(mh)…og der var vist 
557 logoer…øh…af de danske produkter…øh…så at an vidste præcist hvad det var for nogle, at man skulle undgå…og 
558 nogengange røg der et schweizisk produkt med …men det er jo altså også svært med de der flag…(hm)… 
559 
560 HTF: Det virker da meget gennemført… 
561 
562 AGN: Jaah, i hvert fald så kan man sige, at der, at fra der blev opfordret til boykot…fra den her fredagsbøn i 
563 moskeerne, og så der går kun…næsten en uge…før at vi ikke sælger flere varer…Det er omfattende, når man tænker på 
564 at hele området er på størrelse med hele Vesteuropa…øh…Altså forestil jer…øh fra nordnorge til sydsicilien, at man 
565 kan altså på en uge…øh…lægge et salg øde…det er noget…og så fordi man ikke…Altså vores produkter dernede fore 
566 eksempel…er smelteoste, smelteost på glas, Puk, …altså det er ikke fordi der er store dannebrogsflag på…altså det er er 
567 virkeligt dansk det er jo lurpak, fordi der er det her…det kan ikke hedde lurpak, hvis ikke det er lavet på dansk 
568 fløde…(nej)…øh…det er sådan set det eneste…Men man var helt klar over at Puk også var dansk…eller det fremgik af 
569 de det, hvad hedder det, brochurer, der blev delt udi butikkerne. Og det hjalp jo heller ikke at de satte gule sedler p på 
570 hyldeforkanterne, hvor der stod danish item..(hm, okay)…Så man var…altså fordi der var nogen butikker der startede 
571 sådan…(ja)…Og ikke decideret fjernede produktet, men bare det der med at skrive danish item, og så efterhånden, så 
572 blev det så fjernet helt…Så der var sådan et stort hul…haha…på hylden…det varer jo ikke så længe… 
573 
574 HTF: Der var nogen rygter om en dansk boykot, eller der var i hvert fald nogen der hejste det lag, der hed at nu kunne 
575 man også boykotte Arla i Danmark…på grund af det her med…hvor var det nu lige I…hvem var det nu lige i holdt 
576 med, eller hvor hældte i til, og skulle i hellere have hovedkontor i Teheran...(ja)…Var det virkelig okay at ha det i 
577 Danmark…Kunne man overhovedet se en effekt af det nogen som helst steder…Var der nogen steder hvor i sådan, hvor 
578 salget faldt…(jamen det…) 
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579 
580 AGN: Jamen det har det jo gjort, og det har det jo gjort støt efter vi har haft…øh…monopoldiskussionen…og retssagen 
581 og det at vi blev dømt for at, og være, at misbruge vores dominerende stilling…Så det er svært og lige differentiere, og 
582 sige hvad skyldtes hvad…Når man nu vælger Arlas produkter fra, er det på grund af Hirtshals-sagen, eller er det på 
583 grund af Mellemøsten?...Men Ja, Arla har mistet markedsandele i Danmark…øh..og..øh…og om det så betyder…og jeg 
584 tror da også at den her har bidraget til det…(mh)…Men hvad der er hvad…der synes jeg er svært at sige…Fordi det 
585 alder sammen (ja)…vi sidder jo simpelthen…Da de her sker for et år siden, da sad vi og afventede resultatet af 
586 retssagen som lige var startet der i begyndelsen af året…og, og det var det der fyldte alt for mig…Altså hvordan klarer 
587 vi den i medierne, hvordan klarer vi at håndtere den retssag (telefonen ringer)…og så eh…Så kommer det her…Og så 
588 er det lige som om, jamen det var mærkeligt at opleve…At en sag der har fyldt så meget, og betydet så meget for den 
589 her virksomhed…at den…pludselig så blev den bare lidt lille (haha…)…Det var lige som om…at det var da til at 
590 overskue…Altså sådan var det lige pludselig…Altså jeg kan huske at jeg sad herovre, og så fik jeg den her opringning, 
591 og så tænkte jeg…jamen…Og jeg så det som sådan en film for mit øje…haha…Mellemøstboykot…det betyder, den 
592 betyder jo…Boykot af Danmark… og hvad siger politikerne…og, og det her det bliver jo også i udlandet…og…Jeg så 
593 simpelthen hvor stort det her det kunne blive…og så var det lige som om at den der Hirtshalssag…jamen, den kunne vi 
594 da så håndtere…altså…og når jeg tænker på hvor meget den har fyldt…og…hvor bekymrede vi var over den (ja)…så 
595 var det lige som om at…ja …..uhørligt… 
596 Og det gode er …øh…for virksomheden her…de er at…det i de sidste tå år har handlet om at Arla er en stor kolos, der 
597 tryner de små…og Arla er stor fordi den kan sætte sig tungt på markedet, og skubbe de små ned fra hylderne…Men 
598 Mellemøst boykotten, og rapporterne fra Mellemøsten om salg af varer dernede, der var det lige som om der blev åbnet 
599 dert der vindue ud mod verden, nu hvr man kom i tanker om…at…nååh ja…det er derfor Arla er stor herhjemme, der er 
600 også produkter derude…så pludselig…jeg tror hos nogen…blev der lettet lidt på den der, det der tryk (ja)…altså at man 
601 er ikke stor fordi man skal være stor i Danmark…man er stor fordi man skal eksportere til så mange lande 
602 (ja)…så…øh…det er måske en positiv ting der er kommet ud af det… 
603 
604 HTF: Hvis, hvis du sådan skulle, lige præcis tage det er view her og sige…hvilke af de ting som I gjorde i det her forløb 
605 synes du I gjorde rigtig godt…altså der var ting I gjorde som bare (fungerede)..ja fungerede 
606 
607 AGN: Jamen det var, at vi fik, at vi fik den interne del op at stå…At vi fik det interne til at køre…Det er jeg stolt af og 
608 det er jeg glad for…At, at vi kunne få, få medarbejderne og andelshaverne med os…i så vanskelig en 
609 sag…(mh)…og…øh…så synes jeg også vi lykkedes med…ikke at klynke i medierne…altså det var ikke sådan at vi gik 
610 ud og sagde hvor er det synd for os…stakkels Arla, vi taber alle de her penge…Vi forsøgte, og det synes jeg vi lykkedes 
611 med, at få sagt hvad det var vi oplevede, hvad skal jeg sige, på en rapporterende måde…(mh)…og så måtte folk selv 
612 tage stilling…De to ting vil jeg sige…og så er jeg selvfølgelig også imponeret over…at vi kunne komme tilbage 
613 dernede…Altså jeg er imponeret over vores sælgeres indsats, det vil jeg sige…det er helt formidabelt, at det kunne lade 
614 sig gøre…For det var meget massivt…øh…at produkterne var vær, ikke (jo)…at ku få det tilbage igen, det, det synes 
615 jeg… 
616 
617 HTF: Hvad ville du have gjort anderledes..? 
618 
619 AGN: Jeg ville gerne have haft…øh…Jeg ville gerne have haft…jeg ville gerne at annoncen havde været 
620 anderledes…(I Danmark?) Ja…Nej…altså at jeg…at annonceteksten blev mere kalibreret, altså at den kom til at 
621 fungere bedre…(mh)…øh…det, det ville jeg gerne have gjort anderledes… 
622 
623 HTF: Er det fordi du synes at I ikke blev nuancerede nok i forhold til det i rent faktisk 
624 
625 AGN: (afbryder) Jeg var ked af at, eller det var ærgerligt at, det ærgrede mig, at det…øh…at den kom til at fæstne sig i 
626 noget, som jeg tror godt vi kunne have være kommet omkring, hvis vi havde formuleret det lidt anderledes…(mh) det er 
627 virkelig meget sprogfornemmelse (mh)…og når det falder tilbage på en selv, så er man jo dobbelt ærgerlig, ikke? (jo, 
628 det er klart)… 
629 
630 HTF: Jeg tænker på om der var andre muligheder…Altså ser du i dag andre muligheder for hvad man også kunne have 
631 gjort, i forhold til en annoncetekst…? 
632 
633 AGN: Jeg tror der var behov for en eller anden stillingtagen…Og så kunne det så måske have givet sig udtryk i noget 
634 andet…men jeg ved ikke…jeg kunne ikke se hvad det skulle være, for det skulle jo være en eller anden form for 
635 massekommunikation…øhh…og så kan man selvfølgelig diskutere, skulle man, skulle vi have ladet være med at gå så 
636 meget ind i det…Ville vi have stået os ved at have…at have…og ligesom holde os lidt mere ude af rampelyset… 
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637 
638 HTF: Men det valg…fordi det ligger jo lidt op ad, at du siger at det var i næsten nødt til… 
639 
640 AGN: Ja det synes jeg… 
641 
642 HTF: Så man kan sige i det, hvor i ligesom ikke fik et valg, hvor i var nødt til at gå ind i rampelyset 
643 
644 AGN: Ja, så kan man sige, at så gjorde vi en dyd ud af det…Vi valgte så at i stedet for lige som at være lunkne på det, 
645 så sagde vi, jamen så kører vi…og så stiller vi op… 
646 
647 HTF: Men i det, der kan man sige, så vælger i en tekst, og det kan jo være rigtig godt i de arabiske medier, men altså jeg 
648 tænker i forhold til de danske, om du der tænker, sådan reflekterende, i bakspejlet og bagklogskaben, og hvad man 
649 ellers kan finde på at sige…(ja)…Vil du sige…jamen så er der måske noget andet vi skulle have gjort i Danmark, end at 
650 skrive os ud af det…Altså på den måde kommunikere…via vores Hjemmeside…? 
651 
652 AGN: Ja, der ligger jo altid et valg i, når vi havde været ude med det budskab, og vi ikke syntes det gav anledning til de 
653 store reaktioner…Så kunne den her have været gået igennem, uden at der havde været blevet de store diskussioner ud af 
654 det….(mh)…Men Jens Rohde ville det anderledes… og man kan jo sige…var det dumt af os at tro at vi kunne gå ud 
655 med en annonce med et budskab som vi havde været ude med i Danmark…øh…at det ikke ville give anledning til noget 
656 kritik…Altså…og der er det bare jeg siger…jamen det er ærgerligt at vi ikke fik den tekst her bearbejdet godt nok…Så 
657 havde den måske holdt…og så havde vi undgået den…øh…den diskussion…Men jeg tror også, at nok særligt fra 
658 Jyllandsposten, der havde man det dårlig med…at det her det Ramte Arla så hårdt (mh)…og det ville man for alt i 
659 verden undgå at Arla blev syndebuk, nej ikke syndebuk, hvad hedder det…offer…(mh) id det her (mh)..Fordi det blev 
660 det svære for avisen at bære, ligesom…De ville nok under alle omstændigheder have prøvet at…jamen at…pille Arla 
661 ud af den der offerrolle…det måtte vi for alt i verden ikke havne i…og det 
662 
663 HTF: Det var i jo heller ikke selv interesseret i… 
664 
665 AGN: Nej det var vi i virkeligheden heller ikke selv interesseret i… 
666 
667 HTF: Så der fik i faktisk en opbakning? 
668 
669 AGN: Ja det kan du sige, men det var så ud fra ….uhørligt….grunde hahaha… 
670 Men Jyllandsposten har…har i det store og hele behandlet os fair…altså der har været nogle ledere, som jeg godt kunne 
671 have levet uden…øh…men i den erhvervsmæssige sækning…på de lyserøde sider…der har vi haft et fint 
672 samarbejde…stort set… 
673 
674 HTF: Er der noget, som hvis du skulle…hvis nu nogle andre kom i krise, som I nu har været…og kom hen og 
675 sagde…du Astrid…(hvad gør vi)…du…øh…giv os lige et godt råd…Hvad ville du så sige til dem… 
676 
677 AGN: Jamen…øh…at man har brug for at have en lille effektiv krisegruppe med de rigtige beslutningstagere…med den 
678 store chef om bord…og…øh…ikke flere end at man er beslutningsdygtige…og at dem der sad der vidste præcist hvad 
679 det var for et opgave de havde…og  man husker at få sine medarbejdere med sig…øh…og at man sørger for at det er en 
680 der optræder i medierne  og ikke flere…og at den der gør det så har klare budskaber…(mh)…og så at man har hyppige 
681 krisemøder…at man mødes morgen og eftermiddag…øh…lidt afhængigt af hvad det er for en krise man står i…og 
682 opdaterer, fordi tingene løber fra en…og man kan så sige…skete den her krise i dag, hvor vi har TV2 News, eller hvad 
683 ved jeg…så ville de jo stort set have rykket redaktionen ind her…(mh)..og fulgt os hele tiden…øh…det bliver man altså 
684 nødt til at forholde sig til…det er ikke bare morgen og aften…det er dagen igennem hvor der skal være…øh…nogen til 
685 at håndtere det…og så skal man sætte nogen til at håndtere medierne, og så lade nogen andre tage sig af de andre 
686 ting…lave en arbejdsdeling, når man sidder på det første krisemøde…hvad er budskabet, hvem tager sig af 
687 hvad…øh…lige helt ned til sådan noget med når telefonerne gløder…At man laver en telefonsluse, sådan at telefonen 
688 ikke står og tikker hele tiden, men at der er nogen der bare tager den, og bare har som opgave at notere navn og 
689 nummer, og så give den videre…Det der at man ikke bliver låst i telefonen hele tiden (mh)…helt banale ting…Det 
690 giver altså noget andet…At jeg kan vælge når jeg ringer til radioavisen, frem for at de ringer mig op og så skal jeg 
691 forholde mig til dem.. Altså at det hele tiden er mig der er foran (mh), der har sat mig op…Jeg ved hvad jeg vil sige og 
692 sådan noget, ikke…så …øh…betragt medierne som en medspiller…og…og brug det som en mulighed til at komme af 
693 med, komme af med sine budskaber…i den ånd… 
694 
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695 HTF: Jeg tror vi er ved at være hele vejen rundt. Jeg kom egentlig bare til at tænke på, at jeg godt kunne tænke mig  at 
696 du måske bare pegede på nogle steder i den annoncetekst…sådan…det der…det kunne have været godt hvis det havde 
697 set anderledes ud…(Ja)… Øhm…det er ikke en specielt god gengivelse, men…. 
698 
699 AGN: Må jeg strege i det…? 
700 
701 HTF: Ja det må du meget gerne… 
702 
703 AGN: Øh…det var…øh… denne her…Ærede borgere, de år vi har haft i jeres verden har lært os at retfærdighed og 
704 tolerance er fundamentale værdier i islam…Det var den som …som kvindegrupperne reagerede voldsomt på…Selve 
705 afstandtagen fra tegningerne,  den kunne vi ikke være kommet udenom…og vi ville jo også ud med nogle informationer 
706 om Arla…  
707 
708 HTF: Tak skal du have, Astrid, for at du har taget dig tid til at snakke med os. 
709 
710 … 
711 
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Transskription af interview med Anne Hasselholm 
Yes, lad os prøve. 
Så er den der, ja? 
Ja. 
Ja, det er ved at være et stykke tid siden, så det der med sådan helt frisk erindring og kunne huske hvornår hvad kom ud, 
hvad, hvad der blev modtaget og så videre. Jeg må så indrømme, jeg har simpelthen ikke, jeg har læst dit materiale, men 
jeg har simpelthen ikke haft tid til at lave yderligere research. Så, så øhm, det kan godt være der er faldet et eller andet 
ud. Men, men som udgangspunkt, så vil jeg sige at, at ehh jeg tror alle sammen, eller vi havde i hvert fald også, som 
kommunikationsfirma, forståelse for, at Arla syntes de måtte gøre et eller andet. Altså når bunden går fuldstændigt ud af 
pengekassen, de vælter ud. Man i øvrigt ikke har en skid indflydelse på, at de gør det, så går man jo i panik og tænker, 
vi, vi må gøre noget og forsøge at påvirke og gøre så videre så videre. Så i udgangspunktet så har jeg forståelse for at de 
må kommunikere. Øhm når man så ser på, hvad de gjorde eller hvad i hvert fald hvis vi ser på de to 
kommunikationsredskaber de tog i brug her nemlig en annonce i femogtyve arabiske aviser og et nyhedsbrevsagtig ting, 
så øhh må man jo sige for det første, at der er ganske stor forskel på hvordan man kommunikerer i de to medier i 
annoncerne og i nyhedsbrevet og hvis jeg skal sige det sådan helt firkantet så bryder jeg mig absolut ikke om 
kommunikationen i, i annoncedelen men synes at den er noget mere afvejet i nyhedsbrevet, selvom jeg ikke forstår den 
målgruppe man kommunikerer til, når man gør det på den her måde. 
Kunne du prøve at uddybe det du siger omkring annoncen? 
Ja, altså hvis vi nu tager den kære annonce så er mit overordnede indtryk når jeg har læst den, at her er en spiller som 
forsøger at rede egen røv for nu at sige det sådan lidt firkantet igen. Øhm som forsøger at rede eget skind ved 
umiddelbart at give en forklaring men den forklaring virker på mig som at forsøge at kaste smuds på det man selv 
kommer fra. 
Hvad mener du med det? 
Jamen der tænker jeg på når man f.eks. har et ordvalg der hedder, at Arla Foods tager afstand fra Jyllandspostens 
handling. Jamen den handling de har begået er sådan set bare at den agerer som fri presse. Og når man siger at vi deler 
ikke avisens bevæggrunde for offentliggørelsen, så må det også undre mig voldsomt, for avisens bevæggrunde sådan 
som jeg har forstået det, så kan man være enig eller uenig. men avisens bevæggrunde er at afprøve ytringsfriheden og 
det, synes jeg er besynderligt at man kan sige at det tager man afstand fra. Man kan måske sige at der har haft nogle 
utilsigtede virkning eller at man ikke forstår at man, hvad skal man sige, gør så langt som Jyllandsposten gør og så 
videre. Men de der helt fundamentale ting som at sige at man tager afstand fra en handling som dybest set har med den 
frie presse at gøre. Og at man ikke forstår avisens bevæggrunde når man ved at bevæggrunden sådan som i hvert fald 
Jyllandsposten udlægger den så undrer det mig meget. Og derfor konkluderer jeg, når jeg læser den, at man kaster 
smuds på de værdier og de grundlæggende rettigheder som vi har her i samfundet. Og ligesom giver bolden over på den 
nye bane og endda siger i en situation hvor der er boykot at man har lært retfærdighed og tolerance for andre. Nemlig 
dem man kommunikerer med det synes jeg da er paradoksalt at man kan sige i en boykotsituation. 
Så, hvad læser du budskabet.. som? 
Jamen jeg læser budskabet som, at Arla gør sig til dommer over det som Jyllandsposten gør i stedet for sådan set at 
forklare hvad konsekvenserne er og at virksomheden ikke er en del af det. Det er det jeg synes fremgår meget tydeligere 
i, i hvad hedder det, i nyhedsbrevet. 
Ja, okay. Når du tænker ind i det der budskab som jo er til den arabiske verden og så det der er til den danske. Men 
man kan sige den her blev jo også offentliggjort i Danmark. Prøv lige at gå ind i den forskel som du ser mellem de to. 
Jamen jeg synes jo at man lægger sig fladt på maven i annoncen. Øhm og siger, øhh at der er nogen der har gjort noget 
forfærdeligt som vi så stærkt tager afstand fra og så videre og så videre. Og det i står for, det er næsten som om man 
forherliger dét. Øhm ved at tale om retfærdig og tolerance. Og så videre og så videre. Og det kan være fint nok, hvis 
man mener at det er det som Islam står for. Men det er dog lidt besynderligt synes jeg i den situation som, som det her . 
altså på det tidspunkt som det kom. 
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59 Hvad siger du så til den der tekst som, nyhedsbrevet, som jo kun kommer ud i Danmark, i hvert fald. 
60 
61 Jamen der synes jeg man holder sig mere til. Der er man mere faglig, saglig er jeg lige ved at sige og sådan set fortæller 
62 om bevæggrunden for at man er nødt til at yde en markedsføringsindsats. 
63 Og det synes jeg jo sådan set er fair nok. Altså som jeg startede med at sige så har jeg stor forståelse for at Arla synes de 
64 må gøre et eller andet jeg synes bare i annonceteksten at man falder fuldstændig på halen og sådan set undsiger er jeg 
65 lige ved at sige, det man selv kommer fra. Det synes jeg ikke er særlig tiltalende og det harmonere meget dårligt i 
66 virkeligheden med det som Arla skriver i vores ansvar. 
67 
68 Hvor harmonerer det specielt dårligt synes du? 
69 
70 Jamen altså øh. Arla siger jo blandt andet man skal agere med troværdighed og integritet i hele virksomheden jeg synes 
71 man mister sådan troværdigheden når man tager afstand for det man selv kommer fra øh de siger også at de skal have 
72 gode og ærlige relationer til alle interessenter og der kan man så sige ja man forsøger i hvert fald altid at få gode 
73 relationer til de klienter man har tabt men  man kan diskutere om man har gode relationer til sin egen befolkning for 
74 eksempel når man udtrykker sådan noget. 
75 
76 Øhm og så skriver Arla også at man skal have gode, respektfulde og konstruktive samfundsrelationer. Og øh der er jo 
77 ingen tvivl om at man forsøger at få nogle bedre relationer her men spørgsmålet er om de er respektfulde. Øh fordi det 
78 er jo igen det at man tager afstand fra sine egne i hvert fald. 
79 
80 Så du mener kun respekten er i mellemøsten eller mener du at der overhovedet er respekt? 
81 
82 Nej jeg er faktisk ret sikker på at hvis du spurgte en araber om hvordan det her blev modtaget, så ville de ikke se det 
83 som særlig respektfuldt. Øh og det er jo netop fordi arabere er meget faste i holdninger og meninger og så videre og så 
84 videre så jeg tror da en araber ville sige at her er en virksomhed der tager afstand fra sit eget land og det som 
85 virksomheden selv kommer af og fra. 
86 Og så øh siger Arla jo også at man vil respektere, vil støtte og respektere de internationale anerkendte 
87 menneskerettigheder, jamen en af rettighederne er jo blandt andet freedom of speech altså ytringsfriheden. Så jeg synes 
88 da at på flere områder der synes jeg da nok at det kolliderer noget.  
89 
90 Gør nyhedsbrevet også det? 
91 
92 Ikke på samme måde. 
93 
94 Hvad tror du deres hensigt med at udsende det nyhedsbrev og den her tekst, altså annonceteksten i Danmark, til et 
95 dansk publikum? 
96 
97 Ja det må jeg også undre mig meget over. Jamen altså man kan jo sige at i og med at man udsender som en annonce i 
98 udlandet, så kunne en af bevæg grundene være at man lige så godt selv kan fortælle hvad det er man fortæller ude fordi 
99 man godt ved at hvis man ikke selv fortæller det så kommer der nogle andre og fortæller det som man har fortalt. Det 
100 kunne være en bevæge grund. 
101 
102 Og det har du fuldstændig ret i, det er faktisk derfor de gør det. Opnår de så øhm, at få deres budskab ud? 
103 
104 Altså jeg ville sige at når jeg som dansker gennemlæser den her, så synes jeg at ehh. Jeg synes, ej nu skal jeg vær med 
105 at bruge så stærkt et ord, men jeg blev stødt over at man øh, at man taler om altså, at man ikke deler avisens bevæge 
106 grunde. Jamen altså, hvis man er enige om at bevæge grunden er ytringsfriheden, så føler jeg mig i hvert fald parkeret 
107 som dansker over at man som virksomhed ikke ønsker at stå op for ytringsfriheden for eksempel. Så jeg ville i hvert 
108 fald føle som dansker når jeg læser det her, at her forsøger man virkelig at ligge på maven for de kunder man har mistet. 
109 Og at tale om retfærdighed og tolerance hos andre i en tid hvor de boykotter virksomhedsprodukter hundrede procent 
110 det er jo ikke altså det er jo ikke et spørgsmål om at der blev solgt varer, der blev simpelthen ingen varer solgt. Det 
111 synes jeg simpelthen er, altså det er jo utroværdigt. Altså jeg er da sikker på at der er mennesker som har en fin 
112 retfærdighedssans og tolerance og så videre. Men at tale om det lige præcis i en boykotte situation, det synes jeg er 
113 besynderligt. 
114 
115 Hvad, nej nu skal vi ikke forme det, altså begivenhedernes gang men egentlig ville jeg på et eller andet tidspunkt have 
116 spurgt dig om hvad de så kunne have gjort, men lad os vente lidt med det. Hvis der overhovedet er noget hvor du siger: 
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117 her opnår de den hensigt der heder at de ville formidle noget, så de var sikker på at folk læser det samme, i mellemøsten 
118 og i Danmark. Hvis de overhovedet opnår noget ved det, den hensigt... 
119 
120 Det opnår de ikke noget godt ved i hvert fald. 
121 
122 Nej okay, men de opnår dog at folk har læst annoncen, kan man sige. 
123 
124 Joh men jeg føler mig i hvert fald stødt over den. 
125 
126 Ja okay. Den metode… 
127 
128 Altså Arla var jo ikke den eneste virksomhed hvor man tabte en masse penge. 
129 
130 Nej det var de ikke 
131 For jeg tror alle har forståelse for, at det var en forfærdelig situation virksomheden var i, og at man var nødt til at handle 
132 og at man var gøre noget, men lige præcis det man gør her støder i hvert fald mig.  
133 
134 Mm 
135 Der synes jeg simpelthen at man giver køb på egne værdier og egne holdninger som vi har kæmpet for i århundreder. og 
136 så kan man så diskutere om det var i orden det Jyllandsposten gjorde eller ej, men hvis man ser på basics så så forstår 
137 jeg det ikke 
138 
139 Oplever du der er en forskel på selve indholdet i budskaberne her mellem annonceteksten og nyhedsbrevet? 
140 
141 Ja for jeg synes sådan set at det Finn Hansen siger her, det er fornuftigt. Altså han siger at vi håber, at annoncen vil få 
142 de arabiske forbrugere til at overveje om det er fair at boykotte en mejerivirksomhed som intet har med tegningerne at 
143 gøre, siger han. Og når jeg har, jeg læste først det her og tænkte det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå at man som 
144 virksomhed har brug for at forklare hvordan nogle ting hænger sammen. Jeg kan godt forstå at man har brug for at sige 
145 at her. I skal bare vide hvordan det hænger sammen. I skal bare vide at vi ikke er part i den her konflikt og at vi sådan 
146 set håber på, at ud fra det vi fortæller at I der vil træffe jeres beslutning om, om i ønsker at købe vores varer eller ej. Det 
147 synes jeg sådan set kom fint nok igennem her, men det er bare ikke det man gør i annoncen. 
148 
149 Fordi.. 
150 
151 Der går man jo dybt ind i konflikten. 
152 
153 Ja. Så det kiksede for dig da du trykkede, altså i overført betydning, trykkede på annoncen. 
154 
155 Ja det gjorde det, for her siger man, vi vil gerne forklare hvordan det hænger sammen. Og så håbe på at de alligevel vil 
156 købe ved os. Men det man gør i annonceteksten er så ikke bare at give en redegørelse men og tage afstand og dermed 
157 blive part i en politisk øh suppe, som man alligevel ikke har nogen indflydelse på. 
158 
159 Ja. Så den. Hvis vi nu stiger et par skridt op over de to tekster. Den metode de nu bruger. Den modtager eller 
160 målgruppe, de nu ønskede at henvende sig til. Hvem tror du det er? Når du sagde lige før, at du tænkte at det her var et 
161 internt nyhedsbrev. Men nu går nyhedsbrevet ud eksternt også. Hvem har de tænkt på, da de skriver den her? 
162 
163 Jamen altså det som de jo kan i hvert fald opnåede så vidt jeg husker i starten af konflikten. Det var jo at vi faktisk sad 
164 derhjemme i stuerne og begyndte at sige nej, det er næsten synd for Arla. Så jeg tror, at de vandt i hvert fald i 
165 startpositionen. Da vandt de noget sympati, fordi at alle sådan set godt kunne se, at det var jo ikke fair, at Arla blev 
166 gidsel i øh den her storpolitiske - er jeg lige ved at sige – øh - disput øhm, så det tror jeg, da de opnåede i første stadie, 
167 hvor min vurdering så klart er, at når vi så ser den annonce, der bliver indrykket – så backfirer den, fordi at så tænker 
168 man bare, det er da helt utroligt, vil de da virkelig sælge ud af hvad som helst (mm) samtidig med at man vil have en 
169 meget stor tvivl om, om den overhovedet har rykket bare en halv forbruger i de arabiske lande. For det tror jeg ikke, den 
170 har. 
171 
172 Altså de kom faktisk tilbage med den der, men jeg tror måske de gjorde nogle andre ting også! 
173 
174 Ja. Jamen, det har de selvfølgelig gjort. 
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175 
176 Ja. 
177 
178 ja
179 
180 Men der gik jo ikke så lang tid efter der, hvor de blev opfordret til at der skulle (ikke-hørligt) 
181 
182 Det tror det må altså der hvis man ser på alle andre boykotsituationer, så altså undskyld mig, hvem kan huske, vi 
183 boykottede de franske vinbønder, det er der stort set ikke nogen, der kan huske 
184 
185 … nej 
186 
187 Altså sådan nogle boykotsituationer, de er bestemt af storpolitik og ikke af virksomhedspolitik og øhh med mindre man 
188 som virksomhed gør noget fuldstændig tåbeligt, og det har Arla jo ikke gjort her, de er kommet fuldstændig uforskyldt 
189 ind i den her, så ehhh altså, uanset annonce eller ej, så var den her boykot blevet ophævet på et tidspunkt altså og jeg 
190 tror ikke de har fremskyndet noget som helst på det der. 
191 
192 God pointe. Tilbage til den der modtagergruppe her i Danmark, som så er dem der får den ud i hovedet. Hvem 
193 forestiller du dig så de har tænkt på. Du sagde i første omgang at de havde på de interne medarbejdere. Når vi nu ved 
194 at det kun var dem der modtog det var også nogle andelshavere på der modtog og nogle flere på en diskussionsliste 
195 
196 Så er det jo dels en forklaring om at nu gør man det her, og det er jo altid god kommunikation at man fortæller at man 
197 internt fortæller at nu går man ud og gør noget eksternt og der er andelshavere også internt og det er medarbejderne 
198 også og så videre så det synes jeg er helt legalt. Øhm hvad hedder det, hvad pokker var det du spurgte om? 
199 
200 Hvem hvem forestiller du dig skal modtage det her? 
201 
202 Jo så tror jeg også når man ser på hvor mange konflikter Arla har været i, så kunne man måske forestille sig rent taktisk 
203 at man også havde sagt: ”Når vi nu står i den her forfærdelige situation, som vi faktisk ikke selv er herre over, mon vi så 
204 ikke kunne appellere lidt til at man bakker op i Danmark om vores virksomhed. 
205 
206 Mm, okay. 
207 
208 Og det synes jeg i hvert fald var resultatet i starten. Og det gjorde man faktisk, at man faktisk sad derhjemme og tænkte: 
209 ”Ej nu, det er ikke fair, at de bliver ramt så hårdt af det. 
210 
211 Men det, det får man ikke. Og hvorfor er det det går galt her. Hvorfor får man så ikke den sympati når man gør det 
212 her? Er det annonceteksten eller nyhedsbrevsteksten? 
213 
214 Det er annonceteksten der backfirer. Fordi der går man ind i konflikten og gør sig til dommer over konflikten. Man 
215 nøjes ikke med at forklare hvorfor man er blevet part i konflikten. Og det er det jeg synes man skulle have gjort. Man 
216 skulle have fortalt, at vi er blevet part i konflikten vi har ikke noget med den at gøre, øhm vi håber at i stadig har tillid 
217 til vores produkter og så videre og så videre. Men her gør man sig til del af en konflikt som man ikke er en del af. Og 
218 man gør sig til dommer over om man synes at den konflikt burde være opstået eller ej. 
219 
220 Hvad synes du overhovedet om mediet I forhold til den situation de er i? At begynde at kommunikere annoncer eller at 
221 begynde at kommunikere nyhedsbreve. 
222 
223 Jamen, som jeg startede med at sige så tror jeg det et spørgsmål om at man er fuldstændig rundt på kareten, og siger 
224 hvad fanden skal vi gøre at man forsøger at styre en krise som man ikke kan styre. Det er i virkeligheden det Arla 
225 forsøger på. Arla forsøger at styre en krise som de bare er en lille bitte brik i. Og som de ikke har nogen mulighed for at 
226 styre. Og det er jo deres udgangspunkt: at vi vil gerne styre noget. Og så er der jo sikkert også trykket på alle mulige 
227 andre kommunikationsknapper for noget af det første jeg ville have vurderet man skulle gøre, det var jo at gå ind og 
228 igen på et fagligt, sagligt plan, og redegøre for at man er blevet ramt af den her, man håber man og så videre. Der ville 
229 jeg jo være gået ind og taget fat i sådan nogle som importørerne og forklaret dem hvorfor og hvordan og hvorledes. Og 
230 have trykket på alle de diplomatiske knapper man overhovedet kunne, og det har man sikkert også gjort. Ville have 
231 taget fat i de store butikskæder og have forklaret dem hvordan og hvorledes. OG satse på at kommunikere igennem de 
232 kanaler og så videre og så videre. Altså man må jo nok sige at når man går ud og indrykker annoncer i 25 arabiske 
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233 aviser altså så. forestil dig et arabisk firma der handlede i Danmark, hvor lidt de ville fylde på din nethinde. Øhm. Altså 
234 det er som at sprede, Ja spredehagl ud over nogle. 
235 
236 En dråbe i havet, ja. 
237 
238 Ja det må man sige altså. Så jeg skal ikke sige hvorfor de har valgt, men det er jo nemt at indrykke en annonce. Det må 
239 man sige. 
240 
241 Ja 
242 
243 Og så er man jo selv in control, i forhold til hvis man nu går ud i PR, som jo har lagt større gennemslagskraft og langt 
244 større troværdighed, fordi det jo er journalistiske artikler, men så mister du jo også styringen som virksomhed, for du 
245 ved ikke helt hvad du bliver citeret for og kan ikke nødvendigvis helt bestemme konteksten og så videre. Så jeg tror da 
246 det har været et ønske om totalt at styre kommunikationen. 
247 
248 Men det ønske holder de jo så ikke i Danmark. For der sender de jo et nyhedsbrev. Hvor den her bare er hæftet. Vi er 
249 enige om, at den har de fuldstændigt kontrol over tekstmæssigt. Men det her har de jo ikke kontrol over, altså 
250 nyhedsbrevet. 
251 
252 Nej men der kan du så sige, at der har de jo trods alt. De har jo forsøgt at styre kommunikationen omkring det, ved at 
253 sende nyhedsbrevet ud. At det så er en for mig besynderlig gruppe man sender det ud til, og dermed også nogle 
254 budskaber, som ja, og så videre. Og det er så en anden ting, men det er jo ud fra at medierne vil jo under alle 
255 omstændigheder skrive om, at Arla indrykker annoncer og vil forklare sig, og så kan vi lige så godt sende et nyhedsbrev 
256 ud der giver bevæggrundene for hvorfor vi gør det. Så et eller andet sted er det jo også et forsøg på så langt som vi nu 
257 kan at styre kommunikationen. 
258 
259 Øhm. Hvordan vurderer den metode at gøre det der på?  Kunne de have gjort det på en anden måde end at sende et 
260 nyhedsbrev ud? 
261 
262 Ja altså, jeg ville jo have foreslået at man var langt mere målrettet i sin målgruppedefinition, altså at man havde sendt en 
263 pressemeddelelse til pressen og at man havde sendt en intern meddelelse til sine medarbejdere, og måske en 
264 versionering til sine andelshavere og de interessentgrupper man ellers har, politikere og så videre og så videre. Altså 
265 som jeg startede med at sige så troede jeg det var et rent internt nyhedsbrev fordi sådan sådan læser jeg det. 
266 
267 Kan du ud fra det her sige, hvis du sådan hæver dig op og også kigger på den her vores ansvar, hvad var det for en 
268 strategi altså når de nu kommer i krise. Hvad vil du så betegne den der krise, hvad for en strategi havde du 
269 kommunikations mæssigt? Kan du se nogle linier ud fra det? 
270 
271 Jamen altså det har jo været vigtigt for dem at give deres version af sagen. Det har jo været det helt grundlæggende. 
272 Altså, jeg kan forestille mig at selvom at det er en professionelt ledet virksomhed og så videre, så kender jeg ikke nogle 
273 virksomheder der kommer i den type krise, som ikke går et eller andet sted i panik og synes man må gøre noget her og 
274 nu. Og det er da jo et udtryk for at man har ønsket i så høj grad som muligt, fordi man selvfølgelig har vidst at det var 
275 en enorm betændt sag, at styre kommunikationen så meget som det nu lod sig gøre. Altså det er jo typisk derfor man 
276 indrykker en annonce, hvis du ser hvornår store virksomheder indrykker en annonce, jamen så er det jo f.eks. når Dansk 
277 Bank har et eller andet de ikke kan styre osv. Jamen så indrykker de jo en annonce så tager de ikke en traditionel artikel 
278 fordi de vil være helt sikker på at det de nu tænker og tror og vil opfattes i osv. Det skal være præcis den ordlyd.  
279 Og det må også have været udgangspunktet her, man har ønsket at give sin præcise version. Og jeg er sikker på at hvis 
280 man kunne slå et korrektur program til og se hvor mange korrektur der har været på lige præcis den annonce der, så har 
281 der nok været et eller andet sted mellem 200-500 kunne jeg forestille mig. 
282 
283 Hvis vi så går over i den danske, i den danske afdeling hvor man siger, her sætter man jo ikke en annonce tekst i, de 
284 sender jo ikke en forklaring ud til de danske forbrugere: ved i hvad nu har vi gjort sådan her i mellemøsten, og det har 
285 vi gjort fordi bla bla bla.. De vælger jo lige præcis, ikke bare her så, men i hele deres kommunikation, at lade det være 
286 sådan en fortolkning altså de interview eller… 
287 
288 De har sikkert også haft noget til at ligge på deres hjemmeside, til forbrugerne. Har de ikke det? 
289 
290 Jo, øhm. Hvad tænker du om den form for kommunikation når vi kigger på den bare i Danmark? 
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291 
292 Ja, der synes jeg at der ved jeg simpelthen for lidt om hvad de gjorde. Øhm. Altså jeg kan sige hvad jeg synes der kunne 
293 være logisk, men men øh du kan sige også at kommunikation i de dage der hvor hedest var jo også kaotisk altså. Og 
294 som sagt så synes jeg også i hvert fald i starten at de nåede meget godt ud med budskabet om at de var blevet gidsler i 
295 en konflikt som de ikke var herre over og at det kostede dem en forfærdelig masse penge. Så så øh, den gik jo kan du 
296 sige både til os som forbrugere og kunder og leverandører og så videre og så videre. Og det jeg ikke præcis kan huske 
297 det var hvordan den her annoncetekst blev modtaget men men umiddelbart må jeg sige at den må give backfire altså. 
298 
299 Det gjorde den, helt bestem. Der var nogle der ønskede Arla til generalen og andet godt. Ja. 
300 Øhm. Vi har, vi har talt en del om at krisen udspringer i mellemøsten og så laver de en krise håndtering eller en krise 
301 strategi dernede. Og så laver de en legitimeringsstrategi i… 
302 
303 
304 Ja, for noget af det jeg også godt kunne tænke mig også at vide øhh og altså som som jeg tænkte meget over, da jeg 
305 læste den, det var at at at øhh selve tonen i den osv. er jo meget meget meget udansk øhh og jeg håber, at det er udtryk 
306 for, at man faktisk har sat sig meget ind i, hvordan den arabiske verden tænker og modtager budskaber. 
307 
308 Den er skrevet som udgangspunkt på arabisk, af en araber. Med et arabisk bureau ind over. Og så er den oversat til 
309 dansk. Så tæt på som man nu kan komme (hørligt) det arabiske er mere fagsprog.. 
310 
311 Ja 
312 
313 Så det er derfor, der er mange af ordene, somer meget fremmede for os 
314 
315 Ja. Fordi det håber jeg da også er udgangspunktet. Det man så bare har – synes jeg – glemt, det er netop – (lidt 
316 utydeligt) he – at man har pleaset dem, man har tabt utrolig meget, men man har godt nok øh kastet noget skidt på det, 
317 man selv kommer fra, ikk´. 
318 
319 Og det er i virkeligheden der, du ser hovedproblemet er- med, at man kommunikerer på det, når man er en 
320 international virksomhed, så skal man jo kommunikere det samme budskab i flere lande, det skal man jo kunne stå mål 
321 for 
322 
323 Ja 
324 
325 … og det er også det, som Arla gerne vil.. 
326 
327 Ja. Ja. 
328 
329 Og når man så gør det, altså når man så overpleaser et land, .. 
330 
331 Ja 
332 
333 .. så får man så en ordentlig en med hammeren 
334 
335 Ja 
336 
337 ..idet, i nogle andre lande, hvor de  værdier har en anden betydning? 
338 
339 Ja, og så synes jeg også, altså når man for eksempel gør noget ud af, og det synes jeg er helt fornuftigt, det er jo det, de 
340 forsøger at skaffe sympati for, det er jo faktisk gør sig tid og plads til – så kan man jo diskutere, om der overhovedet er 
341 nogle, der gider at læse så lang en tekst, det tror jeg ikke, der er, men men men øh. .. Man giver sig faktisk tid til, man 
342 gør en dyd ud af, at man er en dansk-svensk virksomhed, at man er andelsvirksomhed øh .. og for mig, der står lige 
343 præcis mange af… altså der er der jo lighedstegn mellem mange af de traditionelle - i hvert fald de oprindelige 
344 andelsdyder – og det som er kernen, eller i hvert fald en del af kernen i vores demokrati, nemlig ytringsfriheden, 
345 friheden til at tænke og tale osv osv. Og dem kan man sige, det er godt nok ikke det, som den er udtryk for, vel, så med 
346 den ene hånd, så vil man gerne holde fast i det grundlag, man er og appellerer til og på den anden, så så pleaser man 
347 totalt og siger, vi tager afstand fra de handlinger, ytringsfriheden osv. 
348 
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349 Så er det værdierne der (utydligt) på tegningerne, så de tager afstand fra tegningerne, det er det, du læser… 
350 
351 Jamen, jeg kan ikke se andet. Når man siger, vi deler ikke avisens bevæggrunde, og hvis man skal tro Jyllandsposten, så 
352 var bevæggrunden at afprøve ytringsfriheden på baggrund af nogle erfaringer, man tidligere havde haft, bl.a. med nogle 
353 lærebøger osv. Og når man siger, at man ikke deler bevæggrundene, så sætter jeg lighedstegn mellem bevæggrunde og 
354 ytringsfrihed. Jeg kan ikke gøre andet. 
355 
356 Lad os lige gå tilbage til den der med hensigten og kommunikationsstrategi, fordi selvfølgelig er det klart, at de vil 
357 tilbage på hylderne. 
358 
359 Det er et desperat forsøg på at (grinende) komme tilbage på hyldene, vil jeg sige.. Totalt desperat 
360 
361 (utydeligt) Det du sagde også var, at det er jo ikke sikkert, at (utydeligt).. at de overhovedet kunne gøre hvad som helst 
362 
363 … og at de havde noget som helst indflydelse på, det må jeg sige, altså når sådan en storpolitisk krise den kradser, og 
364 man brænder flag af, danske flag af og og kaster hvad som helst på plakater af osv, så det jo uden for.. altså så har du jo 
365 mistet den pædagogiske rækkevidde. Du har simpelthen mistet  kommunikationsmuligheden. 
366 
367 Så hvad kunne man gøre i stedet for? 
368 
369 Jamen altså… jamen altså det, det jeg siger her, det er øh, jo ikke noget man tjener penge på, men jeg ville have gravet 
370 et stort hul og lagt mig fladt ned der og ventet på, at det var gået over 
371 
372 (latter) ok 
373 
374 Fordi at jeg mener simpelt hen ikke, at man har en reel mulighed for – i hvert fald ikke i en massekommunikation – at 
375 påvirke det her. Du har en mulighed, som jeg sagde, og og påvirke nogle delgrupperinger, altså dine importører, dine 
376 butiksled, dine agenter osv, og det synes jeg, man skal gøre på alle mulige måder. Og jeg synes også, man … hvis man 
377 ss altså hvis man er fuldstændig desperat, men det var der altså også andre danske virksomheder, der var, som ikke 
378 gjorde det her… hvis man er så desperat, så kunne man også vælge, men jeg tror ikke på, det hjælper, men så kunne 
379 man have valgt at indrykke stadigvæk en annonce, men mere for at sige, at man har gjort et eller andet, hvor 
380 budskaberne blot skulle være, at man gjorde rede for, at man var altså ikke en del af den her konflikt, og man stadigvæk 
381 håbede på, at det… at forbrugerne øh øh satte pris på produkter osv osv eeehm Jeg tror simpelthen ikke, at man som 
382 virksomhed, som en lille spiller i en så stor en konflikt kan påvirke, ikke igennem massekommunikation. 
383 
384 Ja.. 
385 
386 Altså prøv at forestille dig, at du stiller dig op og endda havde mulighed for, altså man kan sige personligt, den 
387 personlige kommunikation er den stærkeste, du overhovedet kan have, at det, at du og jo sidder og taler her  er den 
388 stærkeste form for kommunikation, der overhovedet findes. Forestil dig, at du stod midt i de der båltaler, er jeg lige ved 
389 at sige, på en øh statue og rent faktisk havde mulighed for at tale til masserne.. 
390 
391 Ja.. 
392 
393 .. hvad tror du, hvilken effekt tror du det ville have? 
394 
395 Stort set ingen, vel. 
396 
397 30.30 
398 
399 … Altså prøv at forestil dig at du stiller dig op og endda havde mulighed for.. altså man kan sige personligt, den 
400 personlige kommunikation er den stærkeste, du overhovedet kan have, at det, at du og jeg sidder og taler her er den 
401 stærkeste form for kommunikation, der findes. Forestil dig at du stod midt i de der (utydeligt) er jeg lige ved at sige. På 
402 en statue og ren faktisk har mulighed for at tale til masserne. Hvad tror du, hvilken effekt tror du det ville have? 
403 
404 Stort set ingen. 
405 
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406 Hahaha. Nej jeg tror måske, du kunne få en af de der sure liter mælk i hovedet eller en tomat eller et eller andet eller 
407 noget der var værre. 
408 
409 (Begge ler) 
410 
411 Men det er jo simpelthen ikke muligt at massekommunikere og nå ind igennem til den menige, som boykotter lige 
412 præcis dit produkt. 
413 
414 Nej. Og så det sammensurium som du siger med udgangspunkt i vores ansvar, hvor den så også stritter. 
415 
416 Jeg synes, det knækker. Jeg synes det knækker uklædeligt. 
417 
418 Så egentlig, at de får nogle ordentlige tæsk herhjemme i Danmark, altså der opstår jo kriser herhjemme, kan man sige, 
419 ik? Som du også før har sagt? 
420 
421 Jo, som også har sammenhæng med nogle andre kriser, og det tror jeg nok i virkeligheden mere handler om nogle 
422 tidligere kriser, end det handler om Muhammedkrisen.  
423 
424 Det var sådan en prikken over i’et? 
425 
426 Ja, det tror jeg, fordi vi havde lige haft mælkekrisen til 150 mio. 
427 
428 Ja. (lang pause) Der er jo nogle ting omkring det der med at være virksomhed på det globale marked, som man kan 
429 sige, det der med at være internationalt brand, det er måske ikke gået så meget op for danskere i hvert fald ikke i vores 
430 selvforståelse, at Arla egentlig er international. Hvad kan man egentlig, hvad kan man gøre i den sammenhæng for 
431 Arla? Nu Arla læner sig tilbage og siger: ”Det her kom vi ikke helt vildt fedt fra. Altså der var flere ting, der gjorde, at 
432 vi kom på hylderne i mellemøsten igen. Men i Danmark - der fik vi lige sådan en, ikke nødvendigvis tilbage til start, men 
433 meget tæt på i den der David-Goliat-ting. Og så kan man sige, så var der måske også en selvrefleksion i Arla, der 
434 sagde, vi er også en international virksomhed, det står der ikke så meget i vores ansvar lige om det, men ikke så meget. 
435 Og hvordan agerer vi så der, vi har i hvert fald ikke lige været rigtigt smarte til at gøre det samme budskab i to lande. 
436 Det har man i hvert fald ikke haft succes med. 
437 
438 Nej, du kan sige – det, der virker det ene sted, det giver backfire det andet sted. 
439 
440 Ja. Så, så hvis man læner sig tilbage, så kan man godt sige sådan, nå men okay, vi har så ikke forstået rigtigt at være 
441 global virksomhed kommunikationsmæssigt. Vi har måske ikke engang lavet et internationalt brand, vi har i hvert fald 
442 ikke en internationalt brand-forståelse i Danmark, om at vi findes internationalt. Vi ser måske stadig Arla som Goliat 
443 herhjemme. Eller hvad tænker du om det? 
444 
445 Jamen jeg synes egentlig. Jeg synes egentlig mere, det handler om, at det bare altid er uklædeligt at kaste smuds på sine 
446 egne. Og det er i virkeligheden det, jeg synes, de gør. Altså fordi jeg synes fint, de kunne have kommunikeret, hvis de 
447 havde kommunikeret netop bare - er jeg lige ved at sige - at , at vi er kede af den her krise, vi er uden indflydelse, vi 
448 håber på igen, at vi kommer til at handle sammen, at I kan li’ vores produkter, og at vi dermed får en mulighed for at 
449 komme tilbage, altså. Øhm hvor man kan sige, at det der går helt galt er, at man gør sig til herre i en konflikt, man ikke 
450 har indflydelse på og som, hvor man sender nogle signaler om, at man bare på alle mulige måder forsøger at please 
451 modparten, og så skide være med det, vi egentlig står for både som andelsvirksomhed og som dansk virksomhed: 
452 demokrati, frihed og så videre og så videre. 
453 
454 Man kunne simpelthen have ladet være med at forholde sig til det. Altså, holdt sig helt ude at den der, og så bare sige, 
455 det der er vi frygtelig kede af, fordi vi er i en krise, som vi ikke har nogen indflydelse på og så videre og så videre. 
456 
457 Så de der 400 mio. kr. det er bare ærgerligt… 
458 
459 Så, jeg synes at, nja. Jeg synes ikke, det er et spørgsmål om, at de (pause) nationalt eller internationalt. Jeg synes, det er 
460 et spørgsmål om, at det smuds, de kaster på egne, det kunne de også have gjort som en national virksomhed. Altså der 
461 synes jeg i virkeligheden ikke, det handler så meget om forståelse for andre, for det synes jeg i virkeligheden er det, de 
462 demonstrerer, at de netop ikke har forståelse. De har i hvert fald ikke forståelse for egne, vel? 
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463 
464 Nej
465 
466 Og spørgsmålet er om, altså jeg synes det kunne være rigtigt interessant at se nogle undersøgelser af, hvordan den er 
467 blevet modtaget af den menige araber. Altså 1) har de læst den, det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen ikke på, at du som 
468 menig gider læse så meget om en virksomhed, du har et perifert forhold til. Det er nummer 1, jeg tror simpelthen ikke at 
469 den er læst. Og for det andet, så kunne jeg rigtigt godt tænke mig at få en fortolkning af, hvad læser de ud af den. Synes 
470 de, det er positivt at en virksomhed sådan set går ud og siger, at det man selv står for værdimæssigt og nationalt, at det 
471 tager man afstand fra. Det synes jeg i hvert fald, det synes jeg, det synes jeg i hvert fald ville være interessant. 
472 
473 (Larm i baggrunden)  … at øh de har læst overskriften, de tager afstand fra tegninge,r og så er jeg ikke sikker på at 
474 man har gået i dybden med det. Måske har man taget nogle ord ud. Det, der var meningen var jo, at den konference der 
475 skulle være nogle få dage efter i Bahrain, som var indkaldt, for.. 
476 
477 Ja, den blev aflyst, ikke? 
478 
479 Nej, den blev ikke aflyst. Den blev faktisk afholdt. Og den var jo til støtte for internationale muslimer. Noget i den stil. 
480 Og da. Det er jo ret bevidst, at de præcis putter dem i inden dét og gerne vil have, at i hvert fald dem, der deltaget i den 
481 konference har læst den her tekst, hvilket de måske nok også har, fordi det jo er mullaher og sådan nogle. 
482 
483 Ja ja, men det er jo fint. Men dem kunne man jo så bare have kommunikeret direkte til. Og så vil jeg så også sige: Jeg 
484 tror gerne på, at man sagtens som islamist både kan være retfærdig og tolerant. Men man må sige at gå ud og 
485 kommunikere det i en situation, hvor alt rendte sammen, det giver i hvert fald backfire derhjemme. Fordi der var altså 
486 ikke ret mange danskere, der opfattede afbrænding af flag og afbrænding af ambassader og den slags, som hverken 
487 tolerant eller rummeligt eller retfærdigt eller noget som helst andet 
488 
489 Kunne man forestille sig det omvendte? Hvis man nu bare tog den der omvendte situation, og sagde, at nu har vi haft en 
490 krise i Danmark, som var en Goliat-David-konflikt (uhørligt). At man kommunikerer den ud til resten af verden. Altså 
491 det er bare for tage den der på spidsen, den der med, at man altid tager et enkelt land og siger det, der foregår i det 
492 land - det sker i resten og så vide, hvordan de reagerer forhold til det. Altså her er det… 
493 
494 Forestiller du dig, at man skulle kommunikere internationalt om Hirtshals-konflikten?
495 
496 Nej, jamen jeg tænker bare på, det her var enormt stærkt den her mellemøsten-krise. Men lidt den samme, hvis der
497 kommer andre kriser i andre lande, skal man så også lave en copy-paste på det der foregår i de lande ud til resten af sit
498 marked? 
499 
500 Nej, det kan man jo ikke. Man er nødt til at kigge specifikt på konflikten og de mennesker, man kommunikerer med.
501 
502 Så det vil sige, at her er det, fordi man specifikt har sit udgangspunkt i Danmark, i Jyllandspostens tegninger og så
503 Mellemøsten. Det er derfor, de overhovedet går ud og laver en kommunikation i Danmark, fordi den er hægtet sammen. 
504 Jeg tænker bare på, ville de gøre det i alle lande?
505 
506 Det, synes jeg, er svært at sige. Det tror jeg ikke, man kan sige noget generelt om,. Det kommer helt an på, hvordan 
507 konflikten er skruet sammen. 
508 
509 Hvad kunne have bidraget positivt i Danmark? 
510 
511 Jamen, jeg tror sådan set, at hvis man egentlig havde holdt sig til det, man sagde, man ville gøre her, så tror jeg da 
512 faktisk, at det ville bidrage positivt. Så tror jeg alle havde forståelse for, at Arla var i en forfærdelig situation, og at de 
513 var bragt i den uskyldigt, og at de havde ingen bevægemuligheder, de havde ingen påvirkningsmuligheder, de var gidsel 
514 i en sag. Så tror jeg i virkeligheden, at hvis man havde gjort det, man egentlig skrev her, nemlig, at man gik ud og 
515 fortalte, hvad baggrunden var, og at man ikke var part i den og så videre, så tror jeg faktisk, man var kommet styrket ud 
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516 af den. 
517 
518 Også selvom man havde haft den der David-Goliat. Fordi den i virkeligheden ikke havde nogen betydning der. 
519 
520 Jeg tror ikke, det var den. Den tror jeg, vi havde glemt, der.
521 
522 For den kom først tilbage…
523 
524 Jo, for den var så meget anderledes. 
525 
526 Ja. Jo. 
527 
528 For her var jo faktisk en situation, hvor Arla var David og den udenrigspolitiske situation var Goliat. Og det var jo
529 grunden til, at vi sad derhjemme og sagde, det er faktisk lige før, at det er synd for dem, ik?
530 
531 Det var faktisk lige før, vi køber Arla mælk. Hehe, det var faktisk sådan det var. 
532 
533 Sådan tror jeg, mange tænkte. 
534 
535 Hvad tænker du ellers, om det du har læst. Nyhedsbrevet, annoncen og vores ansvar. Er der nogle andre tin,g du 
536 kommunikationsmæssigt tænker, det her kunne være gjort bedre eller anderledes eller mere hensigtsmæssigt eller med 
537 større effekt? 
538 
539 Jamen, jeg må sige, overordnet så tænker jeg, alt er åbenbart til salg. Altså, fordi, jamen, man vil gerne give køb på 
540 hvad som helst, bare man får de her kunder tilbage. Og så synes jeg egentlig, at hvis man ser separat på det, så synes jeg 
541 faktisk, det er et rigtigt interessant dokument, Vores Ansvar. Det man jo bare… bliver lidt forstemt over det. Det er jo, 
542 at blandt andet sådan en annoncetekst, det er jo der, hvor man sådan siger - virkeligheden og sandheden, lad os prøve at 
543 holde de ting op mod hinanden. Og der knækker den. Altså, fordi der er bare så mange steder, hvor den annoncetekst 
544 forsynder sig mod de faktisk meget gode ting, der står heri. 
545 
546 På et tidligere tidspunkt, faktisk en måned før den her annonce, der er Tuborg ude i et interview i Politiken… (kort 
547 afbrydelse)  Det er fordi Peter Tuborg, som er direktør for Arla, han er ude ca. en måneds tid før det her og have et 
548 interview eller, han har taget opfordringen til at blive interviewet i Politiken. Og der siger han faktisk lidt af det samme, 
549 han siger faktisk, at de tager afstand fra tegningerne. Øhm. Og at de forsøger at komme tilbage, fortæller om de ting de 
550 forsøger at gøre i Mellemøsten for at komme tilbage. Og der er ikke den reaktion, som der er efterfølgende på det her. 
551 Altså hvor.. 
552 
553 Det er også meget nemmere at sige ting end at skrive ting. 
554 
555 Så det du tænker, det e,r at selvom han sidder i et interview, at selvom han siger det samme, og selvom det faktisk står 
556 stort set ordret, så er det ford,i at han er blevet interviewe,t at der så e,r at der er en forskel i det. Fordi budskabet 
557 bliver bare ikke.. (de snakker ind over hinanden) 
558 
559 Er det Politiken, siger du, eller hvad? 
560 
561 Ja det er Politiken, ja. Søndag tror jeg, det er. 
562 
563 Altså jeg kunne forestille mig, at nu nu kan jeg ikke huske interviewet. Jeg kan forestille mig, men nu er det jo rent 
564 gætteri… altså, at han har givet det nogle flere nuancer og sådan noget. Altså det står meget markant her. Man kan 
565 næsten ikke andet end at blive støt over, at man på den måde lægger afstand. 
566 
567 Men det er jo også en væsentlig pointe i den der dialog, som han så har i interviewet. At der kommer nogle flere 
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568 nuancer på. 
569 
570 Jeg kunne forestille mig, at han giver nogle flere baggrunde og måske nogle eksempler og.. 
571 
572 Det gør han. 
573 
574 Ja. 
575 
576 Det gør han helt sikkert. 
577 
578 Fordi det står jo utrolig markant her, og utrolig øhh… Jamen det kan godt være. Det kan i virkeligheden godt være, at 
579 den udanske facon er det som.. er en væsentlig del, væsentlig grund til, at det støder, som det gør.  
580 
581 Ja. De kulturelle forskelle… 
582 
583 Jaøh. Og så synes jeg bare, at de der valg med altså, bevæggrunde og så videre, de synes jeg bare, er rigtig, rigtig 
584 uheldige i forhold til det, vi står for som danskere. Og det kunne jeg godt forestille mig, at det er nok det råd, de 
585 har fået fra arabisk side at hvis det her skal hjælpe noget så skal i helt ned på knæ. 
586 
587 Ja. Og det synes du så også at det kan man så også se, at de er? 
588 
589 De jo er helt nede på knæ. Uklædeligt nede på knæ. 
590 (De ler) 
591 Det svarer til at vi ser en af de der østeuropæiske tiggere, der ikke bare sidder og tigger, men sidder oppe på knæene og
592 tigger. Ikke?
593 
594 Jo, jo. 
595 
596 Så har vi mistet... så har vi mistet værdigheden ikke?
597 Det synes jeg også, de gør her.
598 
599 Andre kommentarer til deres kommunikationsform, deres indhold eller noget andet?
600 
601 Nej. Jeg forstår ikke deres valg. Men jeg forstår god,t at man er så desperat for at gøre et eller andet, at man gør noget.
602 Det er det, jeg ser det som et udtryk for. Det ville være interessant at høre dem, om de ville gøre det samme i dag.
603 
604 Ja. Det siger de faktisk at de ville. Hehe. 
605 
606 Ja, men det er man også nødt til at sige. Men det tror jeg ikke, det tror jeg ikke sagligt, faktisk, at de ville.  
607 
608 Nej.
609 Tak skal du have. 
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